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Aumento en las temperaturas. 
Tiempo variable. 
Nublados y UuvlaS. 
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LA HABANA, MARTES, 5 DE FEBRERO DE 1924.—SANTA AGUEDA, 0 AGATA, Y FELICIA, VIRGENES. 
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E S P A Ñ A Q U E E N L O S U C E S I V O S E D N I l N O T A 
a o i p u t a o o s y 
D E L P E R M I S O D E L A S C 0 R Í E S 
E X P O S I C I O N D E U N 
P I N T O R D E C U B A 
H E C H A E N M A D R I D 
VA SIDO ORGANIZADA POR EL 
JEFE DE NUESTRA REDACCION 
EN MADRID, DR. FRAU MARSAL 
EN LA REDACCION DEL "DIARIO" 
HABRA HOY UNA RECITACION 
DOCE AERO-HIDROPUNOS DE 
BOMBARDEO. ADQUIRIDOS POR 
EL GOBIERNO DE INGLATERRA 
W O O D R O W W I L S O N 
E L RECUERDO PERDURABIíE QUE HA DE QUEDAR EN E L MUN-
DO DE LA OBRA DE E S E GRAN HOMBRE 
(Poir' TIBURCIO CASTAÑEDA) 
¿Qué queda de ella? Wilson triunfó a la luz del día, a la vista de todas 
las Naciones y fracasó en las encrucijadas del Senado de su propio país 
La larga agonía de Woodrovr Wilson que a todos nos ha tenido en 
suspenso mientras rogábamos al Todopoderoso que-le devolviese la sa-
lud, corre parejas, por su duración, con el largo tiempo que necesitó 
siendo alumno de la Universidad dePrincetón para llegar a ser Presi-
dente de ella; con los muchos años de dedicación al estudio para escribir 
una de sus obras más notables, la "Historia del. pueblo Americano"; 
con el largo período en que, siendo ya Presidente de los Estados Unidos, 
MADRID, febrero 4. f creyó poder impedir a su pueblo que luchase en la Gran Guerra; con la 
La Gaceta Oficial publica hoy un | prolongada paciencia de que se armó cuando, en su segunda Presidencia, 
decreto disponiendo que d l P ^ " j crey5 todavía preservar a los Estados Unidos de la gigantesca lucha; dos y senadores contra quienes exis-
ten Remandas jurídicas puedan ser 
procesados sin necesidad de pedir 
autorización a las Cortes. 
EXPOSICION (DE UN PINTOR CU-
BAÑO 
MADRID, f-ebrero 4. 
En la tarde hoy s e ^ a u g u r ó en 
e«ta capital la exposición de los cua-
dros del pintor cubano señor Eduar-
do Abela, organizada por el doctor 
Lorenzo Frau Marsal, corresponsal y 
enviado especial del DIARIO DE LA 
MA.RINA en España, asistiendo al 
acto de la inauguración los minis-
con las tremendas batallas, ya declarada por él la guerra, en unión de 
los Aliados contra los Poderes Centralés; con sus dilatados "Catorce 
Puntos" y "Cuatro sólidas proposiciones" para terminar la guerra; con 
las grandes, reiteradas y grandiosas ovaciones con que le recibieron 
Londres y Roma y la estruendosa de París, en cuyas poblaciones millo-
nes de almas lo aplaudían y aclamaban como a Apóstol de la paz del 
mundo y creador de una era de fraternidad; con la longanimidad que 
demostró en la defensa de su obra de paz desinteresada contra la reno-
vación de la "Balanza del Poder" que éra sólo máscara de ambiciones 
sin límites; con la prolongadísima lucha en el Senado de Washington 
contra todas las envidias partidaristas y personales, contra las intrigas 
que se revestían del "Adiós de.l Presidente Jorge Washington" para pe-
tros de Cuba, Méjico y el Uruguay, i dlr el aislamiento de las cuestiones europeas; con su indomable energía 
así como un gran número de pinto-
res y artistas españoles y , una dis-
tinguida concurrencia compuesta de 
la aristocracia madrileña . y de re-
presentantes de las clases intelec-
tuales. 
El próximo martes el poeta vene-
zolano señor Eloy Andrés Blanco, 
ofrecerá una recitación, de sus poe-
sías en el salón de la. oficina d-al 
DIARIO DB LA MARINA de lá Ha-
lana, en esta capital. 
LA 
en querer llevar al corazón y a la mente del pueblo americano, en 
inolvidables discursos, que la paz úel mundo estaba encerrada en el 
Tratado de Versalles y la Liga de Naciones, y con la prolija enfer-
medad que postró su cuerpo, mientras pronunciaba uno de sus discur-
sos a apañidas muchedumbres, y q.ne haciendo presa en su organismo 
debilitado por tanto esfuerzo, lo ha llevado a la tumba. 
Así lo pensarán todas aquellas nuevas Naciones creadas a impulsos 
de la "Propia determinación" nacida al calor de la mágica palabra wil-
soniana que labró en los 14 puntos del Mensaje de 8 de Enero de 1918 
las bases de la paz futura cimentada en el amor al prójimo. Así, todos 
los pueblos oprimidos que pasaron a ser libres, bendecirán el nombre 
de Wilson. 
tíastá sus mismos enemigos del Senado americano y el propio Pre-
sidente Harding, abrazaron el Programa de la Liga de Naciones en 
cuanto a la creáción del Tribunal Permanente de Justicia Internado 
L I PRENSA MADRILEÑA Y 
MUERTE DE WELSON 
MADRID, febrero 4. 
Losrdir.rios de esta capital publi-
can largos artículos necrológicos a 
la memoria de Wilson, reconocien-
f p o H t S T e Í Ó L ^ naI' Estatuto fuó redactado por Root, adversario político de Wilson. 
aunque enamorado in pectore de la doctrina de la Liga de Naciones. 
La misma Alemania tiene que agrgadecer a Wilson el haber conser-
vado su Jntegridad Nacional y el no haber cargado con los gastos de la 
guerra, porque el 4 de Octubre de 1918 el Gobierno alemán pedía al 
Presidente Wilson que tomase el empeño de restablecer la paz, y el 19 
te del ex-Presidente de los Estados de ese mismo mes el Ministro de Estado, alemán, Herr Solf, decía a 
TJnidos y dice: "No muere tan solo; Wjlson "que su Gobierno había aceptado la^Nota del 8 de Enero de ese 
uu hombrs eminente, sino una de las' ~ . . . , j , .., , „ , . . 
figuras más salientes de la política i ano' conoci<ia Por la de los 14 puntos, y sus subsigmentes Mensajes y 
internacional, es más, todo un sím-1 "lo8 consideraban como el fundamento de una paz permanente y justa." 
bolo de la serie de principios por- Citemos otro ejemplo de otro pueblo agradecido y que, por estar 
• Wilson enfermo, ha sido borrado del haz de la tierra. Rechazado el Tra-
te, al que reputan un verdadero 
apóstol cuya memoria perdurará en 
la historia de la humanidad. 
El "Heraldo de Madrid" se su-
ma a la opinión general en u,n ar-
tículo de fondo comentando la muer. 
UN NOMBRAMIENTO.— COMPRA 
DE AEROPLANOS 
MADRID, ftbrero 4. 
^ Ha sido nombrado encargado del 
despacho del Ministerio de Marina 
ol Contralmirante Ibáñez. 
Se sabe que el Gobierno ha adqui-
rloo doce aparatos anfibios de t i -
Pc para bombardeo, en Inglaterra, 
que dicho país destinaba a la Ma-
rina de Guerra. 
UA SECRETARLA DE COMUNICA-
HiT a t-it", CIONES EN ESPAÑA 
MADRID, febrero 4. 
Se ha creado en la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, la se-
cretaría de Comunicaciones. 
UN MANIFIESTO DEL FOMENTO 
iu at^tt . DEIj TRABAJO MADRID, febrero 4 
~ r f ¿ F T e n - 0 . d e l Trabajo Nacional 
a S n H ^ Publicar un manifiesto 
anunciando que la industria españo-
la atraviesa período de gravísi-
? í a C A ^ / H q U e lo mÍ6mo I * ocurre 
fendeíf U í r a 7 Cortando a de-
d a 4 a fLedlaiíte una acción soli-
España 103 asricultores de 
fieíto11?^ ^é r^camen te el mani-
PubUcar ?onireCCÍÓn de aduanas Por 
ciase J ™ . ^aildes atrasos toda 
cuestión % adíStÍCa6- Examina la 
de varío, . ^ y se ocupa 
merlSesSv r/Qtad03 7 convenios co-
mamenta I f ^ T qn6 considera su-
TemiSa *Jrinñic^* Para el paía. 
que el df.^7 manifiesto anunciando 
asamhi.o / Se celebrará una gran 
S S n ^ produ.ctores a la que 
de los ?a °UInerosoa representantes 
d° o L r ^ ^ í 8 de Cata^fia a fin 
i n t e S c ^ n t 3 ^ l0S 
XIH enva;ílta(1 61 Rey ¿on Al fo^o 
sident? Í í 0 7 , ™ telegrama al Pre-
^ Alfon ' ^ M ^ c o m u n i d a d . señor 
sa en ^ 0 en ®1 ^ 86 expre-^ en i0s siguientes términos-
x ^ e n S f ^ 2 ^ v,ivamente los senti-
f r lA03 de. leal adhesión que me 
tado de Versalles por el Senado, la triste Armenia pidió que se la con-
siderase Nación de Mandato y que éste se adjudicase a los Estados Uni-
dbs. Harding desoyó ese grito de angustia de Armenia y hoy, después 
de que centenares de miles de sus hijos han perecido a manos de los 
turcos, la República Turca se ha anexado a Armenla, desapareciendo 
su nacionalidad. 
Mucha es pues la gloria de Wilson y grande la deuda de la huma-
nidad a ese Presidente, al que con razón se le hermana con Lincoln, 
porque ambos fueron libertadores. 
Wilson no podía comprender Que su obra, que tantos aplausos 
había obtenido en el mundo, fuese a fracasar en el Senado de su 
patria, y yo lo he dicho antes que nadie, pase la inmodestia, que la 
enemiga de los Senadores llamados irreconciliables contra Wilson y que 
se conjuraron para no ratificar el Tratado de Versalles no se debió a 
grandes ideales en que se apoyaban esos Senadores, capitaneados por 
Henry Cabot Lodge, sino al pequeño motivo, a la minucia de que Wilson 
no nombró a ningún Republicano como Delegado a las Conferencias 
de la Paz de París, porque Lansing, White, House y Bliss eran los tres 
primeros Demócratas y el General Bliss sin partido, por su carácter de 
militar. 
Y tan cierto es esto, que cuando Harding convocó a la Conferencia 
de Washington de 1921 para la disminución del armamento naval, ha-
biendo escarmentado en lo que le sucedió a Wilson, nombró a Underwood, 
Senador Demócrata como Delegado de esa Conferencia. 
Esa independencia de carácter de Wilson, tan frecuente en los 
grandes hombres, hizo que también rompiese relaciones con Robert Lan-
sing y luego con el Coronel House. 
Y si traemos a este elogio de Wilson esa nota crítica, es porque 
ese desprecio a los detalles, como el de prescindir de Lodge, impidió la 
ratificación del Tratado de Versalles en el Senado de la Unión. 
Perdurará la Liga de Naciones, porque lleva en su seno el ger-
men de la fraternidad humana, y han sido tales sus éxitos en sus cua-
tro años de duración, que ahora mismo está pidiendo el Primer Mi-
nistro de la Gran Bretaña que se admita en ella a Alemania para re-
construirla y renovarla, financiera y económicamente. 
EN HONDURAS SE HA C0NV0-
CADO A UNA CONVENCIOÍJ. 
CONSTITUYENTE 
En el Consulado General de Hon-
duras se recibió ayer el siguiente ae-
rograma del Secretario de Relaciones 
Exteriores de aquella República: 
e í w o l y le 'envío ml más'síncerai Teguclgalpa, República de Hondu-
t L nnr f h a c i e n < i o fervientes voiras. Febrero 4. 
tos por el buen éxito de las frestlo-i „ ^ 
Honorable señor Cónsul í « Son-
duras.—Habana. 
El Congreso disolvióse de hecho 
sin declarar la elección do las Auto-
ridades supremas El Presidente Ló-
. pez Gutiérrez asumió todos los po-
valijaron al súbdito alemán Aloig áeres del Estado por alteración del 
ni/i malhechores fueron déte- orden constitucional y ha convocado 
ícía3 momeil'os después por la po- a una constituyente. 
Relaciones. 
h a L ^ J ^ 0 SU digna Presldencl¡ 
naga la Mancomunidad para bien de 
¿a patria española y de Cataluña". 
T^ r .™EMAN DESVALIJADO 
BARCELONA, febrero 4. 
Tres individuos desconocidos des-
D1STINGUID0S VIAJEROS 
Hoy a las 12 meridiano lle-
ga a nuestro puerto el vapor 
"Manuel Arnús" conduciendo el 
Delegado del Gobierno Español 
y los Expositores y muestrarios 
que vienen a la Primera Feria de 
Muestras Internacional de la 
Habana. 
Los Centros Regionales, So-
ciedades Españolas, Cámaras de 
Comercio, Corporaciones Econó-
micas, Comerciantes e Industria-
les en general, deben recibir 
dignamente a estos visitantes 
que representan los lazos más 
sólidos de acercamiento econó-
mico entre Cuba y España.a 
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M P O R T A N T E S S O B R E A S i í 
FUE DADA A LA PUBLICIDAD 
POR EL DIRECTORIO Y TRATA 
DE LA FIRMA DEL ESTATUTO 
SIN SER MUY SATISFACTORIO 
SE HAN OBTENIDO MEJORAS 
MADRID, febrero 4. 
El Directorio publicó hoy una no-
ta relacionada con la firma del con-
venio sobre Tánger, diclencfo: 
"Esta noche salen para París los 
plenipotenciarios que firmaron en 
nombre de España con carácter de-
finitivo el estatuto de Tánger, que 
se principió el 18 de diciembre y 
que se había suspendido a petición 
del Gobierno español, con objeto de 
recabar una interpretación favora-
ble de determinados artículos, así 
como el aumento de ciertas funcio-
nes y laboriosas negociaciones se 
han obtenido estimables mejoras en 
la situación españolá de Tánger y 
aunque «l estatuto no satisfaga por 
completo todas las tendencias y as-
piraciones de España, una vez que 
se aceptó el principio de la interna-
cionalización y que los gobiernos de 
la Gran Bretaña, tanto -el de Bonar 
Lavr como el de Me Donald lo han 
considerado cumplido, mediante 
acuerdos tomados en París, a Espa-
ña no le corresponde otra actuación 
para demostrar su buena fé y man-
tener con Francia e Inglaterra la 
cordialidad de relaciones que ha si» 
do siempre el rasgo característico dé 
sju política internacional, no que-
dándole más alternativa que la de 
ofrecer su firma a esas dos naciones 
que con ella han colaborado en esta 
A T A N D O S O B R E 
A L E M A N I A Y S U 
El Excnio. Sr. Dr. A. Hernies. ex Ministro de Finanzas de Alemania, du-
rantc su visita a la Feria Internacional de Muestras de la Habana. 
I B A S C A M A R A S M T i U T O A L A 
M E M O R I A D E l E X - P R E S I D E N T E W O O D R O W I S O 
DOS "IMPORTANTES NOMBRAMIENTOS HIZO AYER EL SENADO. 
EL PROGRAMA DEL COMITE CONSERVADOR DE LA CAMARA 
E N E L SENADO 
Con la asistencia de dieciocho se-
nadores, empezó la sesión a las seis 
ó b r a l e paz"y~qÜ6"comJ6"e"compí¿c¡ menos cinco de la tarde-
en reconocerlo el Directorio, han 
procedido con toda cortesía y con 
pleno espíritu de intransigencia al 
mantener puntos de vista que tanto 
distanciaban nuestras aspiraciones. 
Agrega dicha nota que las modi-
ficaciones acordadas en proyecto en 
Ocupó la Presidencia el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, y actuó de Se-
cretario el señor Manuel Rivero. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
snterior, que fué . aprobada. 
El señor Fausto Men^cal propone, 
y así se acuerda, prorrogar la sesión 
E N L A C A M A R A 
LOS PROBLEMAS NO SON NI 
ALEMANES NI EUROPEOS; SON 
DE UN CARACTER MUNDIAL 
TIENEN QUE SER RESUELTOS 
EN SU ASPECTO ECONOMICO 
EL PUEBLO ALEMAN CONFIA 
EN LA LABOR DE LOS EXPERTOS 
QUE HAN SIDO COMISIONADOS 
el estatuto después del 28 de diciem hasta tomar acuerdo por el falle 
bre, se consignarán en cláusulas ane : cmiiento del ex Presidente de los Bs-
xas a aquél y que se refieren en lo | tados Unidos, y aprobar dos nombra-
Al comenzar la sesión el señor 
Zaydín pide la palabra. 
VAZQUEZ BELLO: Tiene la pa-
labra el señor Zaydin. 
ZAYDIN: Señor Presidente y se-
ño/es Reipreseníuntes; la humani-
dad entera se siente hoy estremeci-
da por la caída dolorosa de uno de 
los campeones oiás eg-egios que tu-
vo la llamada Guerra Europea, pu-
diéramos decir que por su.repercu-j 
eión fué mundial. 
Woodrows Wilson, ex-Presidente 
ya y poco deseable y a la interven-1 guiente. B1 cable uos ha comunicado j " " ^ o Cristo de redención, de paz, 
ción de un funcionario español en ¡ la triste nueva deI falleoimiento de i cl.e llbfrtad' d« derecho y de Justi-
la valoración de mercancías que pro woodrow Wilson, ex fPresidente d e l i f 1 ^ el (1.u? V™c]a™o como uno de 
cedan de España o se dirijan a ella, 
así como a fijar tin régimen para 
e! uso de los manantiales que pro-
veen de agua a las plazas de Ceuta 
y Meliila, aunque no estén situados 
en territorio que se halle bajo la so-
beranía española o en su zona de in-
fluencia. 
los principios fundamentales del de 
recho internacional "el derecho de 
los; pueblos pequeñoe a gobernarse 
por sí mismo", aestruyendo esa for-
ma la política imperialista centrali-
zada en determinadas naciones del 
Nosotros hemos tenido siempro I nmndo; el que consagré el derecho 
gran pueblo americano. El fallecido 
lia sido uno de los grandes hombres, 
no solo de América sino del mundo 
entero, según lo han reconocido casi 
todas las naciones 
por costumbre asociarnos lo mismo a 
En la .práctica, el nuevo régimen los Srandes que a los pequeños, a las 
que se ha establecido bajo la doble i Srailde3 alegrías como en las horas 
base de la soberanía del Sultán y de Sraudes pesares a todos los pue-
de la internacionalización de Tán- i blos de la tierra. Hoy tenemos espe-
ger debe dar garantías a nuestros i ci'al empeño en comunicar a esta na-
compatriotas mucho más f-atisfacto- j ción ^ue el Pueblo de Cuba, repre-
rias que el que pudiera proporcio-¡ Rutado por el Senado, se asocia al 
nar el sistema de capitulaciones que 
ahora desaparece. A él, pues, que-
dará acogida España después de la 
modificación que han acordado con-
ceder Inglaterra y Francia, a la que 
no han puesto reparo oficial, y con-
cretamente ninguna de las otras po-
tencias. El Gobierno español creo 
inmenso dolor que hoy siente por la 
muerte de uno de los grandes hom-
bres. 
Entiendo que nosotros debemos 
acordar enviar un mensaje de con-
dolencia a la viuda del ilustre ex Pre-
de los oprimidos para reclamar ble 
nestar y justicia; el que, en un mo 
mentó de conturbación y desastre, 
cuando la Europa se ensangrentaba 
coi la caída de millares de hombres 
bajo el plomo iraticida y la música 
horrísona y macabra de los caño-
nea atronaba los campos de batalla, 
supo poner la nota mágica, suave 
y tierna de la paz. Ha caído en el 
seno eterno de la muerte, pero ha-
lará de ser siempre para el porve-
nir y para las oiíentaclones inter-
nacionales, un eímbolo de su ideal 
sidente Wilson y que debemos, ade-j 5̂  de su principio, que jamás podrá 
, más, acordar dirigir un mensaje a n5i &ún otro pueblo, ni ninguna 
poder afirmar sin jactancia que hainUestro Embajador en Washington!otra sociedad desconocer, poniendo 
extremado la vigilancia y la insis-' 
tencia sobre este particular enten-
diendo que su deber estriba en im-
pedir que se produzcan situaciones 
enojosas con pueblos cuya amistad 
debe estimarse como de gran valor 
para España. 
P i d e n los R é t a n o s l a 
A p r o b a c i ó n del P r o y e c t o 
R e l a t i v o a Ies A r a n c e l e s 
Una comisión del Club Rotarlo de 
la Habana, integrada por el Presi-
dente, señor Emilio Gómez, y los 
señores Avelino Pérez, Alberto Gon-
zález Shelton, Alberto Crusellas, An-! Cuba en Roma (Italia) el actual 
tonio Vázquez Veranes, estuvo ayer, Secretario de dicha Legación señor 
para que se sirva hacer presente al 
Presidente de la gran Confederación 
Americana que el Senado de Cuba se 
asocia de todo corázóna al duelo que 
boy embarga a la nación americana, 
y pudiera decir al mundo entero. 
Los señores Senadores puestos en 
pie, en señal de duelo, aprueban por 
unanimidad lo propuesto por el doc-
tor Gonzalo Pérez. 
A ias seis y diez el Senado se cons-
tituye en sesión secreta, aprobándose 
los siguientes nombramientos: 
Para Magistrado del Tribunal Su-
premo Tercera Categoría del escala-
fón del Poder Judicial, por falleci-
miento del doctor Emilio Ferrer y 
Picabia, el doctor José A. Palma y 
Mederos. 
Para Consejero de la Legación de 
el corazón sobre las pasiones y el 
cerebro sobre ios, intereses humanos 
que agitan al Universo. (Aplausos). 
Iñ'teniumpe el sefior González 
Beauville y hace consideraciones so-
(Continúa en la pág. 16) 
en la1 Cámara de Representantes, 
donde hizo entrega de la siguiente 
exposición: 
Habana, Febrero 4 de 1924. 





Hace un cuarto de sigle que la 
República espera que los elementos 
directores de su gobierno confeccio-
nen unos Aranceles, que dando a 
tus industrias una adecuada y razo-
nable protección, de la que hoy ca-
Alfonso Forcade y Jorrín. 
He aquí los cablegramas que diri-
gió el doctor Gonzalo Pérez al Pre-
sidente de los Estados Unidos y a 
la viuda de wilson: 
Embajador de Cuba. 
Washington 
El Senado de la República de Cu-
ba, en sesión celebrada hoy, acordó, 
puestos en pie los senadores, rogar 
a usted se sirva hacer presente a 
S. E. el Presidente de los Estados 
U n P r o y e c t o de l A l c a l d e 
P a r a l a D e s c o n g e s t i ó n de l 
T r á f i c o en l a H a b a n a 
La Legislatura Municipal 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar ayer tarde la| Cámara Mu¿ 
nicipal la sesión convocada para in 
augurar el primer período delibera-
tivo del año actual. 
El Presidente del Ayuntamiento 
citará hoy a sesión extraordinaria 
nara abrir la legislatura oficial-
mente. 
El Mensaje del Alcalde 
El Alcalde dirigió ayer al Ayunta-
miento su mensaje general, como dis 
pone la Ley Orgánica de los Muni-
cipios. 
Dice el Alcalde en dicho docu-
mento que durante el primer semes-
tre del actual ejercicio, se recauda-
ron por todos conceptos, $2.734.391 
Unidos de América, que el Senado contra $2.285.631 que ingresaron en 
cubano se asocia de corazón al sen-
recen, abaraten la vida dé las clases i tim'iento que hoy embarga a ese no-
menesterosas, que son actualmente 
las más perjudicadas Son el régimen 
fiscal imperante en Cuba. 
Esa necesidad cada día se hace 
sentir con más fuerza, y cuando to-
dos, absolutamente todos los pueblos 
de la tierra se han preparado para 
la defensa de sus intereses con un 
proteccionismo cada día más agresi-
vo. Cuba, permanece indemne y 
ble pueblo, por el fíilecimiento del 
gran americano Woodrow wilson. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente del Senado p. s. 
Mrs. Woodrow Wilson. 
Washington 
El Senado de la Rep.tbllca de Cu-
ba, en sesión celebrada hoy, acordó. 
las arcas municipales durante igual 
período de tiempo de ejercicio pasa-
do, o sea un aumen | a favor do 
?448.760.28. 
No obstante, hace constar que no 
ha sido lisonjero el resultado d's la 
recaudación con arreglo a los ingre-
sos calculados (más de ocho millo-
nes de pesos al año) ; pero que eso 
tiene su explicación en el malestar 
reinante entre las clases solventes 
por el infundado temor de pertur 
ampare ni quien la defienda 
La abnegación de sus obreros que 
han llegadl) a trabaja)» por la comi-
da solamente, y que aún ^davia lo 
realizan por un jornal que apenas 
basta para satisfacer las necesidades 
materiales, pero que nada mejor pa-
ra la cultura del espirita ni para la 
abandonada de toda proteccio c » o l S S 2 S I n M ^ S S ^ { ^ T " , ^ ^ » T I te^^ M ^ T ^ 
«na huérfana 9ne no t.ene-9uien la | .e ha producido .a ^ r t e T ^ ^ ^ ^ ¡ r ^ ' ^ ^ " ^ ^ " " " " " 
Las inrormaclones del cable, ne-
cesariamente lacónicas y no siempre 
suficientes para formar idea cabal 
dê  los principales sucesos y movi-
mientos de que sólo suele darnos 
las primicias informativas, han pues-
to de nuevo sobre el tapete de la 
actualidad europea las recientes 
gestiones conciliatorias de que se es-
pera un arregle eficiente de la tan 
debatida cuestión alemana y de sus 
posibilidades de rehabilitación f i -
nanciera. 
Fieles a nuestro invariable anhelo 
de completar y mejorar cuantos da-
tos resulten interesantes para el me-
jor conocimiento de tales aspectos, 
supimos, con regocijo, que se halla-
ba en la Habana una alta persona-
lidad germana, a quien en el acto 
deseábamos entrevistar para obte-
ner de fuente tan autorizada y fide-
digna informes que, de seguro, ha-
brían de ser -rnuy útiles para facili-
tar la mejor comprensión a nuestro? 
lectores dé tan intrincado problema 
europeo, que no es. ciertamente, del 
todo indiferente para los interese? 
de las clases productoras de Cuba. 
Dicha alta personalidad alemana, 
que realiza el viaje que ahora le ha 
ce huésped de la Habana para cono-
cer América, estudiando detenida-
mente sus mercados y cuanto afecta 
a las actividades comerciales e in-
dustriales, a fin de completar sus 
amplios conocimientos de la mate-
ria, es el doctor Andreas Hermes, ex 
ministro de Alimentación y dé Agri-
cultura, habiendo desempeñado tam-
bién la cartera de Hacienda del Go-
bierno alemán, durante tres años y 
medio, en la época más difícil para 
aquella nación, integrando cinco Ga-
binetes. 
Una venturosa coincidencia nos 
permitió a tiempo saber que el doc-
tor Hermes se r reponía visitar la 
Primera Feria'' Internacional de 
Muestras de la Habana, y para po-
der realizar nuestro deber informa-
tivo nos encaminamos al soberbio 
Edificio Carreño, seguros de que era 
aquel ambiente el más adecuado pa-
ra obtener de tan distinguido viaje-
ro los importantes datos que espe-
rábamos de su cortesía y gentileza. 
Y, en efecto, allí la suerte nos 
deparó la deseada oportunidad de la 
proyectada entrevista. 
Acompañado por los señores Egron 
Georg Hauss, poderoso industrial de 
Munster, en "Westfalia; doctor Grie-
me, secretario de la Cámara de Co-
mercio Alemana de la Habana, y Ar-
turo Friedland, corresponsal de "Ber-
liner Tageblatt", de Berlín, llegó él 
doctor Hermes al palacio de la pró-
xima Feria Internacional de Mues-
tras, en el que le esperaban y dis-
pensaron las atenciones del caso, 
los señores Julián Martínez Castell, 
director de la Feria; T. Andrew. di-
rector asistente del director general, 
y F. Balzaretti, jefe de la Sección de 
Propaganda Europea, presididos por 
nuestro distinguido compañero señor 
Florentino Rodríguez de León, direc-
tor general de la Oficina Nacional 
de Relaciones Comerciales Interna-
cionales, entidad organizadora de la 
Feria de Muestras. 
Una vvez que el doctor Hermes 
hubo saciado la justificada curiosi-
dad que motivaba aquella visita de 
la que se apresuró a manifestarnos 
salía sumamente satisfecho y muy 
gratamente sorprendido por el auge 
que este próximo Certamen signifi-
ca para la evolución mercantil y ma-
nufacturera de Cuba, se prestó con 
extrema afabilidad a dejarnos com-
placidos, haciéndonos importantes 
manifestaciones que nos satisface 
traer a nuestras columnas para co-
nocimiento de los lectores de DIA-
RIO DE LA MARINA. 
. o 
—Ciertamente—nos dijo—se es-
tán efectuando conferencias entre 
los países interesados para resolver 
los grandes problemas económicos y 
financieros de toda Europa, y, co-
mo es sabido. la Comisión de Repa-
raciones ha nombrado dos Comisio-
nes de expertos y actualmente e! 
pueblo alemán se muestra atento ha-
cia el resultado de la entrevista de 
(Continúa en la pág. 16) 
americano Woodrow Wl'^on; y quet cíédad" ' ot^iilo"l'"ia Utí esta S(> 
se dirija el presente mensaje de con-[ ' Da cuenta el señor Guesta de un 
dolencia a usted y demás familiares, ( proyecto de gran im \ "tancia para 
rogándoles Acepten la sincera expre- cin.dad: el de la desconzeSn 
sión de su dolor por tan sensible des- del tráfico por las calzadas de Cris-
tina. Concha. Diez de Octubre y 
Cerro. 
Comunica que ha ordenado al Dc-
(Continúa en la pág. 16) 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente del Senado, p. s. 
—Hasta hoy se han hecho varios 
ensayoe. para resolver las cuestiones 
financieras creadas en la Europa 
Central, sin ningún resultado prác-
tico; pero se trata ahora de un nue-
vo ensayo sobre bases de economía 
que, como nosotros esperamos, ha 
(Continúa en la pág. 16) 
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E l A B A R A T A M I E N T O D f L A V I V I E N D A 
Consecuente e.1 DIARIO DE LA 
MARINA con su tendencias, soste-
nidas en todos los tiempos, de servir 
los intereses de la sociedad cuba-
na en todas sus manifestaciones, ha 
to.ir.ado con empeño, como ya cono-
cen nuestros lectores, t i asunto que 
si»-ve de rubio a este artículo, ter-
cero de los publicados * ese respec-
to, encaminados a excitar el celo de 
nuestros legisladores para que estu-
dien y acuerden las medidas que ven-
gan a proporcionar casa habitación 
a las clases menos acomodadas, que 
leánan condi-ñones de salubridad y 
devenguen alquiler al alcance de los 
más necesitados de la atención de los 
que representan en las Cámaras Na-
cionales. 
Dimos en el artículo precedente a 
t'sle unas bas?j que estimamos apro-
p adas al descenso de los alquileres, 
y bueno es que demostremos ahora 
aue el plan recomendado es viable y 
puede ponerse en práctica con segu-
ridad de que a su desarrollo han de 
concurrir los capitales que permane-
cen inactivos en estos momentos, por 
causas de todos conocidas. 
Primeramente ha de considerarse 
que las construcciones urbanas en lu-
gares que no se hallen enclavados en 
el centro de la población, vienen 
siendo objeto oe gavelas ajenas a la 
fabricación, debido, como expresamos 
anteriormente, a que desde el agua 
hasta la li^z y fuerza motriz no les son 
proporcionadas por la Administración 
y por las Empresas sino mediante el 
papo del costo que demanda la "ex-
tetsión del .';eivicio", que si no es-
tamos equivocados, es a cargo de 
aquellas entidades aquí, y creemos 
q: t en todos los países en que se 
atiendan esas lamas de la goberna-
ción local. Eíos servicios los pagan 
hoy, generalmente, los propietarios o 
constructores, pasando en muchos ca-
sos su costo, de trescientos a cuatro-
cientos pesos con las aceras, a los que 
se agregan los impuestos sobre fabri-
cación que hsrán subir a quinientos 
pecos aproximadamente el gasto. A 
ese menor costo que recomendamos, 
se agrega que las casas de la pri-
mera clase, propuesta en las bases 
publicadas, dejan de pagar contribu-
c.ón por el término de diez años, la 
rual sería aproximadamente de tres-
cientos pesos, (27 a 30 pesos cada 
año). Tendremos que asi aminoraría 
el costo de fabricación, dando alicien-
te al capital invertido, en una canti-
dad no menor de seisc:cnto< a ocho-
cientos pesos, con lo cual sería remu-
nerativo el negocio de construcciones. 
En la misma proporción aminora-
íía ej costo de las obras, en cuanto 
a las demás clases que abraza el 
proyecto, dando lugar al empleo de 
capitales en esa clase de negocios. 
Veamos ahora qué aporta a esa 
obra de regeneración la Admiuistra-
c ón Pública, bien sea el Estado o el 
Municipio, aparte del valor de las 
exenciones. En el presupuesto de una 
ac»ra de metro y medio de profun-
didad por ceh metros de extensión.] 
tendremos nueve metros, que al eos-! 
to aproximado de dos pesos, produ-! 
ciría una eroaación de diez y ocho¡ 
ptsos por cada casa del tipo más 
modesto propuesto. Y esta pequeña 
at-nción por p?.rte del Estado en pro-
blema tan cuíminantte, ¿sería óbice 
para que no f.e abordase lo que tan-
to beneficiaría a la sociedad tod^, 
ya aue no sólo afecta a los que re-
cibieren directamente esos beneficios, 
slio a todos los habitantes de cen-
tros urbanos, mejorando el estado de 
salubridad de los menos acomodados, 
y a cuyo contacto no pueden sus-' 
íráerse las clares llamadas superiores, 
por su estado económico? Creemos 
que no. Dués es tan trascendente pa-
ra la colectividad el mejoramiento 
del estado sanitario de los habitan-
tes de las poblaciones concurriendo 
lógicamente a impedir el desarrollo de 
males epidémicos, que a todos afec-
tan, que no es dudoso «i por un mo-
mento acometer la reforma de que 
nos venimos ocupando si es que se 
qi'.iere hacer algo que redunde en be-
neficio general, en sus aspectos so-
cifJ, económico y sanitario. 
Bien está que se construyan edifi-
Cipa con departamentos cómodos, 
ventilados e higiénicos por consi-
guiente, que favorezcan el plan de 
abaratamiento, de lo cual se ha ocu-
pado este periódico en reciente edito-
rial; pero e^tá demás que a la inicia-
tiva particular que tales propósitos 
atienda y desarrolle, concurra la Ad-
ministración pública estimulando y au-
xi'íando por otros medios, como el 
propuesto, el mejoramiento en su sis-
tema de vida, de los núcleos de per-
sonas comprendidas en las clases por 
las que abogamos. 
En i|:estras Cámaras existen per-
sonas que se preocupan de llevar al 
3eno de las mismas las medidas que 
estiman han de concurrir a reformar 
la legislación de aquellas materias 
que se relacionan con el bien general, 
y no dudamos que las ideas expuestas 
a vuela pluma para el abaratamien-
to de la vivienda, sean recogidas y 
planeadas paia convertirlas en legis-
lación acorde con necesidades clamo-
rosamente sentidas. 
-q̂  tIía • lvenTactualmente la ciudad ae México. Llaman autoritariamente muchachos a sus hijos ochentones, bi sus i¿o descendientes no degeneran, ai cabo de cien años podrán construir una población de 15725 habitantes en que todos serían parientes. Un millón de mujeres tan sanas, alegras v "coi-versadoras" como estas ancianitas, po-drían muy bien resolver todos los pro-blemas de la inmigración formando en solo un siglo una respetable nación con cuarenta millones de ciudadanos y ciu-aaaanas, o podrían aumentar la po-blación de su país en otros tantos mi-llones . 
No se crea que estas centenarias han 
sido extraordinariamente fecundas una 
? ellas no ha tenido más que seis hi-
Í̂̂ ?T P^s. las demás mujeres no son tan útiles a su patria como estas' Lstas abuelitas dicen con orgullo y sorna que ellas han enterrado a todos los médicos que las desahuciaron y ope-raron. No todas las damas pueden jac tarse de lo mismo. Desde que se dan 
cuenta de la sublime misión a qu« 'a. 
naturaleza las destina, empipzan a ex-
perimentar sufrimientos que las agotan 
a veces en flor. Deben combatir esas 
indisposiciones propias y anexas a su 
sexo por medio de remedios naturales 
y simples. 
El mejor que se conoce desde hace 
medio siglo es CARDUI, para tonificar 
a las señoras en las épocas delicadas 
de su existencia. Este reconstituyente, 
como todas las que lo han probado l̂o 
saben, CREA MUJERES SIN LOS 
ACHAQUES DE LA MUJER. Es un re-
medio sencillo, que ataca directa-men-
te las afecciones que molestan al bello 
sexo. Tómelo y lo verá. Pregunte a 
sus amigas que lo han tomado y saben 
lo que es-
Envíenos este anuncio, con su nom-
bre y dirección, y recibirá el útil libro 
' Tratamiento Casero Carduí". Se ven-
de en todas las boticas de Cuba. Si no 
hav en la que acostumbra comprar, di-
ríjase a "U. S. A. Corporation , Man-
rique 66, Habana y obtendrá la canti-
dad que desee. 
ELOGIOS A L A ESCUELA 6 2 
Una de las escuelas que más lla-
mó anteayer la atención del nume-
roso público que presenció la parada 
escolar cfrecida con motivo del na-
talicio ele José Martí, fué la núme-
ro 62, c.uyas niíias llevaban primo-
rosos cesticos azules con fragantes 
flores, que depositaron ante la esta-
tua del Apóstol. 
Nosotros unimos nuestro aplauso 
a los muchos que recogió esa es-
cuela. 
B U E N R E M E D I O 
El mejor remedio, contra la dolencia 
llamada diabetes, es el "Copalche , 
(marca registrada). 
En cuanto el enfermo empieza el tra-
ti;miento, se inicia en él la mejoría. En 
muy poco tiempo, la curación radical 
S6 ofCCtÚS.. 
Ul ,'Copalche"j (marca registrada), 
es io mejor que hay contra la diabetes. 
Es realmente, lo más eficaz. Ningún 
diabético, si quiere curarse, puede de-
jar de torear tan excelente medicamen-
to. , . „ 
En casos gravísimos, el Copalche 
(marca registrada), triunfó rápida y 
completamente. Venta: droguerías y 
farmacias de toda la República. 
A. 
m m 
N o h a y n a d a c o m p a r a b l e 
a i v i v o d o l o r d e u n a q u e m a d u r a 
A LFVIO inmediato es lo que se necesita. 
Las quemaduras, escaldaduras, cortaduras, arañazos y 
picaduras d* insectos requieren pronta atención. Es preciso 
saber al momento cómo proceder. En estos casos Unguentine 
es su mejor amiga. 
Unguentine calma en seguida el dolor de las quemaduras, y, lo 
que es más importante, impide la infección porque mata los 
gérmenes nocivos. Unguentine es un antiséptico. 
En la mayoría de los casos Unguentine cura sin dejar cicatriz. 
(Esto debe interesar especialmente a la mujer). 
Unguentine se halla de venta en todas las farmacias y es fácil 
comprar un tubo y tenerlo a mano en casa. 
Unguentine es desde hace más de treinta años el amigo de 
millones de personas. 
Pars Muestras, envié 4e en estampilas cubanas 
T H E N O R W I G H P H A R M A G A L G O M P A N Y 
55 East l l t h St/eet, New York City, N . Y. , E. U . A. 
¡SANATIV 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
Homena j e a l d o c t o r Juan I 
R e m o s . Sociedad C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 
M E N O R 
U N A U T O M O V I L 
Diariamente se reciben numeresas 
adhesiones para el banquete organi-
zado por la Asociación "Concepción 
Arenal"' en honor del ilustre Cate-
drático de nuestro Instituto doctor 
Juan J. Remos, acto que se celebra-
rá en los Salones del Palacio de Ga-
r d a el domingo 10 de Febrero a 
las 12 del día. 
En ese día se le hará entrega al 
doctor Remos de una artística placa 
de plata en alto relieve que le dedi-
ca esta Institución, romo demostra-
ción de sincero afecto, la cual placa 
fierá expuesta uno de estos días en 
una de las hermosas vidrieras de 
"yin de siglo". 
A este acto, al que asistirán gran 
número de damas se han adherido 
diversos organismos culturales ade-
mas de todas las sociedades gallegas 
radicadas en la Habana que enviarán 
bu representación, 
A la hora de los brindis, hará uso 
de la palabra la gentil e inteligente 
seüora Blanquita Dopico, qlie ofrece-
rá el homenaje en nombre de "Con-
cepción Arenal" A continuación ha-
blarán, el Director del Instituto Dr. 
B^nal, en nombre de loa catedráti-
cos compañeros del Dr. Remos el 
Dr. José Manuel Carbonell Presi-
dente de la Academia Nacional de 
Arres y Letras, en nombré de la inte-
lectualidad cubana, el eminente cri-
minalista español Dr. Carpena en 
nombre de la intelectualidad españo-
la el Sr. Fernando Sirga, en nombre 
d é l o s estudiantes; el Honorable se-
ñor Subsecretario de Instrucción Pú-
blica Dr. Iraizcs que hablará en 
nombre del elemento oficial y como 
miembro también que es de la Socie-
En Qloria entre Quintín Banderas 
y Sánchez Figueras, o séase entre Re-
villagigecfo y Suárez, el auto 6,819, que 
conducía el chauffeur Erasmo Marce-
lino Orópesa, de Nueva Paz, de 24 años 
y vecino de Marqués González 117, 
arrolló al menor Emilio Aragón Cos-
talee, de diez años de edad y vecino 
cú» Gloria 42. 
Conducido al primer centro de soco-
iros el menor fué reconocido por el I 
(lector Vjllar, apreciándole contusiones 
on • región frontal izquierda con frac-
tura y hundimiento del hueso frontal, 
ccmtiisiones y traumatismos en la re-
gión frontal derecha, epistaxis y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Declaró el chauffeur que no pudo 
¿vitar el accidente porque el menor sa-
lU'i de su casa corriendo, cruzando la 
calle, sin darle tiempo a frenar, sien-
do alcanzado por el guardafango dere-
cho. 
En igual sentido declaró Dionisio 
González Melchor, español, de veinte 
años y vecino de Gloria 50. 
El menor fué conducido a ÍEmergen-
elas para practicarle una operación 
quirúrgica y el chauffeur quedó en l i -
bertad por estimarse el hecho casual. 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Academia do Medicina de Parii en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 j m 
Sulfato de magnesia 2gr. J68 j Por íuro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un vaso de Ion de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
Se vendo en cuartos y media» botellas 
on todas l a s Farmacias de la ISLA do CUBA* 
^ S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevok 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
dad Concepción Arenal y por último 
c.ará las gracias el homenajeado Dr. 
Remos, cuyo discurso será sin duda 
alguna, elocueníísin^. 
Una orquesta de cuerdas, bajo la 
dirección del Maestro Eustaquio Ló-
í.ez, ejecutará selectos números de 
concierto durante la comida. 
Las adhesionos para este hermoso 
ac:o se reciben en la Secretaría de la 
Sooiedal "Concepción Arenal" (P.ala-
cio del Centro Gallego j . 
I í . E . 
Por m nuestra asa es la más recomendable y ta de más coalianza 
" E L . A L M E N O A R E S " 
Pí Margall 54 (antes Obispo) r. Presidente Zayas 39 (antes O'ReiÜy) 
P A R A SUSCRIBIRSE A L D I A R I O D E L A ¡ M í t í N A 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A l i A . M . Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
D E L V 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, Ralle de San Vi to Coa-
valsloaes y Enfermedades que 
afectan e l Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula ¿el mejor Especialista ¿» loé 
Nerrips en Nuera York, y sa venda con una 
G a r a n t í a o m Devuelve «1 .Dinero 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
8E OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
KN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sarca, Jobnseaa, Tacmeob*!* 
M a s t r « y Espinosa* etc. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS. 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre Injustificadamente, 
de ellos, está obligado a lomar IClIxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depó-
sito El Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando Elí-
xir Antinervioso. 
Alt. lo. F. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
LOS GENERALES DICKENSON Y 
TAYLOR, A ISLA I>E PINOS. 
Al tren de Pinar del Río fué agre-
gado un coche-f.alón, en el que iban 
hasta Rincón, para seguir de allí a 
Batabanó v continuar viaje a Isla de 
pinos, el "general Dickenson, ex se-
cretario de la Guerra, de los Esta-
dos Unidos, y el general Taylor, ex 
subsecretario de Estado, en el Gabi-
nete de Mr. Taft, a quienes acompa-
ñaban cinco señores más. 
Regresarán el jueves. 
EL EX SECRETARIO DE HACIEN-
DA CUBANO. 
Ayer tarde llegó de Sagua la 
Grande, acompañado de su hijo Vir-
gilio, el señor Manuel Gutiérrez, ex 
secretario de Hacienda, en época del 
presidente José Miguel Gómez. 
BENITO REMEDIOS. 
Fué a Güira de Melena el señor 
Benito Remedios, en compañía de su 
esposa Adelaida Oliva. 
minutos de retraso, y el de Guane, 
a las doce y treinta y ocho, con 
veintisiete minutos. 
La locomotora 4, de uno de los 
trenes que entraron, hizo el servi-
cio en el patio . reemplazando lo* 
motores que ijo podían funcionar 
facilitando el movimiento. 
EL ASISTENTE MANAGER DE LA 
CUBAN CAÑE. 
Ayer tarde fué al Central Conchi-
ta el señor Armando Molino Asst, 
manager de la Cuban Cañe Corpora 
tion. 
TREN A JAGÜEY GRANDE. 
POr este tren fueron: 
A Bolondrón, José Albistur y su 
hija Silvvia; al Central Flora, Alber-
to Martínez; a Unión de Reyes, Mi-
guel Calvo y señora; al Central So-
corro, Fernando Andreu y su señora 
Susana Olózaga; a'Quivicán doctor 
José Angel Campo y sus familiares. 
E l V e r d a d e r o T ó n i c o 
Nunca, como hasta hoy, se com-
prenden los efectos de los gérmenes 
venenosos sobre la sangre. Muchas 
personas no se dan cuenta de que la 
sangre es la vida. No saben que cual-
quier gérmen venenoso no puede pene-
trar en la sangre en cualquiera parte 
del cuerpo sin afectar inmediatamente 
todas las otras partes u órganos del 
cuerpo. 
Casi todos los casos de Reumatismo, 
Indigestión y Enfermedades de los 
Ríñones no son ¡míls que sensaciones 
reflejas del cerebro, de los nervios o 
del estómago, ocasionadas por impure-
zas o empobrecimiento de la sangre. 
El "Elixir de Leonardi para la 
Sangre" es el Remedio que cura el 
Reumatismo¿ el Catarro, el Envenena 
miento de la Sangre, los Tumores, las 
Ulceras y las Enfermedades de la 
Sangré. Elimina del sistema todos los 
gérmenes , venenosos, y las impurezas. 
Da fuerza, vigor y salud a los en-
fermos. ; 
La Señora Juana Sánchez de la 
Habana dice:—"El Elixir de Leonardi 
para la Sangre me curó de mi reuma-
tismo completamente. Ninguna', otra 
medicina me produjo ningún alivio." 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
m o s 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron: 
De Gibara, Josefa Alvarez de Ba-
tista, Antonio López y Alonso Jimé-
nez; de Camagüey, José Guardado; 
de Jaruco, José Barrueta; de Ma-
tanzas, el representante a la Cáma 
ra J. M. Haedo, doctor Miguel Caba-
llero y Rodolfo Arístegui; de Sagua 
la Grande, Delfín Tomasina; de Re-
medios, Aurelio Grau; de Santiago 
de Cuba, María Veranes, González 
Cabrales y sus familiares y Juan E. 
Bory, contador de aquella Zona 
Fiscal; de Colón, J. A. Martínez; del 
Central Francisco, Víctor Fernández; 
de Camajuaní, Manuel López y sus 
familiares; de Carmen, Enrique Za-
yas y Aurelio Fernández de Castro. 
GONZALEZ Y VIOR. 
Pa\-a Cárdenas salieron los seño-
res González y Vior. 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
Por distintos trenes llegaron ayer: 
de Sancti Spíritus, Luis Casas y fal 
miliares; de Isla de Pinos, el repre-
sentante a la Cámara Manolo Cas-
tellanos; de Santa Clara, los repre-
sentantes a la Cámara Carlos Ma-
chado, Octavio Barrero, Mario Ruiz 
Mesa y José Mulkay; de Ciego de 
Avila, doctor Cecilio Acosta, inge! 
niero electricista Siívio de Cárdenas 
y Evelio l í a z Piedra; de Batle, Fer-
nando Galán y Francisco Juan Ca-
liera. 
VIAJEROS QUE SALIERON. 
Por distintos trenes salieron: 
Para Unión de Reyes, doctor Cle-
mente Mesa; para Candelaria, seño-
ra Caridad Orozco; para Artemisa, 
doctor Oscar Moreno; para Pinar del 
Río, Juan Cabeda, Joné García, Fer-
nando Cabezas, doctor Enrique Ju-
lio Guiral y Santiuste y señora de 
Gutiérrez y un hijo; para Los Pala-
cios, Evelio Lago; para Paso Real, 
Néstor de Cárdenas; para el Central 
Santo Domingo (Unión), el ingenie-
ro O. Smith. 
OSCAR PEREZ FUENTE, A SANTA 
CLARA. 
Comisionado por la Secretaría de 
Hacienda, salió para Santa Clara 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Oscar Pérez Fuente, quien lleva 
la misión de instruir expediente al 
señor administrador de aquella Zo-
na Fiscal. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Fueron ayer por este tren: 
A Santiago de Cuba, la doctora 
Clementina Manduley, Antonio Res-
toy, Miguel Angel Santos y familia-
res y señora de Cala y una niña; a 
Colón, doctor J. F. Trujillo y el ins-
pector de Comunicaciones Luis F. 
Ayala; a Camagüey, Antonio García 
Vieta, J A. Cifre y sus familiares 
y el doctor Aqailes Betancourt; a 
Sagua la Grande, Sergio Eugenio 
Moré, José S. Arrufat y Juan Pino y 
familiares; a Florida, Alberto Ber-
na! de Varona, Augusto Aulet, se-
j ñora Adelaida Touseda. viuda de 
[Barnet; señoritas Hortensia Quin-
tero y Dorita Azpeitia; a Cascajal, 
;capitán González Echevarría; a Ja-
iruco, doctor Mario Rodríguez y 
Ramiro Cabrera Espinosa; a Matan-
zas, doctores Justo Rosie, Horacio 
i Martínez, Miguel Loredo, señores 
Juan González, Manuel Montero, 
Celestino Delgagdo y Pedro Camp; 
a Campo Florido, Francisco y. Beni-
to Fernández; a Amarillas, Tomás 
Sotolongo y sus familiares; a Cárde-
nas, Antonio Marantc, Pedro Alce-
bo, Virgilio Ruiz y Alejandro Alva-
rez; a Céspedes, Heliodoro Gonzá-
lez; al Central Alava, Teodoro Arre-
chea; a Santa Lucía, Rafael Sánchez 
y señora; al Central Carolina, Ma-
nuel Flores Pedroso; al Central Mer-
cedes, Vicente Estrada; .a Santa 
Clara, F. Roque y familia; a Cha-
parra, doctor Tomás G. Menocal; a 
Céspedes, Andrés Douglas y sus fa-
miliares. 
LA ESPOSA DEL ADMINISTRA-
DOR DEL FERROCARRIL DE 
CUBA. 
En el coche-salón ".Virginia", por 
el tren de viajeros de Santiago de 
Cuba, llegó de Camagüey la señora 
esposa del administrador del Ferro-
carril de Cuba, acompañada de dos 
hijas. 
LA CAIDA DEL TENDIDO-EN LOS 
ELEVADOS. 
Al entrar el tren 528, procedente 
de Güines, a las once de ayer maña-
na, por la señal número 5 (entrada 
de los elevados), se cayó el tendido 
eléctrico, ofreciendo peligro el cru-
ce por la carrilera. Los trenes eléc 
trieos de Güines, Guanajay y Rin-
cón, sufrieron por ello gran retraso. 
Los de tracción de vapor, 18, de 
Jagüey Grande; 82, de Pinar del 
Río; el 83 a Guane, y el 5 de Vlfi-
jeros a Santiago de Cuba, sufrieron 
también demora. 
A las doce y die?:. se restableció 
el servicio por otras carrileras, y 
salió el tren de Güines; le siguió el 
de Guanajay y luego el de Rincón. 
El tren de Santiago de Cuba salió 
a las dos de la tarde, con veintiocho 
TREN DE CAIBARIEN. , 
Llegaron por este tren: 
De Macagua. Jenaro Prenddes; de 
Colón, el alcalde de aquel término, 
coronel Rafael Aguila; señora Gon-
zález Peris de González y su hija 
Luz Marina; de Remedios, Manuel 
Arche y su hijo; de Cárdenas, Juan 
Rodríguez y José Jenkens; de Sagua 
la Grande, el teniente coronel Fer-
nando Ríos; de Matanzas, la señora 
Pilar Penichet de Oteiza; también 
llegaron, de Colón, Rafael Nodarse 
y sus familiares. Carlos Rojas y ei 
doctor José Fernández González. 
ACCIDENTE AL TREN 600. 
En el puente de Taco Taco, al 
tren 609 de mercancías, se le desca-
rriló un troock a un carro, y coa 
ese motivo el tren 83 siguió viaje 
con más de doa horas de retraso, y 
el tren 86, que debía llegar a Ja, 
Terminal a las siete y cuarenta y 
cinco, lo hizo con una hora y cuaren-
ta minutos de retraso. 
No hubo desgracias personales, 
con gran actividad se efectuaron los 
trabajos de encarrilamiento del ci-
tado carre. 
h a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
d e m a l o s c u t i s 
Bajo casi todos los cutis, por fal-
tos de atractivos que sean, hay una 
tez limpia y agradable—itodo lo que 
necesita es el tratamiento apropia-
do! Ea asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resinol y el Ja-
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza de 
la piel, dándole su natural frescura jr 
atractivo, 
SI su cutí» no es del todo como Ud. desê  
pida a su boticario JabOn y Ungüenta 
Bosinol. 
?ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GR0VE se halla en cada cajita. 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejerci-
cios. Pida informes a F V. Baca-
llao, Box 33 0, Habana. Envié un se-
llo de dos centavos. 
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en /« Exposición de Ptri* 1878 
C A T A R H O 9 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsu las Creosotadas 
del Doctor F O Ü R N I E R 
_xhas Cápsulas pon prescritas por los 
principales médicos del mundo enterOt 
DEPOSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
AÑO XCl l 
DIARIO OE U Febrero 5 de 1924 KAUÍiNA li<l£ 
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D E L flIWBIENT 
(Por JORGE ROA) 
DE LA ,3 A MUERTE DE WILSON. —DOS NUMEROS PROPICIOS 
CIUDAD Y DE LA PATRIA.—IDE ALES NUEVOS Y SEGUNDO IMPE-
RIO—REGULEMOS EL JUEGO DE LA RULETA.—A MIL MILLAS 
¿ E L PROGRESO.—PALABRAS DE MARTI: IMITENME; NO ME EX-
PLIQUEN.—COMO HABLO EL APOSTOL A LOS NIÑOS.—EL EJEM-
IPLO ES TODO.—MARMOL DE TUMBA Y MARMOL INMORTAL. — 
' LA FUGACIDAD DEL PERFUME DE LAS FLORES 
La muerte de Wilson nos ha he-
cho recordar a Carlyle. 
Carlyle, representa en la metodo-
logía histórica, la tendencia que 
atribuye, por manera exclusiva, la 
Iniciativa de los acontecimientos y 
el desarrollo de los fenómenos so-
ciales al elemento personal, como 
factor único en la vida y en la his-
toria; como en las teogonias auti-
sado que añoramos y al «ual nos es-
forzamos todos por revivir de nue-
vo. • 
No es solamente el baile; recur-
so plausible del cual la caridad se 
vale para aumentar sus recursos 
paupérrimos. 
Es ya también el templo de la» 
leyes. 
Leámos la orden del día de naes-
guas y en los hermosos mitos del po- tra Cámara de Diputados. 
iiteismo helénico, se concebían los 
béroes, verdaderos semidiosos, 44nú-
'menes propicios de la ciudad y de 
la patxáa." 
jja, historia del mundo, afirma, no 
es sino la biografía de los grandes 
i hombres. 
La verdadera historia, dice Metz-
»che. no es la de las masas, sino so-
ensate la de los individuos de ge-
nio. Así podríase, sin duda, dentro de 
"Proyecto de Ley: regulando el 
juego do la ruleta." 
Vivlmios cuando Wilson mucre; 
estamos muertos para comprender 
los ideales de Wilson. 
Las cien millas marinas que nos 
separan de Cayo Hueso tórhanse en 
millares de leguas: las que separan 
un ideal de otro ideal. 
Asf pudo haber reflexionado la 
estátua del apóstol de la revolución 
, de mil ochocientos noventicinco el 
esta concepción individualista de 1« | domingo ^ rodeado de 
historia, atribuir a unos pocos hom- ^ me oh de ^ 
bres de elevada y.profunda ^ n t a - | volved a vuestros colegios 
üdad, la responsabilidad y la gloria |y ^ niaestros qne yo 
de los sucesos, que, durante o™*™ \ os aconsejo qne le mg&is ^ 
años, de mil novecientos catorce a l ^ 
m novecientos dieciocho, asolaron _ m ^ ^ ^ 
a! inundo en la guerra mas s a n g r i e n . , . ^ ^ 44decld a q u i ^ 
ta y breve que se recuerda en los ^ os ^ 
fastos de la humanidad. I ^ marmoI inmortal y que enoB 
Guillermo de HohenzoUern, David í confUIlde31 con el frfo y solitario de 
liloyd George, Clemenceau, y, el ex-, hm tumbas que se cubren con fio-
presidente Wilson; siendo ahora el 1 ^ quo el de aiia auro-
expresidente, el primero en desapa-1 v̂  que ea mi dcseo quc m(S imiten 
recer del perturbado escenm-io, y ^ que me eXpíicluenJ, 
donde, durante el último decenio, so | _ E 1 cjemplo, agregó, lo es todo, 
incubó una nueva forma de cUm. Hocordadles aqUeilaa palabras de 
nación; el sacrificio do lo presente ¡ ej que qnlei.a conservar una 
en aras de lo futuro. familia debe darle ejemplos y cu-
Wüson ha sido su principal Pro- brirla con todo sn valop Ajn. 
polsor. bas cosas faltan hoy en Cuba. Los 1 
Esa será su gloria. ¿mirlan â Ât̂ t-̂ ,̂ . f 
I n v i e r n o T a r d í o 
A l f in ha llegado el señor In-
vierno. Como de costumbre, vino 
con su traje de nubes pardas, pre-
cedido de lloviznas y vientos tur-
bulentos. 
Este año , contra su escrupulo-
sa puntualidad, ha acudido retra-
sado a su acostumbrada cita. Ya 
nos a t revíamos a pensar que se 
había olvidado de nosotros. 
Pero no. Aqu í está el caballero 
Invierno. 
L e c t o r a : 
El Invierno es saludable; pero 
conviene estar preparado para en-
frentarse con el. Un buen abrigo 
interior es lo indicado por los mé-
dicos. ¿Y qué mejor abrigo que 
una buena taza de buen chocola-
te, es decir, de Chocolate " L A 
GLORIA"? 
L A G L O R I A 
ü m á s det tcfcM d » k » c b o o c t o y » 
SOLOl A R M A D A Y O U 
^ Luy&nA, Habana 
L A M A Q Ü 
Ü M R W O O D 
E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f i u d a . de J . Pascua l B a l d w k 
Pí y Margal] 86.—Habana. 
o n z a l o P e d r o s 
A V I S O A l Sec re t a r io de 0 . 
ITuy cerca de la casa que habita 
Mientras tanto, el retroceso Meo-
ógico manifiéstase en nuestro país1 JT ~ i ' c^"í t " l ^ i n i torales que habían Inglés para ir a S - - - , ^ aquella por la cual bolo lie recibí- Nicaragua> Hora8 de rocibo ^ 11 
do en recompensa este modestísimo a 12 y 3 a 5 p .m.o . 
mármol, empanado, tanto por la pé-
en todas las actiTidades de nuestro 
proceso social. 
Como en la vida de la ficción, y 
anteponiéndonos al período carna-
valesco, caemos en lo profundo del 
abismo de un Segundo Imperio. 
* Bajo el ropaje tisíoso de aquel 
período de decadencia aparecen, cu 
la escena de nuestro pequeño mun-
do isleño, los espíritus mas elevados 
conrertidos en númenes de un pa-
Se solicitan ea este Consulado Ge 
[que aquí os enrían, amadísimos ni-fuefal" de Nicaragua'sito en el Edlfi- ^ señor Secretario ds O. P,f en la 
ños, viven mentalmente fuera do ció Abreu, departamento 515, dos calzada de Jesúe del Monte frente 
nuestra patria; por lo menos, de ^ ^ ^ ^ i ? ^ a O'Farrill. bay una laguna forma. 
da a causa de la obstmeción de un 
tragante, que lleva dos meses do 
existencia y quo constituye un serlo 
peligro para la salud. 
A dlcba laguna van a parar los 
desperdicios de una fonda de cbinos, 
y los de los caballos de la parada 
de coches que hay allí. El olor es in-
soportable. 
¿.\o podría la SecroUría de O. P. 
tina del tiempo, como por la he-
rrumbre de una época en que los. es-
píritus, retrocediendo, se abisman 
en los nefastos ropajes de un nue-
vo colonismo impuro: abofa cada 
cubano es esclavo toIud+atío de sus 
personales pecados. 
Pero, ¿se pueden hoy hablar pa* 
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C e n t r o " L a G l o r i ? , " de San-
t i a g o de l a s Vegas 
Para regir los destinos de esta 
sociedad de instrucción y recreo fué 
electa la siguiente directiva: 
Presidente: Digno Maclas. 
Vice-presidente: Francisco Coti-
lla-
Secretario: Julio González. 
Vice-secretario: Armando Moreno. 
Tesorero: Marcos Campos. 
Vice-tesorero: Rafael Valdés. 
Contador: Vicente Amuedo. 
Vice-contador: Avelino Pifiar, 
Vocales: Máximo Solís, Luciano 
Gallo!, Rafael Campos, José Marre-
ro, Rógerio César, Tomás Suárez, 
Joaquín Marrero, Epifanio Travieso. 
Pedro Laferté, Raúl Domínguez. 
Suplentes: Luis S. Díaz, Juan T. 
Alemán; Arturo Murgas, Leopoldo 
Noriega, Roberto Campos. 
Le deseamos el mayor éxito en 
secar la laguna, abriendo el tragante! f"8 ostiones a la expresada Direc 
obstruido? 
ISstá pregunta que nos dirigen res-
petables vecinos de aquella calle ¡a 
trasmitimos, recomendándosela en-
carecidamente, al señor Sandoval, 
ANUNCIESE E N E L 
Por LEON TCHASO 
Segtmda edición anta mrada v cofegids. 
5 c rende en las librería» de E! Aríe. La Moderna Poesía* Wilson, M i 
aesra. Académica, AJbela, La Barfalesa y La Librería Nuera. . 
¡ a m a r a de Comerc io de San-1 A T I E R R O 
Ayer por la tarde fueron condu-
" . " 77 , , w 1. I cides a su última morada loa rea-
bujü la presidencia del sefior Joa-:t:CS mortales de la señora'Josefa Ri-
uín Anstiguota, se celebró el día ,„„ , ~ , . , , 
0 de diciembre último, la asamblea T á * F ^ . }f bondadosa esposa 
enerai reglamentaria nuestro querido companero el se-
T ,,• ' - , . _ '• JAor Benito Faíña, y amante madre Leída por el Secretario General! . ' , 
1 acta de, la sesión anterior, Cele., de Rogelio Faina el muy estimado 
rada el 23 ds agosto del año p r ó . , f u b 5 e s ^ de f t e flarlo.^ y de Ro-
imo pasado, fué aprobada. " ibert0 Faíña' estimado amigo. 
Procedióse luego a dar lectura a Numerosa concurrencia, entre la 
i Memoria que comprende los tra-itIue fisgaban el Director y el Ad-
ajos realizados por la Junta Direc-!laitiistrador del DIARIO, y un grupo 
iva en el año social que terminó -si i de redactores, linotipistas y empiea-
0 de noviembre último, y el estado' dos del mismo, asistió al acto, prue-
el rriovimiento de fondos babido en ba del afecto que se profesa a los 
5 d f d í i í r n w ^ i ^ i ^ r ?6^e ^ compañeros atribulados, a quienes, 
nvimbie ?e f - ' ^ l - f - l 0 - d e como a los demás familiares, reite-
Descanse en paz la finada. 
i^mh?23, d°1^U70 docu1 ramos nuestro sincero pésame 
-aento ia Asamblea ee dió por ente-
rada con agrado, siendo aprobado. ' 
_ Seguidamente y de acuerdo con i 
u convocatoria, so procedió a la | 
olt-cción do los cargos vacantes de | 
Tesorero y ocbo vocales. Hecbo el '• 
escrutinio dió el resultado siguiento: i 
Tesorero: Sr. Angel Pérez y Ar l -
soun, diez y siete votos. 
Vocales: Sree. José Sabat, Victo-
riano Sans. Desiderio Parreño. Üa-i 
onei Moraguez, Enrique Costa Ca-! 
'-tílle, Claud G. Bingham. Angel Ube-
ra y Waldino Sierra, todos con diez 
y siete votos cada uno, a excepción 
«el señor Parreño que obtuvo diez y 
seis, y uno bl señor José Pujols. 
^ íoüos los electos lo fueron por el 
período de 1*24, 1925 y 1926 menos 
-.om!1'11?1"68 übera y Sierra que como 
•^asuiutos de los ssñores Elizondo e 
-uas. cesarán en. la fecha en que de 
oían cesar las 
sustituyen personas a quienes 
dirL^ ^ fdo8 los asuntos compren-
R a f i i ' 0rd,3n del Día' el señor 
P r l ^ J l ^ ' Con la venla del seño^ 
a c o r d é ^ P^P^so a la asamblea 
11 ¿ f ¿ que se hic}era una campa-
4 nnr ^ r f Decto del Impuesto del 
^ ? S n e Í e i l f 0 80bre l™ utilidades 
Vn a ln« ^S^nomaIíaíS se exi-
cento of «ollt.ribuyente8 ñor esa con-
4 bac^ l1.™1^ ese impuesto, pues 
£o ntmlTT^en los dances co-
lTv"ntn K6!- el 1 por ci'ento sobrí» 
¿ J n o c o V no 60n deducibles 
meno8 n„ \CTientas Cobrables. 
ien08 Que hayan ' 
P A R A C U R A R S 1 
Tomar a tiempo Antirrouniático del 
Er. Russell Hurst úa Flladelfla, ea 
arertar en el tratamiento adecuado y 
poaltivaanente curador del reuma. í o -
das laa manifestaciones reumática* s* 
enran y todos los reurmiticos dejan d« 
padecer. Sa venden on todas las boti-
cas. 
Alt. 3 í. 
lííIr ese injpuesto y quizás también 
el del 1 por ciento sobre la venta 
bruta y que era lo más probable qué 
se obtuviera un resultado favorable, 
pero quo esto no obstante él si s© 
adoptaba el acuerdo que proponía el 
señor Más haría cuantas gestiones 
uteesarias para obtener la modifi-
cación del Reglamento vigente ea 
la parte a que eo refería el propo-
nento. 
Ampliamente discutido el asunto, 
la Asamblea acordó unánimemente, 
gestionar la supresión del pago del 
4 por ciento sobre otros impuestos 
ya pagados, puesto que no son uti-
liüades. 
El Sr. Sabat dice que ba visto co-
mo algunos ingenios venden mercan-
cías para el comercio de sus cerca-
nías, y en su vista, se acordó, que 
nuest'n 6r SU |u<3titución por otro Tm^' 89 estudie si están autorizados y ca-
p-DulsivqUe ra menos oneroso y'60 Que uo se gestione la adquisición 
en I.» 0. ?ara eI contribuyente: que' de facturas para hacer la denuncia 
correspondieu-
fígurado en a tres slances consecutivos. 
la Asamhí>r"3SÍdeIlte hizo asen te 
ifíoil a , t f e \ au0 por ahora era 
* eL £ S e obttlTÍera la supresión 
"e h a b í l ^ ; 6 ^ finaIidad por la 
' su i í m f3?? esta Guiara des-
fu implantación, llegando hasta 
^on pe-o ,,,¡0.^ —v - •"uj'cui.e. que laciuraa para nac» 
T e n e r u n b e l l o cu t i s , s in granos, espini l las , l i b r e d e arrugas, a t e rc iope lado 
S O L O S E L O G R A C O N E L E M P L E O D E L 
M E T O D O 
N D O D E C O R D O V A 
Wa. MtríatiaS e.J?'-BCOaIn- _«5. Precio; Teléfono .1-7006. 
EMBELLECEDOR 
EL SENDERO DE- L A BELLEZA 
D e s d e la p r i m e r a a p l i c a c i ó n se v e e l resul tado. H a g a u n a p r u e b a . 
Representante en Cube, FERNANDO MUNILXA, Agolar 101. Tel. A.8275. 
I 
I 
D R . F E I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S i 
i MMico 4el Hospital San Franoisco J Paula. Medicina General. Eapeülaliot» í en Enfermedades Secretas y ds .a Piel ' Teniente Rey, 80. taitos). Consultaa i lunes, nuercoies y viernes, de 3 a 5 Te-léfono M-«76S. No hace visita* a á&< iniCUlo. ) 
L a s d o s i a v a n d e r a s 
Son igualmente trabajadoras. Sin 
embargo, ahí están presentes: una 
acabó de tender ya, mientras que la 
otra sigue todavía inclinada, afano-
sa, sobre la batea. 
Es que la primera, la que se ríe , 
porque ya está el café, usa Jabón 
"Neptuno", que—sobre lavar la ro-
pa mucho mejor y dejarla oliendo a 
limpieza— adelanta el trabe jo y aho-
rra fatigas y que la segunda | toda-
vía! sigue lavando con cualquiera de 
esos otros jabones que gastan inútil-
mente la paciencia, la ropa y el tiem-
po-
El Jabón ^Neptuno* esty hecho con 
Aceinte Vegetal de Palmiche —gran 
que dan las palmeras cri'-Ilas—. Por 
eso dan mucho más espuma, depura 
más aprisa la ropa y permite sonreír... 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
M E J O R . N I N G U N O 
r S O L A 1 
J U G L A N R E G I N E 
e l i x i r 
M I E 
MlLKHAí 
" U w MARK 
L O N D 
6 
B A D E L , F a r m a c é u t i c o 
^ V a i e n c e s / RHÓNEtFrance» 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
^ T O P N O T C ^ s 
W H I S K Y . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere VA, conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere "Vi. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda par-
«ona culta está, en el deber d© ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos de! pueblo? 
Lea la obra Defensa XTaeloaaS 
y la Escuela5' por el Dr. Ramiro 
Guerra 
Indispensable a los educadores 
los padres, los fuacionarlos de Ins-
trucción Póbllca, los Lreglsladorea 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional. 
»h vunta . aar todas das bttbkas dxbsxszas 
U N P E S O E L . E J E M P L A R 
N . G e l a t s & C o . 5 
BANQUEROS. 
A B A N A 
águlsr lGS*tí)8 
^ ¿ ' ü l C H E Q U E S D E V I A J E R O S a * * » . 
E N T O D A S P A i m f l S D E L K U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
S N L A S M B J O R B S C O N D I C I O N E S 
• S E C C I 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
feátas iqésM a e b Setdfa, wjmí, htom i 3 per 108 ¡mi 
Toáas estat optradmm p u í a eftctmtrst también p j r c w r w 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
t 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
y r u m o r e s 
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I A S M A N Z A N A S D E A F E C T O 
Por ANGELO PATRI 
No hay dnda de que Gonzalito es 
tiu muchacho de aspecto muy atrac-
tivo. Si se lo encontrara V. en la 
calle, haría V. exactamente lo que 
hizo Isabelita: volver la cara y mi-
rarlo mientras él inconsciente de 
sus atractivos, se dirigía con ani-
mado paso y lleno de contento a sus 
quehaceres escolares cotidianos. Hay 
oro en sus cabellos y bellas tintas 
azuladas eiv sus ojos. El oro asume 
reflejos rojos, y las tintas azuladas 
se convierten en grisáceas, precisa-
mente según la hora y la ocasión. 
Gonzalito es un lindo chiquillo sin 
el menor lugar a dudas. 
Isabelita lo descubrió a fines de 
la semana pasada. Es verdad que 
se sentaban muy cerca en clase y 
que sus pupitres estuvieron casi 
juntos cerca de un año; además, v i -
vían en la misma calle casi desdo 
que nacieron, pero Isabelita no se 
había dado cuenta hasta hace unos 
cuantos días. 
A Isabelita se le cayó la goma y 
rebotó con tal fuerza que chocó con 
la pluma de Gonzalito en el momen-
to en que éste íirmaba cuidadosa-
mente su composicióa semanal, ta-
rea del todo desprovista de encanto 
para el muchacho. La pluma a su 
vez dió un gran salto, no sin rutes 
dejar un gran borrón en la última 
hoja de la composición y otros cuan-
tos esparcidos en las dos restantes, 
cayendo después en el suelo a corta 
distancia. Gonzalito se inclinó ma-
quinalmente a cogerla é Isabelita 
que iba a hacer lo mismo, le dió sin 
querer un empujón haciendo que su 
cabeza chocase contra la armazón 
de hierro del pupitre. 
—"¿Qué demonio". . . refunfuñó 
Gonzalito. 
Isabelita dió un respingo convul-
sivo y temblando de miedo volvió a 
sentarse, tratando de parecer suma-
mente ocupada mientras con el ra-
billo del ojo observaba la actitud 
indignada del muchacho. La maestra 
lo obligó a escribir de nuevo toda 
la composición y le echó un regaño 
por quejarse de una niña. 
—"Bastante nial está ya el que 
bayas llenado de borrones tu com-
posición sin tener que echarle la 
culpa a una muchacha" dijo la 
maestra. Gonzalito sintió un acceso 
tal de rabia que mordió la pluma 
con ferocidad partiéndola en dos. 
Pero ¿qué le tocaba hacer? ¿Preten-
der que no sabía que Isabelita, la 
causa de todas sus desdichas, exis-
tía en este mundo? Así decidió ha-
cerlo asumiendo una actitud de 
completa indiferencia, y asi f t é co-
mo lo descubrió Isabelita. 
A l día siguiente, cuando Gonza-
lito regresó de almorzar, una her-
mosa manzana roja y dorada se ha-
llaba encima de su pupitre. "De.. . 
. . .a Gonzalito", decía el'letrero al-
rededor del tallo. Gonzalito no la 
miró siquiera. Ahí se quedó hasta 
terminar la clase y entonces se la 
metió tranquilamente en el bolsi-
llo. 
AI llegar a su casa se la enseñó a 
su mamá. 
—"¡Qué hermosa! ¿Verdad Gon-
zalito?" dijo ésta. "¿Quién te la 
dió? ¿Isabelita-" 
-—"No sé", respondió el mucha-
cho lacónicamente. 
Día tras día el bello símbolo que 
a través de los siglos representa la 
tentación se encontraba encima del 
pupitre de Gonzalito quien se lle-
vaba la deliciosa fruta a su casa 
hasta que hubo llenado un gran 
frutero en el bufete. 
—"Dame una de tus manzanas 
de amor, Gonzalito", le dijo el tío, 
socarronamente. 
Gonzalito salió inmediatameníe 
del cuarto muy incomodado. 
—"Oiganme bien", dijo gravemen 
te el padre. "No quiero que nadie le 
hable al muchacho de esas manza-
nas. Déjenle tranquilo. Mi vida fué 
muy desdichada a su «edad a causa 
de una porción de gente que creía 
que el tratarme de eso modo era 
muy divertido Asi me acostumbre a 
decir mentiras sobre las muchachas 
que conocía. Ríe hi^e insoportable y 
sufrí y produje humillaciones por 
las burlas y bromas pesadas <̂e per-
sonas mayores imbéciles. Dejen que 
Gonzalito e Isabelita arreglen el 
asunto entre ellos dos." 
Amen, digo yo. 
M A 
S O C I E D A D D E 
F I L E T E A D O R E S 
R a d i o t e l e f o n í a 




Sus consumidores <$on nuestros mejore 
propagandistas 
P R U E B E L O U N A V E Z 
Y usted será uno 
m á s a elogiarlo 
Envases de 1, 2 , 
4!/2, 9 y 23 libras. 
EN TODAS PARTES 
Importadores 
exclusivos 
J . CALLE Y CIA., 
S. en C 
Oficios 12 y 14, 
A LOS SOCIOS 
B« pone en conocimiento da loa se-
fiorca socios Que se encuentren afecta-
dos a la cuenta del Banco Nacional, quo 
pasen por Secretaría a liquidar su cuen-
ta los lunes, miércoles, viernes y sá-
bados, de 8 a 10 p. m. 
A partir del día 5 de febrero, hasta 
#1 80 d« abril, según acuerdo de la 
Junta directiva, del 23 del pasado. 
131 Presidente. reUp* J. Padrón.—El 
Secretario, Xannel Snáxes "Villa. 
C 3867 3 d 2. 
mruiwoEOLiv* SUPERFINO 
F U 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
B» me hinchan las articulaciones, 
formándosefne nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona qué I 
ya la había tomado, compré un po- ' 
mo de la "LITINA EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE" y al seguno pomo 
ya había notado una notable me-
joría, encontrándome ya hoy com-
pletamente bien del Jiltimo ataque 
que ha sido el más fuerta y penoso. 
1 para que tJd, pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigümla-, 
Db ÜdL atto, y s. s. 
Francisco González 
Tenerife No. 90 letra C. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
clones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el jiredncío. 
Id-B 
P R O D U C T O S E N O Z ' 
DE LA ENOZ: CHEMICAL CC. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
de toda ciase de Insectos domésticos. 
Ratas, Ratonas, Guayabltos, etc. 
SEGUROS, R A P I D O S . C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches, Moscas. Polillas. Cucarochas. 
Hormigas, Bibijaguas. Garrapatas. Ratas. Ratónes y Guayabltos 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 3 6 - HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene. 
O A Y E R U N I N D I V I D U O 
Q U E T E S C A B A ' B I L L E T 
LA POLICIA SECRETA RINDIO UN INTERESANTE INFORME 
SOBRE LA SUPLANTACION DE UN CONDENADO POR ESTAFA 
(OTRAS NOTICIAS DEL JÜZGADO DE GUARDIA) 
Cayó en la escalera 
Al bajar de la azotea de su domi-
cilio Cuba número 91, la señora Jua-
na Alarcón, de 40 años de edad res-
baló y rodó p^r Tos escalones,^cau-
sándose la fractura de los huesoos 
forme interesantísimo, acerca de un 
hecho que había quedado impune, y 
en el las investigaciones que se prac-
tiquen, han de determinar la culpa-
bilidad tal vez de algún empleado de 
la Cárcel. 
El año 1918, se instruyó ausa por 
del antebrazo izquierdo y desgarra-1estafa' número 1152, contra Oscar 
duras en ambas piernas, 
da en Emergencias. 
Fué asisti-
Con el fin de que nuestros lecto-ina. su estación receptora ambulante 
res del inteiíor, puedan tener con la de radio, para que los vecinos de 
debida oportur.idad ios progran>ae 
de las estaciones trasmisoras de rá-
ceos lugares o los miembros de So-
oíofíades de recreo que lo pidan 
dio ,tanto de Cuba como de lextranjej'puedan oír los conciertos de la P. 
ro, publcartemos con un día de anti-
cipación al día que han de ser eje-
cutados, esos programas. 
Estaciones de la Habana. 
Las siguientes estaciones de la Ha-
bana acostumbran a trasmitir a las 
siguientes horas: 
De 3 a 4 p. m.—Estación 2. 
M . G. de los señores Manuel y 
Guilleimo Salatí de 5an Rafael 14, 
programas mus'cales 
De 4 a 5 p. Jn.—E¿tación 2. O. 
L . de la Columbus Cycle X Radio 
Company música. 
L»e 5 a 5 y 30 p. m.—-Estación 
2, C. X . de la Electrical Equipe-
met Company uoticias. 
De 5 y 30 a 6 p. m.—Estación 
2. D . W. de la Cuban Electrical 
Sppíy Company música. 
Do 6 a 7 p. m . — Estación 2. 
T . W. de Ramírez Electric Radio 
Mfg música. 
De 7 a 7 y 30 p. m . — Estación 
2. W. W. ' de Amadeo Sainz de 
Calahorra música. 
D e 7 y 3 0 a 8 p . m.—Estación 
2. L . .C. de la Havana Radio Jo-
bber Eiecti'ic Spply Company cuen-
tos para los niños. 
De 8 a 11 p. m.—Estación de 
turno para música selecta. 
W. X . los miórcoleii y 
cada semana. 
sábados de 
La P. W. X . 
Programa 
De las piezas que ejecutará la 
Banda de Músioa del Estado Mayor 
dfcl Ejército, en la Glorieta del Ma-
lecón y que será trasmitido por la 
Estación Radiotelefónica P. W. X. 
dp la Cuban Telepnoue Company el 
día 6 de febrero de 1924, a las 8 
Primera Parte 
1. —Paso doble "Sevilla para'el Re-
galo: Calleja. 
2. —Overtura: "11 Guarany: C. Gó-
mez. 
á.- -"Celebrated Mínuett: Padere-
•vvski. 
"ntermedio de 10 minutos. 
Segunda Parte 
4. —Cuarteto de la Opera V-Rigole-
tto: G. Vendí. 
5. —Selección de Opera "Andrea 
Chener: M . Giordane. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera Parte 
Extracto del Reglamento de Radio. 
Los viernes 1 de cada semana, des-
de las 8 de la noche hasta el día 
siguiente a las 6 de la mañana, se 
guardará silencio completo, para po-
der oir las estaciones extranjeras da 
Lprga distancia. x 
El período de pruebas para moto-
res y demás aparatos eléctricos des-
tinados al radio, terminaran forzo-
samente a las 5 de la tarde de cada 
día. 
Las demás horas del día serán 
consideradas de libre trasmisión pe-
ta programas musicales, conferen-
cias, discursos, »jtc. 
J . An-
uí señor Robérto Karman, Geren-
te de la antigua Casa Delaporte , 
tuada en la Calle de O'Reilly me-
diante el aviso cor respondiente y 
con la debida anticipación enviará a 
cualauer lugar cercano a la Haba-
E N T E 
S E 
i 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concédeme s a los clientes to-
dos los - descuentos» y bonifica-
ciones (¿ue se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las fac+.uias origir.alen <iue re-
cibimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B A N G O D E L A G O 
BOX 4 5 STflTION 0 
NEW YORK, U. S. A, 
Nuestros corresponsales en Cuba: 
Boyal Banlc of Canadá 
G 1207 alt, aira 
6»—Val» "Beautiful Rose 
derson. 
7.—Fox trot "Wonderful Child: J . 
Hearts. 
8.—Danzón "El Encanto": E. 
Grenet. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director de la Ban-
da del E. M G. 
Programa selecto de la Estación a. 
D W. de la Cuba EJoctrcal Suppiy 
00. —Obrapía número 93 al 97. 
Habana. 
1. —Alberto Soler, como Composi-
tor, por el Pianista Compositor 
Rafael MidrI. 
2. —"Mádrgal". Letra de Urblua. 
Música por el Maestro Soler. 
Tenor Rafael Betancourt. Pia-
nista acompañante. 
3 .—Carabali. Letra > música de A. 
Soler. Lamento africano. Te-
nor. R. Betancourt, coreado. 
4.---La Deschainnées.—Poema Sin 
fónico, ejecutado en París, du-
rante la Guerra, Música de A . 
Soler. Pianista s-ilista, el com-
positor Pianista. Rafael Miarl. 
4.—-a) "Ojos de Mora". Serenata. 
Criolla. 
4, —a) "Gonde", * letra de la Ope-
reta "El Tenor" de la Buhardilla. 
Música de A. Soler. Tenor se-
ñor Blanco. 
Pianista acompañante. Rafael 
Miari. Eni 'üo. 
5. —c) Cantos Gitanee. Caneados 
por el autor A . Soler Letra 
de (a) Lozano (.'iísado. Dolo 
tes. (b) Pe?arread —Rayito de 
Luna.—Sangresit:,i de miü ve 
nae. Piauísta acompañante, 
Rafael M'ari'. 
fi.—Madame Muttler Fly. Puccim. 
"Vqce de Primavera.. Strauss. 
Soprano Ligero señorita Cari-
dad Suárez. Panista acompa-
ñante. Rafael M:?ri. 
. Segunda Parto 
1. —"Conferen". El Arte y el Na-
turismo. Por el compositor Ra-
\ fael Miari. 
-a) "Preludio" en Do Menor.—* 
Rafael Miari. Ejecutado por. el 
comp. eitor 
compositor señor Rafael Mía-
Defraudación a la Aduana 
El vigilante nocturno de la Adua-
na, Francisco Palacio arrestó anoche 
al tripulante del vapor francés Flan-
dre León Arnult ocupándo/' f|/3 ca-
jas de poivos finos que trataba de 
sacar del muelle sin pagar derechos. 
Ingresó en el Ví^ac. 
Principio de incendio 
En la casa Dragones 50 bajos, ta-
Ifer de ^iküñar y fábrica de llavines, 
se declaró anoche un principio de in-
cendio en un cajón de madera en el 
que se almacenan productos quími-
cos, y al tratar el dueño del taller, 
Francisco Martorrell Beaétez de apa-
garlo, no pudo lograrlo, avisando 
a los bomberos que extinguieron rá-
pidamente el íuego. Las pérdidas ca-
recen de importancia. No está asegu-
rado el taller. 
Publicación clandestina 
El doctor Mariano Arnautó Her- i 
nández, farmacéutico, vecino de M. I 
Pruna 134, denunció a la policía la • 
publicación de una hoja clandestina 
en la cual la Asociación de Practi-,| 
cantes de Farmacia recomiendan el 
boycot contra determinados farma-
céuticos. Le fué entregada una hoja 
por un individuo desconocido en 
Monte y Padre Várela. Las hojas no 
llevan pie de imprenta. 
Un Individuo embriagado fué arro-
llado por un camión 
En Concha y Acierto el camión nú-
mero 16611 que conducía Ramiro 
Pérez Díaz, español, de 26 años de 
edad y vecino de Cuba y América, 
en Matanzas, arrolló a Valentín Blan-
co Quesada, español, de 48 años de 
edad, que se hallabaj. en estado de 
embriaguez, causándole concisiones 
en el í»ie izquierdo y una herida In-
cisa en la región occipital 
Quesada declaró que el "hecho fué 
casual y por una imprudencia suya. 
El chauffeur quedó en libertad. 
A la voz de ataja fué detenido un 
individuo. Con una varilla que tenía 
en su extremidad un ganchito, "pes-
caba" billetes de la mesa del cajero 
del Matadero industrial 
El vigilante 804 I . Benítez en 
unión de varias personas más arres-
tó a la voz de "ataja" en las cerca-
nías de] MatajC«ro Industrial a An-
drés Suslar Cambó, de ía raza de co-
lor, de 17 años de edad y vecino de 
Rita 7 en el Reparto Juanelo. 
Este individuo introducía por la 
ventana del departamento del Caje-
ro del Matadero Industrial, Miguel 
Nogueras, vecino de M . Pruna 
104, una varila que en su extremo 
tenía un ganchito en forma de an-
zuelo, y con ella sustrajo gran can-
tidad de billetes americanos de la 
mesa del citado cajero, en la cual y" 
en montotncitos, estaban apeados 
los billetes para los pagos del día. 
El "pescador", fué "pescado" é 
ingresó en el Vivac a disposición del 
Juzgado de la Cuarta 
UN( INFORME SENSACIONAL 
El Inspector de la Policía Secreta, 
rindió ayer al juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, un In-
Martínez Malo, causa en la ual fué 
instruido de cargos y procesado Mar-
tínez Malo, ingresando en la Cárcel 
el año 19 21 en enero, y quedando en 
libertad bajo fianza. Al ingresar en 
la Cárcel, se lefilió formándose el 
expediente 94 de 1921 y de sus ge-
nerales resultaba que se nombraba 
como antes decimos, de 24 años de 
edad, natural de la Habana teniendo 
57 kilos de peso, teniendo 1 metro 
66 de estatura, faltándole los mola-
res superiores, un lunar en la oreja 
derecha y otro bajo el labio inferior 
varios en el brazo Izquierdo y tres 
cicatrices en el índice Izquierdo. 
Vista la causa fué condenado por 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto. 
El 4 de agosto de 1921 se presen-
tó en la Cárcel para cumplir la con-
dena citada un individuo que dijo 
nombrarse Oscar Martínez Malo, y 
que al ser filiado en el expediente 
mos dicho de 28 años de edad, pe-! 
sando 73 kilos; teniendo un m-Btro 
68 de estatura, es decir dos centí-, 
metros más do estatura, y 7 kilos i 
más de peso y meses de diferencia, j 
cuatro años más, su dentadura oom ; 
pleta, una cicatriz en la oreja íz-
quierda, otra en la frente y dos ci-j 
catrices en el índice izquierdo, es¡ 
decir, distintas a las del primero. • 
A los pocos días gestionó su in- ; 
duito, siéndole concedido por el Ho- I 
neraele Presidente de ia Repúb.ica, ¡ 
y puhlicándose en la Gaceta Oficial i 
la conmutación de pena por multa, i 
el 17 de Agoto a los 13 días de in-
gebai en el Vivas, siendo puesto en 
libertad. 
"El inspector señor Cubas pudo in-
quirir que el que entró en la cárcel 
coi. el nombre de Oscar Martínez 
Malo, el 4 de Agosto de 19 21, fué 
su amigo Mario Roldan Domínguez 
o Sa lazar, el cual y mediante una 
Jítatificación y la promesa del ver-
dadero Martínez Malo, de gestionar 
y Ugrf í gu indulto, óe prestó a esa 
fa sedac. firmando la entrada y sa-
lida de la cárcel con el nombre de 
su amigo Martínez Malo.s 
Detenidos Martíneis Malo, el ver-
dadero, y Roldan Domínguez (a) 
Martínez Malo, por los detectives 
Pérez de la Osa, Pompílio Ramos, 
subinspector, y Falerdo, ingresaron-
en el Vivac. Existe una fotografía 
tomada en las oficinas de la cárcel, 
de Roldán, como si Fuera Martínez 
Malo. 
Han cometido ambos individuos 
falsedad en documento oficial y 
quebrantamiento de condena. Rol-
dán, por firmar conío si fuera su 
amigo, y el segundo, por evitar en-
trar a cumplir condena por ese me-
dio. 
El señor Donato Cubas fué muy 
felicitado por la investigación reali-
F o r t a l é z c a s 
Hijos de ant? Barceló 
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2136 declaró nombrarse como he-izada. 
U N E S T U D I A N T E D E M E D I C I N A Q U E M A N -
C H A B A L O S I N S T R U M E N T O S 
Estreñimiento | 
N O S U F R I A . J Apendicitis ; 
Auto-Intoxicación 
SU VIO* ACTIVA de EJERCICIO FORZOSO 9 
ERA SU 
P ó l i z a de S E G U R O de VIDA 
"Sufría durante años de fuertes 
dolores en el dorso, reumatismo y 
lumbago, debido a ríñones defec-
tados. Tenía tal cantidad de ácido 
úrico que manchaba los instrumen-
tos usados en mis prácticas en la 
Universidad, cuando estudiaba me-
dicina. Me sentía débil, el corazón 
marchaba irregularmente y estaba 
tan nervioso que casi no atinaba a 
hacer mis experimentos anatómicos". 
"Nó tenía apetito y estaba bas-. 
tante delicado. Tenía que levantar-
me varias veces por le noche a ha-
cer aguas, y no podía dormir bien. 
Algunas veces la orina era escasa, 
de color subido com0 polvo de la-
drillo. Mis pies y manos se hincha-
ban por tiempo, y ya me creía víc-
tima de la enfermedad de Brlght. 
La vida era para mí una pesada car-
ga". 
"Por recomendación de uno de mis 
profesores de la Universidad empe-
cé un tratamiento de Anticalculina 
Ebrey, y hoy, después de tres pomos 
tomados, mo siento perfectamente 
bien. Sea la presente testimonio de 
mi gratitud". 
Braulio LiAVASTIDO, 
Lamparilla 33, bajos, Habana. 
Males innumerables se producen 
en el estómago y vejiga cuando se 
fatigan y se ponen a trabajar en ex-
ceso por motiv0 de comidas opípa-
ras, el abuso de los placeres y lico-
res y el trabajo penoso de cualquier 
clase. Pronto se dejan potar los sín-
tomas de dispepsia, anemia, reuma-
tismo, dolores al orinar, orina san-
guinolenta, agotamiento nervioso y 
falta de sueño. 
Los enfermos en estos ©asos se 
sienten sin ánimos para trabajar, 
nerviosos y cualquier cosa los inco-
moda. Pisrden en pesó y la salud ee 
quebranta en alto grado. En estos 
casos es que la Anticalculina Ebrey 
ylene a ayudar a recobrar la salud. 
Una cucharadita de Anticalculina 
Ebrey en un litro de agua tomada 
diariamente cómo refresco, fortifi-
cará los ríñones, la sangre se vol-
verá rica, y la salud se recobrará 
por completo en poco tiempo. 
Anticalculina Ebrey se puede con-
seguir en todas las boticas. 
HOMBRE PRIMITIVO 
V i hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, «<S-
TR0N0M0, EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFRE Mas esas CALAMIDADES 
pe ro . 
F k U Z O L E N E 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PÜRGáJn, 
Pero EDUCA sus intestinos y hace a Vd 
SANO, FUERTE Y FELIZ. 
Al por mayor- Droguorla "Sairi" y Fumacias acr«diBÍqM¡ 
r 
n . 
3.- -"Bellini Mtari. Ejecutado por el posítor Rafael M^arl. "Noraua" 
compositor R. Miari . 
,—El espiritismo naturista" en 
la Música. Confer-íncia por el 
—"Lucía". Gran Paráfrasis de 
Concierto. Donizetti. Miari . 






Como fin de temporada se 
han rebajado considerable-
irtente los precios a todo el 
calzado de señoras y caballe-
ros. 
Ofrecemos una colosal 
venta especial en calzado de 
niños a precios muy reduci-
dos. 
UN FRASCO GRATIS se le d a r á en la Droguería Sarrá ^ 
sentado este p e r i ó d i c o . . ^ 
Alt. SOd-I. 
V 
O B I S P O 1 1 1 , e s q u i n a a 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
g a s 
"alTTlá-dnj 
G R A N H O T E L L U 
E L M A S G R A N D E D E C U B i 
* R E S T A U R A N T , C A F E . D U L C E R I A 
Ha vuelto a hacerse cargo de este gran hotel su antiguo; 
propietario don . Bernardo Sánchez. 
Se han realizado obras para,su general reformh, quedando 
establecido con todo el confort, el lujo y los servicios exigi't 
dos per loa más famosos y rnodrirnov. hoteles. IJaño en todas l& 
habitaciones. 
La cocina ha sido encomendada a un excelente cocinero. 





Dirección Telcjfráf¡ca ^Hotcin- Apartado 8324. 
O f i c i o s , 3 5 . H a b a n a , C u b a 
C 111V S-d. 
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DIARÍO DE LA MARINA Febrero p de 1924 PAGINA CINCO 
i b A S O S y C O S A S 
D E P A L A C I O 
C O N T I N U A C I O N 
Como que dicen que dicen 
que lo prometido es deuda, 
y como que sé que a ustedes 
Ies gustan las cosas buenas, 
para cumplir y halagarlos 
allá van las cuatro décimas 
que dije que me quedaban 
del repertorio de Herrera:; 
5 , 
^ los periódicos en suplemento 
Salen a la carrera 
Diciendo lo que eral 
Como ocurrió el cuento. 
Y los lectores al momento 
Llaman a centenares 
Déme déme dos ejemplares 
Que noticia ay desesperante 
Ultima hora: doí vigilantes 
Muertos en Almendares. 
6 
Uno es 7 7 setenta y une» 
El otro es 5 setenta y cinco 
Y son del mismo prescinlo 
Y yo no conozco a ninguno* 
En el momento oportuno 
Conocí a Manuel Tabares 
Y díceme que cosa yo aré 
En un caso horripilante 
De esos dos vigilantes ' 
Muertos en Almendares. 
7 ' 
Vamos allá a ver eso 
A ver como esto ha sucedido 
Y creo como es oido 
La cosa es por un peso. 
Chicho yo no creo en eso 
Hay algo más y bastante 
Yo como tunante 
Y de la vida diré 
Que murieren dos vigilantes 
En el Reparto Almendares. 
8 
Dios los tenga en la gloria 
A Macagua y Guerra 
Que olvidaron a esta tierra 
En un caso de moratoria. 
Tengamos en la memoria 
La mata de los azahares 
Que existe en esos lugares 
Como un caso recordante 
El triste duelo de los vigilantes 
En el reparío Almendares", 
¿Habrá nada más gracioso? 
Yo Ies juro por mi abuela 
que, al leerías, de reírme 
me dió dolor de cabeza. 
Sergio ACEBAL. 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
u 
N A madre enfermiza y doliente priva a su esposo y 
a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
No permita más que la con-
goja de un cuerpo atormen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la contribución 
de bienestar que le debe a su 
familia. Tome el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham 
y recobrará sus funciones nor-
males. 
EL COMPUESTO VEGETAL 
DE LYDIA E. PINKHAM la 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad e irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 





de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del médico y no 
podía atender a mi ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto Ies ex-
preso mi gratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud.'* 
Antonia S. Patrióle, 
Calle Comercio, 
Bayamon, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
B e L y c t i a E . P i t u u i a m 
VfOiA & PINKHAM MEPiCiNS COt» CVNN, MASS. 
NOTAS P E R S O N E E S 
DB. MANUEL GONZALEZ 
ALVABEZ 
Nos comunica atentampnte nuestro 
[ierido ámigo, el jovea y notable 
rujano doctor Manuel González Al-
arez, perteneciente al cuerpo facul-
itivo de la Asociación de Depen-
ientes, haber trasladado flu resi-
encia particular para la Avenida 
? Acosta entre Calzada de Jesús 
3l Monte' y Felipe Poey, "Villa 
da". Víbora. 
El doctor González Alvarez sigue 
ando sus consultas parüculares en 
i calle Cárdenas, número 45, altos, 
e 2 a 4 p. m. 
Felicidades en su nueva morada 
• deseamos al doctor González Al-
irez, en unjóa de sa distinguida 
imilla. 
D E H A C I E N D A 
EL DOCTOR OESPEOES. 
LA EXISTENCIA EN EL TESORO. 
superávit de que se dispondrá en la 
forma que prescribe la ley de 9 de 
Octubre para la amortización de la 
deuda Interior y otras atenciones que 
disponga el Congreso. 
La recaudación del mes de Enero, 
por todos conceptos, le ha dado un 
ingreso al Estado de $10.406.792,35. 
EL NUEVO MINISTRO DE BEL 
CICA. 
Koy, a las once de la mañana, 
presentará sus credenciales ante el 
Jefe del Estado, el nuevo ministro 
de Bélgica en Cuba, Excmo. Sr. Ba-
rón Emile dé Cartler de Marchien-
LOS DETALLISTAS. 
Mañana, miércoles, recibirá en 
audiencia el señor Presidente a una 
Comisión de la Federación de Deta-
llistas. 
MAGISTRADO Y FISCAL. 
El Jefe del Estado firmó ayer los 
nombramientos de fiscal de la Au-
diencia de la Habana a favor del 
doctor Julio Ortiz Casanova, y de 
magistrado del Tribunal Supremo, a 
favor del doctor Palma. 
POLITICOS. 
Varios elementos políticos de Re-
gla visitaron ayer al doctor Zayae 
paTs tintar de la campaña reefleccio-
nista. También trató ayer de políti-
ca con el doctor Zayas, el alcalde de 
Cienfuegos. 
MILITARES. 
Separadamente conferenciaron ayer 
con el señor Presidente el jefe del 
Ejército y el del Distrito Militar de 
Columbia. 
LAS RECAUDACIONES. 
El secretario de Hacienda elevó 
ayer al Jefe del Estado un minucio-
so informe sobre las recaudaciones 
del mes de Enero anterior. 
EL USO DE LA TELA " K H A K I " . 
Ha sido derogado el artículo pri-
mero del decreto número 1.573, del 
año de 1923, por el cual se fijó el 
día 4 de Septiembre del año en cur-
so para comenzar a regir la probi-
bición absoluta del uso de la tela 
"#haki", color amarillo, a toda per-
sona que no sea miembro de las 
fuerzas de mar y tierra de la Repú-
blica. 
NUEVO ADMINISTRADOR DE 
ADUANA. 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Luis' Yero Miniet 
como administrador de la Aduana 
de Cienfuegos, nombrándose en su 
lugar al señor Salvador Oropesa. 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ayer el doctor Carlos M. de 
Céspedes, secretario de Estado e in-
terino de Hacienda, reanudó sus in-
terrumpidas labores oficiales, des-
pués de haber permanecido varios 
días recogido en su hogar a causa de 
ligera dolencia. 
Hablando ayer con los periodistas 
en la Secretaría de Hacienda, les 
informó que. el día primero de Fe-
brero el balance de los ingresos de 
la Tesorería General acusaba una 
existencia de $26.220.530,73, de los 
cuales $14.000.000 constituyen el 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n 
C u b a , t e n e m o s f a b r i c a s 
e n l a H a b a n a y e n S a n t i -
a g o d e C u b a , d e p ó s i t o s 
e n C a m a g ü e y y C i e n f u e -
gos , y h a c e m o s e n t r e g a s 
e n t o d a s p a r t e s d e l a R e -
p u b l i c a . C o c a - C o l a r e -
f r e s c a y s a t i s f a c e l a s e d . 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
TOB Coea-Cola Company, Habana—Santiago 




cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten 
drá en su hogar placer, tu 
jo, economía y limpieza. 
ün calentador en su casa, 
señora, te evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán a) 
baño sin protestas, como 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U (amargura)Y H A B A N A 
w R K L E Y S 
W R K s L 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
€ 1 J a r d í n p r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
4119 e&sajan con m* flores la quiraw 
de la Tida. 
EL DE LAS NOVIAS 
fue tejen ia noveia de sm sueños coa 
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
4¡ae realzan sus encantos con la W> / 
lleza de sos flore;. 
EL DE LOS ANCIANOf 
que ven eñ las flores de 
todo an mando de imborrablea w-
cnerdos. 
Hñgtí sos encargos de ñores, a! jardín mas grande de Cabe. 
* ' T l l ( t i a v e i " A R M A N D Y H E R M A N O 
* ^ • iVaVI fc . f t - Oral. £e» y San Julio. TffarlffTUMi 
TEUSFONOS: 1-1858, 1-702», I-TOS^ F-3387 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923 1924 
C u r a d o d e l 
D o l o r d e E s p a l d a 
D e s p u é s d e M e s e s d e S u f r i m i e n t o 
E l dolor de espalda es generalmente un indicio de que hay 
algo de malo en los riñones, y los terribles dolores angusti-
osos son causados por el paso por riñones débiles ó inactivos 
de cristales duros de ácido úrico. 
Muchos meses de dolor fue-
ron soportados por el Sr. 
Gardiner Gittens, 107 Esper-
anza, Habana, pero al fin halló 
que las Pildoras De Wi t t para 
los Ríñones y la Vejiga mitigan 
rápidamente el mal. 
"Estaba padeciendo dolores 
atroces en la espalda," escribe el Sr. 
Gittens, "pero las Pildoras De Witt 
me dieron inmediatamente alivio. 
Hoy me hallo en buena salud y 
vigoroso, pero estoy enterametite 
persuadido de que hubiera muerto si 
no hubiese tomado las Pildoras De 
Sr. Gittens de la fotografía Witt cuado lo hice-" 
Millares de hombres y mujeres padecen los mismos dolores 
que el Sr. Gittens, pero en todas los casos las Pildoras De 
Wi t t darán inmediatemente alivio y efectuarán rápidamente 
una cura. Déjese Vd. persuadir por el testimonio de este 
señor y obtenga Vd. hoy una cajita de Pildoras De Wi t t de 
su farmacia. Recobrará luego su salud y sus fuerzas. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N E L 
D o l o r d e E s p a l d a 
y son también un remedio eficaz contra el Reumatismo, el Lumbago, 
5a Ciática, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen de un 
exceso de ácido úrico ó de afecciones de los riñones y de la vejiga, pues 
alejan la causa del dolor. 
PuédenM" obtener las Pildoras legitimas de Farmacias y Almacpnes en todas partes, 6, en caso de dificultad, rédalas al depósito general Dr. E. Sarrá; Droguería Barrera; Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba ; Eloy y Lazo; F. Taquechal; Urlarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cienfuegos; Sres. Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado 245?, Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo a quien ¡a solicite por escrito, mencionando este diario. 
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) s D i e c i o c h o A ñ o s 
- M . AIGUEPERSE 
TRADUCCION DE 
JUAN LAGUIA LLITERAS 
I 6 T K ^ n ̂  "brerta de José Albel», «elascoaln número 32. R ^ Teléfono A 5893. 
(Continúa) 
leahaa^VÍ,tarIe' además. toda fatiga, K r í í la8 cueilta« y le escribo la¿ partas que me dicta. 
' a ^ í n f , ? efp cojo la ^ í a - Bl cru-
fe e 8 S ^ H á contento- La castella-
'h dí7% ?ad! vez más Presentable. 
' Almuerzo. 
to? ^eo con ml abuela, pasito a pa-
^aUa ^ / ? ^ ^ L e c t ^ también 
ka o u e ^ ! ' I llbros muy mteresan-
i Fn 6 Va estando Juan, 
k me m L T ^ 0 cr"ico; mi abue-
ScursiS n ^ 0ada día a hac«* «na 
^iSna0 e ' s e ^ ^ ^ ™ l t a . a hacer 
íav prQ^scaP^pria por mi cuenta 
S d o ^ g / f ^ ^ d en el programa! 
raerme J a P^eata; puedo dis-
el n r í . miS amteos. Me largo 
K A i i L ^ 0 a ^ ' a r ™* Torbelli-
VAUborón, el corderuelo negro, 
los perínclitos Y y Z, y el aterciope-
lado y redondo Manguito. Brincamos 
como locos. Después saludo a todo 
este rendido personal y me voy con 
Torbellino por los caminos del bos-
que y de los campos. Juan anda or-
denando las reparaciones de sus gran-
jas y dirigiendo los cultivos y de-
más labores campesinas. Casi todos 
los días le encuentro en un sitio o 
en otro. 
Cambiamos unas cuantas frases, 
y alguna vez me acompaña hasta 
Montilleul. Pero todo acabó entre no-
sotros. Lo puedo constatar en todas 
las ocasiones. Yâ  no existo aquella 
confianza como de hermano que; te-
nía conmigo. La extranjera me lo 
ha quitado por entero: se ha queda-
do con eu corazón y con su pensa-
miento. . . ¡No me ama de veras! 
iNo! ¡no! ¡ n o ! . . . 
¡Hay que ver cómo la amal ¡Con 
qué apasionamiento! Hoy me ha ha-
blado de "ella", brevemente; pero 
su mirada y el acento de su voz y 
su sonrisa valían por largos discur-
sos. 
¡Con tal que el Gran Amigo tenga 
esta mirada y esta sonrisa y este 
acento! 
Después de almorzar, tengo la cos-
tumbre de echarles migas de pan a 
los gorriones. lya graciosa mezcla de 
audacia y de miedo con que vienen a 
cogerlas mo divierten mucho; ade-
más de que padezco pensando que 
Personas o animales pueden padecer 
nambre. Si supiese que había en las 
cercanías un león hambriento, yo 
iría, aunque temblando a llevarlo un 
buen biftek, revestida claro está, 
con la armadura de un Montilleul 
cualquiera, para no ser devorada 
como manjar más apetitoso. 
Esta mañana, pu/s, estaba, como 
de costumbre, esparciendo migajas 
y llamando: 
—Pií, pií, pií . . . ¡Plum! 
El primero en llegar ha sido Tor-
bellino, ocupándolo todo con su cor-
pachón, dándose importancia. Des-
pués han veniSo , revoloteando, los 
gorriones. Y, al fin, fio ha dejado 
caer por allí, Juan. 
—Heme aquí, prima, en un apuro, 
teniendo que determinarme sobre las 
reparaciones interiores de Montilleul, 
me dice con aire jovial. La abuela, 
pretextando el cansancio natural en 
su edad, me rehusa su concurso y me 
remite a t i . 
— A falta de buenos... 
— A falta de pan, buenas son tor-
tas. ¡Es decir, mejores! Advierte, 
Geva, que mi deseo era cogeros a 
las "dos". De modo que ahora con 
doble motivo, ¿vienes? 
—SI. 
Mientras vamos andando, me ex-
plica: 
Después de la ceremonia de los 
esponsales, ya no me separaré del 
lado de Genoveva, hasta el día mis-
mo de la boda. ¡Se llama Genoveva 
como tú! Me preocupa, pues, que las 
habitaciones queden ya dispuestas 
para nuestra instalación. Vamos a 
examinarlo todo y a dejar las cosas 
en su sitio, sin que se nos escape 
ninguna mlnucia. 
Yo me detengo al atravesar el ves-
tíbulo. 
—¿Y la abuela no te ha dicho que 
valía más tomar el consejo, el pa-
recer, la decisión de la señorita Mu-
gglin? Si a mí me gusta el azul, tal 
vez a ella le apasione el rosa. Si yo 
tengo afecto a lo viejo, tal vez ella 
se perezca por lo moderno. Así va a 
resultar que tus restauraciones, tus 
embellecimientos, tus adquisiciones 
y compras nuevas corren el riesgo de 
ser acogidos con una bizarra mueca 
de desdén. . . interior al menos. Por 
lo que a mí toca te aseguro que no 
me ilusionaría gran cosa que "otra 
persona" viniera a arreglarme mi ca-
sa , . . 
Juan me mira y sonrío. 
—¿Piensas tú que yo haría lo 
que hago, si no estuviera completa-
mente convencido, absolutamente 
seguro do complacer a Genoveva, 
preparándole un nido como a ella 
le ha de gustar? Tú vas a poner tu 
buen gusto original. Yo me encar-
garé luego, de forrarlo, de almohadi-
llarlo, de "guantearlo" con todo lo 
que, constituye en encanto de la vida, 
de formar una atmósfera fuerte, san-
ta y dulce ternura yugal. ¡La amo 
tanto a mi Geva! Es una exquisita 
criatura, casi una niña, sonriente 
jovial, amorosa franca, espabilada y 
viva de inteligencia, de aspiraciones 
levantadas, de corazón generoso. Lo 
mismo que yo, ama al campo y los 
placeres sencillos y nobles de la vida 
campesina; se encuentra feliz entre 
los trabajadores que cultivan la tie-
rra, y procura ser la providencia 
de aquellos que la tienen por su rei-
neclta. El mundo no la tienta, aun 
cuando es guapa, elegante, y rica. 
Lejos de ponerse esas cosas extra-
vagancias de vestidos que lleváis las 
señoritas de hoy, no se pone más que 
trajes do una sencillez extremada, 
llena de distinción. . . Genoveva une 
al candor luminoso de la margarita 
el deslumbrante encendimiento de 
la rosa y la gracilidad altísima y de-
licada de lirio. 
Se detiene con la mirada perdida 
a lo lejos, cautivada por alguna ena-
moradora visión. Cada vez que pen-
saré en él, de hoy en adelante, le 
veré como hoy, en esta hora solemne: 
de pie, soñador, recortándose su f i -
gura en el fondo de nevadas blancu-
ras fragantes de la clematita que ta-
piza la puerta, con los ojos extáticos, 
con una sonrisa bella de felicidad en 
los labios. 
¿Es así el Gran Amigo cuando 
piensa en mí? Sí, sin duda. Así lo 
espero.. . 
Atravieso el vestíbulo y entro en 
la casa, para poner fin a esta escena, 
que, lo confieso, me da pena, me 
pone triste, me llena casi. . . de ce-
los. 
Juan vuelve de su ensueño y re-
torna a la tierra o mejor, a Monti-
lleul; y comenzamos a examinarlo 
todo: yo, arrebatadamente, de prisa 
y corriendo, solo con una calma in-
terior prestada; él, con sosiego, en 
una plena aventura, sin cesar do re-
petir: 
—No tan aprisa, prima. Es nece-
sario que todo quede perfectamente. 
Todo ha «le estar con la más distin-
guida gracia. 
Juan es muy rico. Yo sé que no ha 
de regatear ni perdonar gasto algu-
no; pero, después de un examen de-
tenido, no veo que se hayan de ha-
cer grandes transformaciones. Mi 
primo parece desolado; y esta vez 
me enojo ya abiertamente: 
—¿Qué quieres? Yo le tengo a tu 
Montilleul casi tanto amor como al 
de la abuela. Niña, he jugado muchas 
veces en sus vastas habitaciones. 
He acariciado muchas veces a tu ma-
dre y mimado a tu hermano, y ahora 
los encuentro por todas partes con 
los objetos que les eran familiares. 
Mi parecer, ya me lo pides, es que 
se haga una limpieza general, bien 
métieulosa, que se airee todo, que se 
retoquen y remocen las pinturas, que 
se llenen de flores todos los rincones 
de la casa hasta que rebosen alegría 
y fragancias como un jardín. Peío, 
no otra cosa. Si la señorita Muggüa 
no está contenta, cuando lo vea, pue-
de echar a la buhardilla o mandar 
a casa del ropavejero todas las ta-
picerías descoloridas, todas las pintu-
ras pasadas de moda, todas estas co-
sas viejas, tan exquisitas de forma y 
tan llenas de recuerdos... y'puede 
substituirlas con baratijas y oropeles 
modernos. 
Juan, con dos lagrimones enormes 
en los ojos, se adelanta hacia mí 
con tal ímpetu, que por un momen-
to creo que va a darme. . . ¡un beso, 
dos besos!.. . cosa que me haría fe-
licísima. Pero contieno su impulso 
en la mitad del camino (porque estoy 
segura que venía a besarme) y me 
dico solamente: 
—Gracias^ Geva. 
Nos ponemos a discutir sobre la 
conveniencia de agrandar el Inver-
nadero y la galería encristalada; así 
como la do abrir una amplia entra-
da quo la ponga en comunicación 
directa con el salón, cosa que lo 
embellecerá y le meterá toda la ale-
gría del jardín. 
Al marcharnos, atravesando la bi-
blioteca, he distinguido sobre la me-
sa el último libro de Juan, el famo-
so "Monsieur". Sin reflexionar, ani-
mada por la cordialidad y camarade-
ría que se ha establecido desdo hace 
unos momentos entre nosotros, lo 
pregunto: 
—Primo: ¿aceptarías tú mi cola-
boración para escribir un libro so-
bre las muchachas?. ¡Estaría conten-
tísima! ' 
Muy suavemente me contesta: 
—Esto pertenece do derecho a mi 
mujer. Genoveva me lo ha pedido 
y a . . . 
¡Ay!, una ducha que me hubiera 
dejado chopada no me produciría 
peor efecto. He quedado fría, con 
la lengua pendiente... ¡Dios sabe 
en qué estado! No se me ha ocurrido 
otra cosa que dejar escapar un ¡ahf-
pero un ¡ah! tan saturado de estu-
pidez tan ridículo, que me habría 
obafeteado a mí misma, o tirado de 
los pelos, con furia. . . 
Por hoy no hay más que esto. ¡Es-
to, la verdad, no es muy alegre! 
* * • 
Apenas si escribo nada. No teneo 
humor para nada de este mundo 
Aun cuando todos mis amigos y m": 
Pilos de la "casa de fieras" me pro-
digan sus caricias y me colman do 
fiestas y mimos, eSloy triste deses 
peradamento melancólica; 'y huyo 
todo lo que puedo del Montllluel S 
Juan, invadido desdo hace, una sem^ 
í a por toda clase de obrero? 
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La boda del jueves... 
Heclxab estáu las invitaciones pa-
ra las nuevo y media en la Iglesia 
Parroquial del Vedado. 
Son los novios la señorita Lucila 
acliumauu, muy airosa y muy boni-
ta, y el distinguido joven Nicolás G. 
Mendoza y do la Torre. 
Designados están los padrinos. 
Al igual do los testigos. 
El señor Lujs Hechavarrla, tío de 
ía señorita tíchumann, será el pa-
drino 
Y ía madrina, la distinguida da-
ma María Ana de la Torre Viuda de 
Mendoza, madre del novio. 
Testigos. i 
Tres los 'de la novia. 
Los señores Juan Kindclán, Fede-
rico Fernández Casas y Gustavo 
Schumann. 
El general Mario G. Menocal, es 
/Presidente de la República, firmará 
como testigo por parte del novio. 
Actuarán también como testigos 
sayos el doctor Claudio G. Mendoza 
y eí señor Enrique Sardiña 
GRAN MUNDO 
BODA Lili EOASTCS 
j i Llevará la gentil íiaiux-c una cor-




María Teresa Collazo. 




Formará también en líi Corte de 
Honor la interesante señorita Tutsie 
Norris, a la que so espoia de Fiia-
delfia, dOnde resido habitualmente, 
para una temporada que viene a 
pasar con la distinguida familia de 
Villalóu, a la quo se encuentra liga-
da por vínculos de estrecho paren-
tesco. 
Del jardín E l Clavel, y como re-
galo de la señorita Milly Mendoza, 
bermana del novio, será el ramo 
nupcial. 
Diré ya, por último, que recibirá 
hoy a sus amigas la señorita Lucila 
Schumann. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
l a M a b ' n é e d e L a s M i l y u n a N o c h e s 
El Triunfo de Nuestras Comparsas 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
R ñ T E R N f l L A L M U E R Z O 
E N E L 6 I R 6 U L 0 M E D I C O 
"Mas que nadie—nos decía el doc-
tor Ramiro Carbonell, escanciándo-
nos el rojo Hoja en una de las múl-
tiples deferencias que •amablemente 
prodigara al representante del DIA-
RIO DE LA MARINA—más que na-
die, son los médicos quienes necesi-
tan de estas expansiones, quo rem-
itan y compensen la continuidad do 
escenas de dolor y sufrimientos que 
forman en nuestro ambiente profe-
sional, día tras día." 
Así, indudablemente, lo entiende la 
Mesa directiva del remozado Círcu-
lo Médico de la Habana y en par-
ticular t i incansable y eficiente 
• prior" de la decta Hermandad mé-
dica, el doctor Francisco María Fer-
nández, certero concertador y eje-
cutor modelo de sus tecundas inicia-
tivas, todas tan provechosas para la 
entidad que con tanto celo y bene-
plácito general preside. 
i " dando ejemplo, al par, implan-
tó, iniciando la serie con uno que 
costeó de su peculio, la costumbre 
de periódicos y frecuentes "almuer-
'/os -íntimos" que permiten vivir a 
tan beneméritos profesionales unas 
boras domingueras de franca alegría, 
en jubilosa camaradería, de lo que 
podemos dar fé, al recordar cd eale-
brado el domingo 3 en la sede eo-
cia-1 del Círculo Médico, tan céntri-
r.j mente instalado. 
Cu¡ando llegamos • al zaguán 
de la suntuosa morada que al-
berga este simpático Club do ga-
lenos, percibimos el anchuroso pa-
i ¡o convertido en improvisado co-
inedor, con mesas ya repletas de 
comensales, colocados en tal forma 
que no so descubría, por la absolu-
ta fraternidad del ágape, visos do 
presidencia. 
T î era posible, tampoco, descu-
brir a quien tener por "cabeza visí-
tele", ya que, con encantadora jo-
vialidad, todos-r-los bisoñes y los 
-"consagrados, los de ayer y los de 
^hora—todos ios comensales apare-
cían tocados tan pintoresca y gra-
ciosamente que aquello era como un 
prólogo riente del risueño Carna-
val. 
Sombrerillos, gorras, caperuclios, 
'Tianto la fantasía fabril es capaz de 
'vreducir en papel de colores, con di-
vertidos aditamentos de borlas, fle-
cos y colgajos, "adornaba" todas y 
cada una do aquellas testas doctora-
Y hasta para los periodistas invi-
/ados era de rigor "cubrirse" con 
tan hilarante atavío. 
• Y para complemenlo que subraya-
ba aún más la ingeniosa e infantil 
"innovación", a cada guien se le ob-
sequiaba con úu globito, como para 
quo—aun en tan alegres momentos 
1—estuviesen "pendientes de un hi-
lo". 
Imagínese; así, el lector, cómo hu-
bo do ser esta fiesta gastronómico-
social y dominical d;d Círculo Médi-
co do la Habana, costeada por el pres 
tigioso doctor Antonio de la Riva, i 
para destinar asi el importe do las 
cuotas a la adquisición do una so-
berbia pianola que pronto enrique-
cerá el ajuar social del Círculo Mé-
dico. „. 
—Ya es "nuestra"—nos decía con 
franco orgullo el doctor Carbonell— 
toda esta vajilla que usamos. Y to-
do así... 
El menú fué puramente criollo* 
tamal en cazuela, arroz blanco y 
tasajo, que fuera herejía llamar bru-
jo, dado que—como todo lo allí ser-
vido—supo a gloria. 
fe postre, un cubanísimo dulce 
de boniatillo, inmejorable. Café, ta-
bacos y un servicio todo diligencia 
y amabilidad. 
Participaron de esta inolvidable 
fiesta, que sólo necesita perdurar 
para ser más y más grata, el presi-
dente social, doctor Francisco Ma-
ría Fernández, y los doctores Rami-
ro Carbonell, Pedro Barillas. Eduar-
do G. Domínguez. José María Go-
vantes, Antonio Camacho, Rafael 
Menocal, Antonio González del Va-
lle, Luis P, Romaguera, Andrés Ca 
pó, Antonio de la Riya, Hostmann, 
Claudio Basterrechea, Blas Oyarzuriv 
José San Pedro, J, Mazpule, Oscar 
Jaime, Juan B. Guerra, Martínez 
Fortún, Ensebio Lorenzo, Amador 
Guerra, Luis Rodríguez Molina, Er-
nesto R. Aragón. García Rivas, Va-
lentín Castañedo, Josc ürrutia, J. 
M. Villiers, Juan M. Morales, Ro-
dolfo Guiralt, Jacinto F. Carreras, 
Julio Ortiz Pérez, Podrox Bosch. 
Eugenio Torroella. J. González 
Sastre, F. de Velasco, E. Editarte. J. 
Po, Celestino Samoano, Díaz Roses, 
Ernesto Ramírez, Várela Zequeira, 
Cabarrui, Baralt, Martínez Domín-
guez, R. Ortega, Rensoli, Piñeiro, 
Radillo, Martín Bisbé, López Siívei-
ro, Emilio Martínez, Pedro Rivas, 
Torres Mazpule, Carlos Flnlay y Pé 
rez Chaumont, entre otros involun-
tariamente omitidos. 
Finalmente, p1 doctor Carbonell, 
en nombre de la Directiva, anunció 
que el próximo domingo, a las nueve 
a. ni. será visitada la Necrópolis 
para depositar una corona en el Pan-
teón del Círculo, acto en el que hará 
uso de la palabra el doctor Diego 
Tamayo, ofrendando el tributo a la 
memoria de los asociados fallecidos. 
O. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. J 
Por m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares qu« 
s u f r í a n de Epi léps ia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos, y* 
es recomendado por los médicos . 
D e cenia en todos las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . PEDA E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr, H. G . Root, S4S Pearl Séí, Nueva Ya*b 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE BOA 
Rofleadonea optimistas sobre el porvenir enbano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPAÑIA, Editoras. 
Compostela y Obrapla.—Habana. 
| Se reciben órdenea, al por mayor y menor, en el DIARIO DH LA. 
I HARINA y directamente por loa editores. 
D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoras exclusiva-
mente Calle Bárrelo , número 6 2 . Guanabacoa. 
Los dos primeros Grandes Pre-
mios otorgados en la memorable 
Matinéc Infantil del pasado domin-
go, correspondieron a las lujosas 
comparsas "Princesas Sittukhan y 
Principes Farid" y "Bailarines 
Oricntáles". 
Con esle motivo han sido y es-
tán siendo objeto de muchas feli-
citaciones nuestros almacenes. 
Pero, ¿somos nosotros, en justi-
cia, dignos acreedores a tan hala-
gadora distinción? 
Nos parece que nó. Trasladamos 
esas felicitaciones a las distinguidas 
damas que organizaron esas com-
parsas, y obtuvieron con ellas tan 
señalado triunfo. 
Para. ellas todos los honores. 
Nuestros talleres no han hecho na-
da extraordinario vistiendo elegan-
temente, y en muy poco tiempo, 
a tantos niñas y niños. El año pa-
sado, en ocasión dt, estos mismos 
bailes, alcanzamos, entre otros, un 
primer Gran Premio, cuando nues-
tros "ateliers"—como escribiría la 
galana pluma de Alberto Ruíz—co-
menzaban a dar señales de vida. 
Que de particular, pues, que hoy, 
contando con grandes modistas, 
modistos y sombrereros parisienses, 
y con el mejor seleccionado cuerpo 
de operarias, llenemos la amplia sa-
la del Teatro Nacional con la dis-
tinguida c inconfundible elegancia 
de nuestras "toilettes". 
Fueron también muy celebradas 
nuestras creaciones: 
Zumurrud.— Lliila Virdozola y 
Poncc de León. 
Estrella de la Mañana.— Cuca 
Ponce de León y Benavides. 
Payaso.—Luisito Menocal. 
Principe Oriental. — Eduardo 
Posso. 
Badrin Budnr.— María Antonia 
González Mora, y 
Principe Encantador. —Juanito 
Castro. 
Fátima.—Sarita Castro. 






Margarita. — Maggy González 
Andrés-
Tenemos entendido que varios 
de estos niños fueron favorecidos 
con primeros premios; al momento 
de escribir estas líneas desconoce-
mos aun el fallo del jurado, pero 
persona bien documentada nos dá 
como seguros los cinco citados en 
primer lugar; Llilla Virdozola y 
Ponce de León, Cuca Poncc de 
León y Benavides, Luisito Meno-
cal, Eduardo Paso y María Anto-
nia González Mora. 
En una de nuestras vidrieras ex-
hibimos tres fotografías con los nu-
tridos grupos de Princesas Sittu-
khan, Principes Farid y Bailarines 
Orientales, obtenidas por el señor 
Santa Coloma momentos antes del 
baile. 
Los niños que figuran en esas 
fotografías, si están interesados en 
conservar una prueba, pueden di-
rigir las solicitudes a nuestras ofi-
cinas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Oran oportTinldad do comprar un Buen PAR VI>S ZAPATOS ea GAKQA. 
Estamos liquidando ZAPATOS DE BASO "x DB CHABOJi y toda la mer-
cancía ds ISnriERSIO. 
AVE. ITALIA 70, * ' E L B ü £ N G U S T O " 'ÍSifEr. A-5149. 
cíOóú. 4d-3. 
galiano y 
san r a f a l l ' 
SIEMPRE TENEMOS UNA MEbn. 
P R E P A R A D A P A R A U S T E D 
NUESTROS' PRECIOS SON MUY ECONOMICOS.' 
NUESTRA CUENTELA ES DISTINGUIDA V 
NUMEROSA 
N 0S~ ESMERAMOS ATENDIENDOLA 
CADA VEZ MEJOR 
VENGA USTED A COMPROBAR QUE EL SERVI-
CIO DE COCINA DE ESTA CASA ES SENCI-
LLAMENTE INMEJORABLE 
R E S T A U R A N T 




M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. En solución apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
EM TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
Habiéndose publicado equivocada la 
lista de las ofrendas florales que re-
cibió el sepelio de la Sra. María del Pi-
lar San Martín de Grau, nos compla^ 
cemos en publicarla nuevamente': 
Un Sudario de su esposo. CORO-
NAS: Su hijo Ramón Grau San Martín; 
La Niña y Francisqulto; Manuel. Pan-
chito e hijos; Paulinita, Polita, Pan-
chita y Ramón; Lucrecia y Ramón; An-
tolín y José; Juan José y familia; Ani-
ta y Gerardo; Hortensia y Agustín; 
Vda. de Alsina y Carmen; Pilar; Pan-
chita y Eligió; Silvio Sandino y Sra-
José I . Rivero y Sra. Emelina y Ro-
cha; Francisco Becl y Sra. Vda. de 
Cuadra; María Vázquez Vda. de Solís; 
Loló Solis Vda. de Steinhart; Joaquín 
Pina y Sra. Cristina de la Cruz; Her-
minia Falcón y familia; Fernando Scull 
y Sra. René Ferrán y Sra. Saturnina 
C. Vda. de Giralt y familia; Pepo Gi-
ralt y Sra; Juara y familia; Manuel Ro-
dríguez y familia; Manuel San Martín 
y Co; Manuel Landa y familia; Médi-
cos y Enfermeras de la Clínica Casuso; 
Vda. de Portas; Isidro y Cucha; Vda. 
de Lucio Solís; Manuel Lozano y fami-
lia; Panchita Quintana de Pino; Augus-
to y Clementina; Villadoniga y Sra; 
María Gómez y esposo; Ignacio Aroce-
na y .familia; José Avendaño y Sra; 
José Inclán y familia; Pedro Díaz y fa-
milia; Josefina y Lily Casuso; Grego-
rio Usategui y familia; Mercedes y Ra-
món; Los Estudiantes de Medicina; 
Leonor y Aurelio; La familia de Via-
dero; Vivina Lezama Vda. de Valle e 
hijos; Luciana Rivero Vda. de Pérez; 
Leonor R«yes Vda. de Lezama; Los 
amigos de Panchito; Condesa de Bue-
navista; Hubert de Blank y familia; 
Clínica de Casuso; Lorenzo D. Beci y 
familia; Francisco Bermúdez; María 
Justiz de Pelleyá; Juan Martín y fa-
milia; José Cadena; Julieta; Victoria; 
Ricardo Rivero y familia; Pilar y Ma-
nuel Fernández; Otilia y Pancho; Ge-
rardo María Corderino; C. Faez y fa-
milia; Luisa F. Galban y señora; An-
tonio Suárez y familia; Córdova y se-
ñora; Nena y Penichet; Julián Alonso 
y familia; Regina Xiqués. CRUCES: 
Adelaida y Tomás; Vda. de Beci; Ma-
nuel Abril y familia; Los Condes del 
Rivero; Vida, de Cruz; María Lozano 
de Sierra; Francisco Caula y familia; 
María Albarrán de Fresno; Tei-esita Ro-
jas. COJINES: Leonor y Muñíz; Estre-
lla y Armando; Vda. de Serra; Marga-
rit Trotcha y familia; Víctor González 
y señora; Isidro Fernández y Boada; 
Clara L . Cavallé de Serra. RAMOS: 
Francisco Antequera Jr. Ramiro de la 
Riva y familia; Julia Marrero. 
S e d a s o p u l a s 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Í D i Ñ E R o ' ^ / 
¡ A G U I L A 129 ( • / / • [ 
¡ (CASA HERRO) V ' / , 
• ENTRE SANUOSE^BARCEtONA. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis qae le será 
revelada por «u espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O f Í Q n t a l 
« d e G o u r a u d 
Este notable remedio hac« que estómago funcione con regularidad j conserva los intestinos ubres Es puramente vegetal y sus resultados «on siempre aTtameutebeneñciosc». _ 
J A R A B E C A L M A N T E 
DELaSraWíNSLOV/ 
Ei rcinUder da MÍ Miot 9 ecats AfeMiattments inolengtro—la «rara!» oom»l«tS •f«r«ee «a oa.dftboteU* v oonOsao i&o lo» md«nD luí TEdisatca 
Ba todas lam ttrmacims y drogtteriaa 
G A N G A S 
SEGUSTDA MINA" 
Debido al exceso do mercancías, se 
liquida baratísimo uu precioso surtido 
de joyería fina procedente do présta-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
caí<a y se convencerán do lo económico, 
que son. 
Beraaza 6 al lado do la Botica-
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dI. 
c K c f t C A N T O N 
$2. SO Tarda . • • • 
Cantón Moharé, yarda . . . . 
Crep Marrocaín, yarda . . . . 
Crep Satín, yarda 3 
Crep Francés, yarda 1 
Crepé de China, yarda -1 
Ratlné de seda, yarda 1 
Seda de Camisas, yarda 1 
Georgett Francés, yarda 2 
Georgett primera, yarda ¿ 
Georgette segunda, yarda 1 
Charmeusse primera, yarda . . . . 2 
Chanreusse segunda, yarda . . . . 2 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 1 
Tafetán en colores, yarda . . . . 1 
Burato en colores, yarda . . . . 1 
Burato de segunda, yarda 1 
Tisú de seda,' yarda 1 
Mesalina, yarda • . . 1 
Tela China de señora, yarda . . 0 
Tela Espejo de segunda, yarda 1 
Liberty mercerizado, para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 0 
Jerga de lana, yarda 0 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17 
Olán Clarín puro lino, piezas de 
17 yardas 16 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 1 
Tela Novia, pieza de 12 yardas 2 
Olán Batista, piezas do 17 yardas 16 
Creas hilo redondo 3 
Medias de seda de primera . . . . 2 
R . G R A N A D O S 
SAW IGirACXO ITo, 82, (entresneloa), 
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S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
El día 2, el día 3 y ayer, ha-
blamos de diversos artículos pro-
picios para el corto reinado^ car-
navalesco y aplicables también-— 
es innecesario decirlo— a la in-
dumentaria femenina en el ho-
gar, en la calle y en la fiesta 
nocturna, aunque nada tenga que 
ver con Carnestolendas. 
Hoy tenemos que referirnos a 
un grupo de sedas de categoría, 
muy indicadas para disfraces y 
Vestidos de lujo, de esos que— 
con antifaz o sin él—revelan a 
primera vista la alcurnia espiri-
tual de la mujer que los lleva 
puestos. 
Puisiwiios de Seda con unos 
exquisitos dibujos, de gran gusto 
y un colorido que rima admira-
blemente con la más exigente 
distinción. Un precio como de 
"La Filosofía". 
Disponemos asimismo de una 
valiosísima colección de Tisús de 
Metal, que—como usted sabe 
lectora— están indicadísimos p^. 
ra trajes de alto vestir. 
Flart Crep, de gran tooda a 
$3.50. ^ 
Crepé Moaré, muy bonito 
$3.75. 
Tafetán Moaré, clase suprema 
a $3.25. 
Satín Cantón, del nu-jor qUe 
se puede ofrecer a una mujer íq. 
teligenle, a $3.85. 
Cantón Crep legítimos, a $2.27 
Tafetán Tornasol, de auténti-
ca calidad, a $3.00. 
Para los trajes de sarao, o los 
disfraces de lujo que con esas 
Sedas se pueden confeccionar 
poseemos guarnicioneo de gran 
fantasía, las guarniciones que la 
Moda recomienJa para complp. 
mentar las c.ntecciones que con. 
las citadas seJas se ejecutanjl 
Insistiremos, los precios muy 
reducidos, mo t.cisimos. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A ' N 
N I C O L 
l ü 
Hasta hace pocos años usaba la ma-
yor parte do la gente ciertos polvos 
para dientes qus por su , baratura ha-
bían conseguido un falso prestigio y 
producido irreparables daños a los .dien-
tes y tejidos blancos dé la boca por e) 
exceso de piorrea, pomos que entran en 
la composiclín* de esos polvos que se 
expenden en las tiendas asiáticas. 
Sobre los resultados que produce el 
cepillado con polvos que no están cer-
tifícalos por la ílrma de una autoridad 
dental, la Escuela Dental do Párís, ba 
hecho la siguiente observación: 
"Los polvos para dientes que se ex-
penden en las tiendas asiáticas, des-
truyen el esmalte de esos órganos o 
irritan las encías, provocando ligeras 
hemorragias que se convierten en cró-
nicas". 
Ahora, que ya sabe usted el peligro 
quo entrañan para los dientes el uso 
de ciertos polvos, recordamos a Td. la. 
necesidad que tiene de usar un dentí-
frico como el Waite's Anti-Py-O. quo 
presenta la garantía de una fórmula 
científica, cuya lectura recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 
Do venta en toda» las boticas y dro-
guerías. • 
Agente y depositarlo i 





AJNTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Safionís 24-500 Qlycerintn* 20.000 Colognc Spiriti 
2.000 Flator 
.300 Bí-ntoíuIíjfumHtm .200 Thymolis .500 Potassit ChXortu 28.850 Calcii Carb. 
100.000 ̂  
Alt. Ind. 2o 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o coni 
n a t u r a l i d a d y s r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n todas 
s e g u r i d a d , fen l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E 1 R 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e 
G a s i n o 
R u t o : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e í v i c i 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Coñuda especial "de luze" los Jueves y Sábados a 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables lodos los domingos de 4.30 a 7 P-
Reserve su mesa por teléfono a los números : 1-7420.1 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
loí 
$5.0" 
a::o x c n 
DIARÍO DE LA MARINA Febrero S de 1924 
H A B A N E R A S 
MATINEE INFANTIL 
ÍJAS M i l i Y UVA NOCHES 
fieilo epilogo. 
De Las Mil y Una Noches. 
Fué la fiesta infantil del Jomm-
eo en nuestro gran teatro Nacional. 
A semejanza del baile de la víspe-
ra según lo establecido ya tradicio-
íalmente. se dedicaban sus produc-
tos al / f i l o y Creóhl! T r u - * . 
Una tarde feliz. 
De emociones gratísimas. 
Indescriptible el aspecto que ofre-
í-fa aauella sala invadida de uno a 
otro extremo por una bulliciosa y 
Sintoresca legión de niños que reían, 
ane bailaban, moviéndose de acá pa-
ra allá, en todas direcciones, expre-
sando su contento y alborozo 
Una prolongación la matJnée del 
domingo, en su esplendor y su luci-
S i t o ^ baile Sáb^0-F<ra el mismo el decorado. 
De estilo oriental. 
A ñoco de comenzar la fiesta 
.bríase el palco de honor del teatro 
íara recibir al señor Presidente de 
L República y su distinguida espo-
«n la señora María Jaén de Zayas. 
gaviada con su proverbial gusto v 
P í d o l a presidencia de la Prime-
ra Dama de la Nación quedó cons-
l i t t ^ o el lurftdo que había de dls-
r^mír los premios. , 
Fué el primero para la linda nie-
ta de los ilustres esposos Zayas-
Jaén. „ . 
Hermlnitica Pereira. 
Que iba de Segundo Imoerio. 
Otro premio le fué otorgado a 
Oannelifta Entrialgo y Bolado, en-
cantadora niña que lucía un clásico 
traie de cigarrera madrileña, crea-
ción de Ana María Porrero. 
' Era de tafetán color de oro con 
•bordados en negro y plata. 
T M*ca, muy larga la cola, con vus-
íns: nue aparecían salpicados de flo-
res verdes sobre un fondo naranja. 
Al cu ello el típico chai. 
De flecos negros. 
v la cabeza, envolviéndola por 
completo, un pañuelo de seda es-
meralda. 
Llevaba Joyas, muchas y valiosas 
Jovas, auténticas todas. 
Do los talleres de El Encanto, de «onde procedían otros, en cantidad Teatro Nacional 
formada por 130 parejas de niños 
y niñas, entre los que se contaban 
Colín Rivero y Machado, primogéni-
to de los Condes del Rivero, y su 
linda primita Cuquita. Pina, hija de 
nuestro querido Administrador. 
Comparsa de Princesas Sittukhan 
y Príncipes Farid que luciendo los 
preciosos vestidos confeccionados eu 
loe Almacenes Fin de Siglo organi-
zaron las señoras Sarrá de Avernoff, 
Ruiz de Iturralde, Otero de Miran> 
da, Borcowitz de Penichet, de la To-
rro de Rosales, Miranda de Flguw-
rca, Térex Chaumont do Rienda, 
Sel! de Carbonell, Bernal de Crucet, 
Arriba de. Alonso, Maragliano de 
Kohly y Perrer de Pagés. 
Otra comparsa premiada. 
De 40 parejas. 
Era la de Bailarines Orientales, 
cuyos vestidos tan apropiados y tan 
bonitos, hechos en los Almacenes 
Pin de Siglo, merecieron, todo géne-
ro de elogios. 
Una de sus más entusiastas orga-
nizadoras, la señora Maruja Barra-
qué de Sánchez, se vió privada de 
.a&.'stir por un duelo de familia, pri-
vándose de tomar parte sus encanta-
doras hijitas Marta y Silvia. 
Renuncio a dar los nombres de 
ambaa comparsas póí haberlos ya 
publicados con anterioridad a la 
fiesta. 
Hubo rifas. 
La primera de una muñeca. 
Vestida lujosamente de Sultana 
por las hábiles manos de Mathilde 
Cumont, una de nuestras modistas 
más renombradas, tocó en suerte a 
la graciosa niña Margot Leanés y 
Téatar, poseedora de la papeleta 
marcada con el número 60. 
En la rifa del aparato de Radio 
salió favorecido, por tener la pape-
leta número 91, Juanito Castro. 
Simpático niño, hermano de Sari-
ta Castro y de la linda Otilia, que 
fu.é a la fiesta yestida de Pierret. 
Hijos son los tres de los distin-
guidos esposos Avelina Fernández y 
Juan Castro, Administrador de la 
Sucursal del Banco de Canadá en 
Galiano y también Presidente de la 
Comisión del Centro Gallego en el 
R E B A J A D E P R E C I O S 
H 
UNQUE ayer quedó clausura-
da nuestra soberbia exposi-
ción de trajes Segundo Imperio para 
el gran baile del primero del entran-
te mes, a beneficio del Asilo y Cre-
che del Vedado, las personas que de-
seen ver los trajes, verdaderamente 
maravillosos, pueden manifestarlo a 
cualquiera de las señoritas vendedo-
ras en el segundo piso de Galiano y 
San Miguel. 
Ellas, siempre amables y atentas* 
los enseñarán con mucho gusto. 
L señor Manuel Montiel, Adm¡: 
nistrador de La Política Seria, 
nos pide, en atentísima carta, que le 
permitamos poner en un lugar dé 
nuestra tienda una urna "con destino 
—dice la carta—a colectar los votos 
del Gran Concurso Popular que el 
Semanario La Política Seria ha ini-
ciado, bajo los mejores auspicios y al 
calor de las simpatías y el apoyo de 
todas nuestras clases sociales, para 
elegir la Reina oficial del Carnaval 
que se avecina y sus Damas de Ho-
nor." 
Accedemos con mucho gusto, «¡1 
mismo con que acogeríamos la de-
manda que en este sentido, o en otro 
análogo, nos hiciera cualquiera otra 
publicación. 
Desde hace varios días ya está co-
locada la urna en lugar visible dft 
nuestra tienda. 
EMOS rebajado los 
I>i'ccíoh do muchog 
égtilog bouitcs. En 
nuestra vidriera co-
lor plata exponemos 
_ muchos modelos re-
bajados a $8.50. Eñ la vidriera 
color verdo los que han sido 
rebajados a $10.00. hos do re-
Jilia bordadu en seda, como ^1 
modelo que ilustramos, $10.00. 
También los hay a $8.60, f lo<¿ 
de calidad do Lujo a $14.00. to-
dos valían dos y tres pésos más. 
El catálogo lo seguimos remi-
tiendo gratis al que lo solicite. 
Aprovecharé para decir que tan-
to la señora de Truffin como todas 
las organizadoras de las fiestas de 
Las Mil y Una Noches se sienten 
muy agradecidas al señor Castro por 
las atenciones y deferencias de que 
las han hecho objeto. 
Fuera de mi propósito dar una re-
lación detallada de los niños que 
concurrieron a la matinée, ya que 
fracasaría en semejante empeño, me 
limitaré a hacer mención aislada-
mente de algunas figuras. 
Citaré en primer término a dos 
deHcíosas primitas, Gloria Carras-
quilla y Bertha Uhrbach. que se pre-
sentaron vestidas por El Encanto 
ron traj'es del año 1830. 
Era también de El Encanto, y 
creación de Ana María Borrero, el 
bonito traje de Gitana que lucía la 
angelical niña Lulú Herrera Soto-
longo. 
María Francisca Zárraga y Cáma-
ra, la encantadora nietecita de la 
Condesa de Bujenavifíta, iba de Bai-
larina Oriental. 
Un Pierrot delicioso. 
Manuel Entrialgo y Bolado. 
Radiante de gracia,, gentileza y 
elegancia sobresalía en la matinée 
Carmelina Pujol y Duthil. 
Linda figurita que pertenece a la 
florida legión de jeunes filies del 
mundo habanero. 
Iba de Dama de Honor del Siglo 
X"VII con un traje de tafetán rosa 
y blanco bordado con hilos de oro. 
Con ella^ fueron a la fiesta sus 
simpáticos hermanitos. Antoñico y 
Eduardo Pujol y Duthil. de sala los 
dos. 
Llamaba la atención Fernando 
Sctolongo por lo correcto, apropia-
do y elegante de su uniforme de ca-
pitán ayudante del Ejército Francés. 
De Pierrot y Pierret. 
Un grupo numeroso. 
María Julia de Cárdenas y Are-
nal. Roberto de Cárdenas y Blanco. 
Aquilino Entrialgo y Bolado, Rene 
Silvio Castélianos y Arroyo, Virgi-
nia Rasco y de la Torre. Julio da 
Cárdenas, Alberto Martínez Fonts, 
Alfredo Rovirosa, Olga Cañizares, 
Juan María Erdman, Pepito Martí-
nez Amores y Durios y Rubén Ló-
pez Miranda. 
Georgina Pérez, Ernestina Camps, 
Lily de la Moneda y Planas, Marga-
rita García y Rayneri, María Tvrcsa 
Sánchez, Olga Pérez Etchegoyen, Jo-
sefina Ruz, vElena Grande y Andrea. 
Olga Mata y Querejeta y Adriana 
Sánchez, todas de bailarinas orien-
tales. 
Graziella Gálvez y Aluija, de Ca-
pricho, Federico Rasco y de la To-
rre, de Sala, Lorencito de Castro y 
rabie Áneáno*' ¿Z^* "'<?"ai' ia auu" Berenguer, de Príncipe Tarid, Ming-
n á n d e z F e r - tony Texidor y Pons. de Imperio y 
n graciosa co- Pepín Llanuea y Llanusa, de traje 
típico español. 
Una niña lindísima,- Susanita de 
1 aTorre y Villarroyo, iba de Sala. 
También de Sala. 
Niños y niñas numerosos. 
Joaquín Agüero y Montoro, Baby 
Pérez Arríete, Carlotica Steeger y 
Plasencia, Rafaelito Montoro y de 
la Torre, Miguelito Kohly, Olga y 
Luís Rodríguez Plasencia, Margot 
Lora y Betancourt, Mercedes y Ma-
ría Teresa Anrich, Blanquita Otero, 
Rosa Vázquez. Carlos >ptero, Cuqui-
ta Martínez Silverio, Mayito Labrit 
y de la.s Cuevas, Mercedes Secad-eS, 
Mario y Carlos' Fortuny, Adolfito 
Castillo y Peyrellade, Silvia Fernán-
dez de Castro y Moenck, Marta de 
Castro y Cárdenas, Ju.lia y Serafina 
Sorzano, Gustavito Alvarez, Aimó 
Fowler, Graziella Alvarez, Miguel 
Angel Ribis, Adela Alvarez, Eddy 
López Miranda, Alberto Gutiérrez 
Cuervo, Luís Fernando Mesa, Con-
suelo Molina, Roberto y Pepito 
Franco y Patricia y Josefina Delga-
do y Angulo. 
De Hada. 
Bellita G. Angulo. 
De Primavera, muy linda, Grazie-
lla Gómez Diago, hija del nuevo di-
rector del Heraldo de Cuba, el ami-
go muy querido doctor Miguel Ma-
riano Gómez. 
De Príncipe Persa, arrogante y al-
tivo, Virgilio Villalta. 
Su traje, confección de los Alma-
extraordinaria, era el vestido de 
Carmelina. 
TTfichicera figurita. 
Una-de las reinas de la fiesta. 
Obtuvieron también premios Ma-
ría de !bs Ansreles Grau y Machado, 
que iba de Bailarín^ Oriental: Mar-
ta Vázquez Bello y Truffin, de 
Oriental: Martica de Arcos y Rome-
ro, de Pescadora Napolitana: Odette 
Prvsso y Alvarado. de Colombina; 
RamonCito Suero y Arcos, de boto-
sos ríe Social; Silvia Plá y Fernán-
dez Mederos, de Egipcia; Elisita 
Montero y de la Torre, de •Railarina 
Oriental y Georgina Román y Ro-
drísruez Sigler, la hijita del compa-
ñero Aíbertp Román, de Hada de 
las FIotgh. 
Más premios. 
Para tres lindas nifias.. 
Nenita Ariosa y Reyna, de Egip-
cia, y snFí hermanitas Angelina y 
Olnria. de Holandesas. 
Angélica Sánchez Zaras v Rodrí-
guez Cáceres, de Pompón, muy gra-
ciosa y muy bonita. 
Florinda Díaz y Moya, de Baila-
f!Tií> Oriental, una preciosidad. 
Sarita Castro. 
Una criatura ideal. 
La maYor de las hilas de un amí-
src muv querido del cronista, el se-
per Juan Castro, "T r̂esjdente d'3 la 
Soc.Hón de Inmuebles del Centro 
Onlleeo. 
Fué la admiración de todos Sa-
ritc con un traie de Fátima. obra 
de los Almacenes Fin de Si^o, diur-
no ñor su gusto y lelegancia de la 
nombradía de esta casa. 
Era de tisú de nlata. guarnecido 
de bordados y aplicaciones de per-
las, brillantes y esmeraldas. 
Llevaba una tiara. 
Con la? mismas piedras del traje. 
Otros premios correspondieron a 
Ofelia y Conchita López Gobel y 
Bosque, de Egipcia; Cuca Ponce de 
León y Benavides, de Estrella de la 
Mañana y Llilla Vildósola y Ponce 
de León, de Zumurrud. 
^ Emma Arocha y Sabourín, 
Encantadora! 
Iba de Princesa Oriental, con un 
traje lindísimo, creación de Consue-
lo Borrero, no menos artista que su 
hermana Ana María. 
Hilda v 
La linda Hilda Martín. 
Ella, que es flor, la más rica de 
las flores de El Fénix, se presentó 
a redbir el premio que le daba el 
.1'irado con u;n suntuoso vestido de 
schahraaad, la sentimental princesi-
xa árabe de loa cuentos de Las Mil 
> Una Noches. 
Una parejita que fué objeto de los 
S°r AS l.^ios la Armaban l  do-
En la perfumada intimidad del "bóudoir" la dama elegante cuida 
los detalles de su "toilette" con más Intenso amor tal vez que los otros, 
los que el público ha de admirar en los paseos, en los teatros en los 
salones... 
mo Elvira Cossío del Pino. 
^ ' e n ^ V d í a f ^ 9 ^orda-
M a f c o ^ f n 8-U Vez' rePresentaba a 
vestidoAmoE10' luciend0 un I^oso 
C ú a C ^ é t b r e s 2 ' 3 ' ^ C0P^ d0 
c i o ^ l Menocal y Naíal, muy gra-
Pi^mio7 müy simPátlco. se l l e V u l 
Iba de clown 
Pío "? ^ 0 lujosísimo. 
S i í o y ^ r a 6^10?^11"^8 P i " 
p ^ p t ^ ^ n ^ . ^ -
nez DíaaZMparr5arlta S u á r ^ 7 Martl-
m a £ r S a - « t ^ 3 ^ 
Falta un premio más. 
Ya el último. 
n ^ o dUeé^3UbueCn.d0 al. ^ o s í s ^ o 
Martyde Baguer a ^ MerCe^ 
b l e ^ r f aUf así se " a » * el adora-
^ L d e , l a s Comparsas. 
Z ^ 6 el Pri^ero a la que estaña 
AJAS desde $1.95 hasta $3. 
Y corsés desde $2 hasta $5. 
¿Por qué las vendemos a mitad de 
precio? 
Porque la fábrica nos ha enviado 
una crecida cantidad de fajas y cor-
sés cargándolos a la mitad de lo que 
valen con el objeto de que nosotros, 
sus representantes exclusivos en la 
Habana, los vendamos aquí en las 
mismas condiciones: a mitad de pre-
cio. 
Con ello se propone la fábrica de 
las fajas y los corsés Roya! y Boa Ton, 
de universal renombre, facilitar la 
manera de que estas prendas ínti-* 
mas, irreprochablemente confecciona-
das con materiales cuidadosamente se-
leccionados, puedan ser conocidas por 
el mayor número posible de taujeres 
de los más cultos países del mundo. 
Lo que la fábrica— una formida-
ble manufactura de los Estados Uni-
dos—ha hecho con la Habana lo hi-
zo también con las otras ciudades 
principales de nuestro continente y de 
Europa. 
En esta cantidad de fajas y cor̂  
sés "entran" todas las calidades: de 
elástico, combinación de elástico y 
cutí y todo de cutí. Colores: rosa y 
blanco. Para todos los "tipos": del-
gado, mediano y grueso. 
La venta se hace en una mesa de 
la planta baja, en el amplio local de 
Galiano 81 y 83. 
Sí usted no encuentra en esa me-
sa la faja o el corsé que necesita le 
rogamos lome el ascensor y suba al 
primer piso de Galiano y San Miguel, 
departamento de los corsés y la ropa 
interior de señora, donde puede ha-
llar el modelo que desee. 
Esta cantidad de fajas y corsés a 
¡ mitad de precios es de suponer que 
se acabe muy pronto. 
Debe usted, pues, apresurarse a 
aprovechar tan ventajosa ocasión. 
JUEGOS A $10 
¿Vió los magníficos juegos de ro-
pa interior que hemos exhibido en 
una de las vidrieras de San Rafael? 
Son de tres piezas, con encajes, he-
chos a mano* 
¡A diez pesos nada irás! 
El Encanto es la "casa de las no-
vias" poique aquí todas encuentran 
lo que buscan: desde lo más barato 
hasta lo más fino. 
De ropa interior de todas las pro-
cedencias cuidadosamente elegida pa-
ira nuestro clima, preientamos el sm-
'tido más grande, fianr-nle y tnode-no. 
El título que un ilastre cronista nos 
ha adjudicado encuentra cada día 
una nueva y rotunda consagración: 
El Encanto es "la casa de las no-
vias". . . 
N U E V A S R E B Ü J Í S 
VARANDO!.., ««i todos coloréS, á 25 cts. 
IíATINE, todos coíotcs, a 3& efenfcavotí, 
IJATtííB a CUADROS, a 45 Centavos. 
nSPOÑJA francesa a 50 centavos. 
KSPOÑJA francesa, a cufedroa, a 75 ctá. 
CREPE floreafio y egipcio, a 76 ot». 
CREPE muy fino, a 70 centavos. 
CRKF'P! MOARE, a 99 centavofi. 
CREPE de seda, floreado, a $1.25w 
CREPE DE CHINA, a $1.40. 
CREPE CP.ORGETTÍÜ. a $1.45. 
SEDA ESPEJO, a $1.50. 
CHIFFON do SEDA, . a $1.25. 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de seda "TEXTO" en todos co-
l.'tOS. 
Nuestros precios slémpro soh los ttiáa 
económico. 
L A E P O C A 
HEPTUWO t SAX MCOI.AS 
C120G 1 d 5 | 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo co crían usando oí 
B I B E R O N 
La botella sin cuello y pezón como los 
pechos maternos. Unica ¡Perfecta 
— Unica Higiénica. 
Dé venta ea boticae 
n*oaiA numsino *orn.s Co.. •uffaî í, U. r. 
— coiaua hu traje, conrección a 
¡ ¡ R E E L E C C Í O N ! ! 
^ ÍTSUZ t u n f S ^ r e e , e c t 0 611 todas partes 61 
BOLIVAR 3T, 
M-7623. 
cenes Fin de Siglo, §xa de seda co-
lor oro con la chaqueta guarnecida 
de incrustaciones oro y negro. 
Llevaba turbante. 
Con un aigrette negro. 
Su hermanita, Lolita Villalta. iba 
de Lindaraxa, preciosísima. 
El traje que lucia, también de 
Fin de Siglo, era de tisü de oro la 
bfiya con bordados de brillantes y 
perlas, los pantalones de eeda illa 
y una artística tiara con florea y 
con perlas. 
IMaría Antonia González Mora, de 
Badrin Budur, y eu pnmito. Gusta-
vo Torroella y González Mora, de 
Príncipe Encantador. 
Sobrinos los dos del querido di-
rector de El Mundo, Antonio G. Mo-
ra, que merecieron muchos eloeios 
riel jurado. 
Lilla de la Torre, de Mariposa, 
Emma Revilla, de Odalisca, y Mer-
ced itas Palma y Saez Medina. . de 
Princesa Sittukhan. 
Ernefítico y Juanito del Pino con 




Sn, traje era de flsfl de plata con 
bordados de perlas y flecos blancos, 
completando su toilette un turbante, 
también de tWi de plata, con un 
aigrette magnífico. 
María Magdalena Bermfidez, de 
Halima, con traje de seda verde, co-
llares de perlas y sombrero salpica-
do de pedrería. 
Maggi González Andrés, da Mar-
garita; Olga Ponce, de Salomé; Al i -
cia González de! Real, de Princesi-
ta Oriental; Ana Rosa .Barrera, de 
Gitana; Nena Veiga, de Egipcia; 
VTercv Montoulieu, de Princesita 
Oriental; Constancita Erdman, d3 
Primavera; Margot Canosa, de Sa-
• omé; América García, de Princesa 
Oriental; Angelina Veiga, de Isabel 
de Inglaterra; Daisy de Mendoza de 
Reiua Mora y Hortensia Martínez 
Daui<ar, de Favorita del Sultán 
De Odalisca. 
Josefina Munder. 
Emlano Montoulieu, de Príncipe 
Omntal; Margarita Toñareiv. d" 
Oriental; Rogelio San Pedí'.) de 
Príncipe Ruso; Gunsy Medina y Ro-
mero, de Bohemia; Doris Bacon, de 
1830;1 Aracell Menéndez, de Kate 
Gr^ensway; Alejancírito Yaniz, de 
Faje Francés v Douglas .Tolmson, ció 
Luís XV. 
Las graciosas hermanitas Julia, 
Josefina y Carmelina Secadesrde Al-
deanas Ho'andesas. 
De Arabe. 
Raoul Chibáis y do Rivan. 
Gladvs Clara Díaz Vidaurreta. de 
1S30, José Antonio Fernández B'au-
co, de Lava'liere y Martinita Mon-
lalvo, de Margarita. 
Más. muchos más, entro los qup 
ar podría olvidar a RIcardito Vhj 
rrún y Ovies, encarnando a Feli-
pe I I . 
Ün gran éxito la matinée. 
Sin precedente. 
Enrique FOISTANILLS, 
üMeiicia de la ülstiíigulda\ familia | 
del sefior Alfredo Caüal oíi la ba-: 
rriada del Vedado. 
Las invitaciones vienen repartiéñ- j 
dese deádo ayer entre los elementos 
principales de nuestra sociedad. j 
Es fiesta de rango. 
Selecta y «legan4 ^ 
Servirá para pre* entación. oílcial 
en los tialonss dé la señorita de la, 
casa, la bella, gentil f- muy graciosa 
Nena Cañal. 
Hacó también su apariciOa social 
oonjúutamenté un grupo de distin-
guidas señoritas. 
Acerca de los muchos atractivos; 
(íuíí rodearán la fiesta protuéto dar 
cuenta por anticipado. 
Pero no hoy. 
Quede para más adelante. 
VIAJEROS DISTINOriDOS 
Desde París. 
En viaje de recreo. 
Llegó en el vapor Flandro ayer; 
un matrimonio ioven y elegante. I 
Es el señor William. AgUfet. cába»| 
í'ero francés del más distinguido ^ 
abolengo, y 89 esposa tan gentil f 
tan interesante . Marta Estévez y i 
Lasa. . ,' 
Hija la señoíTi de Aguét de lá da-̂  
ma que nuestra sociedad tanto ad-l 
mira por su augusta bel1eza. su ex-
quisita distinción y su soberana ele-j 
gert^a. Catalina Lasa de Pedro. 
Hasta los jóvenes viajófos que i 
vienen a pasar una temporada •en' 
nuestra ciudad lleguen •oeitB.s irnoasj 
.••en un saludó. 
Es de bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
I 
ANTE E L A K A 
I Entro las de la semana 
1 Una boda ^hnnátlca.. 
Es la de Eloísa Solares Ifom^o.l 
beiUi v mu.v graciola se^orifa, per-i 
| Unedente a «na dMinguidu t'amWa¡ 
I dp n'upwtra «necedad, y ol señor To-! 
| m ?̂ Alvfireü! Huerta. 
, El novio, correcto y cabálWnflol 
I -íoven. es ererentp de la respetable fír-
| nía Huerta y Compañía. 
Boda mu1 será en Angel. 
Seguramente sábado. 
P 0 S T - H A 1 A N E R A ! 
MUNDO ELEGANTE 
Fiestas grandpe. 
De la alta sociedad. 
Son varias las que han de suce-
derse en el transcurso de Febrero. 
Abrirá el capítulo la soirée del 
viernes próximo eu la elegante re-
R O P A I N T 0 
Todas las damas que necesiten comprar ropa 
blanca o ropa interior deben leer con atención la 
relación de precios que hoy publicamos, porque 
seguramente encontrarán lo que desean a un pre-
cio menor del que me' i ía lmente calcularon al ver 
la necesidad de reponer su ajuar. 
Nuestro Departamento de Ropa Interior está 
maravillosamente surtido. 
En algodón, hilo y seda hay preciosidades. Laí 
novias, especialmente, al escoger sü ajuar • deben 
visitarnos en la seguridad de que encontrarán en 
este Departamento cuanto pueda imaginar el gusto 
Inás exquisito. 
Con motivo del Balance General que practica-
remos a f"nes del presente mes hemos hecho una 
rebaja formidable en todos los precios y esta oca-
sión debe aprovecharla cuanta dama sea amante 
de lo bueno y lo barato. 
{Vea qué precios! 
Camisas de día de algodón, festoneadas, a $ 0.75 
,4 i , a lgodón, bordadas, -a 0.99 
„ „ „ con encajes, a 
„ „ „ con encajesj más finas, 
„ „ nansú, fino, con enca-
j e s . . . . . . ... •.. a 
,, ,, „ nansú , con encajes, ro-
sa . . . a 
„ „ „ linón, fino, rosa y blan-
co . . . . a 
Camisas de noche, con encajes, . . . . a 









de nansú, finas, . . a 
„ ,. de nansú, más finas, a 
Pantalones de nansú, finos, blanco y rosa, 
„ „ „ más finos, . . . . . a 
,, con encajes, . . . . a 
„ „ „ con encajes, finos, a 
Combinaciones de algodón, con encaje, . . a 
,, „ „ más finas, . . a 
„ „ de mejor, clase. 
Payamas de señora, de nansú rosa . . . a 
nansú blanca con 
rosa . . . . * . . a 
,, ,, „ „ nansú, rosa, bor-
sa, bordadas, . a 
Camisas de jersey de seda, en los colores 
blanco, rosa y Ma» a 
La media docena . .». . . . a 
Camisas de jersey de seda, más finas, en 
los colores blanco y rosa, . . . . . . a 
La media docena . . i . a 
Pantalones de jersey de seda, blanco, ro-
sa y lila, a 
La media docena, . . . . . . . a 
Juegos de jersey de ssda de 2 piezas, en 
blanco, rosa y lila, . . . . . . . . . a 
Juegos de jersey de seda de 2 piezas, muy 
finos, blanco y rosa a 
Camisas de hilo, festoneadas, . . . . . . . a 
La media docena, a 
Camisas de hilo, bordadas muy finas, . . a 
La media docena, . a 
Preciosos juegos interiores de linón finísi-
mos con bordados y encajes, compues-
tos de 4 piezas, a saber: 
Camisa de d ía . 
Camisa Je noche 
Combinación y 
Pantalón, , . . a 
Juegos interiores de linón, compuestos de 4 




























CONCHITA SABATES DE BOADA 
Postrer tributo. 
De cariño y do .piedad-
Fué rendido en la tarde de áyer, 
con el acto de su entierro, a Conchi-
ta Sabatés, la infortunada señora da 
den Joaquín Boada. 
De su mu-erto tan eentldn, cixw ocu-
rrió en Suiza el día 2 del pasado 
Enero, di cuenta oportunamente. 
Llegó ayet en el Flandro su cadá-
ver y íué tendido en la Iglesia tf^ 
Belén. 
Sus bijas Conchita y María Tere-
MUCHAS¡V£CES CÓNOUC^N 
A PULMONIAS, TOME 
E M Ü L S Í O N M 
d e S C 0 T T • ' • ¥ ; 
. fcu, abrumadas per el peso de su do-
| lor y por lats fatigas de un viaja tan 
doloroso, no podrán recibir ba.Mrt ol 
| juevet. 
Me apresuro a decirle 
Por expreso encargo 
EN LA COMi;m.\ 
IvI artes de gala. 
Animadoe y hscidoa. 
Son siempre eu la temporada ac-
tu.al los do nuestro elegante teatro 
de la Comádia. 
En estos momentos, realzado el 
espectáculo que a diario se ofrece 
coa la actuación de actriz tan fina 
y tan graciosa como María Tubau, 
adquiera un interés singular las ve-
ladas del coliseo de la calle de 
Atiimas. 
Aquella eála, amplia y diáfana, 
se verá eu la noche do hoy muy 
íavorcclda. 
En gran animación. 
Gomo aiempro los marteh. 
E. F. 
AVISO 
Joaquín Choa haco presénte, que él 
oomprd la tienda, de frutas del país que 
*s del Sr. Juan Mata en la calle San 
Miguel No. 165 y todo ol que téhga 
tuontJW COn- el .Si. Mata tiene «iug pa-
«ir a cobrarlas el día 15 del Presente 
jpa a las doce k«i día; pasado* de esa 
echa no se haco ¡íargo de cuentas atrn-
S 1924 ^ 1Iabana 5 dü Febrero 
',3!U 15 ib. 
SI la limpia usted con T'uriflcador 
San Lázaro, pg alejará do padecer mu-
ima afoociontís que provienen de Im-
purezan .de la sangre. Todo el que to-
irin Puriilcador San Lásaro. limpia su 
sangre, se purifica y Hbra (ie enfer-
•nodades. Purlficador San Lázaro, ha-
oo eliminar ol ácido úrico, y ee vemle 
en las boticas y en su laboratorio 
Colón y Consulado. Habana 
PAGINA OCHO DÍARIO D t LA MARINA Febrero 5 de 1924 ANO XCU 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" U N P A R R A F O D E SU V I D A " 
L A C I T T A M O R T A , D E D ' A N N U N Z I O 
*¡Jt ADIOS »B EZiEO HOBA, X<A ZKMORTAIi 
Al entxar en el primero de nuestroa 
colle^os, donde actuaba la primera trá-
B'ea de la época, noa eucontraraoa con 
li;rn«eto Plasencia, el exquisito "cau-
fi>out', ©1 sutil Ironista, adorado en loa 
cu culos de la Vllle Lumlére y admi-
rado en el Paría de Anatolo France, de 
l-uo'en, Merlsrtiac y do la Lantelme-
Era la despedida de la Duae, que ce-
rraba con áureo broche la temporada. 
¿>e representaba una obra del máa ele-
vado de los poetas latinos, de un "ca-
xnarada* de Shakespeare, de Dante, de 
M.lton y do Calderón, 
Ernesto, que tiene en los centros l i -
terarios (ya Sassone lo dijo) mucha 
importancia, además - de "la Importan-
cia de llamarse Ernesto (recordemos 
a Oscar WHde) y que está siempre 
muy bien documentado, llevaba en la 
maní "La Ciudad Muerta", es decli, 
una traducción de la obra. de D'An-
î uny-o hecha por Ricardo Baeza, 
A D'Annnnzio hay que leerlo y hay 
que oírlo y hay que admirarlo en Italia-
no. A las arrandes ideas, a las brillan-
tos imágenes, a los bellos efectos lí-
ylcos y dramáticos, une el repajo In-
comparable, el estilo maravilloso, la 
ícrma de poesía embriagadora. 
Engarza el oro divino de la idea en 
el brillante deslumbrador de la for-
ma, 
Flásencla encuentra lánguida la ac-
ción de "La Cltta Morta". 
Es obra—decía—más para leída que 
l>ara representada. 
.'Y tiene razón. 
Y tiene raaón. 
"JJ» Cltta Morta" es más creación 
da poeta, de artista lírico, quo de dra-
snaturgo de acción. 
Vsc esta obra, plena de encanto y de 
•mociones suaves y de matices tenues 
u un partidario del teatro de Sardou, 
de Echegaray y do Bernsteln, y se in-
dignará. 
Pero no por eso podemos decir que 
ro es teatro el de D'Annunzlo, porque 
tl.ene el autor de "Gioconda" en sus 
obras pasiones do honda Intensidad, 
conflictos espirituales terribles y si-
tuaciones de espléndido efecto teatral. 
¡D'Annunzlo interpretado por Eleo-
Jiova Duse! ¡El gran poeta de nuestro 
siglo, el. más alto de los artsitas do 
vuicetro tiempo al través de la más cé-
lebre de sua intérpretes, de la rival do 
S*vah! 
(tíarah era la Divina y Eleonora es 
la Humana y la Inmortal). 
Parecía que en el Nacional no se ca-
bria. Pero no fué así. A pesar de D' 
Ai.nunzio y de Eleonora, no so polmó 
el coliseo. 
¿Es que no interoaa el bardo Italo 
que ca ya Conde do Fiume? 
¿Puedo ser quo no se sienta el deseo 
de ver el arte de Elonora? •- -
Mas no analicemos, porque nos faltan 
el tiempo y el espacio, y no podemos 
entrar en consideraciones. 
"La Ciudad Muerta" ("La Citta Mor-
ta"), es una inspirada conccpcíóu ar-
tística, una verdadera obra do arte, 
donde se vo el genio del dramaturgo 
Jmlo. 
Hay, como dice Plasencia, languidez, 
vaguedad, nébula do lirismo a '.o largo 
d6 todos los actos; pero tiene el sello 
inccnfundlblo' del altísimo vate. 
La Duso, actriz digna del genio do 
D'Annunzlo, hizo, en la Anna, gala do 
sus excepcionales aptitudes y sobro 
todo do su naturalidad incomparable. 
Encarnó la creación como sólo ella 
puede hacerlo, imiAñmiéndolo el verda-
doio carácter. 
Estuvo a la altura (Inaccesible) de 
su fama y obtuvo un. ruidosísimo triun-
fo. 
Muy bien desempeñó Benassl el pa-
pú do Leonardo. Es un actor do mé-
rito positivo, a quien está reservado 
un brillantísimo porvenir. 
FaJitoni. en el Alejandro, se condu-
jo acertadamente. 
1 oibilísima fué la actuación de la 
Moríno y de Enif Robert. 
La "serata" de despedida de Eleono-
ra Duse fué una jornada victoriosa. 
Bren merece la actriz de "La Porta 
Cluusa", de "Loa Espectros" y de "Co-
sí sia", las demostraciones do admira-
ción y do simpatía quo anoche so le 
hicieron. 
Acaso toda la Ciudad,—nô  'a du-
da»! Muerta, pero sí la Ciudad "indife-
rente" — no correspondió, como debía, 
dada su cultura, al espectáculo que 1c 
ofrtció el Comendador Fortuno Gallo 
con la Duso. Pero hay quo considerar 
que tiene la "Cittá", por lo femenina, 
derecho a ser voluble, tornadiza, capri-
chesa, Inconstante y versátil. 
José Xiópez Ooldaráa. 
I Ta", os el título quo lleva la últi-
ma producción lieclia para la ütiivcr-
L<f.l Pictures por la genial directora 
i Loli» Weber, cuyos más recientes éxi-
j te 9 son "Que ee mejor" y "Esposas 
I ingeniosae". 
"UN PARRAFO DE SU VIDA" se 
baca en la novela "Jewell" do Clara 
Luciso Burnbam, adaptada al cine-
ma por la misma Misa Weber con 
gran éxito. Do esta pclícu'.a puede 
Uecirso que es una lección do felic'-
ddd ya quo noe bace conocer la bis-
toi:a de un bogar dondo solo reina-
ba la diecordia, al quo es enviada 
una'pequeña odña cuyo sano y co-
municativo optimismo, bace que en 
djcbo bogar vuelva la felicidad a na-
cer sonreír todds los rostros. 
El reparto que actúa en "UN PA-
RRAFO DE SU VIDA" es excepcio-
na1. Glande Gillingwater, el genial 
actor do carácter quo por espacio de 
cincuenta años ba tildo ídolo de los 
públicos rorteamericanos en la esce-
na hablada y que en el cinema debú-
tala al lado do Mary Pickford en 
"El pequeño Lord Fountleroy", en-
carna en esta cinta el papel que le ha 
becbo de un uombre en el cinema: 
el papel do abuelo, cascarrabias, re-
íunfufión y misántropo. Jano Mer-
"cer un nuevo descubrimiento, precio-
sa niña cuyas grandes dotes artíati-
cas hace* presiagiario grandes éxi-
tos .en el cinema, tiene a su cargo el 
paj el de nieta que torna la felicidad 
a' bogar de su abuelo. Jacqueline 
Cadeen la bella y ta1 entesa "inge-
nua" tiene a su cargo el más impor-
tan te do los "roles" femeninos, Fred 
Thompson el apuesto galán y mara-
vUIoso atleta, Robert Frazier, tam-
bién ga án do no escasos méritos, 
Francen Raymond magrífloa carac-
terística, Betb Rayón, Ralph Years-
ky y Eva Thatcher componen el rea 
to. 
Les decorados son espléndidos, en» 
1ro ellos hay uno que es una mará-
vilicsa réplica a una de las más re-
g'^g mansiones newyorkinas de lá 
Quinta Avenida, «y la que aparece en 
•<ne escenas de esta película como hc« 
g?r do un miliionario infeliz. 
tu l A L O M E " , D E OSCAR W I I D E , POR M I M 1 A G U G L I A 
C A l P I T O L I O 
Hoy Martes Ultima exhihiáón en 
r la Habana. Tandas de 5 r4 y 9% 
a P E S d O R D E P E I A S 
í c mística prodarción de NAVA-
RRO y AUCE TERRY 
En la Tanda de 8% SEMANA de 
BOXEO. Corresponde hoy el turno 
a las peheu as 
D c m p s e y v s C a r p e n t í e r 
f í r p o v s W i l l a r d 
Moñona MIERCOLES de MODA 
Estreno de la semadonal petícela de Herbet Rawlison, titalada 
E N L A P I S T A 
l a localidad para la temporada de LOS COROS UKRANIANOS 
se pondrá a la venta el próximo día 10, para entregarla; pero 
\ ^ ya se reciben órdenes, ^ 
C 1203 ld-5 
lia dicho un crítico Inglés que "Sa-
Voiuné' había sido tantas vecea descu-
bieita, que ya era difícil saber cómo 
era.'"Por ahora, y hasta quo Otro es-
c'tor no demuestre máa conocimientos, 
rteti«mos atenernos a la presentación 
do WUde". 
Y la "Salomé" d© Wildo es, desde 
«ntoccea, la "Salomé" verdadera, clr-
c unctancialmente. 
Algo parecido ocurre ̂  coa las Intés-
pretea. Cada actriz es una distinta Sa-
Icmfe, aun cuando interpreten la misma 
creación. Hemos viato la de Wilde en-
carnada en muchas artistas y ningruna 
Da fía. a la serle do conciertao que 
nos viene ofreciendo en el Principal de 
la Comedia la notable agrupación de 
balala(ka3 y domras que dirige el maea 
tro Sílvestroff. 
El de hoy comenzará a las cinco en 
XMjiito do la tarde con un programa se-
lecto y a precios popularse. 
Del mérito de estos artistas eslavos 
ya hemos dicho lo pertinente en otras 
ocasiones. 
Una ve» más recomendamos a loa 
amantes del arte esta maravilloso ca-
Y A G Ü A J A Y 
nos pareció tan de Wilde como la que 
muestra la ilustre Mimí Aguglia. La 
h^nioa admirado en ese tipo cuando lo 
representó en italiano hace dos años. 
De.̂ c'e entonces son muchas laa solici-
tudes quo la Aguglia ha recibido para 
quo la interprete en castellano, de cu-
ya obra hay en este idioma una exce-
lente traducción de Baeza. Lo hará 
ahora 'en el Teatro Martí, por lo que 
esuimoa de enhorabuena. Ello tendrá 
lugar el viernes. 
Pero hemos de admirarla otra vez, 
hoy, en "La dama de las camelias", 
u^a do sus más felices creaciones., 
y sen-pectáculo, lleno do originalidad tlmiento-
C I N E " L I R A " 
Industria y S. José. Telf. M-7580 
FUNCIONES DE MATINES Y 
NOCHE 
O&STSL JJB HOY 
Estreno do la super-proáucción 
Fox, titulada: 
M I A M I G O E L D I A B L O 
y el precioso melodrama 
E S C ñ R G H f l 
Interpretado por el valiente y 
genial actor BUCK JONES. 
L A R O S A B L A N C A 
C 1217 l d G. 
L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
Enero 28, 
Fiesta escolar» 
Con motivo del natalicio del sran 
íi-ií^tol de la República de Cuba, 
í<>sé Martí, llevóse a cabo una sim-
pátJca tiesta escolar en este pueblo. 
Rn ella vtóae desde el principio has-
ta el fia, la gran animación que rei-
oaba. He aquí los actos efectuados: 
lo.—Izada de la bandera por los 
seíiores R. Quiñones, Alcalde inte-
rino y el doctor R. Pocurul. 
2o.—Himno Nacional, por los a i -
Bos de las escuelas. 
So.—Discurso de apertura por el 
doctor R, Pocurul, el cual expuso las 
buenas cualidades del Apóstol. 
4o.—Discurso por el señor S. Mi-
randa. 
5o.—Poesía a Martí, por varias 
niñas 'de las escuelas. 
go.—Ofrenda de flores al feusto 
del Apóstol. 
7o.—Elocuente discurso pronun-
ciado por el Rvdo. P. José M. Cor-
tés, quien, como siempre, mostró 
gran amor a los niños y a la escue-
ta. 
8o.—Himno al Apóstol. 
Reciban la Directora y Profesores 
«le dicho centro docente nuestra sin-
cera felicitación por el buen éxito do 
la fiesta. 
La lluvia. 
Desde hace varios días azotan a 
testa comarca pertinacea lluvias, las 
cuales obstruyen los caminos e im-
piden a los centrales Narcisa y Vic-
toria el moler por varios días. Hacen 
(gran daño también a las vegas de 
(tabaco. 
Enferma», 
Desde haco varios días se encuen-
tran enfermas la señora Margarita 
de Soler y ** señorita Fe García, 
Hacemos vedes por el restablecl-
raiento de ambas. 
E l Corresponsal. 
La gentil, divette ofrecerá su? últi-
mas funciones eu el Teatro Payret en 
la semana próxima. 
Con si acontecimiento del jueves 7 
da comienao el desfile de reprises en 
el fina: de la temporada que será in-
variablemente el domingo 17. 
Al éxito de "Benamor", "La Moza 
de Campanillas" y "La Condesa do 
Montmartre" siguió el do LA NIKA 
LUPE, que cubre el cartel de esta no-
che. 
JJJ ambiente mejicano en la 6poca 
del imperio fugaz de Maximiliano pres-
ta interés a la acción romántica de la 
opereta de Uhthff. La música inspira-
da de. maestro Rivera Baz ha mere-
cido tantos elogios como el libreto; y 
el público habanero demstró su agrâ  
u e l v a 
5 
do en. las representaciones alcanzadas 
por la preciosa opereta. 
LA NIííA LUPE sube a la escena 
esta noche y ios precios del programa 
son populares. Dos pesos Inneta; Ter-
tulia 40 centavos; Paraíso, SO centa-
vos. "v 
Para la quinta función de abono, 
mañana, ha dispuesto la empresa a 
petición do los abonados la represen-
tí>cl6n de EL CONDE DE LUXEM-
BÜRGO y fin de fiesta por la Compa-
ñía: un plus de mod(& ep el que toma-
rán parte Esperanza con cuentos y 
canciones nuevas; las hermanas Corio 
en sus bailes de salón; Galeno y Ruiz 
París. Un conjunto de diversiones que 
corrari. la función de abono con agra-
dables sorpresas. 
P 1 d'5 
O A M O R Í 
Si es asmático puede sozar la fe-
licidad. Curo su asma con Sanahogo, 1 
la medicación de' asma que hace des-] 
e parecer el eufrlralento, las angustias | 
y que se vende en todas las boticas yf 
en BU depósito El Crisol. Neptuno y\ 
Manrique, Habana Sanahogo, ha hecho' 
M felicidad da miles do asmático» y ha-
rá la do otros muchos que ahora em-
iiii'''¿ixn . a tomarlo. 
Alt. 2 f. 
JUEVES ELEGANTE 
VIERNES 8 
GRAN ESTRENO EN OüBA. 
Oarlt Lacmnael, presenta la hermos* cinta dramAtica, según la no-
vela do la celebrado escritora 
L O I S W E B E R 
titulada: 
i A Chapter tn Her Id6©). Engllsh tities. 
Drama, intenso de la vida real, de emociona»t«3 y sentimontaleti esce-
nas, en cuya interpretación hactn las delicias del público un 
SELECTO GRUPO DE NOTABLES ESTRELLAS 
n^s, en cuya ..ntorprctación hacen Pictures Cop. San Lázaro 19 G. 
Malecón 69.—HABANA. 
^PALCOS ?3.Ü0 MUSICA ESPACIAL., LUNETA 50.SO 
Id-
H E s t r e n o de " E i T i m b r e d e A l a r m a " en e! " P r i n c i p a l " , 
La atención teatral del día está fija! Lucirá la elegante artista varios tra-
en aa runciOn de moda que ofrece esta jes que firman los más famosos mo-
no-he el Principal do la Comedia. Se distes de París: Patou. Paquin. Dre-
estrena^la obra francesa "El timbro de coU, hechos expresamente para eeta 
f, U?0 los erandea éxi-' obra. Con lá Tubau trabajarán, entro 
t̂ s ?n París últimamente. El papel de ¡otros actores d^l Principal, Rivero Ló-
la protagonista está a^cargo de la gen- pez. BorrJo. Llaneza, Alba. OreIla¿a... 
t i! actriz María Tubau, que ha . de 
darnos con esta comedia la justa irn- Las personas quo tengan separadas 
presión de su talento como actriz có-j localidades para esta noche deben re-
mida, después do habernos demostra- cogerlas temprano, para tjue la empre-
.1^ que es una admirable ̂ artista dra- sm pueda dar cumplimiento a los mu-
matica. i chos compromisos quo tiene pendientes. 
LA. TAJTOA SliEGAXrrs DES 8ABASO 
Tendrá en ©1 cartel esa tanda ele-
gante, la preferida de nuestro público 
distinguido, la comedia en tres actos 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t e n : 
D E S A I 






M O N T E 
1 
1 
/ I E E N E 
¿Cree usted que su amor es verdadero. Tan verdadero que re-
sistiera la mayor prueba? 
DESAFIANDO AL DESTINO 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA, Amistad 3i 
C121(> T~dT~r 
"El convenio de Vergara", regocijan-
te obra que so estrenará en la fun-
ción de moda del viernes. 
4312 1 d B 
u n o 
s c o r o s n a c i o n a l e s u k r a o i a n o s 
El admirable conjunto que bajo 
la dirección del célebre compositor 
Alexander Koshetz, . constituye la 
1 famosa Orquesta Sinfónica Humana, 
que ha asombrado a los Estados 
! Unidos, a Europa y a todos los pú-
blicos ante que se . ha presentado, 
viene a la Habana contmtado por 
Santos y Artigas en combinación con 
el célebre empresario Mas Ilabinoff, 
importador en America do muchas 
celebridades artísticas. 
La temporada de LOS COROS 
UKRANIANOS en el CAPITOLIO, 
será el. mayor acontecimiento tea-
tral del año, en la Habana. 
Un inconveniente habrá: ane el 
teatro resultará demasiado peque-
ño para satisfacer la demanda de 
localidades del ptiblico. 
Í2b2 5-F. 
5 
1/ H o y M a r t e s S H o y 
4 E S T R E N O e n C U B A 
Cari Laeminle, presenta al notable actor 
W y n d a n S t a n d i n 
En la hermosa cinta dramática, titulada: 
S I A 
(The Isle of Doubt) Engllsh Titlea 
De intenso argumento y de sentimentales y conmovedoras es-
cenas. 
PALCOS; $3.00 Gran Orqne.sta LUNETAS: íj;o.60 
Atracción de 
The Universal Pictures Corporation, San Lázaro 196. 
H O Y M a r t e s 5 H O Y 
G r a n E s t r e n o 3 
1/ 
2 
Carrera y Medina presentan 
la hermosa y íina comedia, t i tu-
lada: „ 1 
M a n u a l d e l 
P e r f e c t o C a s a d o 
(BKÜTHEKS UTfDE|i THE 
SKIN) 
que interpretan, cinco famosas-
estrellas: 
NORMAN M Y r. CIA1RE WiNDSOR : : HELENC CHADWICK 
MAE BUSGH :: PAT O I A L I E Y 
Con divertí 
gente. 
escenas que harán la delicia del público má 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E 
C a r r e r a y M e d i n a : : A g u i l a 3 3 
w S O n e m 
P. Vatela y GraL Carrillo, Teléfono: M-5S63. 
HOY MARTES o HOY 
Colosal estreno de la super comedia en S actos, por el rey de 
la risa: 
ÍOLROLD LLOY r> 
[ R T 
Tandas elegantes de 5% 7 de las 9 y 43 p. ni. 
m 
General Carrillo y Estrada Palma. 
TANDAS DE 7 y 43 Y 10^4 P. 31. 
Jueves 1". 
EL MANUAL DEL PERFECTO CASADO 
por CLAIRE WINBSOR y NORMAN KERRY. 
l-d. 5 
C 1213 l -d . 5 
! P A R A SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
M a ñ a n a F A U S T O M a ñ a n a 
por la bellísima 5 escultural bailarina 
SLYRTflA MANSF1ELD 
El fin no justifica los medios. ¿Que justificación, posible existía para mancillar ui honor de una VUfeeíl, para mancillar la pureza 
divina de aquella dulce flor de la campiña? ¿Con qué derechos, col duela él al sacrificio aquella alma tan pura? ¿Por qué 
parar de aquella manera dos almas que babínn nacido para ferraar una sola? EL MOLINO ROJO, el miliuuanochesco palacio de 
la extravagancia y de la locura, con sus luces do mil colores, con sus lujos fastuosos y tentadores, cou aquel su escenario pisado 
por las más bellas y céleoree cortesanas de Francia,, jaula de o-o y pedrería, .londe ruelen caer Jas incautas doncellas buscan-
do la Fama y salen convertidas en guiñapos bumauos; eetá exactamente reprodu ido en las escenas espectaculares de LA REINA 
DEL MOLINO ROJO. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . L i b r a e s q . a A r i a s . T e l . A - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
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ANO XCIl 
DIARIO DE LA MARINA Febrero '5 de 1924 
i i i e i M o o r á í l c a 
E L D E S 
• Qué caso es el destino? 
'.La "suerte, el azar, lo imprevisto, 
i /aue estaba escrito? 
' & diceionario define así el destino: 
..vs* el encadenamiento de sucesos o 
oiittcimientos que forman una vida 
humana; los cuales se suponen pre-
concebidos a su existencia". 
-.Cree usted en el destino? 
Kl genial invento de los hermanos 
T-imieftí ei cinematógrafo, es sin duda 
ol-una el más atrevido de los educado-
res y al mismo tiempo el más eficaz 
v competente. 
Bi cinematógrafo por medio de sus 
creaciones, estudia, analiza y clasifica 
•o<? los acontecimientos, todas las 
emociones, todos los pensamientos y 
trías las acciones de la humanidad. 
•Era dudoso que el cinematógrafo 
r.4ra una película sobre el destino? 
Xo lo era, y como no lo era, pues 
la "desafiando el destino" es el título 
-o feFa creación cinematográfica en que 
presentándose una serie de hechos qpe 
mey bien pueden acaecer en la vida 
real, se trata sobre el destino, sobre 
esa misión que se supone trae todo sér 
humano escrita al nacer y la cual ha 
oo cumplirse inexorablemente. 
Es esta película la ifistroia de un 
hombro y una mujer, jóvenes y bue-
nos, quo se juraron eterno amor y al 
creer que sus destinos eran el no co-
necer xa felicidad, el no poder llevar 
a cabo sus proyectos, desafiaron in-
sensatamente ese destino, creyendo po-
der burlarse del mismo. 
Y 1c lucha cruenta que ambos sos-
f'enen hasta llegar al convencimiento 
do 1¿ inutilidad de sus esfuerzos en 
ese sentido y el feliz término de ojdas 
sus tribulaciones forman la trama de 
esta interesantísima y emocionante 
p: educción que interpretan admirable-
morte Monte Blue, Irene Rich, Russell 
SJmpsoh y Jackie Sounders, amén de 
otras notabilidades del cinema y un 
rutndo grupo de comparsas o "extras". 
U N A S U B L I M E C R E A C I O N D E W A R N E R BROSS 
Como tal califica el crítico cine-
./wráfico del Sur, a la película 
" u RESPLANDOR DEL INCEN-
-wy interpretada por Monte Blue, 
, „ , . , ' Rich, Mark McDermott y 
clras "estre-las" de no menos fama. 
Bisada en la clásica novela de 
K^.hleen Norris ' "Lucrecia Lom-
hM d- esta cinta no solo es la glo-
r-licación del amor de una mujer. 
s n.j eme también es la lección sabia 
-moral , que enseña a hombres y 
rnuicres a no coqtraer jamás ma-
f.monio por conveniencias, porque 
«m e' noventa y nueve por .ciento de 
ciea'casos, esta pareja no tiene en 
coda su vida matrimonial un solo se-
cundo de felicidad. 
El argumento nos nréteenta la his-
toria "Se un matrimonio por conve-
nieucir.. entre una joven y bella mu-
jer y un noble escocés a quien no 
ama y con quien se casa para satis-
facer la desmedida ambición' y vani-
óad de una madre que no vacila en 
sacrificar a su hija con tai de ver su 
nombre en letras de molde y de po-
der decir que en su familia ha habi-
do nobles. 
Ai cabo de siete años de martirio, 
su c-sposa a más de quedar invalido 
al poco tiempo de cacados, se entre-
ga al vicio de la morfina, esta mu-
•jor queda viuda, conociendo con mo-
tivo da las investigaciones judicia-
les sobre la muerte de su esposo al 
joven Fiscal de la Audiencia, hom-
bro joven y pundonoroso de brillan-
te porvenir, del que se enamora lo-
camente . 
Pero también él como ella es una 
víctima de la. sumisión filial y ^on-
crao matrimonio con la pupila de su 
padre, una mujer a quien! no ama 
J a lucha que ambos sostienen, 
amándose como se aman, para no te-
nor que pasar por1 el escándalo de 
un divorcio entré -él y la otra y la 
manera provider'ciaí como al fin am-
bot= pueden llamarse felices forman 
la trama de esta insuperable crea-
dión de arte cuyos intérpretes no 
paiecen haber sido cuidadosamente 
se'cecionados para sus papeles, si no 
lo^ papeles expresameiite escritos 
para los intérpretes. 
N V E N T A " 
ra magazine cinematográfico Va-
rbly de New York dice lo siguiente 
03 "ALMAS EN VENTA" *. 
"\Jni\ gran película! ¡Grandiosa 
como obra de arte y como atracción 
du taquilla! 
Realmente esto es lo que se Tama 
una película hecha en Hollywood, so-
bre Hollywood, por Hollywood y pa-
ra. . . el muadc). entero! 
¿Quién no se üa sentido . con ap-
tilude^ para llegar a ser una ruti-
lante "estrella" del cinema? 
Esta película viene a ser la reali-
íiic'.ón. de los sueños dorados de la 
juventud de! mundo ei;|íero, porque 
es el viaje- a '.a región por la cual 
tantos suspiran y muchos quisieran 
habitar indefinidamente, es la pe-
lícula que va a mostrarle a los faná-
tiff s sv soñado paraíso tal y cual es. 
Cuando Mr.. Rupert Hughes su ge-
i'ja! autor y director comenzó a edi-
tavia tenía la intención de hacer al-
go en que. e' público que'acude dia-
íiñmenté a log cines pudiera verse, 
dándole al mismo tiempo interesan-
tísimos detalles acerca de la vida y 
costumbres de la farándula cinema-
tográfica que radica en Hollywood y 
que le hiciera ver al mundo entero 
la falacia y perfidia de la prensa 
que se eil3aña contra la Capital del 
Cinema, pintando a Hollywood como 
un infierno; pero una vez comenza-
da la edición- de la película decidió 
hater ambas cosas a la vez y además 
roaljzái una sutil y eficaz propagan-
da en favor de la industria cinema-
tcgiáfica. Y Mr. Hughes ba conse-
guiJo salir triunfante en su propó-
sito . 
Ijri selecto reparto integrado por 
las "estrellas" Barbar La Marr, Ri-
chard Dix, Lew Cody, Frank Mayo, 
Mí e Bush y Eleanor Boardman ac-
tualmente la trama de "ALMAS EN 
V'ENTA" en cuyas escenas aparecen 
Mc's "estrellas" que en cualquier 
ctia pelicu'a hecha hasta la fecha. 
Viendo esta película se ve toda la 
i:idi:stria cinematográfica como a 
través de utk telescopio maravilloso, 
e.ou todos sus pelos y señales. 
A C U L O S 
T E A T R O S 
21 ACi&NAIi (Paseo de Marti y San Bâ  
No hay función. -
IMYKET (Paseo de Martí y San José) 
Corr.pañía de opereta de Esperania 
Iris; 
A las ocho y tres cúarts: la opereta 
en tres actos, de Enrique Uhthoff y el 
maesrro Manuel Ribera Baz, La Niña 
Lupe. 
•"PSINCIPAI. DE IiA COMEDIA. (Anl-
bms y Zulueta). 
A las cinco de la tarde: concierto 
por ia Orquesta Nacional Rusa de'Ba-
lalaika.- y Doraras que dirige el prfoe-
Oo Nicolás SilVetroff, con un selecto 
programa y á precios populares. 
A las nueve, función de moda. Es-
treno de la comedia en tres actos El 
urabre de alarma, original de Henne-
ctuín y Coolus; interpretada por María 
rubau. quien lucirá cinco modelos de 
las firmas Patou, Faquín y Drecoll, de 
París.. 
MAat-ri. (Dragonea esquina a Zulneta) 
las n"eve: el drama en cinco ac-
to;* La, Dama de las Camellas .original 
de Alejandro Dumas (hijo); interpreta-
do por MimI Aguglia. v 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Císmente Zenca). 
C(,njpañía de zarzuela de Arquímedes 
Pqus, 
A las ocho: la zarzuela de Pous y 
e) maestro Grenet, ¡Tenía que ser...! 
A las nueve: la revista de üorondo 
,yh Prats, Actualidades Park. 
ACT CALIDADES. (Monserrato entre 
Animas y Neptuaoy. 
No hay función. 
AXiRAMBRA, (CoDsulado esquina a 
Virtndes). 
C'.mpañía de zarzuela de Regino LO-
pez. 
A ias ocho menos cuarto; En la lu-
na de miel. 
A las nueve: La ristoria de Alham-
bra. 
A las diez: la revista La Tierra de 
la Rumba. 
APOiO. (jesús del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: En 
c ' oT8 ^ Daniel Boone: Juramento ^ un soldado, por Buck Jones. 
^ j ! " ) ^ 1 0 - (Inauí3trla a San 
Pe una y media a cinco: La ley ol-
Vd^a, .por Milton Sllls; Abramos otra 
'^te.la, por Eddy Bolnad; Querido di-
mito, por el Negrito Africa y Harry 
i ouard ; El üitimo indm por Harry Po-
*u*m Los Niños, pr Harold Lloyd 
V CÍ̂ CO y CU^t0 y a las nueve 
. r a día: Revista Pathé News con los 
tmanos sucesos; El Pescacfcr de Per-
VOr Alice Terry y Ram6n Novarro 
o ^ / w n a ÛeVe y meúia: Abramos 
i r f , ( ' " f1 Querido difunto: ei últi-
mo «dio; las cintas de boxeo Dempsey 
Vs. Carpentler y Flrpo vs. Willard 
OAMPOAMO». (Plaza de iUbear). 
|yAraediaCÍnCV * CUarto y a las nueve 
Taf ^ . ^ ren0 del drama La isla 
Novedad^ f ; Wyndam Standlng; 
l í i r ^ l ^ - ^ 0 1 0 ^ - y la -me. 
pe once a cinco y de-seis y medla a 
fe L r 6 ' 1 " de a"o vuTlo por 
SqueletCoSd: °Cfdente: las comedias | ^"eieios y Dulzura. 
|0««e",°,'h<>: Tm",a a.° i'U0 vuelo: Es-
C I N E M Í T O G R A F O S 
j»ORA (tuyanó) 
A las ocho y niedla: El pato salva-
:o. por Mary Me Lar en; películas có-
micas. 
EDEN (Padre Várela 7 Hueva del Pl-
1*1). 
Punciones por la tardo y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cóiuiea*. 
FAUSTO (Prado esqnlna a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales. El Artista, comedia en dos 
actos, por Monty Banks; El Viajante, 
melodrama en seis actso, por el Gor-
ditcArbuckle. 
A las ocho: El placer de viajar, co-
madla en dos actos, y una revista de 
variedades. 
A las ocho y medla: Las apariencias, 
por David Powell.. 
rr,OKENCiA. (San Rafael 7 S&n Pran 
Funciones por la tardo y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
GRIS. (E. esanina a 17. VeCwaoj. 
A las ocho y cuarto: Juanito Mise-
ria, por Bryant Washburn. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y cuarto; Bajo el látigo, por Gloria 
Swanson. 
IMPI.RIO (Consnlado entre Trocadero 
y Animas). 
De . dos a seis: cintas cómicas; Car-
l a t f i e j ^ ^ l s i o j ' 




EMERGIA U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a ^ H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
r ,^ . , G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
^ o s í i ó v ^ v ^ J i C E n i i i E ^ 
Preparada H i g i é n i c a m e n t e e n los Labora tor ios M á s Sanitarios de N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
navsl, en siete actos, por Lan Mather-
son, episodio 10 de La fortuna fantás-
llca; estreno de La Rosa Blanca en 10 
partes. • 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
m'cas. 
A las ocho: Carnaval. 
A las nueve: episodio 10 de La for-
tuna fantástica. 
A las nueve y media: una cinta có-
A las diez: La Rosa Blanca, 
mica en dos partes. 
IjSTG-X.ATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma). 
/ 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la comedia en 
siete actos La Alegría de la Fiesta, por 
Fatty Arbuckle. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
trorio de la comedia'El Hombre Fuer-
te, por I-Iarold Lloyd. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuaito: Las gansadas, por Bebo Da-
niels y Jack Holt. 
X.ARA (Paseu ae IKartf y Mayor 6or-
fifas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
La muchacha en su cuarto, por Allce 
Calhoun; episodio 10 de La fortuna 
íanfAsitca; La Rosa Blanca, por Carol 
Dcmpster, Mae Marsh q Neil Hamil-
ton. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
10 de La fortuna fantástica. 
A las ocho y a las diez y media: La 
muchacha en su cuarto. 
A las nueve: La Rosa Blanca; epi-
sodio 10 de La fortuna fantástica. 
LIRA (industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
MAXIM, Prado esquina r, Animas). 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y la comedia Días felices. 
A las ocho y tres cuartos: Lo que 
no caben los hombres, por Clara Kim-
ball Young. 
A laJ nueve y tres cuartos: estreno 
de Los Jinetes de la Ley, por Jack 
Ploxie, 
MOSTTECARIiO. (Prado entre urago-
nes 7 Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
ATENSEZ. (Avenida Santa Catalina 7 
Jucn Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; estreno del drama El huér-
L I B R E S E D E L 
E U M A T I 8 
No permanezca por m á s tiempo bajo el yugo t r i -
turante del dolor r eumát i co . E l S L O A N ha venido 
dando alivio i n s t an t áneo en millares de casos por 
m á s de 40 años . Es el recurso insustituible para 
un sin fin de personas que sólo en él han 
encontrado esa ins t an tánea sensac ión calmante 
que causa el S L O A N al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, sin fricciones que aumenten el dolor. E l 
L I N I M E N T O D E 
í 
M E N T O 
d e S L D A N 
PARA USO CASERO 
PENETRA SIN FRICCIONES 
No importa la cansa del dolor qof le atormente, el SLOAN 
le dará el tan deseado alivio. Téngalo siempte a mano. 
MATA DOLORES 









En las farmacias del moiido. 
La vida es unpenpetuo 
combate en que la salud 
es lo que más vale» 
F o r e s t o : 
F í j e s e e n [ o s n o m b r e s d e : 
A T O P H A N 
Medicamento infalible contra la gota, 
y antireumático de fama mundial. 
Comprimidos en tubos dniginales. 
V R O Í R O P I N A J M á 
El mejon desinfectante de la vejiga b e r l i n ^ 
y de las vias uninanias. 
Comprimidos en tubos onigína/es. 
i N o a d m i t a V d i m i f a c i o n e s I n e f i c a c e s ! 
Nuestro representante e n C u b a : 
Carlos B o e h m e n H a b a n a X a l l e A q u a c a t e M Z 
fano, por Jackie Coogan y Gladys Wal-
ton. 
A las nueve: una cinta cómica; El 
huérfano. 
XÜNDIAXt (San Rafael frente al Par-
que de Trillo). 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cCnricas. 
NEPTUNO (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de El manual del per-
fecto casado, por Norman Kerry, Clai-
re Windsor y Pat O'Malley. 
A las ocho y medla: Un mentido pa-
raíso, por Dorothy Dalton y Conrad 
K'aerel, 
NiSA, (Prado entre San Jos* y Tenien-
te Bey) 
Po. la tarde y por la nocTie: episo-
dios tercero y cuarto de Sonando el 
cuero, por Reginald Denny; el drama 
Confianza, por Herbert Rawlinson; No-
vedades Internacionales. 
Otrvpic (Avenida Wlison esqnlna a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto: la película del 
concurso y Allá en la hacienda, por 
Marie Prevost y Ben Turpln. 
J. las ocho y media: Allá en la ha-
cenda. 
A las nueve y media: Las Huérfa-
nas de la Tempestad. 
PAIiACIO GRIS. (Plnlay esquina a l a -
cena). 
Per la tarde y por la noche: el dra-
ma en tres partes Traición en los bos-
ques; Don Quijote Tiro Seguro, por 
Jack Hoxle; Sombras del Norte, por 
WiUlam Desmond. 
B.5INA. (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A las ocho y media: cintas dramáti-
cas y cómicas. 
KIAIiTO. (XTeptntno y Consnlado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
lau nueve y tres cuartos: El Carrous-
sel de la Vida, por Norman Kerry y 
Mabel Philbin. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 1 
y media: Tontos y riquezas, por Her-
bort Rawlinson. 
STRAKD. (San Mlffnel frente ai Par-
que de Trillo). 
A las ocho y media: cintas dramá-
ticas y cómicas. 
TaiANOM". (Avenida "Wilson entre A. 
y Paseo, Vedado), 
xv ias cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Bajo el látigo, por Gloria 
Swanson. 
A lau ocho: El Río de los Idilios, por 
May Alllson. 
VEBDtm. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
.seis actos Noche de amor, por John 
Giibcrt. 
A las nueve y cuarto: El Caballero 
del Ta,Ego, por George Larkin. 
A las diez: El manual del perfecto' 
casado, por Helen Chadwlck, Claire 
Wh dsor y Norman Kerry. 
c h o l e a l o q u e s i g u e : 
Dr. Eduardo J. Eleizegui, Médico 
Cirujano: 
CERTIFICA: 
Que ha usado y sigue usando el 
"ÜIUP^OL BOSQUE" en todos los 
cjsi s de grippe, obteniendo maravi-
Jlosos efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana a dieciseis de 
noviembre de mil novecientos veinti-
trés. 
(fdo.) Dr. Eudardo J. Elcizuegui 
. "EL GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
KOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exiJase el nombre "BCS-
QUE* que garantiza el producto. 
Id 5 
R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O ! 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas 
La señora E. H. Boots, dama dis-
tinguida de Buchanan Coun'ty, lowa, 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio litro de agua 28 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7 gramos de glicerina, y 
agítese bien. Estos ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica Apliqúese es-
ta preparación ai cabello en 
días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente 
teñidas. La preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasicnta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural, la persona que use 
esta mixtura se rejuvenecerá mucho. 
E L A R R A S T R E DEL P A S A D O 
ITOVr^A HISTORICA CUBANA 
POR 
ALBERTO KOMANT 
LEA V. ESTA INTERIORANTR NO-
VEEA, CUYOS PROTAGONISTAS CO-
NOCE, Y EN I,A QUE SE DESARRO-
LLAN ESCENAS VERIDICAS E IN-
TERESANTES, 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.00 
En los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado $ 1.20. 
ULTIMOS LIBEOS EECIEIIJOS 
LA DEFENSA NACIONAL Y 
LA ESCUELA, por el Dr. 
Ramiro Guerra.— Contiene: 
L'a Historia patria y la for- . . 
. mación de los sentimientos 
aptrioticos.— Los principios 
de una Pedagogía Cubana. 
Los problemas de la educa-
ción rural.—La defensa na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del niño. 1 tomo en 
4* rústica $ 1.00 
LA GEOGRAFIA EN LA • ES-
CUELA PRIMARIA. —Guía 
' motodológica para la ense-
ñanza de la Geografía en las 
Escuelas, por el Dr. Rafael 
M. Fernández. 1 tomo en-
cuadernado $ l.üw 
MANUAL PRACTICO DE EX-
PLORACION Y EXAMEN 
DE LAS FACULTADES MEN 
TALES.—Estudios de Psico-
logía, Psiquiatría y Psico-
metria, por el doctor D. Julio 
Camino Galicia. Obra1 adap-
tada en particular a la ex-
ploración diagnóstica de la 
"locura" y en general a la 
Investigación "Psioometri-
ca" de la capacidad mental 
• de los escolares, obreros, em-
pleados, delincuentes y demás 
Individuos de grado cultural • 
medio. De gran utilidad pa-
ra los maestros, médicos, 
abogados y sociólogos. 1 to-
mo en rústica '.. $ 1.50 
MANUAL DEL INGENIERO, 
por Hohn C. Trautwine, re-
visado por J. C. Trautwine 
(jr.) Traducción de la 20» 
edición (1919) y convertido 
al sistema métrico por A. 
Smith. Segunda edición es-
- pañola aumentada con más 
O? 350 páginas de materias • 
nuevas. 1 tomo en 8» ma-
yor, de 1,470 páginas, con in-
finidad de grabados y tablas, 
encuadernado en tela y can-
tos dorados ? 6.00 
FORMULARIO FARMACEUTI-CO NACIONAL, redactado en colaboración por los Docto-res Lagomasino, Bustillo y García Faundo, ayudantes de la Escuela de Farmacia 'de la Universidad cíe la Habana. Obra declárada oficial y por consiguiente indispensable a todos los Farmacéuticos de Cuba. 1 tomo en 4» rústica $ 3.50 
OBRAS COMPLETAS DE S. FREUD.— Volúmen V. Teo-ría general de las neurosis. Traducción directa del ale-mán por Luis López Balles-teros. 1 tomo en 49 rústica $ 2.00 
La misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana $ 3.25 
ALTAS Y CUADROS CRONO-LOGICOS-SINCRONICOS pa-ra facilitar el estudio de la Historia Universal, por G. M. Vergara y Martín. Edi-ción ilustrada con 26 mapas en colores. 1 tomo en folio apaisado, cartoné $ 2.60 
PRACTICAS DE CONTABILI-DAD MERCANTIL Y ADMI-NISTRATIVA o sea Colec-ción de problemas de opera-ciones figuradas, por F. Sal-vador y Aznar. 1 tomo en i</ cartoné.. $ 0.80 
LIBRERIA "CERVAITTSS" DE RI-
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado 111-5. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. 30-m. 
WIL50Tr. (General Carrillo y 
Várela). 
Padre 
A' ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de ia comedia 
en ocho actos El Hombre Fuerte, por 
Harlod Lloyd. 
A las ocho y cuarto; La Jamaiquina, 
pjr Norma Talmadge. 
El hombre hace 
iz tm hogar y a sa 
esposa cuando tiene 
salud, vigof y ener-
gías. 
Tan pronto ta naturaleza disminuya, 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
las , preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
cj^cicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
ferente a placeres de la vida y cuando su ser no respeode 
a sus deseos y voluntad tome el 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que 
crea vtrilidad en el hombre, hace que el cuerpo renaeve sus 
fuerzas y Jo» nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, fuerza y 
alegría de un cuerpo sano. 
y f h d c ^ V 1 ^ ^ d* teS P,a^r?. ^ & trabajo fntdecttal 
L-V~L,o i r-f^-f? Cn f" CŜ do .^«^oso <!« abatimiento, decaído, ?fv At^V-S»"^0 ^«conf 'c ni se abandone porque el CORDIAL 
THE ÜLRICÍ MEDICINE C O , Inc., NEW YORK 
L a que vende e! ca l zado m á s f ino pa ra S r a s . y N ' ñ a s 
E x c l u s i v a m e n t e 
S A N R A F A E L I k 
C ! O S 
G R A N R E B A J A d e P 
E n t o c i a s l a s e x i s t e n c i a s 
Y O F R E C E 
L a m á s e x q u i s i t a v a r i e d a d de mode los de l 
g u s t o m a s r e t i n a d o . 
Tenemos que aloiar la nueva mercancía ij por ello rebaiamos los precios 
J ^ a ^ L A C A S A P O L I ^ J ^ s V i 
— J C 1175 10d-3 
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O S J U Z G A D O S 
A una infeliz anciana 
A la policía participó Antonia San-
tio y Villusente, natural de Bspaiia, 
(ie 63 años de edad, vecina de Indio, 
41, que el día dos del actual, estan-
do en la esquina que forman las ca-
lles de Corrales e Indio, se le acer-
có un individuo blanco, pidiéndole la 
I sta de la Lotería Nacional corres-
rondlente al sorteo'del 31 del pasado 
mes, la que hubo de entregarle. 
Agrega la denunciante que poco des-
pués se le presentó nuevamente este 
sujeto, entregándole 21 fracciones 
que pan/ ían ser del billete numero 
25511, que (enía suplantado •! últi-
mo uno pues era del 25518. Como 
aquel billete estaba premiado en cien 
pesos el entero, y la Sancio no vió 
la suplantación, lo aceptó, entregan-
do al desconocíio 6 hojas del billete 
£303, para el sorteo del diez de este 
mes, por lo que se considera perju-
dicada en 20 pesos. 
I Le cayó un saco encima 
En la casa de salud "Lu Purísima" 
Ingresó Angel Muñiz y Alberne, veci-
no de Zenea 232, para ser asistido 
de contusiones con fractura en el 
hombro derecho, que se causó en el 
fcimacén de víveres de los señores R. 
Palacios y Cía., de Apodaca 22, al 
estar entongando sacos de afrecho 
y caerle encima uno de ellos. 
Procesados 
El Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer en causa por rapto a 
Emilio Rodríguez y Perdomo, con 
lianza de 200 pesos El de la Sección 
Tercera procesó a José Fernández y 
Ranal, por lesiones graves, con fiau-
saa de 200 pesos. 
Resbaló 
' Andrés Calonge y Rivera, de 56 
años de edad, con domicilio en Cal-
zada del Cerro 458, se produjo la 
fractura de la rótula izquierda, al 
resbalar y caer en la Avenida de Ita-
lia entre Barcelona y José de San 
Martín, frente á la locería "La Amé-
Tica". El doctor Moya asistió Ca-
longe en el Hospital Municipal.^ 
Ncgrotico, vendedor de drogas 
Los expertos 26, Eladio Delgado, 
27, Alberto López y vigilante 210, 
Federico Martín, condujeron ayer a 
la Segunda Estación de policía a Au-
relio R'odríguez y Fonte, alias "El 
Negrotico", vecino de Picota 22; Do-
lores López y Pérez, de Acosta 109; 
María Ramos, Curazao 109; Jus-
tina Fundora y Maclas, de Acosta 
111; y Francisca ñerrera y Yero, de 
Barnet 17. 
Los expertos tey^an noticias de que 
Aurelio Rodríguez se dedicaban a la 
venta de productos narcóticos, y al 
estar persiguiéndolo ayer lo vieron 
negociar con las detenidas, por lo 
c ue procedieron a su arresto en la 
puerta de la casa de vecindad de Pi-
cota 22. A "Negrotico" &o le ocupa-
ron varios papelillos de drogas nar-
cóticas y después de ser instruido de 
cargos por el Juez de Instrucción de 
la Sección fPrimera se ordenó su in-
greso en el Vivac. 
Francisca Herrera y Yero y a | 
Justina Fundora se las recluyó en | 
£ l Hospital Calixto García, por haber i 
, certiflcade los médicos del Segundo ! 
Centro de Socorros que presentaban 
síntomas de haberse inyectado recien-
temente En libertad quedaron Do-
lores López y María Ramos, por no 
poder comprobar los citados facul-
tativos fueran narcómanas. 
La capa de Colina 
Presente el señor José Ramos y 
Perdomo, Registrador, vecino de la 
calle 15 número 443, Vedado, ma-
nifestó que al llegar ayer al Regis-
tro su Oficial, señor Ricardo Varo-
na, lo manifestó que cuando a las 
siete y media de la mañana se' dis-
ponía a organizar su trabajo, se en-
contró cpn los muebles en descolen 
7 violentados un buró y la caja de 
hierro. De estos muebles se robaivm 
los ladrones 384 pesos en distintas 
monedas, y un porta monedas de 
plata que contenía varias monedas 
extranjeras. 
Los ladrones llegaron a] piso don-
de está el Registro escalando la azo-
tea, y descendiendo por una cañe-
ría, abriendo luego una puerta con 
una llave qu» estaba puesta en un 
lugar convenido Por este última de-
talle se supone que el principal au-
tor conoce la casa, creyendo por lo 
tanto el señor Ramos 'Perdomo que 
un tal Manuel que era criado del Re-
gistro, tenga r'.eación coa el robo. 
Lesionada 
La señorita RosarioGarcía y Pé-
rez, de 16 años de edad, vecina de 
Aranguren 109, sufrió rasguños en 
ambos antebrazos y piernas, al caer-
se casualmente en su domicilio. 
Lo golpearon 
Juan María Miguel y Sein, ceste-, 
ro del Nuevo Frontón, vecino de Pa-
dre Várela y Avenida de Simón Bo-
lívar, fué asistido en la casa de sa-
lud "La Benéfica", de heridas en 
la cabeza y región costo-lumbar de-
lecha de carácter grave. 
Refiere Miguel que estando en la 
bodega de Desagüe y San Carlos, 
propiedad del señor Enrique Rodrí-
guez, el día 30 del pasado mes, fué 
agredido por dos individuos, nom-
brados uno Vicente López, y otro a 
quien llaman Leiro, corredor del re-
ferido Frontón, y sin que pudiera 
defenderse lo lesionaron. Este ac-
cidente, agrega Miguel, está relacio-
nado con una dsicusión que tuvo ha-
ce varios días con esos individuos en 
el Frontón. 
Bor huirle al automóvil 
I/Uldomero Gutiérrez y Fernán-
uández, vecino de Jesús Peregrino 
7 2, fué conducido al Hospital Mu-
nicipal, donde lo asistieron de una 
herida estrellada en 1 aregión occi-
pito frontal y fenómenos de conmo-
ción cerebral, que se produjo ayer en 
Arbol Seco y Barnet. al huirle a un 
automóvil y tener la desgracia de 
tropezar con la acera y lesionarse al 
caer sobre la misma. 
Robo de prendas y dinero en el 
Vedado 
La\ señora Aida Escalona de Gar-
cía Montes que reside en la casa nú-
mero 99 de la calle 27 en el Vedado, 
dió cuenta a la Policía de que en su 
domicilio se había cometido un robo. 
El o los ladrones, violentaron una 
verja y penetrando en la casa sus-
trajeron de una coqueta $180 en 
dinero, y prendas que aprecia la de-
nunciante en $430. 
Robo en casa ue un Representante 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
o Brinaas 
que f a l l e c i ó en l a v i l l a de L a r e d o , P r o v i n c i a de Santander ( E s p a ñ a ) , e l d í a 
2 1 de Ene ro de l a l o en cu r so , a los 8 1 a ñ o s ds edad . Su esposo e h i j o s , p o r 
s i y en n o m b r e de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus amis tades que as i s tan 
a las so lemnes h w a s f ú n e b r e s que e n s u f r a g i o de s u a l m a se c e l e b r a r á n 
e l d í a 6 de Febre o, a las 8 A . M . , en l a I g l e s i a de B e l é n , f a v o r que ag rade -
c e r á n e t e rnamente . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1 9 2 4 . 
V e n t u r a Escalante R i b o t a ( a u s e n t e ) ; M a r í a , P a t r i c i a y J u l i a Escalante Cas-
ó l o ( a u s e n t e s ) ; A n d r é f . Esca lan te Cas t i l lo : N icas io Escalante Cas t i -
ü o : Ge ra rdo Escalante Cas t i l lo 
4214 ld-5 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer Desiderio Colina 
y Morales, natural de Cieníuegos, pe-
riodista y vecino de Oquendo 25, que 
en la noche del sábado último tomó 
un automóvil de alquiler en compa-
ñía de un familiar suyo, en la esqui-
na de Industria y Dragones, y des-
pués de abandonar el vehículo en la 
puerta de su domicilio, notó que en 
el mismo había dejado una preciosa 
capa, que aprecia en 150 pesos. Co-
1-na hace la denuncia en vista de 
que, a pesar de las horas transcurri-
das, no le ha sido* devuelta su capa. 
En su domicilio 
El doctor López Bisbal curó de 
primera intención en el Hospital Mu-
nicipal, a Tomasa Cuevas y Marcos, 
•vecina de Príncipe 6, por presentar 
contusiones en el antebrazo izquier-
do, que se causó en su residencia al 
resbalar y caer violentamente con-
tra el pavimento. 
Robo en un Registro de la Propiedad 
El Teniente Miguel Angel Rodrí-
guez, de la Policía Nacional, se cons-
tituyó en la casa Padre Várela 98, 
altos, donde está instalado el Re-
gistro de la Propiedad del Mediodía, 
por tener noticias de que allí se ha-
bía cometido un robo durante la 
madrugada anterior. 
En el cuarto qííe ocupa la servi-
 dumbre en el domicilio del Represen-
I tante a la Cámara señor Olimpio Fon-
i seca ^érez, se cometió^anteanoche un 
robo Penetrando por el fondo de 
¡la casa, llegaron a la habitación re-
ferida y le sustrajeron a Amaro Ri-
vero Linares, chauffeur, un reloj ta-
sado en $4 5 y 17 en efectivo. 
A su compañero de cuarto, el cria-
do Manuel González García, lo sus-
trajeron un pantalón en uno de cu-
yos bolsillos tenía $40. 
Otro robo, frustrado 
En la casa Baños y 27, domicilio 
de los esposos aoctor Joaquín Coello 
Marín, abogado, y señora Carmelina 
Doval, los ladrones trataron de en-
trar, y para ello rompieron una reja 
y una luceta, pero fueron vistos y 
al verse descubiertos se dieron a la 
fuga. 
Perro hurtado 
Denunció a la Policía el Teniente 
de Veterinaria del Ejército Nacional 
señor Serafín Santa María Ventura, 
vecino de 7 número 64, que le dijo 
un chauffeur nombrado Francisco 
García, que tres individuos penetra-
ron en el portal de su domicilio y 
1 esustrajeron un perro moro con 
manchas grises, que aprecia en $64. 
dedicara a San José de Calasanz. el 
que fué alumno de este Colegio, el 
capitán Jojó Molina Torres; y un 
nutrido coro, formado por la señ-ira 
Dolores Herrero, señoritas Delia Be-
tancourt, Adolfina Rodríguez. Car-
melina Comas, Carlota González, 
Alicia González, Margarita Pérez, 
Angela I . Pérez, Carlota Moran. 
Ana M. González, Hortensia Recio, 
Dídima iPichardo, Flora L^ de Mola, 
Consuelo L. de Mola. Dolores Her-
nández. Emiüa Tomé, Enriqueta 
Tomé, un grupo de niñas del Asilo 
de San Juan Nepomuceno y algunos 
de los niños del Colegio, bajo la di-
rección del competente Maestro P1é-
lix Rafols, hizo resonar en el bello 
remplo, este sentido homenajeado f i -
lial ternura. 
Aún| resonaba en nuestros cora-
zones., aquella grata melodía, cuando 
ecupó la Sagrada cátedra el R. P. 
Castelar que poseído de fervoroso 
entusiasmo, cantó las glorias de su 
f-xcelso Padre, con su acostumbra-
da elocuencia. 
Una solemne Salve daba fin a los 
cultos del día reseñado. 
Los tres días del Triduo, celebrá-
ronse suntuosos cultos, ocupa la Sa-
grada Cátedra en las noches res-
pectivas ios oradores sagrados: 
limo. Sr Obispo, R. P. .losé Guaña-
benz y 'el R. P. Ricardo Vicenta, 
los cuales proyectoran con los mas 
brillantes colores, el cuadro hermo-
so de las virtudes heróí<-as que toi-
maron la vida tíe aquel humilde ¡sa-
cerdote que se llamó José de Cala-
sanz. 
La misa de Comunión General, en 
la mañana del día 27, en la que nos 
hizo fervorosa plática el limo. Sr. 
Obispo, fué muy concurrida, así co-
mo la fiesta solemne que se celebro 
más tarde, en la que nos dirigió ta 
palabra reposada, llena de fervor y 
acompañada de bellísimas imágenes, 
el Secreario del Obispado, Dr. An-
tonio Salas. 
Los cultos de la nocbtí, tuvieron 
como magnífico epílogo la grandio-
sa procesión, que recorrió los claus-
tros del Colegio, con asistencia del 
limo. Sr. Obispo, en la cual fué lle-
vado en triunfo la imagen del San-
to fundador. 
Terminadas las fiestaa religiosas, 
tuvieron lugar unos vistosos fuegos 
artificíales; siendo digna de men-
cionarse la última pieza, en que la 
| Imagen de San José de Calasanz, 
j apareció en bello marco luminoso 
i v en medio de las banderas cubana 
y escolapia, 'nimbada por cascadas 
I fantásticas de luz, macizadas con 
I hellislmos cambiantes colores, páli-
j do reflejo de la corona inmortal que 
i ciñe sus sienes en la gloria. 
Y cuando las últimas pálidas lu-
j cecillas sa desvanecían en el espa-
I cío. aún vibraban en el aire las dul-
I císimas notas finales de los himnos 
| hayamés y de San José de Calasanz, 
i que en público y solemne homenaje 
I entonó el coro que tanto realce dió 
1 a las fiestas. 
Réstame felicitar muy efusiva-
mente a la comunidad de RR, PP. 
Escolapios, y muy particularmente 
al R P. Ricardo Vicente, que ha vis-
to coronado sus trabajos con el'éxi-
to más lisonjero , y pedir al glo-
rioso San José de Calasanz, que 
bendiga los bogareá oamagüeyanos 
y guie a ios niños por la senda de 
la virtud. 
Un devoto de San José de Calasanz. 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA. Febrero 4 de 1924. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
i Estados Unidos temporal afectando 
a región central y alta presión in-
¡ tensa en resto con ola fría en región 
central. Golfo de Méjico, tiempo va-
riable, baja presión, vientos varia-
bles y secundará en mitad oriental 
sur afectando a extremo occidental 
de Cuba. 
Pronóstico Isla: tiempo variable 
hoy y el martes aumento en la tem-
peratura y vientos de región sur de 
moderados a flojos, algo fuertes en 
mitad occidental y del sur al nor-
oeste, el martes algunos nublados y 
posibilidad de lluvias hoy y el mar-
tes. 
Observatorio Nacional. 
P u r e z a 
C a l i d a d I n m e j o r a b l e 
E x q u i s i t o Gusto 
iSon las características de los afa-
mados vinos de Jerez—procedentes 
de los mejores pagos de la r e g i ó n -
marca: 
CUATRO CLASES: 
A m o i n t i l l a d o F ino-MALVASIA 
MOSCATEL FiNO-PEDRO XIMENEZ 
Pago de Machamudo 
UNICOS D ISTRIBUIDORES 
M R u i z B a r r e t o LC* 








" G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




Así se siente el pocho el asmá 
en su ataque. Así estará hasta"; 
tome Sanahogo, la medicación ( 
asma, que se vende en las Boticai 
en su depósito "El Cnsol", Neptu 
y Manrique, Habana. Sanahd&ô  
jora y cura si se persiste en ¿M 
tamiento Asmático que toma Sana 
go, se cura seguramente y dejá 
estar oprimido y asfixiándose 
íHEBHAJES p a r a E D I F í C I O S CERRADURAS p a r a P Í I E R T A S 
Cayó del caballo 
En San Cristóbal cayó del caballo 
que montaba el vecino de San Luis, 
Marcelo Muñoz Vázquez fracturán-
dose al caer, el radio derecho. Fué 
asistido cm la casa de Salud del Cen-
tro Castellano "Santa Teresa de Je-
sí s". •*" 
I T A E N E L T E M P L O D E 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S D E L O S R . R . 
P . P . E S C O L A P I O S D E C A M A G l ' E Y 
Rápidos pasaron estos tres días, 
que pudiéramos decir que han sido 
un himno de gloria y alabanza al es-
clarecido fundador de las Escuelas 
Pías, el glorioso San José de Cala-
sanz. 
Pasaron rápi4osf sí, pero han de-
jado en el corazón'de sus hijos y de 
todos sus devotos un jirato recuer-
do, y la íntima convicción de que | 
la veneranda imagen, que. entre lu-1 
ees y flores, bellamente se destaca-
ba en el artístico altar( ha quedado • 
también esculpida, al calor de anti-! 
guos recuerdos revividos, en el al-
ma de los camagüeyanos, que, llér 
nos de entusiasmo, acudieron al Ñar-1 
moso templo del Sagrado Corazón, 
unidos con un solo sentimiento de 
amor y gratitud. 
M© refiero al solemnísimo Triduo 
con que la respetable y muy querida 
comunidad de PP. Escolapios de es-
ta ciudad, la Comisión Pro-Monu-
mento al fundador de las Escuelas 
Pías y la Directiva de los devotos 
del mentor de la infancia y protec-
tor de la juventud estudiosa, han 
festejado al Santo fundador, con 
motivo de la inauguración del be-
llo altar de mármol( que en su her-
moso templo le ha sido erigido por 
los antiguos discípulos y con el con-
curso del pueblo de Camagüey, y 
que fué celebrado en loa días 25, 
26 y 27 del próximo pasado mea de 
Enero. 
En la noche del 24, v como pre-
paración para el Triduo, tuvo lugar 
la bendición del altar por el limo, 
y Rvdo. Sr. Obispo diocesano, ante 
un público numerosísimo, que de tal 
manera ocupaba la Iglesia, que re-
sultaba pequeña para la inmensa 
multitud que se había congregado, 
ansiosa de contemplar la ceremonia 
que debía realizarse. 
^ Instantes de indescriptible emo-
ción aquellos en que nuestro limo. 
Prelado entonó las solemnes pala-
bras de la bendición ante el precio-
so altar profusamente iluminado, 
rodeado de preciosas niñas vestidas 
de ángeles, 'que, al dirigir aus ino-
centes miradas a la veneranda Ima-
gen semejaban celestes embajadores 
que venían a traernos las bendicio-
nes del dulce protector de la infan-
cia y de los señores, señoras y se-
ñoritas que se brindaron para apa-
drinar la obra de arte que en aoue-
II0.3 momentos so admiraba. 
Terminada la ceremonia, vibraron 
armoniosas las notas del himno que 
R f l U L ñ N D M N F G . C 0 . C H I C f l G O 
T r a n s f o r m a d o r e s " A l l A m c r i c a i f 
Usted puede oir l as Estaciones americanas con la misma fuer-
za y claridad que las locales, usando "Transformadores" All Ame 
rican. 
TIPO R 10 Radio frecuencia.; 
Estos son do A U D I O Fre- „ 1 | S a l 
cuencia PUSH PULE para LOUD „ 21 5 a 1 
SPEAKER. 13 10 a 1 
30 y 
l e venta en las principales casas de RADIO. 
flt 
v: 
Kopresentante en Cuba: 
J. M. ESPIN 
Obispo 55. 
Teléfono: A-2296. 
C O R B I N 
E l símbolo de seguridad 
SI E M P R E que ie trate de elegir herrajes pora edificios desde e l 
ponto de vista de su estabilidad, re-
sistencia y seguridad, la elección recae 
lógicamente en los que llevan estam-
pada la marca de fábrica Corbin. Esta 
preferencia es muy natural pues e l 
nombre Corbin se estampa óniga y 
exclusivamente en productos de com-
probada perfección. 
La marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para el públ ico 
consumidor. 




AMKKlCATf HABDWARK COEPORATIOPÍ, SUCESORES 
tmamalm m «I tatrmmjirmt 
Fábricas en New Brilain, Conn., E- U.dc A- sbajtghai 
Deparumumta de Exportación: 21 WMrcnSuNewYorkaty.E.ü.deA- ^SÜOIAIBM» 
R e n u e v e s u s A r c h i v o í 
A p r i n c i p i o s de a ñ o cada o f i c ina re* 
v i sa sus s is temas y equipos . Los ar-
ch ivos a n t i g u o s se c i e r r a n y se ha-
c e n nuevas i n s t a l ac iones . 
P r i n c i p i e h o y a u n i f i c a r su equipo 
i n s t a l a n d o 
" A L L S T E E L " 
el a r ch ivo permanente . 
PIDA UN CATALOGO 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e | 
p a í s y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a 
E n c a r g u e m t e á e s tuches y c a r g a s de t o d a clase a 
F á b r i c a k E N V A S E S D E C A R T O N de! Co leg io -As i lo ^ 
V I C E N T E D E P A O T y d a r á sus ten to a las Huerfani tas * 
d icho A s i l o , C e r r o , 7 9 7 , 
G. l5d-3 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " " D I A R I O D E L A M A R Í 
U T I L I C E ESTOS T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D Í 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M-90()& 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 










•brlbí -Ai-í Borioí K. A. fie b£ 
Cer naria 
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M a n i f i e s t o s 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
^NIFIESTO.-Continuación del va-
1 poi- "inglés "Megna".) 
DE VIGO 
VIVERES cajaa conservas 
pita tino» 
• T 50 id id I O 50 id id . , 
R L 29 id Id 
j g 50 id id , 
l | i K E ^ r S r t ^ r n e s id X 
Í cat ^D^gado 20 barriles vino 
V a r ^ o 3% ^ V-ervas 
5foynso Co 25 id Id 
B Alvarez 70 id 'd 
? cSliee%oC%03^ajas 1|2 pipa vino 
, gómez xViena Falcón 1 caja mues-
^j8 c Méndtz0^ cajas jamón 2 id la-
IÍ C6Arontes López 1 id Id 
w ?)ominguez 5 bocoyes vino 
Zafra leía Co 923 cajas conservaa 
- cedeSe de Key West consignado a R 
L Brannen 
J?:E\S£mí><P 15 cajas pescado 
Compañía Cubana de Pesca 20 Id id 
V Reselló 4 id camarones 
qwift Co 1 Id aecs auto 
MANIFIESTO 1658.—Vapor amerl-
f "V-artaeo", capitán Bride, proceden-
l f° de colón y escalas, consignado a 
W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1659.—Vapor amerlca-
no "¿ake Florían", capitán Jackson, 
Procedente de Houston y escalas, con-
.signado a Lykes Bros. 
DE HOUSTON 
Plñán Co: 400 sacos harina. tt Esauerro: 500 idem Idem. 
M R López: 20 fardos yute.-, r ' Ribera: 30 idem idem. , -
Sinclair Cuban 011: 462 barriles acei-

















1 DE BEAUMONT • 
Sabatés Co: 200 sacos paraflna. 
Texaco- 400 rollos papel; 31 cajas 
aceite; 14 idem clavos; 14 idem cemen-
-to; 30* barriles asfalto. 
- MANIFIESTO 1660.—Vapor espa-
ñol "Mar Negro", capitán Bloide. pro-
cedente de Palamós y escalas, consig-
nado a H. Astorqui Co. 
DE BALAMOS 
V: 80 fardos tapones. 
E. Sarrá: 5 idem ídem. 
L. C. B: 36 idem idem. 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
Compañía del Norte: 600 cajas con-
servas . _ 
Tauler Sánchez Co: 600 Idem idem. 
. Aguilera M. Co: 1000 idem idem. 
5 Paya Franco: 250 idem idem. 
D. R: 400 idem idem. 
F. Bowman Co: 25 cajas pimentón. 
J. Loureiro: 38 idem cera. 
Fernández Hno: 13 idem alpargatas. 
Gómez Prados: 3 idem idein. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
S. C: 100 sacos arroz. 
González Suárez: 200 idem Idem. 
A A. C: 100 idem idem.. 
A! M. C: 700 cajas conservas. 




J. Suris Co: 100 cajas añil. D. Morales Co: 30 barriles soda. É. C: 92 cajas vela. tí. Sarrá: 20 idem soda. J. Lanzagorta: 16'6 bultos muelles. Varias Marcas: 855 bultos' grasa áci-do y pasta. Pérez Herrera: 1 caja fibras. J. Fernández Co: 5 cajas sierra. C. de la Torre: 8 idem idem. Díaz Hno: 4 bultos mesas. Cuban Importation Co': 1 caja jabón. Plñán. Co: 50 idem idem. J. González Co: 10 cajas mangue-ras. • Dima y Daubal: 8 bultos accesorios. M. Rabasa: 1 caja muestra:̂ . Geiitral Gómez Mena; 8 tamboree aceite-> ; . 
L. G. Aguilera Co: 6 fardos forra-jes.. Cuba E. Supply: 95 cajas accesorios. DIáz Hno: 161 idem cocinas y acce-sorios; ' 
Havana Importation: 1 caja acceso-rios. 
N. García: 1 idem cab retilla. Sun Oil: 30 tambores aceite. i, D . P. Barañano: 102 atados cartón. I' . Amador: 216 idem idem. Y. Martínez: 20a; barriles clavos. 'Tarruell Co: 903 atados barra. No Marca: 20 cajas accesorios eléc-tricos. 
.: Gutiérez Co: 84 atados papel. Carasa Co: 309 idem idem. 
6 National Paper . Tipe Co: 17 cajas ídem, 6 cajas efectos de escritorio. 
J.-•'Montes Crespo ría. cajas maquma-
Compañía de Aguas Minerales: 6 ca-jas cacharros. 
. Hilario Guix: 30 barriles seda; 10 ídem aceité. 
^MANIFIESTO 1661.— Vapor sueco Braheholm", capitán •Willman. proce-dente de Gothemburgo y escalas, con-signado a Lykes Bros. 
tMrcr,̂  :DE GOTHEMBURGO MISCEIiAíTE A: 
La Prensa: 71 rollos papel. 
I.a Ducha: 35 idem idem. 
1m Mundo: 201 idem idem. 
Cr. Balbeito: 103 cuñetes clavos. 
Araluce A. Co: 263 idem idem. 
Ja. K. P: so bultos efectos de hle-
O: 7 cajas lámparas, 
marca: 84 fardos papel. 
Estape Co: 84 rollos idem. 
vizoso Co: 100 cascos cemento. 
VIVERES: DE AALESUND 
eaínn'-^ln n1Ume?',aciones: 22î  cajas ba-'t,0 barriles aceite. t 4: íi0 caJas bacalao, c* m: i,10 idem idem. rn I * 5: 100 idem idem 4 n.' c9: -l00 idem idem. t " 4'- ^ ldem idem. J . f: 20 ídem idem. 
• M p:. idem idem. n o?5 'dem ídem. 
V' Vt: 20 ^em idem. A. M: lis idem idem. 






G. K. Schulzo: 1 caja muestras. Cuban Portland Cement: 1 ídem aiam-
rpS" Taquechel: 2 Idem drogas. Bango Gutiérrez Co: 1 idem tejidos. 
F. Figueredo: 2 cartones rótulos. Díaz Alvarez: 12-atados cuero. Hermanos Fernández: 5 cajas acce 
serios fotografías. tn. 
G. E. Knight: 1 caja accesorios tu-
0R. Fernández: 2 ideiA accesorios 
aUV0.' Neste Co: 1 caja accesorios. U. S. A. Corp: 11 cajas botellas y 
drGaroía García: 17 bultos raíles. Orange Crush: 25 cajas sirope. P P Echarte: 2 huacales jarras. 
EÍectrical Equitment Co: 1 cajas ac-
cesorios. „ . , , 
^ Cagigas: 15 idem calzado. B A. García: 6 idem juguetes. G B. Zetina: 2 idem maquinaria. 
Líquido Carbónico: 1 idem acceso-
soríos 
W 'B. Flesh Hno: 2 fardos cuero. 
.T. Fernández Co: 1 caja accesorios. 
Lasa Trading Co: 4 cajas maquina-
rias. 
B D. Mlller: 1 caja esteras. 
West India Oil: 1 barril pintura. 
Thrall EIectrical Co: 16 bultos acce-
sorios. • , , . 
Compañía de Fletes: 2 huacales efec-
tos, i 
Cuban Portland Cement: 1 caja efec-
tos de hierro. 
. J. Ramos Co: 12 bultos estufas y ac-
cesorios. ' . 
Morgan McAvoy: 4 cajas Impresos. 
J. Ventosa: 24 barriles vidrios. 
G. Petriccione: 3 autos. 
J, Ulloa Co: 2 Idem. 
P. G. Mendoza: 3 caballos. 
Harpon Bros: 177 cerdos. 
M. Robaina: 95 idem. 
Lykes Bros: 8 bultos efectos. 
MANIFIESTO 1664.—Tacht america-
no "Nourmaad", capitán Klnang. proce 
dente de J^íuevitas, consignado 
orden. 
Lastre. 
ENTRADAS 975 goleta cubana 'Dos Amigos' para 
MANIFIESTOS »Bahía Honda con carga general. 
976 goleta cubana 'Julia' para Cár-
951 goleta cubana 'Marta' de Caba-j denas con carga general. 
ñas azúcar. MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
952 goleta 'Altagracia' do Banez j cubano 'Purísima Concepción', entrado 
azúcar. procedente de Cuba y escalas v con-
953 vapor cubano 'Sagua la Grande' ; signado a la Empresa Naviera de Cu-
de Cárdenas carga general. 
954 id id 'Purísima Concepción* do 
Santiago de Cuba carga genera^ 
955 id id 'Caibarién' de Caibarién car-
ga general. 
956 id id 'Puerto Tarafa' de Puerto 
Padre carga general. 
957 goleta cubana 'Rafaela' de Ba-
ñes azúcar. 
958 goleta cubana 'Unión' de Cárde-
nas lastre. 
SALIDAS 
972 vapor cubano 'Baracoa' para San-
tiago de Cuba con carga general. 
•'972 vapor cubano 'Baracoa' para San-
tiago de Cuba con carga general. 
973 vapor cubano 'Guantánamo' pa-
rá Santiago de Cuba con carga gene-
ral. 
974 goleta cubana 'María Mercedes' 
fiara Cárdenas. 
Pensacola y escalas consignado a San-
tamaría Co •. 
Con carga general 
la 
HABÍ 
t i,«o ' -A iue  íde . 
Roma£rn« 0oiag?S£^ 300 idem idem. 
buches S Co: 3 ldem idem- 1 idem 
Pifán" rCn:- ^ ^em bacalao, ¿inan Co. i5 ídem idem V a r i a d 200 idem Wem. idenf pescado1"^ V830./dem idem; 200 , Ga r^aSC^4^e ía¿" es aceite. 
íaof 30 tamboresarenques. J S baCa' 
I " J ^ h S J I S . . 1(562..-Vapor noruego 
n o ^ ' l ? 1 ^ 8 ^ 1663 .-Vapor amerlca-
Procedente de KV^XT fcaPitáR Ward. 
RivL Al-anne?.^ WeSt' c^signado a 
E. Moílno H ' ^ l k11?3 Puerco-
tercerotas'Tanaca^1"1"1163 jamón' 80 
a Guerra: 100 Idem Idom 
B. Romañach: 6804 kilno 
chichas. "imies, 95 cajas sal-
S&£r-:*l\'MA kilos puerco.' 
l a / f d e X a - a ¿ a S t o c a (g 
Para Sagua) iUdtanzas) 80 ídem idem 
mCnUdahy packing: 3^ ^ 
i B 1 ""SC^ANEA: 
I l«"a gis3"0 Co: ^ cajas accesorios pa-
•orlos. •^^'-íricai Co: 1 huacal acce-
tadur^1 ^ Cauto: 6 <*jas empaque-
n ^ ^ ^ T 1 ^ s s acce-
[«crios. 0 Co- 4 I(iem neveras y acce-
a ! lanr^li-13^^,^168 rebles, ee ball. 19 bultos efectos de ba-
Ua?iean.tral Santa ^arla: 1 caja maqui-
MANIFIESTO 1665.̂ — V̂apor francés 
"Flandre", capitán Cabon, procedente de 
St. Nazaire y escalas; consignado a E. 
Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
VIVEKES: 
Compañía Importaci6n: 250 fardos 
coñac. 
García Co: 50 cajas chocolate. 
M. Muñoz: 150 idem idem. 
Angel Co: 5 idem conservas. 
Compañía Importación: • 250 fardos 
coñac. 
P. Tamames: 50 cajas chocolate. 
E. L . : 3 cajas vino. 
M. M. R: 1 caja licor. 
González Hno: 10 idem conservas. 
F. Domínguez: 13 Idem idem. 
* Pineda García: 75 idem chocolate. 
Compañía Importación: 10 tinas que-
sos. 
A. Campos; 10 Idem Idem. 
Compaña Importación: 250 fardos co-
ñac: 250 idem idem. 
Vicadero Hno. Co: 110 cajas idem. 
R. Elissalt: 300 idem champán; 600 
idem Idem. 
J. Gallarreta Co: 20 cajas conservas. 
Angel Co: 13 Idem jamón. 
L . P. F: 110 cajas champán. 
Angel Co: 71 idem licor. 
A H: 1 idem conservas. 
B. Alvarez: 108 idem licor. 
Pineda García: 75 Idem chocolate; 43 
idem conservas. 
MISCELANEA: 
A. Bardimanter: 3 cajas alfombras. 
Prieto Hno: 2 cajas algodón. 
M. Aspuru: 3 toneles vidrios. 
J. Murillo: 6 cajas drogas. 
A. Ruiz: 1 idem bronce. 
I i . Ruiz: 8 idem perfumería. 
A. B: 4 idem tejidos. 
R. Granados: 1 idem idem. 
D Velasco: 1 tonel porcelana. 
C. C : 9 cajas juguetes. 
R. Dussaq: 3598 bultos accesorios 
para auto. 
Briol Co: 4 cajas sillas. A.spuru Co: 6 idem ferretería. W F. C: 1 idem perfumería, 
L " W: 5 idem drogas. 
A R S: 2 toneles porcelana. 
A* Reyes: 4 cajas drogas. 
B S 1 caja tejidos . 
'• Benseguet Hno 4 id m 
H Arguelles 1 id cuadros» 
G Sisto Co 1 id bordadoi 
F Palacio Co 1 id sill^t 
R. L 2 id drogas 
O C 2 id efectos 
D E 2 id tejidos 
—L Larechette 1 caja prendas , 
C S Buy Hno 1 id perfumería) 
L Pradel 1 id tela 
Solís E Co 1 id bordados 
M Haslinde 1 id muestras 
Aspuru Co 1 id tela 
Araluce A Co 1 id id 
Marina Co 2 id id 
B Saiz 1 id cintas 
M Alonso 1 id id 
F J 2 cajas cscaparaU 
J Valdés 1 id cinta 
J Cruz 1 id aparatos 
J H A 2 id porcelana 
Señoritas Tapio 2 id sombreros 
D G 2 id metal 
A D 1 id muebles 
C G.A 1 id porcelana 
R Fernández .1 id muebles 
Morris H 1 id honotería 
A B 2 id tejidos 
B H 1 id id 
P Alvarez 1 id id 
A A 1 id drogas 
J B 1 id tejidos 
P Lizama 1 id id 
P Manuel Co 1 id id 
B Tosal 2 id flores 
R Granados 1 id tejidos 
Q W Lung 1 id perfumerías 
G Tuñon Co 1 id boneterías 
Alonso Hno Co 1 id id 
B F Carvajal 1 id id 
Toyos T Co 1 id id 
A Bohar 2 id tejidos 
E D 3 cajas accesorios 
M C 1 id soda 
Celis T Co 2 id tejido? 
Prendes P Co 1 id id 
.T Fernández Co 2 id id 
B Ortiz 1 id aparatos 
A Reyes 4 id tejidos 
A Anaristegui 2 id porcelana 
Woliño 2 id bonetería 
V Lung 1 id perfumerías 
C S Buy C 2 id id 
Sánchez Hno 1 id bonetería 
Escalante Castillo Co 1 id Id 
M Rodríguez Co 7 id perfumerías 
L Calmet 1 Id ropa 
Ñazabal .1 id id 
M R M 1 id drogas 
M Lochengon 1 id estuches 
Guido B 1 id sombreros 
E Fernández Co 1 id ropa 
Carballo Martín 3 id semillas 
R T 1 id aparatos 
M Soriano 3 id id 
P Y 2 id cera 
L F 1 id prepdas 
<'r Algazzi G 9 cajas muebles 
M Madraso 1 id tejidos 
u Bonnet 6 bultos porcelana y vino 
P Díaz 2 cajas porcelana 
Quintana Co 3 id estuches 
O Sanz 1 id juguetes 
J Hoggell 1 bulto ropa 
Hermanos Pérez 3 cajas libros 
H L Bienvernú 15 id drogas 
T Touset 2 id id 
C C 4 cajas libros 
J Boada el cadáver de la señora iaa-
aNSV C 1 caja efectos 
J D 2 id drogas 
Díaz Alvarez 13 id talabarterías 
D Pérez 2 id acero 
L F de Cárdenas 54 bultos impresos 
papel y pintura 
J G León 1 caja ropa 
D Ansola 1 caja escopetas 
P Fernández Co 2 cajas paja 
J Valdés 1 id cinta 
A Martínez 2 id tejidos 
J M Mesa 1 tonel porcelana 
E Roolandts 103 cajas drogas 
E Pais 8 cajas muebles 
L) Ruisanchez Co 3 cajas vidrios 
J Ezra 3 cajas pájaros 
P Díaz 2 cajas efectos plateados 
E B 2 cajas téjidos 
S S C 3 id id 
Calvet Díaz Co 1 id bordados 
R G 2 id id 
A R 23 id perfumerías 
Atún Romano 1 id bordados 
S C C 2 id tejidos 
J Chang S 1 id bordados 
R Dussaq 47 bultos accesorios a»*»» 
A B C 2 cajas sombreros 
Dussaq Co 5 id tubos 
Varias Marcas 16 cajas perfumerías 
y muebles 
MANIFIESTO 1667 vapor americano 
'M^trolfte' capitán Gormain proceden-
te de Texas City consignado a la West 
^Wés^Indía Oil 3.076,831 galones pe-
tróleo crudo 
MANIFIESTO 1668 vapor noruego 
'Tela' capitán Hange procedente de Mo-
bil a consignado a Munson S Lañe 
VIVERES 
González Suárez 395 saco?nnhrtari"̂ a Nestle A S Milk • Corp 4000 cajas 
leCjleCastiello 400 sacos alimentos 400 
ÍdGÍlbán Lobo Co 250 id harina 1000 
idem idem 
A Santiso 50 tercerolas manteca 
R Palacios Co 850 sacos alimentos 
4400 idem idem ^ • 
Angel Co 3 cajas carne 93 id man-teCC Echevarri Co 300 sacos harina 
MISCEDANEAS . 
J González' 2 cajas medias 3 id id 
Paragón E Co 3 id tejidos 
J M Fernández 2 huacales tanques 
Daív Hno 2 cajas medias 
M Granda Co 4 id toallas 
M Caparó 50 id aguarrás 
Caso Muñiz 1 caja algodón 
Pérez Bustamante Co 1 id medias 
C Moreno 1 id - accesorios 
A G Bulle 10 sacos estearina 
Del Río Co 17 16 piezas madera 
J Calle Co 2 cajas ropa 
Menéndez G Co 1 id medias 
Riera Roche Co 25 barriles resina 
Coca Cola Co 1080 atados duelas 
E Palacio 259 id Id 
Compañía Cubana y Americana de 
Madera. 1734 . piezas madera 
R Serrano 1 pieza resortes 
MANIFIESTO 1669 vapor america-
no 'Heredia' capitán Thompson, proce-
dente de New Orleans consignado a W 
M Daniel 
VIVERES 
S G Garirl 101 caja macarrón 
S Ricardi 100 id id 
Galbán Lobo. Co 500 sacos arroz 
Gómez Pradas 175 id sal 
M Soto Co 300 id maiz 
López Co 300 id id 
Otero Co 1500 id id 
J Méndez 200 id sal 
Piñón Co 300 id harina 
Estrada Salsamendi 500 id sal 
Costales Fernández Co 600 id maiz 
Ramos Larrea Co 300 id id 
Santeiro Co' 5-00 id sal 
R Suárez Co 300 id maíz 
.7 Méndez Co 300 id Id 
González Covian Co 10 barriles ca-
marón 
A Montaña Co 50 cajas conservas 
J M Rodríguez Co 200 sacos café 
A Solana 250 sacos harina 
A Pérez 300 id maiz 
Galbán Co 150 id garbanzos 
Starks Iric. 12 cajas mantequilla 
A E Zybner 4 cajas galletas 
C Cuervo Co 250 sacos maiz 
Swift Co 75 tercerolas manteca 
R Palacios Co 400 sacos afrecho 350 
id sal 
M Soto Co 350 id id 
Llamas Ruiz 350 id id 
No Marca 200 id harina de maiz 
MISCELANEAS 
Lasa Trading Co 1 cartón efectos de 
cuero 
L Cowan 14 cajas calzado 
J Rodríguez 72 atados cortes 
Dalmau' Sanso 240 id id 
Y Drug Store 2 atados efectos 
Ii C Pardo , 360 atados cortes 
J Ortega 200 id mangos 
C Galindez P Co 3 fardos tejidos 
J B Illa 5 tambores aguarrás 
L Coll 700 atados cortes 
J Pérez 4000 id id 
Ellis Bros 880 sacos yeso 880 id id 
F Silva 1 caja maquinaria 
Ortega Fernández 1350 atados cortes 
Godínez Hno 4000 id id 
Compañía Azucarera 6 bultos maqui-
narias 
Purdy Herdenson 3 id tanques y ac-
cesorios 
West India Oil 6500 atados cortes 
MANIFIESTO 1670 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
Olavarría Co 13608 kilos puerco 
Armour Co 27,424 id manteca 
MISCELANEAS 
P A Duarte 38 cajas drogas 
J S García 9 id lámaparas 
M Rodríguez 13 id tejidos 
Orange Crush 37 atados rótulos 
Ford Motor 16 autos 
L B Ross 16 id 
P Robins Co 2 id 2 cajas acceso-
rios 
Cueto Co 27179 kilos aceite 
Tarruell Co 920 sacos cemento 920 
idem idem 
V Hoyos Co 1840 id id 
J Castillo Co'1300 atados cortes 
Desarborn Chemical 415 cajas ladri-
llos 21 barril ácido > 
Cuban Steel Co 12,500 tejas 
Havana Electric R 200 ruedas 
Cuban Portland Cement 3,500 atados 
duelas 
Central Hershey ,̂000 . ladrillos 
Cuban American Jockey 215 pacas 
heno 
Cuban Grewers 1560 atados cortes 
P Gutiérrez 2487 pieza madera 
P García Co 1042 id id . 
ba. 
DE CUBA 
C. Cerveza 1 caja cerveza 1 id ta-
pas. 
C. Díaz 1 id cristales. 
D. S. 50 pipas miel. 
L . Abascal 200 s. cacao. 
J. Martínez 3 cajas turrón. 
M. B. 50 pp. miel. * 
M. C. 100 id id. 
R. García 2 bocoyes ron. 
E. Naviera 1 id id. 
DE ENSENADA DE MORA 
P. Granda 13 líos cueros 
N. F. de Hielo 22 bles botella.» 
DE NIQX7ERO 
A. Romano 1 caja tejidos. 
T. Cajigas 1 id. calzado. 
W. India 2 bles 5 tambores varios. 
DE MANZANILLO 
A. G. Duque 1 caja efectos. 
Ambrosio 2 id galletas. 
J.. B. Pesant 188 avos madera con 
1.200 pies. 
Orden 40 bles miel 
Tomás Pérez 1 caja calzado. 
C. Air P. 14 cilindros vacíos. 
C. C. cemento 107 avos sacos va-
cíos. 
D. Abascal 1 caja cera. 
S. Santana 400 atados tabla cedro 
con 4000 pies. 
Fernández Valdés 2 cajas zapatos. 
Huerta y Co 1 id efectos. 
J. M. Caballero 4 bles líos. 
Llamas Ruiz 2 sacos camarones. 
M. Arca 7304 avos tablilla con 61554 
pies. 
Marina y Co. 1 faja ferretería. 
M. Pili 2 gomas. 
M. Soto 10 s. camarones 4 fardos 
yarey. 
N. P. de Hielo 50 sacos botellas va-
cías. 
• Parke Davls 1 caja drogas. 
Rodríguez y Angel 2531 piezas cao-
ba con 7000 pies. 
U. Palmolive Co 1 pte. perfumaría. 
The Texas Co 1 tambor aceite 30 ro-
llos cestos. 
DE GUAYABAL 
W India 10 pptes. vacíos. 
DE SANTA CRUZ 
M. Martínez 1 caja 
P. Granda 14 líos cueros. 
González Díaz 2114 tablas caoba con 
11842 pies. 
' W. India 9 tanques vacíos. 
DE CASILDA 
Francisco Díaz 2 pacas pita. 
D. García 5 s. cera. 
J. Laporta 2 c. papel 
Porto Verdura 1 fardo pita. 
0. García 2 pacas id. 
1. Zayas 60 esteras yarey. 
Orden 6 tambores oxigenó. 
DE CIENrUEGOS 
M. Núñez M. 15 btos muebles. 
S. Tropical 15 sacos recortes. 
Pita Hno 4 latas chorizos. 
P. Vidal 1 baúl ropa 1 máquina .co-1 
ser. 
J. G. 220 s. botellas vacías. 
E. Rodríguez 148 cajas jabón. 
H. L. Beller 3 bles efectos. 
E. Galiano ¿S btos muebles. 
J. A. Viches 5|3 madera 
Maltina 15 bles botellas vacías 15 
sacos id id. 
Orange Crusch 15 bles botellas va-
cías. 
C. C. Cemento 60 fardos sacos va-
cíos. 
W India 225 ble vacío 95 tambore. 
EXPORTACION DE TABACO: 
Vaptor americano "SÍboney", para New 
York. 
Por Larrañagia: Orden (Londres): 28 
mil tabacos. 
Fernández Palicio: Orden (Canadá): 
2,000 idem. 
Idem Orden (Argentina): 20,000 id. 
Gonzalo Cañaveral. Orden: V. Tole-
do, 8/3 y 18 barriles tabaco en rama. 
Fernández Grau: C. Orden: 10 ter-
cios idem idem. 
Romeo y Julieta: Brandt Kuller 
(Londres): 8,000 tabacos. 
Idem: B. Baker, 20,000 idem idem. 
Idem: J. Samuel Son, 24,500 Idem id. 
Romeo y Julieta: G. Nicholas Co., 
23,350 idem idem. 
Idem: J. Dalton C: 12,000 idem. 
J. F. Rocha: Walters Co: 47,120 id. 
idem. 
Adolfo Montpelier: E. J. Jordán: 
3,000 idem idem. 
Menéndez y Co: Wartt y Bont (Bos-
ton): 65 pacas y 166 barriles idem. 
J. Bernhcim Son: Same: 161 pacas, 
125/3 idem. 
EXPORTACION DE PRUTOS Y VE-
GETALES: 
Vapor americano "México", para New 
York. 
Godínez Hno: West Ind. Fruit: 95 
bultos vegetales. 
Vapor americano "Gov. Cóbb", para 
Estados Unidos. 
Modesto Ledón: Geo y Knoble: 12 
cajas plátanos. 
Vapor americano "Siboney", para; 
New York. 
A. Piñero: H. Hutchenson: 151 hua-
cales piñas. 
P. D. de Pool: J. G. Relly: 53 bul-
tos vegetales; 134 huacales berenge-
nas. 
Godínez Hno: West Ind. Fruit: 28 
cestos frijol. 
Hav-Terminal Ry-P Opolinsky: 10J-5 
cajáas ajíes. 
Idem: C. Robertson: 558 idem toron-
jas. 
Idem: W. J. Davenport: 268 idem 
berengenAs. 
Havana Terminal Ry-B Abel Son: ff6 
huacales tomates. 
Idem: W. M. Gamble: 4 cajas pepi-
nos . 
EXPORTACION DE MIEL: 
p 
Vapor americano "Federal", para Mo-
bile, Ala. 
Oíd Time Melase Co: Orden, 300,00̂  
galones miel de purga. 
Para Houston: 
Idem Same: 250,000 galones miel de 
purga. ¡ 
EXPORTACION DE BEBIDAS: 
Goleta inglesa "Esthelyn". para St.. 
Plerre. 
. Oscar Smith:. Orden: 25 cajas coñac. 
Lancha motor cubana "Manuel Arron 
do", para Guanaja. N 
Miguel'Porcell: Urden: 50 cajas ron, 
401 fardos whlskey: 200 fardos coñac. 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano Puerto Tarafa procedente de 
Pto. Padre conignado a la Emprea Na-
viera. 
DE PUERTO PADRE 
J. M. Fernández 1 huacal máquina. 
Co. de Espejos 1 caja espejos. 
P. Gallo 1 caja víveres. 
Escarpenter Bros 1 oaja junquillo. 
', M. MontotO 2 fardos suela. 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 























NEW YORK, febrero 4. 
Esterlinas, 60 días 4.28 1|4 
Esterlinas, a la vista.. 4.30 1|2 
Esterlinas, cab'e 4.30 314 
Posetas 12.86 
Francos, a la vista. . .¿ . . 4.(¡5 1|2 
Francos, cable 4.66' 
Fx-.mcos suizos 17.44 
Francos belgas a la vista 4.13 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 4.14 
Holanda 3 7.60 
Liras, vista ., 4.36 ll2 
Liras, cable 4.37 
Montreal 97 3|32 
Noruega 13.53 
M.'ecia.. . . . . 26.33 




Argentina. .. . . . . . . . . 33.15 
Ao.strla . , 
Rumania.. 
Dinamarca 
Marcos.. . ,, 






DE LA CORU53A 
VIVERES 
Lavín Gómez 200 cajas conservas 
Gómez Mena Falcón 52 id id 
Í í ^ í g u e z 20 id lacón 
Í üfSoll?0 1 ca-ia encajes A Ríos M 12 gallos 
MANIFIESTO 1671 vapor americano 
'Excelsior' capitán Baldwin proceden-
te de New Orleans consignado a Mun-
son S Lina 
VIVERES 
W B Fair 800 cajas leche 
R Suarez Co 25 cajas salchichas 
Bacarisse C Co 250 sacos harina 
H Astorqui Co 2000 id sal 
C E C 335 id arroz 
Piñan Co .25 barriles aceite 
P Bowman Co 300 sacos cebollas 
J Várela 300 id id 
A Armand e hijo 300 id id 
Palacio Co 300 id id 
López Pereda 300 id id 
Swift Co 50 atados quesos 
B Fernández 400 sacos maíz 
A Alonso 300 id id . 
M Nazaal 300 id id 
López Co 300 id id 
Beis Co 300 id id 
A Mon Hno 300 id id 
Costales Fernández Co 300 id id 
E Sustacha C 500 id id 
P Erviti 750 id id 
T Reihardt 78 bultos legumbres 
Beis Co 300 sacos maiz 
F Erviti 400 id id 
-M.Barrera Co 400 id id 
Sobrino Viarello Co 300 id id 
E Sustacha 300 id id 
Piñan Co 300 id harina 
P Ezquerro 250 id id 
A Quiroga 30 jaulas av-es 
Otero Co 250 id sacos maiz 
MISCELANEAS 
Porto Verdura Hno 76 fardos millo 
Ortega Fernández G27 atados cortes 
E Godmez 400 cajas papel 
Lasa Trading Co 8 sacos efectos 
Compañía M Central 75 barriles 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 64 114 
Pesos mejicanos 49 
OFERTAS DE DINERC 
Las ofertas de di "tía estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 i]2 
La más baja 4 
Promedio. , 4 112 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 114 
Cierre final. , ... K 4 
Aceptaciones de. los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días 4 314 
Piéstamos a 6 meses 4 3|4 
Papel mercantil 4 314 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 4. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 4. 
El dollar se cotizó a 7.7. 
SOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 4. 
i.os precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 (>\Q, 54.45 ^rs. 
Cambios sobre Londres, 92.90 frs. 
Empréstito 5 0]0, 69.95 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 42 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 4, 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57. 
-United Havana Railway, 84 112. 
Empréstito Británico, 5 0¡0, 100 114. 
Empréstito Británico 4 112 0]0, 96 1|2. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
MíüW YORK", febrero 4. 
Libertad 3 1|3 O.jO, 99 9]32., 
Primero 4 0i0, sin cotizar. 
.Segundo, 4 010, 99 11132. 
Primero 4 1¡4 0|0, 99 X5|32. 
Segundo 4 1[\ 0\0, 99 15132.; 
Tercero 4 114 CÍO, 100. 
Cuarto 4 1|4 ClO, 99 16(32. 
U. S. Treasury 4 1]4 0¡0, 100 10132. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febvero 4. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos; 
Deuda Exterior,. 5 , 112 0l0, 1953. 92 3|4 
Dr-.ida Exterior, 5 0|0, da t304. 94 
Deuda Extterior. 5 OjO, de 1949. 91 
Deuda Exterior 4 112 010, 1940. 81 112 
Hpvana E. Cons., 5 010, 1952 . 93 114 
Cuba Railroad 5 OjO, de 1952. . 84 1|2 










Mayo, . . . . . . .49 
Julio . 4 7 118 
S-pbre 43 314 











. .. 11.12 






Mayo. .. . .• 1. .. .• 
Julio 
MERCADO DE VIVERES 
NKW YORK, febrero 4. 
Trigo rojo, invierno, 1.29. 
Trigo duro, invierno, 1.29 1¡2 
Maíz, 94. 
Avena, de 59 a 62 112. 
Centeno, 83 -
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina, de 6.20 a 6.85. 
Heno, de 27.00 a 29.ÜO. 
Manteca, 12.45. 
Oleo. 10. 
Grasa, de 6 3lS a 6 5¡S. 
Aceite semilla algodón, iO.OÓ. 
Papas, de 3.25 a 4.65. 
Cebollas, de 1.20 a 1.50. 
9.82 
10 .10 
C o m p a ñ í a Nac iona! de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , S. A . 
AZUCAREROS 
NEW YORK, ffbrero 4. 
.American Sunar.—Ventas, 3,400; alto, 
',1 314; "bajo, 56 o|8; cierro, 57 112, 
, Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 7,800; 
lito, 36 314; bajo, 35 7|8; cierre. 36 518. 
Cuba Gane Sugar.-Ventas, 6,300; alto, 
17: bajo, 16 l i l , cierre, 10 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 8,600 
nlto, 68 314; bajo, 67 3|8; cierre, 68 314 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, 6,800 
alto, 62 114.; bajo, 60 1|2; cierre, 62 114. 
T O M A D E POSESION D E L A 
D I R E C T I V A D E CENTRO 
D E CAFES 
L03 directores del Centro de Cafés 
I de la Habana, se reunieron el miér-
i coles próximo, para tomar acuerdos 
! de orden interior, de dicho Centro, así 
I como también para darles posesión de 
j sus respectivos puestos directivos a 
los asociados que recientemente fueron 
1 proclamados. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
Bacalao, de 9 l|4 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00 
J'rijoles. 7.30. 
LAií PAPAS EN CHICAaO 
OlHCAGO, febrero 4. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Las paoas blancas de Wlscousin en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.35 el 
Quintal. 
MER GADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 4. 
Los siguientes precios regían 
í'.ora del cierre. 
Trigo No. 1, lojo, 1.12 lj2 
Trigo No. 2, duro, 1.11 a 1 
Maíz No. 2, mixto, 77 a 77 1|2. 
Maíz No. 3, amarillo, SI. 
Avena No. 2. b.lanca, Í9 a 50. 
Avena Now 3 blanca, 43 318 a 49 1|2, 
Centeno, 73 1Í2. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 9.50. 
Cebada, de 65 a 82. 
Alfalfa, de 79.00 a 8.23. • 
JACKSONVILLE febrero 4. 
íias siguientes' 'cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
h^v: j 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.25 a 3.75. 
Lechuga, tipo grande, Bcston, de 1.75 
a 2.00. 
Guisantes s'eleccioHados, de 2.50 á 
3 C0. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50. 
Pimientos tipo verdes, oscuro, de 2.00 
a 2.50. 
Tomates, de 2.50 a 3.00.,. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.25. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 








Por* orden del señor Presidente de 
la Compañía se cita por este medio 
a ]os señores Accionistas de la mis-
ma para la Junta General ordinaria 
que ta de celebrarse el día 28 del co-
rriente mes a las tres de la tarde 
en el local que ocupan sus Oficinas, 
Calzada de Ayeoterán esquina a Pe-
ñalver. 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 22 y, 23 dé los Estatutos 
de la Compañía, tendrán derecho a 
asistir a las Juntas Generales con! 
voJj y • voto los accionistas que con; 
diez días de amicipaclón. por lo me-| 
nos, al día en ciue la Junta haya del 
celebrar sesión, posean una o más! 
acciones, a cuyo efecto se advierte! 
a los señores Accionistas que diez I 
dias antes de la celebración de la1 
Junta se cerrarán los libros de trasvi 
pasos de acciones nominativas de i 
todas clases y no se volverán a abrir i 
ni se asentará en ellos transferencia! 
alguna hasta que la Junta se hayal 
celebrado. • 
Les tenedores de acciones al por-
taior que quieran usar de su dere-
cho de asistir a la Junta deberán 
depositar dentro del mismo término 
de 10 días en la Tesorería de la Com-
pañía el certificado do las acciones 
que posean o e. resguardo de tener 
depositado a su nombro dicho Certi--
ficado en un establecimiento banca-
rio a satisfacción de la Compañía; 
tanto uno como otro documento sé 
Ies devolverá una vez celebrada la 
Junta. 
Habana, 2 de Febrero de 1924 
El Secretario. 
Doctor Gabriel JjANDA 
Orden del día: 
1 Lectura y aprobación en su ca-
so del Palanco y Memoria 
anual. 
2 Elección de Señores Accionistas 
para formar la Junta Directi-
va, por un período de dos años. 
3 Asuntos General-' 
420S Njj 
1 Beportatlag por los Coleg-ios de Corre-
dores 
; Habana 4.882150 
1 Matanzas 4.972270 
i «agua. . . * 4"761793 
¡ Cienfuegos 4.747940 
Cedu Idas por ol procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas. . . . , 4.812313 
Manzapillo , *'/* 4.'796688 
Cuba Cañe, 7 ólo. . . . 
Cuba Gane, 8 olo. . , . 
Cuban A m . . . . . . . 
Manatí, 7% o|o 
Punta Alegre, olo. . . , 
Este de Cuba 
Baragua. 
Eono^ "Perrocarrileros 
Cuba Railroad, 5 olo. . 
Cuba Railroad 7% o|o. 
Norte de Cuba, 6 ojo. 
Guantánamo 
Bonos XíKiustriales 
.Los cambios sobre Nueva York soste-
nidos y sin operaciones. 
Las divisas europeas abrieron flojas, 
al cierre continuaban de baja. 
,Se operó en cables pesetas a 12.86. 
Cotización del Clarre 
NEW .YORK, cable. 
NEW YORK vista. 
LONDRES, ca"blé.' . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 dlv. 
PARIS, vista 
I1AMBURGO, cable. . 
^AMBUfeGO. vista. . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. , . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . . ., 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. • 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO, vista. . 
ROTTERDAM, cable. 
ROTTERDAM, vista. 
HON KONG, cable. ,., 






















E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones reportadas hoy a 
la Secretaria de Agricultura por las 
Aduanas de la República, fueron las si-
guientes:' 
Aduana de la Hibana: 3.750 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 13.08.4 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Júcaro: 12.600 sacos. 
Puerto de destino, New York. 











4 0° Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
«leía iá y 4, Tel. M-GOSo. 
HABANA 
Tropical. 6 olo. . . . . . . 
Obligaciones. 7 olo. . . 
Acciones Industriales 
Coca Cola. . . . . . . 
Licorera, preferidas. 
Licorera Unica. . . 
Papelera, comunes. . 
A, Gaseosas com. ,* 
Acciones varias 
A. Marítima, pref. . , 
A. Mnritima, com. . . 
Seguro La Mercantil. . 
Seguros La Cubana. . 
Banco Esp-iñnl. . . . , 
F. C. Cuba Co., com. 
Union Oil ' . 
Acciones azucareras 
. 91 Va 94°1 
. 107% IOS 
. 1075/4 101 
. 10014 101 
. 115 Vi .116' 4 
. 109% 110 
. 101 
Comp. Vene 
. 8314 84 
























. 97% 99 
. 36 36% 
. 82 85 
. 66 67 
Nominal 
• 3 3% 
. 85 93 





NOTA.—J3n las cotizaciones del Mer» 
cado Libre loa precies son «próxima, 
doc y extraoficiales, sujpetos a las fluc 


















Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, com. . 
C. Am., pref. . . 
C. Am. com. , . 
Manati, pref. . . 
Maati, com. . . 
Niquero com. . . . 
Smita Cecili.t, pref. 
Cecilia, oom. . . 
Guantánamo, pref. 
Guantánamo, com. 
A. S. com. . . . 
Caracas, . , , . . 
C. Avila. . . . . 
C a c o c u m . . . . . 
Punta Alegre, . 
J 
D O S I L 
CARPINTERIA. - VIDRIERAS 
O b r a p i a N ú m 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
CToFíT alt. i V d T l 
F E B R E R O 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. 
Habiendo vendido los productores cubanos a los compradores ame-
ricanos y europeos grandes cantidades de azúcares en cercana fecha, la 
disposición que ahora prevalece parece ofrecer únicamente el precio de 
entrega inmediata a 7.28 cts. a base de 5 % cts. costo y flete para los 
de Cuba. Las ventas de primera hora incluían unos 200,000 sacos de 
azúcares de Cuba a los refinadores y operadores-a 5% cts. costo y fle-
te, embarque en las primera mitad de marzo. Un refinador, compró un 
cargamento de Puerto Rico de unos 25,000 sacos para despacho el 17 
de febrero, a 7.28 cts. costo, seguro y flete, tomando otro refinador un 
saldo de 6,500 sacos de azúcares de Cuba para embarque a mediados 
de febrero, a 5% cts. costo y flete. Hubo operador que compró 5,000 
sdcos de azúcar crudo para embarque en febrero, a 5% cts. costo y fle-
te; pero ésto no se consideró criterio del mercado actual. Los cables 
anunciaban ventas al Reino Unido y a los compradores del continente 
de 10,000 toneladas de azúcares de Cuba embarque en marzo a 28 che-
lines 9 peniques, costo, seguro y.flete, y 5,500 toneladas de azúcares 
de Cuba a cargar en febrero, para el Reino Unido, y 5,40 cts. libre a 
bordo. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
\ El mercado de futuros de azúcar crudo abrió de 9 a 12 puntos más 
alto subiendo todos los meses activos hasta nuevo alto terreno. El es-
tímulo que estaba debajo.del mercado constituía el avance de los azú-
cares de costo y flete, junto con una activa demanda de refino a pre-
cios que los refinadores se negaron a aceptar. Hubo una gran confu-
sión por parte de los cortos que acudieron a cubrirse, diciéndose que 





































Habiendo reducido las reservas del azúcar refino hasta casi llegar a 
cero, el comercio procuró colocar íimdes negocios a 8.75 cts., avan-
zando el mecado debido a la situación de ventas excesivas, y estando 
muy pocos dispuestos a aceptar muchos negocios a 8.75 cts. 
La American McCaham, Warner y la National avanzaron hasta 8.90 
cts., Atkins a 9.00, Arbuckle a 8.75 cts. y la Federal a 8.60 cts., lo 
cual indica una verdadera inoertidumbre en el mercado. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de ezúcar refinado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. 
Hubo un nuevo avance de 5 a 19 puntos al abrirse el mercado de 
futuros de cafó hoy, y los meses activos se vendieron de 10 a 22 puntos 
más altos, llegando marzo a 11.65 y septiembre e 11.33, o sea nuevos 
altos records para la temporada. 
Las compras parecían ser poco más o menos del mismo carácter que 
recientemente. El cierre fué de 1 a 9 puntos netos más alto. 








G A S O L I N A S 
E l M E J O R Y M f \ $ 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D U O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
OLSA DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Con un tono firmo rigió ayer el mer-
cado local de valores. Hubo una de-
manda bastante regular en varias clases 
de acciones y bonos. 
Se reportó en la pizarra oficial la ven-
ta de cincuenta acciones comunes Lico-
rera Cubana a 3% de valor. En privado 
y fuera de pizarras se operó en accio-
nes Navieras, Havana Electric, Teléfo-
nos, Licorera, bonos de Cuba, bonos Ha-
vana Electric, bonos Licorera y Obli-
gaciones del Ayuntamiento. 
Muy firmes las acclohes de los Fe-
rrocarriles Unidos. Los Eléctricos bien 
sostenidos, Algó mejor los valores de 
la Internacional de Teléfonos. 
AVISO AL COMERCIO 
Ponemos en conocimiento del Comercio y del público en general que 
el señor Francisco Monteavaro, no tiene participación alguna en la di-
rección del eslablecimicnto de peletejía "La Perla'", establecido en Máxi-
mo Gómez, 469, esquina a Romay. 
'C 1227 
J. V. Bonachea. 
1 d 5 
a l i e j a r c i a 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
A partir del día 5 de Febrero de 1924, estará al pago desde las 
8 a. m., en el Banco del Comercio, Mercaderes 36, en esta ciudad, el 
dividendo No. 6 de un uno por cierto (1%) , a las acciones comunes, 
acordado en sesión de la Junta Di rectival celebrada el día 29 de Ene-
de 1924. 
Antonio S. DE BUSTAMANTE. 
Secretario. 
C 1221 2d-5 
Las Navieras, siguen de alz-a.. Respec-
to a los Industriales, todos presentan 
mejor aspecto. 
El mercado al cierre regia firme y con 
favorable tendencia. 
Escrito lo que antecede todos los va-
lores azucareros mejoran sus cotiza-
ciones. 
La Cuba Cañe cierra de alza. 
COTIZACION OFICIAL 


















83% . 88% 
5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 R. Cuba D. interior. , 
4% Rep, Cuba 4% o|o. . . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 R, Cuba 1917 tesoro. . 
5 R. Cuba. 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la. Hip. . , . 
Ayto. 2a. Hip. . . , 
P. C. U. perpétuas. . 
B. Territorial Serie A. 
B. Territorial Serie B. 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero la. Hip. . . 
5 Cuban Telepehone. . . 
6 Ciego de Avila Nominal 
7 Cervecera Int. La. Hip 76% 82 
6 Bonos F. del Nordeste 
de Bah%a Honda a 
Guane. (1.000.00U en 
circulación Nominal 
l Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
6. Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 53% 60 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
S Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
S Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado Nominal 
S Bonos 2ai Hip. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B ^ . . 
7 Bonos Hipt. Ca. Lico-
rera Cubana 
SOO.OOO bonos Hip. Ca. de 
Hielo 80 
B O L S A D E N E W Y O R K 
rEBREKO 
PobÜcamos la totalidad 
de las transacdo&es en Bo-
nos en ta Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 5 . 3 5 4 . 
ACCIONES 
1 , 
Los eberks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York» importaron: 
4 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios de! valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
INDUSTRIALES 
1 0 0 . 9 2 
FERROCARRILERAS 







Banco Agrícola. . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Sanco de Préstamos Sobre 
i Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
F. C. Unidos. . . . . . . . « 70 74 
i Cuban Central, pref. . ., . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
P. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R. Nominal 
ISletítric Stgo. de Cuba. . Nominal 
¡Havana Electric pref. . 99% 100% 
i Havana Electric cora. . . 84% 85 
Eléctrica de SanctJ Splritua Nominal 
¡Nueva Fabrica de Hielo. . 275 320 
' Cervecera Int. pref. . . 28 100 
¡Cervecera Int. com. . . . . 10 40 
[ Lonja Comercio, pref. . . 100 
i Lonja Comercio com. .. . i. 171 
i Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
! Teléfono, preferidas 93% 96 
| Teléfono, comunes. . . . 90 Í0(f 
1 Inter. Telephone and Tele-
graph Corjj.. . . . . . . . 67%, 68 
M - ^ ^ ro Industrial. . ., . Nominal 
7 o*^Naviera, pref. ., . ,.. 76 82 
Naviera, comunes. . . ... ,., .; 17% 20 
Cuba aCne, preferidas. . . . 62 
Cuba Cañe, comunes. . . . 14 20 
Ciego de Avil-a 6 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . Nominal 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg>~ci6n, $1.100.000 en 
circulación, com. . , . Nominal 
Unión Elisp. Americana de 
Seguros. -J S8% 39% 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef , 3 10 
Unión Oii Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas , % 1% 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . % 1 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Naclosal, pref i 10 1̂  
C%. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. .. •. . .. ... 8% 4% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, <>s¡m. . ., 3% 4 
7 o!o Oa Racionar de Per-
fumería, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 60 69 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría, $7.300.000 en circu-
lación, com 10 20 
7 o|o Ca d( Jarcia de Ma-
tanzas, pref 74 80 
7 o|o Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 73% 79% 
Ca. de .Jarcia de Matanzas, 
comunes. . . . . . . . 15% 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas , 15% 19% 
Oa.. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 olo "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . . 52 59 
Id. id. beneficiarlas. . . % 8 
Ca. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
prsf cridas Nominal 
Ca. Urban'zadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. dé Construcciones y 
Urbaniziación, pref. . . . 1 
Ca. de Cot.strucciones y 
Urbanización, com. . „ 1 
Consolidated Hhoe Corpo- ' 
ration. Compañía Consoli-
dad'.' ie Calzado $300.000 
en circulación, pref. . , 5 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
XJOB cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Bifiue: 
MM TA MOJMJk. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional, . ,., M 
Banco Español. , . i„ 
Banco Español, cert. , 
Banco de H. Upmann.. 
Banco de Penabad. , . 
Banco Internacional., . 
25 80 
12% 18 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa* 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno« 
Comp. Vend 
Banco Nacional. ^ ,., . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. ,. 
Banco d* /eaabad. . 






COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. Id. D. Int. . .., . ,. 
Id. Id. (4% olo). . .: . 
Id. id. Morgan 1914. ,., 
Id. id. 6 o|o Tesoro.. . 
Idem Idem Puertos. . . 
Id. id, Morgan 1923. . . 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral 
Cuban Telephone Co. , .. 
ACCIONES 
P. C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
SP l̂éfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . ¡ 
Inter. Telephone Co., , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . ,. 
Manufacturera, pref . 
Manufacturera, com. ., 
Licorera, comunes. ^ 
Jarcia, preferidas. ,„ , 
Jarcia, sindicadas. „ 
Jarcia, comunes. . M 
Jarcia, sindicadas. . , 
Comp. Vand. 












































COLEGIO DE CORREDORES 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
ñ a u a Tipo* 
S|H Unidos, cable. . M 
S|B Unidos, vista., „ „ 
Londres, cable. . w ¡¿ M ¡, 
Londres, vista. . . ,. 
Londres, 60 d|v. ,„ . M 
París, cable, m ,„ , ,„ „ 
París, vista. . , „ , „ . 
Bruselas, vista. ,. M .„ 
España, cable. ,.,";„ „ . „ 
España, vista. M . M . 
Italia, vista. .; « M m , 
zurlch, vista. . „ ^ ,„ 
Hong Kong, vista. , ,., 
Amsterdma, vista. 
Copenhague, visha 
Chrlstiania, vista . 
Estocolmo, vista. 
Montreal, vista., . 
Berlín, vista. . » 
















m m im m 
ISA DE 
NEW YORK 
American Agricul Chem.; « ., » • 
American Beet Sugar. M . . m w 44% 
American Can ; w i«i • 1- ll91/i 
American Car Foundry . •.: .. ... m 
American H and L . pref., « . m 
American Inter. Cor. . . 1.. M M w 
American Locomotive. ,., . w .« « 
American Locomotive. . u, . .. M 
Araerican Smelting Ref. •1 t*] W í*-
American Sugar Refg. Co. ,.j w ... 
American Sumatra Tobacco. . w 
American Woolen. »> ». 
Amer. Shlp Bullding Co, ,.; ... « 
Anaconda, Copper Mining.. . . » 
Atchison. . . I.J • 1» 
Atlantfé Gulf and "West. . .¡ m.\» 
Baldwln Locomotive Works, . . 
Baltimore and Oblo. .'. ./W'. « w 
Bethlhem Steel. $ i« w 
California Petroleum. ;„ . 
Caí adían Pacific .. - . M • 












(Por nnestro hüo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. . . ^ , 
Los precios de las acciones s© movieron hacia delante hov 
novado vigor en la activa sesión, a pesar de la distribución í 
cias y los ocasionales ataques de los bajistas, contra emisionl8^ 
Davldson Chemical y American Can, que cerraron con pérdidas A'^ 
y 2% puntos, respectivamente. La compra ruó simulada por 10, 6! 
aumentos en las del petróleo crudo y los precios del azúcar, oJN 
las declaraciones optimistas de Sir Robert Horne, ex-Ministro i 
cienda, a su regreso a su país después de una extensa excursi^M 
extranjero. 
Las ferrocarrileras de bajo precio asumieron la delantera 
vimiento ascendente poco después de abrirse el mercado. La a^J 
Railway estableció otro record e 48%, pero bajaron a 42 desC^i 
mayor parte de las acciones azucareras alcanzaron nuevos altog 
y tal parecía que se esperaba un aumento material de las gananl^ 
este año. Las preferidas de Cuba ,Cane subieron dos puntos hastaT. 
La>3 de Punta Alegre cerraron a 2% puntos más altas, a 62y4 vf 
ricen Sugar Refining Co., y Cuban American subieron 1 punto po; ^ 
o menos. El azúcar crudo cubano_ se está vendiendo ahora sobr."' 
precios que prevalecían hace un año. 
Hubo otros aspectos notables en la lista industrial, incluso A • 
128% can Express; Computing Tabulatiug y Recording; National Wheei.; 
58 tional Lead; Tobacco Products y Liggett and Myers. 
El cambio extranjero estuvo quieto, con la ausencia de demanda 
impusiese un curso reaccionario. La esterlina a la vista bajó m^J' 
cts. cotizándose a $4.30% cts., y los francos franceses bajaron ^ 
puntos, cotizándose a 4.67 cts. Central Leather.. ,., . w . M V 
Cerro de Pasco. . ;« w f¡ » 
Cuba Company. . M 1.1 . 1.. u 
Chandler Motor. . . . m 1. 
Chesapeake and Ohio Ry. . 
Ch., Mildl and St, Paul com. 
Idem Idem preferidas. . . .< 
Chic, and N . W. . M . m . . 
C , Rock I . and P, . M M . • 
















R E V I S T A D E T A B A C O 












Cosden and Co. > . .. . i« 
Crucible Steel. . . . . • • 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cano Sugar pref. . .. 
Davldson Í: 
DelaAvaré and Hudson.. ,. M . 
Dome Mines. . w . w M .. i». • 
Erie. . . • . , . . . . ! . ) 1., 1.1 . . 
Brie First. . •.. . . . ... ... . 
Endlcott Johnson Corp, » i« 
Famous Playera. . . 
Flsk Tire. . . 
General Asphalt . . . . . . M •• • 
General Motors., i« M * • .* »• 
Goodrich. . . .1 .: :., t« w • « 
Great Northern. ,.. m M . . 
Guantanamo Sugar.; m . .. . 
Gulf States Steel. . . .. . » 
Illinois Central R. R. '•• w m 
Inspiration M • • • 
International Paper. 
Internatl. Tel. and Tel. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
|nternatl Her. Mar. pref. 
Invincible CU. . . . . . . * 
Kansas City Southern .; . . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . . ,.. 
Kennecott Copper. . . . . . 
Keystone. . . . ;« • w » • 
Lehlgh Valley. .. ,,: . > . . • 





















(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. 
Mientras la exhibición tabacalera se verificaba en la última g.. 
na atrayendo a miles de visitantes de todas partes del país, conée^ 
dose el interés de las muestras cercanas, no faltaban muchos manufjt 
reros que tenían tiempo para visitar el mercado de tabaco,/dejando, 
didos substanciales para la Habana, Puerto Rico y para varios \i 
de tabaco del país. Los manufactureros de aquí, especializando '¿ 
mercancía de Puerto Rico estaban observando atentamente los deŝ  
líos de esa industria en Cuba, habiéndose anunciado que por fe i 
de lluvia las siembras de tabaco allí ban sufrido mucho. No hubo ¡j 
bios de importancia en la situación de la rama del tabaco del pa¡Si; 
firmas dedicadas a cultivar y empacar los tabacos de Conecticut 
ahora exhibiendo su tabaco de semilla Habana de 1923. Las quê  
examinado la cosecha de Georgia-Florida a la sombra han .halladól 
es la meior que se haya jamás realizado, con colores claros, enormeij-
dimiento y excelente calidad-. La gente entendida en el ramo del m 
se muestra muy optimista ante la perspectiva para el año actual.';! 
Concticut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; Cí. 
medianas, -55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capasf 
ras, 90; tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; seguaj 
80 a 85: rezagos, 60 a 6 5. 
Habana: Remedios, 125 a . 140;. Vuelta Abajo, 120 a 130. m 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 1S a 20; buj?, 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Obio, peso actual: Gebhardt tipo B, 35; Little Dutch, 22; Zi^t 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja anchai 
B, 30 a 3#. 
Connecticut, peso actual: Tripas de hoja ancha, 10; segundas,?; 
100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 5 0 a 6 5. [ -; / • 
Louisville and Nashville. ,« m . 
Manatí, comunes. . . . . . >• 1.. 
Miaml Copper. . . w m . MI • • 
Midvale St. Olí„ M ,.¡ w .¿ . >. • 
Midvale Steel • w •« 
Missouri Pacific Railway. . . 
Missouri Pacific pref. . ... ,., ¡« 
Marland Oil. . . ,.. ,., .'.« . .. 
Mack Trucks Inc w- '•• 
Nev. Consol. •« ... 
N Y Central and H. River., ,« 
N Y N H and H 
Northern Paciflo. . i« . ,. . . . 
National Blscuit. ,., M ,. M . . 
National Lead. . . . . . .. . 
Norfolk and Western Ry. .: . 
Pacific Óil Co. • 
Pan Am Petl. and Tran. Co. 
Pennsylvania. ... 
Peoples Gas. . :.• M . ....» ». M . 
Pere Marquette ., i« . :„ M . »> • 
Pierce Arrow. .. . . .j . . . m 
Pltts and W. Virginia. . . ,. . 
Pressed Steel Car. . ... . . . 
Punta Alegre Sugar. :.. ,.. . :. 
Puré Oil .i t. 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Reflners Oil. w 
Royal Dutch N . Y.. ., M . .« M 
Ray Consol. 
Reading. . w 
Republlc Iron and Steel. . . . 
Replogle Seel >. 
St. Louls and St. Francisco., ,« 
Santa Cecilia Sugar., „ « ., M 
Seara Roebuck . .. M . m m • . 
Sinclair Olí Corp. * 
Southern Pacific . M M 
Southern Railway M¡ . m ,. ,« .« 
Studebaker Corp. . . . . . » 
Stdard Oü o* New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Olí. . . . ,« . 
StrQmberg Oarb. „j . W. M . . . 
Stewart Warner ., . ..: M M .. . u 
Seabard Alr Llne., M m . . . 
Texas Co. . . « 
Texas and Pao. . . M m • 
Timken Roller Bear Co. . M „, , 
Tobacco Produmt. . ,., i« . M 1. 
Trascontlnental OH. M . »: ,. 
Union Pacific. . ,., M .-. . 
United Fruit. . . . .• ... .. . 
U. S Industrial Alcohol . ,., „ 
U S Rubber. . ,„ ... . w « . 
U S Steel. •.1 M . 1.1 1.1 • »; :.i • 
Utah Copper ,.. M . 
Vanadlun Corp of America ,„ . 
Wabash pref A. . . . . ^ M 
Westinghouse Electric . .., M M . 



























































R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. 
La pronunciada actividad en los bonos japoneses, basada en K. 
das de que el contrato para el empréstito japonés se había firmaíi 
que la emisión sería para un: largo término y de un 5 ^ % , hiciemi 
bir los precios de algunas emisiones en más de 1 punto. _ I B 
Los considerables traspasos- de estos bonos combinados con Mt 
cíente actividad de las emisiones ferrocarrileras fueron lo notable! 
mercado. . 3 
' Las ferroviarias especulativas siguieron el avance en el njeres 
Las populares convertibles en los otros grupos también se apuntr 
ganancias substanciales, como los de Punta Alegre del 7, llegudo, 
un nuevo alto, record para el. año, y los del 8 de Cerro de PasM 
ganaron 2 puntos. .. .' .. , 
l^mmiiHi Í I I Y I M I I ^ Í I I Í I Í ^ ^ ^ ^ 
D R O G U E K I-^fl 
§ A E R A 
81 Edificios, La May6v¡M 
Surte a todas las farmacia 
Abierta los diae laborabld' 
hasta las 7 de la ñocha yjlli 
festivos hasta las d;ez y medli 
de la mañana. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo. . 
Mayo. . :« 









N O T A S D E W . S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 4. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 
Hoy 100.92 
Sábado 100.63 , 





Fuertes ventas de azúcar crudo para el consumo extranjero y los 
más altos precios nombrados para el refino, hicieron desanimar el gru-
po azucarero en la Bolsa. La American Sugar Refining, no obstante la 
^ 1 creencia de que sus propias utilidades no serían afectadas por la ma-
yor actividad en el mercado, se hallaba entre las muchas favorables y 
Las compensaciones efectuadas ayer fuertes emisiones, aunque era natural que la verdadera delantera fuese 
por el ciearing House de la Habana, asumida por las varias compañías cubanas, de las cuales Punta Alegre 
ascendieron a $5.125.381.06. l y Cuba Cañe eran las más predominantes v salientea. 
( k l l f i ' S o U i k ' E S 
Despacha TODA 
LOS MARTES y 
el domingo 10 
de 1924. 
LA NOCHE 
todo el dli 
de febreri 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE-
MIADA CON GRANDES PREMIOS 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDa' 
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-
POSICIONES A QUE HA CONCU-
RRIDO 
ACtZlOTES OEHTGUAI.Ea XV OTTBA: 
PENA MIMENSA Y Ca. 
»af»«I María de Labra 1 ni 1 o A 
(Antes Asrnila) 1 ¿7-129 
TELEFONOS; A-8604 Y M-4010 
f a r m a c i a s que e s t a r á n á 
tas h o y Mar te s 
Concordia 200. .••>:• | 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villr.nueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores 
Corro número 45S. 
Chirraca número 16. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. . x . 
Concordia y Oquondo. . •/| | 
San Miguel v Lealtad-l^H 
Saliid y Gervasio. 
Galiano número 50. :Mm 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 2 32. 
Monto número 32S. J.JB 
Consulado y Colór. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel 
Teíadillo y Compostela. 
Monte número 13S. 
Compostela y Conde. . • | 
San Lázaro número 224. ^ 
Jesús del Monte número ^ ' 
Romay, contiguo al número 
Condesa v Campanario, yifl 
35 v 2, (Vedado). . . s i 
2S entre 2 y 4 (Vedado). ¿ 
10 de Octubre número «Í*-
Milagros número 42. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E U 
CUANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I 
ESMERADl OOONA . 
HOIJA Y ORIOLIA 
Casa do H u é s p e d ^ 
Serdflo de Table d » ^ 
Precios Moderado». ^ 
259 West 08rd Strtét, 
Broadway y Wert Bnfl 4 
Teléfono Rtverslde Tm 
r La Prensa Asociada es la únlc4 
G ie posee ¿L 'derecho de utilizar pa-
ra reproducirlos, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
ca1 que cfn el mismo se inserte. 
MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berrlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento do Publlicidad 
y Circulación, 
v / 
I S C U T I O A Y E R 
I S I A 
D E P I N O S E N N . Y . 
S E R A T F I C O Q U E L O S E . E . 
" U N I D O S N O T I E N E N D E R E C H O 
A C O N S I D E R A R L A C O M O S U Y A 
E I E C C I O N E S D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A E N N E W Y O R K 
^UüVA YORK. Febrero -r. 
Los siguietee cubanos influyentes 
' faeron elegidos por unanimidad pa-
áiri-ir las labores y gestiones de 
ja Junta Patriótica Cubana de New 
York en ¡a Junta General que ceLe-
iiró dicha organjización en esta ciu-
A-á durante la tarde de boy: Presi-
ente Roberto Gutiérrez Vailadón; 
Vicepresidentes: Pedro Pablo Fu-
macalii y JorSe Camnuzano; feso-
rero- Raúl García Guzmán; Tesore-
ro auxiliar: Carlos Cabrera; Audi-
tores- Antonio H . Stee'son y Nico-
nás del Castillo; Primer Secretario: 
DUio G. Núñez y Segundo Secreta-
rlo, Abdón Martínez. 
A' instancias delp residente que 
acababa de ser elegido, todos los 
-sistentes a la Junta permanecieron 
cl3 pie y en silencio durante cii^co 
nnnutos como tributo de bondo pe-
sar por la muerte de Wilson. 
El señor Vailadón declaró abierta 
la sesión exponiendo acto seguido 
inaa aspiraciorjes e ideales de la or-
ganización en cuanto a cimentar y 
consolidar los intereses de Cuba y 
do los cubanos en el extranjero, 
<iando a conocer más extensa y ade-
cuadamente a la República cubana 
por medio de publicidad oportuna e 
intensiva. 
A final de su discurso el eefior 
Vaiiadim fué aplaudido con vivo en-
tusiasmo . 
fce discutió el asento de la Isla 
de Pinos, asegurando todos los pre-
sentes que Cuba no permitiría bajo 
ninguna circunstancia que tuviesen 
efecto las pretensiones tie ciertos 
residentes norteamericanos de dicha 
isla, quienes aspiran a que sea cedi-
da a los Estados Unidos. Varios de 
.loa presentes afirmaron que la ma-
yoiía de los americanos reconocían 
pJ'enamtinte los derechos de Cuba 
sobre la Isla de Pinos y uno de los 
oradores citó las palabras pronun-
ciadas en cierta ocasión por Mr. 
John Baseett Moore Indicando que 
"los Estados Unidos no poseían de-
Kíchos a la Isla de Pinos y que era 
de incumbencia del Senado ratificar 
t i tratado que reconociese la sobe-
ranea de Cuba sobre ese territorio. 
"DE «OS IDEALES, ABSOLUTO LN SU HONRADEZ Y HONRADO 
EN SU ABSOLUTISMO", DIJO DE WILSON EL CARDENAL MERCIER 
"Los principios que enunció ̂  d i s p o n e u n '% hay un solo gobierno del 
encontraron eco en todos los "Sms mul1*) ̂ 110 ̂ sec ̂omar parte en el último homenaje pueblos hispanoamericanos" 
EL NUEVO PRIMER COMISARIO 
RUSO ESTA ENFERMO 
MOSCU, Febrero 4. 
El secretario do Alexis Ivanovitñh 
Rykoff. nuefo presidente del Con-
sejo de Comisarios, anunció hoy que 
los facultativos que lo asistían ha-
bían ordenado al primer comisario 
un descanso de una semana antes de 
asumir los deberes de su alto car-
go. 
M. Rykoff, cuya salud no ha sido 
muy robusta últimamente, se aije-
treó demasiado ayer en la primera 
sesión que celebró el Consejo bajo su 
presidencia. 
Hoy se dijo en el Kremlin que se 
había visto obligado a guardar ca-
ma. 
U N A C A R T A D E 
DOCTOR V1EITES 
wabana. Febrero 3 de 1924. 
Señor lirector del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío y ami-go: 
Con el ruego de que se sirva In-
sertarla en el diario de su digna di-
rección, le remito copia de la rectifi-
cacion que con esta fecha envío al 
Heraldo de Cuba", con motivo de 
una información errónea de dicho 
enano. 
Con gracias anticipadas, me reite-
ro de usted muy atento amigo y se-
guro servidor. 
Moisés A. VIEITES. 
Habana, Febrero 3 de 19 24 
Seno^director del "Heraldo de 
Cuba".—Ciudad. 
Muy distinguido señor mío y ami-
, ^ la edición de hoy del "Heral-
ao de Cuba" aparece un suelto que 
empresa haberme separado del bufe-
A } doctor Alfredo Zayas. por 
adeudarme la suma de 400.000 pe-
sos correspondiente a liquidaciones 
asuntos tramitados en sociedad 
^on dicho compañero, y figurando 
entre ellos concesiones de "cami-
nos , 
Con esta información han sorpren-
dido la buena fe de* su diario, por 
ser absolutamente falsa. 
El bufete del doctor Alfredo Za-
yas fué disuelto días antes de ocu-
par él la presidencia de la Repúbli 
CK' y n^yo ni nadie- clesde esa fe-
cha, podíamos representar lo que va 
no existía, y hasta ese momento se 
me pagó religiosamente mi trabajo, 
Bln que exista pendiente asunto al-
guno y sin que por concepto alguno 
mo deba el doctor Zayas un solo 
centavo. 
^ S L V l * 1 ™ * hacer con8t̂  
Bienes Til ^ mterV8nido en conce-
ni desun í ^nSUna índ0le' nl antes 
Presidínfl df Ser el áoctoT 7 ' ^ -
QUÍPT M nl en s«bastag de cual-
n / . r . . 0 que sean' ni en asuntos 0 negocios parecidos. 
mÍef/Ueg0' pues' en nombre de 
esta r t . m 86 8irva Publ,c" 
o l í J.eTcV"Caciór- en la misma plana 
que sirvió para publicar la informa-
ción errónea que motiva estas lí-
neas, lo que consideraré un favor 
t, me obliSaTá sinceramente 
Muy atentamente, # 
Moisés A. VIEITES. 
PARIS, Febrero 3. 
Le Temps, órgano semioficial del 
Gobierno francés en un artículo de 
fondo que publica esta tarde califi-
ca al ex-Presidente Wilson de gran 
figura internacional declarando que 
sobrevivió dolorosamente a su ca-
rrera política, pero que cuando so 
supo que su vida se acercaba al fin 
su reputación experimentó una ver-
dadera resurrección. 
"Debe considerarse a Woodrow 
Wilsoi}" dice Le Temps como a una 
de las víctimas de la paz,—de esa 
paz de 1919 que devoró a los que 
la hicieron con acaso dos excepcio-
nes: Pachitch y Benes". 
El referid odiario recuerda la 
oposición de Wilson a que los Esta-
dos Unidos entraran en la guerra, 
citando frases de sus discursos y 
escritos, incluso su "demasiado or-
gulloso para pelear" sin tratar, se-
gún explica, de disminuir el crédi-
to que posteriormente mereció pero 
para demostrar que si "mañana al-
guien tratase de defender la demo-
lición de las fronteras de Europa 
por los llamabos Principios Wilso-
nianos cometerá un fraude puesto 
que Mr. Wilson habló y obró siem-
pre según las circunstancias, y qui-
zás nunca tuvo un concepto claro 
de los ideales ilusorios que se le 
atribuyen. 
Le Tempe continúa diciendo que 
Francia y sus aliadas deDieran sen-
tir una imperecedera gratitud por 
Mr. Wilson por tres razones' que 
expone como sigue: 
Primera: La increíble aceleración 
con que se mandaron tropos ameri-
canas a Francia después de la ofen-
siva alemana de marzo de 1918. 
Segunda: Sus respuestas a las pe-
ticiones presentadas por Alemania 
para obtener un armisticio en oc-
tubre de 1318 que indudablemente 
coutribuyer'on a derrocar a los Ho-
henzollerns. 
Tercena: Su determinación de fun 
dar una Liga do Nacionfis. para la 
cual carecía de plan sin que por 
eso la idea fuese menos generosa. 
"La prinicipal falta de Woodrow 
Wl'son y que le costó muy cara, de-
clara Le Tempe, es el amor a la 
gloria y el deseo de disfrutarla eo-
lo. 
Esto le impldó según diclio diario 
el peitmitir qüe otro representante 
a los Estados Unidos en la Confe-
rencia de Paz o el traer consigo a 
otro político eminente o a cualquier 
representante del otro gran parti-
do de los Estados Unidos. 
JUICIOS SOBRE LA GESTION DE 
WILSOIV 
WASHINGTON, Febrero 3. 
La participación de Woodrow 
Wilson en la conferencia de la paz 
de París al terminar la Gran Gue-
rra fué descrita por un escritor co-
mo "un viaje presidencial que trajo 
consigo el descubrimionto de Euro-
pa". Fué en realidad un viaje que 
provocó gran animosidad entre los 
partidos de los Estados Unidos. 
Mr. Wilson era de opirjón que ya 
que los Estados Unidos tuvieron la 
parte principal en terminar la gue-
rra y ya que él como su Presidente 
había expuesto ciertos principios de 
la paz como medios de impedir gue-
na? futuras, su puesto era en la 
conferencia que se debía hacer la 
paz. 
Huco mucha oposición er.) el Con-
greso, pero Wilson habiendo toma-
do su decisión, la puso en práctica 
con la determinación que le era ca-
racterísitca. Los críticos hostiles al 
viaje presidencial representaron de 
modo equívoco muchos de los he-
chos cov.i él relacionados, y cómo re-
sultado Mr. Wilson sufrió bastante 
en el juicio de la opinión pública. 
Se dijo por ejemplo que el Presi-
dente hizo construir a costas del Es-
tado en el vapor "George Washing-
ton" una galería de cristal e*1 la 
cubierta para su uso personal. La 
verdad era que los alemanes habían 
equipado a dicho buque con una cu-
berta de cristal como atracción pa-
ra los turistas americanos. Mr .Wi l -
son simplemente usó esa cubierta. 
También se dijo con objeto de crí-
tica que Mr. Wilson también pagán-
dolo llevó consigo una orquesta pa-
ra su diversión. Lo cierto fué que 
el "George Washington" se usaba 
como transporte para que en él vol-
viesen a los Estados Ur.tidos solda-
dos convalecientes y que en la t r i -
pulacióu había una orquesta militar 
que tocó durante el viaje. 
Mr. Wilson sintió vivamente esas 
censuras y críticas auiyque nunca 
IPS contestó. 
A1 desembarcar en Brest el 13 
de Diciembre en el viaje que más 
memorable que jamás hizo un Pre-
sidente americano, Mr. Wilson en-
tró en un período do aciamaciortes 
y adulaciones públicas aproximán-
dose a la veneración por un lado, y 
una red de intrigas por otro. Pron-
to comprendió que los pueblos de 
Europa car nados de üa guerra aco-
gían su proposición de una Liga de 
Naciones como una panacea para to 
dos sus males mientras que los es-
tadistas con quienes tenía que tra-
tar se mostraron tibios eni su apro-
bación, importándoles sólo la cues-
tión de indemnizaciones. 
LA MUERTE DE WILSON COM-
PARADA CON LA DE HAKDING 
WASHINGTON, febrero 3. 
La despiadada mano de la muer-
te se posó sobre Woodrow Wilson, 
como lo hizo sobre su sucesor Wa-
rren G. Harding mientras se halla-
ba en una excursión oratoria en el 
Oeste. 
Mientms que el colapso sufrido 
por Harding le causó una apople-
gía y la muerte en el espacio de 
una semana, el que sufrió Wilson 
le causó una parálisis que lo con-
virtió en un inválido durante va-
rios años. Wilson vivió lo suficien-
te papa ver la muerte de Harding y 
tomar parte .en el entierro de éste, 
y sin embargo, los varios centena-
res de miles de americanos que con-
templaron a ambos personajes di-
rigiéndose juntos al Capitolio el día 
de la toma de posesión de Harding, 
el 4 de marzo de 1921, hubieran 
apostado que el nuevo presidente 
sobreviviría muchos a Wilson. 
El rasgo característico que ofre-
ció el espectáculo ed la inaugura-
ción presidencial y que aquel día se 
llev>aron consigo muchos miles de 
americanos fué la bondadosa y gen-
t i l consideración que demostró Har-
ding a su inválido predecesor. Lle-
gó hasta a ayudar a subir a Wil -
son en las escalenas del pórtico de i 
Casa Blanca y al carruaje. Ya en 
camino del Capitolio, donde prestó 
juramento, impuso silencio con un 
gesto a la multitud que lo aclama-
ba por respeto al pálido y contra-
hecho inválido sentado a su lado. 
Durante todo el curso de las cere-
monias de toma de posesión, Har-
ding observó una línea de conduc-
ta de cuidadosa consideración hacia 
Wilson. La natural bondad del ca-
rácter de Harding lo impulsó a 
obrar así y conforme pasó el tiem-
po sus acciones se grabaron en la 
memoria del hombre a quien algu- ¡ 
nos llamaron "frío y falto de sentí- ' 
miento y ia quien otros llamaron 
desagradecido." 
Al principiar la jornada aquel 
día a lo largo de la Avenida de 
Pensylvania reinó un silencio em-
barazoso entre ambos. Entonces 
Harding, tratando de buscar un 
asunto que acaso pudiera" aligerar 
la tensión que sufría la mente de 
su compañero, empezó a hablar de 
los animales favoritos de Casa Blan-
ca. De ahí la conversación versó so-
bre animales en general y Harding 
contó con detalles cómo su herma-
na, misionera en la India, se había 
conmovido ante la devociór\ de un 
elefante que en sus últimos raomen-
tos mugió y bramó desc |5 solada-
mente hasta que no llamarán a su 
guardián, y cuando se le acercó éste 
lo abrazó tiernamente con la trom-
pa y lleno de contento y resigna-
ción exhaló el último suspiro. Cuál 
no sería su asombro cuando termi-
nó el relato al ver que las lágri-
mas surcaban las pálidas y enfla-
quecidas mejillas de Wilson. 
Wilson, que vivió aislado en su 
residencia de esta capital, no tuvo 
nunca trato social con Harding, pe-
ro siempíe lo recordó con gran sim-
patía. 
LA PRENSA INGLESA Y MK. 
WILSON 
LONDRES, febrero 4. 
TTie Times, al comentar el falle-
cimiento del ex-Presidente Wilson, 
dice: "La inmensa altura a que se 
elevó y lo completo de su estado 
en postración; el entusiasmo de sus 
partidarios y el desdeñoso despre-
cio de sus contrarios; la populari-
dad y la estima de los millones que 
lo siguieron en 1918 y el olvido que 
cubrió como un sudarlo los últimos 
años de su vida hacen todavía im-
posible el determinar su verdade-
ro puesto en la historia. 
Haciendo un resumen de la ca-
rrera de Mr. Wilson durante la gue-
rra y las negociaciones que la si-
guieron, The Times hace las si-
guientes manifestaciones respecto a 
su carácter: 
Sus admiradores realizaron pau-
latinamente que era un idealista 
sin entusiasmo, un amigo de la ra-
za humana que poseía una curiosa 
antipatía hacia todo trato con sus 
semejantes. Tuvo necesariamente 
que entrar en transacciones con sus 
principios en muchos puntos. Con-
tribuyó considerablemente a su pro-
pia caída por haber fracasado del 
todo en contemporizar con sus crí-
ticos republicanos. No confiaba en 
nadie más que e nsí mismo y ter-
minó no representando a nadie más 
que a sí mismu. 
Al terminar su artículo de fondo 
The Times dice: "Sin embargo, con 
todas sus faltas fué un gran ameri-
cano que desempeñó durante un cor-
to espacia de tiempo un papel más 
importante en los asuntos del mun-
do que cualquiera de sus predeceso-
res. 
Acaso finalmente no se le cuen-
te entre sus más grandes estadistas. 
Fué más bien un famoso profesor 
de política que durante un tiempo 
tuvo al mundo como su clase." 
LA PRENISA DE OELILB Y LA 
MUERTE DE 'WILSON 
i'^NTIAGO DE CHILE, febrero 4. 
Todos los diarlos chilenos dedican 
numerosas columnas a la muerte 
del ex-Presidento Wilson haciendo 
extensos y variados comentarioí» so-
bro tu vida y las grandes cosas que 
en f i la llevó a cabo. La tendencia, 
eeneral de las declaraciones acerca i 
del ex-Presidente es el manifestar I 
que la América, Ibérlja no cesará! 
nunca de atesorar ia memoria del1 
ilustre finado, romo 'fi de un gran 
hombre en quie.x be simbolizaren los 
mas elevados ideales del pueblo mas 
adelantado y civilizado del mundo. 
CUMPLIENDO LOS DESEOS DE 
SU VIUDA SERA ENTERRADO 
SIN NINGUNA SUNTUOSIDAD 
WASHINGTON, febrero 4. 
Hoy se anunció oficialmente que 
so han suspendido todas las activi-
dades de carácter social en Casa 
Blanca durante los 30 días de luto 
oficial por el i'alLeciruiento del ex-
Presidente Wilson. 
EL ENTIERRO Y LOS FUNERALES 
DE WILSON 
WASHINGTON, febrero 4. 
El Presdente de los Estados Uni-
dos durante la guerra será sepulta-
do el próximo miércoles con senci-
.'ez y sin aparato, siendo las cere-
menias funerarias de simplicdad que 
armonice con los últimos años de su 
vida. No habrá suntuosidad ni lu-
je alguno ni se le rendirán honores 
cficlales al darle cristiana sepultu-
ra . i 
Esa fué la decsión que hoy tomó 
Mrs. Wilson. La entera maquinaria 
del Gobierno se hallaba hoy lista 
(para rodear al caído prohombre de 
todos los honores que los hombres 
han inventado para honrar a sus 
grandes muertos. El Presidente Coo 
lidge puso a la disposición de la 
atribulada familia, al hacer1 ésta 
'os preparativos para los funerales, 
todos los medios que se hallaban a 
su mano. • 
El ejército, la Armada j el cuer-
po de Guardiaó marinas estaban 
ponto's a desempeñar su papel, pa-
ra formar parte de un cortejo mor-
tuoiío que únicamente ha acompañan-
do a aquellos que han sido genera-
les en jefe de las fuerzas de mar 
y tierra de los Estados Unidos. Pa-
ra su sepulturi,, el Gobierno ofre-
ció el templo del patriotismo ameri-
cano, el anfiteatro conmiemoratlvo 
de Arlington, donde el soldado des-
conocido de Aniérica que muiró en 
los campos de Datalla de Francia re-
posa en paz para siempre. Se dijo 
a Mrs. Wilson. que no se permitiría 
qu^ subterfugios o argucias ímpidie-
it-n al que acaudilló a su patria du-
rante la guerra, participar de ese 
glorioso puesto en las colinas de Vir-
ginia. 
Pero no ha podido ser así, y du-
rante un tiempo por lo menos, Woo-
drow Wilson, será conducido por úl-
tima vez desde bu morada a descan-
sar en una bóveda de mármol deba-
jo del suelo de la capilla de Belén 
en la Catedral de Washington, don-
de la gente seguirá practicando los 
ntoá religiosos encima de los res-
tos. 
El único aspecto pintoresco del 
entierro además de 'os uniformes 
doi cuerpo diplomático y de los ofi-
ciales de alta graduación, que for-
marán parte del cortejo, será el que 
ofrezica el piquete dol Ejército, la 
Armada el Cuerpo de Guardiamari-
nas que conducirán el féretro, for-
mando la escolta desde la residen-
cia del finado ai Cementerio. No 
habrá guardias de horor para el di-
funto caudillo eu caplla ardiente, ni 
desfilarán ante el féretro sus innu-
merables admiradores para contem-
plarlo por última vez. Pero los hom 
bres de guerra en cuyas manos se 
derositará la precioaa carga en un 
útilma jornada, serán veteranos de 
la Gran Guerra como él. 
Antes de las ceremonias fúne-
Ives en la capilla, se colebrarán sen-
c.llos ritos de U Iglesia Presbiteria-
na, a las 3 de la tarde del miérco-
les, en la Casa de la Calle S en que 
lo sorprendió la muerte. Allí se le-
varán a cabo les funerales de fami-
lia, y sólo algunos de los más inti-
mamente lo conocieron durante su 
vida, asistirán a ellos. 
El Presidente y Mrs. Coolidge 
estarán presentes para representar 
al pueblo americano, pero muchos 
otros a quienes la muerte de Wilson 
ha causado una gran pérdida y vl-
víaimia aficción. estarán ausentes 
por no haber espacio suficiente pa-
ra que puedan asistir. No se han 
anunciado los detalles de estos fu-
nerales de fam'lia habiéndose sola-
mente hecho público que el Rev. 
Jame? H . Taylor, pastor de la Igle-
sia Central Presbiteriana de la cual 
era feligrés el ex-Presidente en Was 
hington y el Rev. Syivester Beach, 
en cuya congregación figuró duran-
te los años qut» estuvo en Princen-
ton conducirán dichas ceremonias. 
Los servicios religiosos en la Ca-
tedral antes de descenderse el fé-
retro a la bóvada mortuoria serán 
Un breves y sencillos como los ce-
obrados en la casa. Los dirigirá el 
Obispo Freeman ayudado por dos 
pastores de la -iecta presbiteriana a 
la que perteneció el difunto muchos 
años. No habrá sermón ni ritual so-
lemne, sólo oraciones e hmnoe con 
el órgano y sordina y un coro de 
hombres y nifics con sobrepellises. 
La capilla es de tan reducido ta-
maño que aun luitándose todas las 
sillas 7 apiñándose mucho los asis-
tentes alrededor de la entrada a la 
bóveda no podrán exceder a 600. 
No Jiay un solo gobierno extran-
jero que no desee tomar parte en 
rendir un último tributo al difunto 
presidente. Se han hecho prepara-
tivos y arreglos co nol Departamen-
to de Estado a fin de que puedan 
ha>ceirlo, aunque siempre teniendo 
en cuenta los de-seos de Mrs. Wilson 
de que no haya ponvpap ni ostenta-
ción alguna. Para dar una expre-
WASHINGTON, febrero 4. 
Después de salir Wilson de la Ca-
sa Blanca en 1921, hizo la vida re-
tirada de un hombre de letras, con-
tinuándola hasta su muerte. 
Vivió solo con su espose en una 
casa relativamentó modesta para un 
hombre que había ocupado un pues-
to tan elevado y mantuvo la ma-
yor parte del tiempo un estableci-
miento modesto de tres criados y un 
carro usado. Su rutina cuotidiana 
se modelaba en el día de ocho ho-
ras que en una ocasión dijo al Con-
greso. "La experiencia de años re-
cientes había adjudicado como al-
go en que la Bociedad está justifi-
cada en insistir, sirviendo así los 
intereses de la higiene, la eficiencia 
y el contento personal." 
Mr. Wilson al salir do la Casa 
Blanca tenía una modesta fortuna, 
y aunque no ganó dinero alguno 
desde que se retiró de la vida pú-
blica, pudo vivir cómoda, pero cui-
dadosamente de las rentas de su 
capital. 
Nadie supo nunca cuán comple-
tamente sus sentimientos se diri-
gían a la política mientras vivió re-
tirado. No tomó parte activa en ella, 
pero a veces hubo indicios de que 
sus íntimos lo incitaron a hacerlo. 
En cierta ocasión preguntó a los fa-
cultativos que lo asistían si creían 
que podía emprender una campaña 
política, y le contestaron que indu-
dablemente lo mataría. Al parecer 
dejó a un lado la idea, si jamás la 
tuvo, contentándose con dar su opi-
nión sobre cuestiones políticas al 
hacerle preguntas algún correspon-
sal. No perdió, sin embargo, la opor-
tunidad de hacer estallar una bom-
ba sobre las esperanzas de algunos 
de los individuos que buscaban un 
puesto público en caso de que no 
hubiese apoyado su política mien-
tras fué Presidente. Viéndose inun-
dado por instancias de que escri-
biese sus memorias o su versión de 
la lucha contra el Senado sobre el 
tratado de paz, o acerca de cualquier 
otro asunto relacionado con sus pe-
ríodos presidenciales, Mr. Wilson 
siempre se negó a hacerlo, con ex-
cepción de una o dos ocasiones. Pa-
saba una buena parte de su tiempo 
escribiendo en cama, a la manera 
de Mario Twain; pero sus escritos 
no eran de la clase que querían las 
casas editoras. Todo el material so-
bre el tratado de paz lo entregó a 
Ray Stannard Baker con permiso 
de escribir lo que quisiese. 
"Escriba lo que quiera", le dijo. 
"Le contestaré todas las preguntas 
que le haga, pero será su libro y 
no quiero nunca ver lo que usted 
escribe. 
LOS POLITICOS AMERICANOS Y 
LA MUERTE DE WILSON 
WASHINGTON, febrero i . 
Los hombres políticos de todas 
clases y muchos de los que han lle-
gado a cargos importantes en la vi-
da pública, fuera del servicio del 
Estado, rindieron público tributo 
en la noche de hoy a la memoria 
de Woodrow Wilson. 
El Presidente Coolidge, en una 
proclama declarando el período de 
luto oficial, manifiesta que los ele-
vados motivos y sinceridad de pro-
pósitos de Mr. Wilson crearon un 
nuevo puesto para América en las 
cuestiones del mundo. Condujo a la 
nación al través de las grandes 
pruebas y tribulaciones de la Gran 
Guerra, dice el Presidente, con un 
elevado idealismo que nunca lo 
abandonó. 
El Primer Magistrado Taft, el 
único ex-Presidente que hoy vive, 
calificó a Mr. Wilson de hombre de 
elevados ideales y gran fuerza de 
carácter, "que vivirá en los ideales 
que predicó y buscó." 
El/Secretario Hughes, candidato 
opuesto a Mr. Wilson en las elec-
ciones presidenciales de 1916, de-
claró que la nación vería con la 
más viva pesadumbre la muerte de 
un gran jefe. El Secretario Herbert 
Hoover profetizó para el difunto es-
tadista un alto aprecio y profunda 
gratitud en cuanto se hayan disi-
pado las nubes de la amargura. 
Mr. Coolidge no hizo declaracio-
"nes oficiales, pero solicitó que se 
considerase su proclama como en-
globando su apreciación del ex-Pre-
sidente. 
(Continúa en la página 16) 
LA CAUSA DE LA MUERTE DE 
WILSON 
WASHINGTON, febrero 4. 
La verdadera causa de la muerte 
de Wilson fué un ataque de parálisis 
que causó su colapso a fines del ve-
iano de 1919. Como Warren G. Har-
ding sufrió ese ataque mientras se 
bailaba en un viaje por el Oeste pro-
nunciando discursos. Hasta ese mo-
mento el país entero lo consideró un 
hombre normalmente sano, pero es-
taba muy lejos de serlo. Entró en 
la Casa Blanca con síntomas bien 
desarrollados de la enfermedad de 
Bright, que hicieron a BUS facultati-
vos pronosticar que no terminaría su 
primer período. Gracias no obstante 
a haber seguido cuidadosamente las 
indicaciones de SM médico de cabece-
ra pudo hacer frente a esa dolencia. 
Fra casi ciego de un ojo a causa de 
una hemorragia en la retina ocurri-
da cuando se hallaba todavía en la 
Universidad de Prlncentoh, pero na-i 
Ciie en los Estados Unidos se enteró i 
de ello. Varios años antes sufrió unal 
trombolis,—coagulación de sangre ' 
en las arterias,—pero fuá en una de 
sus piernas y no le causó serios tras-
tornos. El mismo fenómeno ocurrido , 
posteriormente en su cerebro le 
causó la postración" de que fué vícti-
ma y lo llevó a la muerto. 
Debido a las díreccoines persona-
les que sobre ello dió be ocultó al 
mundo la naturaleza exacta de su 
enfermedad mortal porque temía 
que de hacerse público mientras era 
presidente pudiera causar un pánico 
en la Bolsa y acaso graves conse-
cuencias al mundo que pasaba en-
tonces por las primeras etapas de la 
reconstrucción posterior a la guerra. 
Algunos de los detalles se publica-
ron después poco a poco, esparcidos 
durante un largo espacio de tiem-
po. Otros no han sido dados todavía 
a la publicidad. 
Los primeros Indicios de gravedad 
ocurrieron durante la noche del 25 
dé * Septiembre de 1919 cuando el 
tren presidencial se hallaba entre 
Pueblo, Coló., y Wichita, Kan., re-
gresando al Este de BU excursión 
oratoria. 
Al terminar Mr. Wilson de hablar 
en Pueblo se vió que estaba agotado 
y cubierto con un sudor pegajoso. Un 
examen hecho por el doctor Grayson 
reveló nada de prtlcular y el fPre-
sidente se metió inmediatamente en 
cama. Poco después de media noche 
se quejó de que se sentía muy mal 
7 el doctor Grayson lo encontró en 
un estado de extenuación nerviosa 
con el lado derecho del rostro su-
íriendo contracciones temblorosas, 
como había sucedido con frecuencia 
en ocasiones anteriores cuando se 
hallaba muy cansado. 
El doctor Grayson se alarmó gran-
demente al notar que salía saliva 
de una de las extremidades de la bo-
ca del Presidente y que los múscu-
los faciales del lado izquierdo de la 
cara se mostraban contraídos. Reco-
nociendo que Un ataque de parálisis 
era inmin|nte el doctor Grayson 
tranquilizó al paciente en todo lo que 
pudo y tomó enseguida medidas pa-
ra anular el resto de los discursos 
pendientes haciendo regresar al Pre-
sidente a Washington Mr. Wilson 
accediendo a los ruegos de su espo-
sa se avino a ello. 
Al continuar el tren presidencial 
su marcha hacia Washington el Pre-
sidente descansó durmiendo y Mrs. 
Wilson y el doctor Grayson se rele-
varon velándolo. Llegaron a Casa 
Blanca a las 11 de la mañana del 
domingo 28 de septiembre. 
Aquella tarde estuvo bastante me-
jorado para poder salir er automóvil 
y durante los días inmediatos él Dr. 
Grayson prescribió una rutina de na-
da de trabajo ni de preocupaciones. 
El régimen .de descanso pareció 
hacer grandes progresos y el 30 de 
septiembre el doctor Grayson anun-
ció que el Presidente había pasado el 
mejor día desde que empezó su es-
tado de postracióñ. Se le permitió fir-
mar unas cuantas leyes y resolucio-
nes del f-'ongreso así como nombra-
mientos y dictar unas cartas, 
A eso de las cuatro de la mañana 
del 5 de Octubre Mrs. Wilson oyó al 
Presidente en el cuarto de baño lla-
mándola con voz apagada. Se hizo 
venir al doctor Grayson y éste se ho-
rrorizó al ver a Mr. Wilson yacien-
do casi exánime en el sujlo del cuar-
to de baño. En estado semiconscien-
te habla caído éomo si hubiese re-
cibido una herida en la pierna iz-
quierda con ésta extremidad dobla-
da bajo el peso de su cuerpo sobre la 
estera. El médico hizo girar el cuer-
po del enfermo hasta el medio de la 
estera y cogiéndolo por ambas extre-
midades, lo arrastró hasta un dormi-
torio y no pudiendo realizar por sí 
solo la ardua tarea de levantar al 
Presidente y meterlo en la cama lla-
mó a Mrs. "Wilson logrando juntos 
hacerlo Durante todo este amargo 
trance la esposa del Presidetpte se 
mostró muy serena ofreciendo sus 
gestiones, y consejos al médico. Una 
vez en cama Mr. Wilson pareció re-
cobrar sus sentidos murmurando 
que tenía sueño. El doctor Grayson 
examinó apresudaramente el pulso y 
el corazón encontrándolos muy débi-
les. Los alarmantes síntomas de la 
saliva que salía de un ángulo de la 
toca y la contracción de los múscu-
los aparecieron de nuevo. Le diagno-
sis era evidente. Woodrow Wilson se 
hallaba paralizado del lado izquier-
do y en las sombras de la muerte. 
Con el primer movimiento^ que pu-
dieron hacer sus labios obtuvo una 
promesa del doctor y de su esposa 
que si su condición era grave no de-
Día hacerse píblica 
El doctor Grayson lammó de Fila-
delíia al doctor Francis X, Dercun, 
famosísimo especialista y uno de loa 
dos únicos americanos que han sido 
recibidos en la Societé de Neurologíe 
de París, qué consta de menos de 50 
de los sabios más grandes del mundo-
Hizo también llamar al Contralmi-
lante Stiti del Cuerpo Médico Naval, 
distinguido por su certeza de diag-
nosis y al doctor Sterling Ruffin, 
doctor de cabeceza de la familia de 
Mrs. wilson. 
Una consulta de dos horas estable-
ció el acuerdo de que Mr. Wilson ha-
bía sufrido lo que se conoce técnica-
mente por Trombolis cerebral, o coá-
gulo de sangre en uno de los vasos 
del lado derecho del cerebro. 
Su efecto fué el de paralizar el 
funcionamiento de los nervios moto-
res y sensorios del lado opuesto del 
cuerpo. 
Durante toda la próxima semana 
M A N I f E S T A C I O N 
B O l d V I K f , A Y E R 
E N N U E V A Y O R K 
SE EfECTUO EN HOMENAJE A 
NIKOLAI LENIN Y ASISTIERON 
UNAS ONCE MIL PERSONAS 
QUINIENTOS POLICIAS ESTABAN 
CUIDANDO DEL ORDEN PUBUCO 
NUEVA YORK, Febrero 4. 
Once mil personas llenaban Ma-
dison Square Carden, y otros cuan-
tos miles se reunieron en la Central 
Opera House para escuchar a los 
oradores radicales y ensalzar la me-
moria del difunto Nicolás Lenine. 
primer secretarlo de la Rusia soviet, 
mientras 500 policías y detectives de 
todos los precintos de la ciudad man-
tenían el orden. 
El mitin principal fué declafado 
abierto por Benjamín Gitlow, ex 
miembro de la AsaiabJea Legislativa 
del Estado de Nueva York, que dis-
fruta de libertad bajo fianza., ha-
biendo sido sentenciado a la pri-
sión de Sing Sing por anafquía cri-
minal en 1920. Cuando en sus fra-
ses preliminares aludió a Lenino 
como "la figura más grande que ha 
producido la' Historia", un indivi-
duo, en una de las tertulias, expresó 
a gritos su desaprobación; la Poli-
cía lo escoltó rápidamente hasta fue-
ra del local. 
Los otros oradores fueron William 
Z. Foster, líder radical; Charles E. 
Kuthenberg, secretario del Partido 
de los Obreros de América; Ludwlg 
Lore, candidato de dicho partido al 
cargo <ie teniente gobernador, eu 
1022, y Mossaye J. Olgin. 
Muchos de los concurrentes al mi-
tin llevaban distintivos rojos, y un 
buen número de las mujeres, vesti-
dos de ese color. Un retrato de Le-
nine, orlado de rojo, en medio de 
dos banderas americanas, figuraba 
en la plataforma de los oradores. El 
acto terminó entonando los especta-
dores La Internacional. 
Mr. Wilson se encontró entre la vida 
y la muerto Se hizo todo lo posible 
para salvarlo. El país viendo por 
primera vez que el tPresidente se 
hallaba en peligro de muerte se su-
mió en una honda tristeza. Durante 
unos cuantos días el Presidente reac-
cionó al tratamiento y su estado de 
ánimo se elevó algo. 
Hasta este momento Mr. Wilson 
insistió en que se mantuviese secreta 
la gravedad de su estado excluyendo 
de su aposento a todo el mundo. 
i L CARDENAL MERCIER EN SAL-
ZA A WILSON 
BHUSELAS, febrero 4. 
S. E. el Cardenal Mercier, Pri-
como figura sojresaliente cuando la 
mado de Bélgica quien se destacá 
invasión de su país por los alema-
nas, hizo hoy l&j siguientes manifes-
taciones sobre el fallecimiento de{ 
Presidente Wi^on. 
"Mr. Wilson ,cuaudo me hizo 
una visita en Meclin mo causó el 
efecto de un homlbre de elevados 
ideales, absoluto en nj honradez , j 
hO'nrado en su absolutismo. Nos-
otros en Bélgica no debemos nunca 
olvidar el Invalaable apeyo que lo,-} 
Eitado31 Unidos bajo el Cobiorno da 
Wilson prestó ai pueblo de nuestro 
país durante la ocupación alemana. 
La asistencia dada a Mr. Hoover 
por el Presidente Wiloon indudable-
mente contribuyó a permitir al pri-
mnk) a llevar a feliz término su 
t-i\mirable pero árdua tarea. 
Además la espléndida energía 
con que el Presidente Wilson em-
prendió la iresolución de lenorme 
problema creado por la participa-
ción de los Estados Unido sen la 
guerra y la firmeza de propósito e 
indomable tenacidad con que puso 
todos los rtecuiv.os de la nación en-
tera de un golpep en la balanza du-
rante la guerra no se olvidarán 
nunca. Esto fué tanto mas digno 
de elogio, cuanto que él, idealista 
de la paz entre las naciones debió 
sentir 'gran repugnancia antes de 
dar este paso dacisivo. iDescanse en 
paz! 
LISTA DE LOS QUE CARGARAN 
EL FERETRO DE WILSON 
WASHINGTON, febrero 4. 
g La lista de los que han sido hon-
rados con el cargo de llevar 'sn hom-
bros el féretro del ex-Presidente 
Wilson fué dada esta noche a la pu-
blicidad por el doctor Grayson, f i -
gurando en ella condiscípulos de su 
clase «n 1879 en Princeton, amigos 
personales, miembros de la Cámara 
de Representantes • y del Senado y 
Secretarios de su Gabinete. Entra 
estos últimos, en los casos en más 
de u.na persona desempeñó una r / -
tera durante sus dos períodos pre-
sidenciales, so eligió una sola para 
repfesentar ese puesto. 
He aquí la lista. 
Cleveland H . Dodge, de New 
York; Cyrus H. McCormick, de Chi-
cago; doctor Edward P, Davis, da 
Filadelfia, y el doctor Hlram Woods, 
do Baltimore, todos alumnos de su 
clase de Princeton. 
Frank L. Polk, ex-Subsecretarlo 
y en un tiempo Secretario interino 
de Estado; David H. Hou^ton, -sx-
Socretario del Tesoro; Newton D. 
Baker, ex-Secretario de la Guerra; 
Josephus Daniels, ex-Secretario de 
Marina; Albert S. Burleson, ex-Ad-
mlnlstrador de Correos; John Bar-
ton Payne, ex-Sécfótário del Inte-
rior; Thomas W. Gregory, «x-Procu-
rador General; William C. Red-
field, ex-Secretarlo dé Comerció; 
William B. Wilson, «x-Secretario del 
Trabajo, y Edwin T. Meredith, ex-
S-acretarlo de Agricultura. 
Vanee C. McCormick, Je Harris-
burgh, Pa.;' Norman Davis, de Nfew 
York; Bernard M. Baruch, de New 
York; Jesse E. Jones, de Houston, 
Texas; doctor F. A. Dercum, de Fi-
ladelfia, y Winthrop M. Daniels, de 
Princeton, NJ. 
Los Senadores Olas» y Swanson, 
de Virginia, y los Representante 
Garrett y HulI, de Tennesse, 
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SE FUERON DELANTE SIN PERMITIR IGUALADAS, DESDE LOS 
PRIMEROS PAMPLONAZOS DADOS A L FRONTIS 
Aguiar y Vega ganaron por buen margen en el de cortinas arriba 
a Tabernilla y Lorenzo 
Lunes, San Crispín y . . . ¡Viva la Pe-
pa! 
Abarrotado hasta las cornisas desde 
el asfalto, por tirios y troyanos, es de-
cir, por cubanos y extranjeros. Así 
apareció anoche el Nuevo Frontón pa-
ra ofrecer una de sus atrayentes fun-
ciones1 de pelota vasca, de las aue tan-
to gusta el público habanero desde ha-
ce años, desde los tiempos felices de 
su implantación a la fecha. 
Ayer era día de los zapateros por 
eer lunes, que es el de los siete que 
tiene la semana el que dedican tan 
honrados industriales al descanso y es-
parcimiento a la vez. Y por esas ra-
zones expuestas y otras que faltan ex-
poner, se rellenó, como dije al, princi-
pio, de fanáticos la Casona de la pe-
lota vasca. Tabernilla y Lorenzo ves-
tidos de color blanco, fueron los pri-
meros en romper el fuego contra Aguiar 
y Vega en el partido de cortinas arri-
ba, que como se sabe es el inicial, o 
primero de la noche. 
El Criollo de Alejandría jugó mucha 
pelota, en la forma que él sabe ha-
cerlo muy bien secundado por fel señor 
Vega en los cuadros de retaguardia. 
En cambio Tabernilla hizo poco, no es-
taba en forma, fuera de la racha, y 
Lorenzo tampoco se encontraba en con-
diciones de competir con la agresivi-
dad que demostraban desde el comienzo 
del partido Aguiar y Vega. Así fué 
que la pareja azul obtuvo la victoria, 
salió por la puerta grande, sin haber 
sufrido susto alguno, llegaron al 25, 
límite de la jornada, dejando en 19 
a sus oponentes Tabernilla y Lorenzo, 
que el hombre de los pies musicales no 
estaba para jaranas, ni para ganar 
tampoco. No siempre al valor acom-
paña la fortuna. ^ 
TAMBIEN POR CAILE DERECHA 
Así se fué el segundo partido de la 
noche. También, como el primero, por 
calle derecha, sin que los Árnedillo 
permitieran dudas de ninguna natura-
leza sobre la superioridad de ellos com-
parados con la pareja de Millán y An-
sola que le hicieron oposición anoche 
en el estelar. 
El menor de los Arnedillo remató lo 
que quiso en los cuadros alegres; sacó 
y enchuló a su antojo, mandando la 
blanca señorita de Pamplona al rincón 
de los sueños-en la pared del rebote. 
T el mayor de los Arnedillo, en los 
cuadros graves, también mostróse tan 
crecido y superior como lo hacía su 
querido sobrín en la vanguardia. El 
caso fué para no andar" con grandes 
enojosos rodeos, que en 19 tantos se 
quedaron Millán y Ansola, para los 
SO que anotaron el conjunto de los 
Arnedillo, que vestían de color azul, 
que es el color de moda, el que se 
Impone desde que Marsans se encuen-
tra manicheando el glorioso team azul 
en Almendares Park. 
Y . . . basta por hoy, que es "Cocine-
ros Day", que es día' de los culinarios 
y de ^ran entusiasmo en la Casona de 
la pelota vasca. 
GLILIiERMO T I . 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 5 BE FEBRERO 
A XiAS 8 1]2 P. M. 
PIIIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mallagaray y Goenaga, blancos, 
centra 
Ortlz y Cazaliz I I I , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Iiigoyen Menor; Cazaliz Menor; 
Gutiérrez i Egulluz; 
Gómez; Echeverría 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Caz.'-iliz Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Echeverría y Navarrete, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Juaristi; Millán; 
Ansola; Arnedillo Menor; 
Aguiar; Lorenzo 
U N B A T A Z O D E T W O B A G G E R 
D E H E N R Y D I E R O N A Y E R A L A L M E N D A R E S U N H E R M O S O 
T R I U N F O S O B R E L O S C A M P E O N E S V I L L A R E Ñ O S 
EN EL PRIMER INNING, EL BENJAMIN DE LOS PLAYERS ALMENDARISTAS PUSO LA PELOTA DEL 
TAMAÑO DE UN GARBANZO POR EL TERRITORÍÓ DE PABLO MESA, ANOTANDOSE UN HOME RUN 
E L ALMENDARES P A R E C E OTRO T E A M ; HASTA P E T T Y DIO UN HIT OPORTUNO 
ARMANDO MARSANS, EL NUEVO MANAGER AZUL, ESTA MAS CONTENTO QUE V A L E N T I N 
CUANDO LE DICEN QUE ES UN BUEN UMPIRE. LA SUERTE LO ACOMPAÑA, PORQUE EL 
1A SABE BUSCAR 
EOS PAGOS BE AYER 
P r i n w Partido 
AZULES 
AGUJAR y VEGA. Llevaban 74 bole-
tos. 
Los blancos eran Tabernilla y Lo-
renzo; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 55 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.28. 
Prhaaera Quiniela 
GUTIERREZ 
TtOB. Btos. Dvflo. 
$ 5 « 3 5 
. 6 176 5 35 
$ 3 , 1 7 
Echeverría 4 158 $ 5 96 
Arnedillo Mayor . „ 2 101 9 32 
Cizalla Mayor . . . 4 149 6 32 
Navarrete 5 235 4 00 
Irlfíoyen Menor . . . . 4 289 3 25 
GUTIERREZ . . . 
Segundo Partido 
AZULES 
ARNEDILLO MENOR y ARNEDILLO 
MAYOR. Llevaban 198 boletos. 
Los blancos eran Millán y Ansola; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
137 boletos que se hubieran pag-ado a 
$4.45. 
Segunda Quiniela 
JÜARISTI $ 4 . 0 3 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Arnedillo Menor 
Goej.aga 
Ortlz .. . . . . . 
Gazaliz I I I . . . . 
2 141 $ 4 23 
1 141 4 23 
1 115 5 18 
0 157 3 80 
. J U A R I S T I 6 148 4 03 
S E L E C C I O N E S D E S Á L V A T 0 R | 
PRIMERA CARRERA (No Reclaroable) 
PARA EJEMPLARES DE EOS AS'OS, - TRES PURiONES.—PREMIO $600.00 
LOS JITYEMiES DE WHITXEY SON DE EEY 
CABALLOS Pase OBSERVACION ¡ÜS 
E. F. Whitney Entry Se destacan en esta carrera. 
Wrakanna. . .. . . 112 Vendió sobra pista fangosa. 
That' The Tim^ . . 103 Hermano de Right On Time. 
V.randerlust. 112 Le agrada la electricidad.. 
También corrieron: G-lory, 105; Rosita, 105; Cassio Ann, 112. 
SEGUNDA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AííOS Y T.TAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
ROG LUCE BIEN COEOCACO EN ESTA CARRERA 
OABAIiIiOH Pese OBSEBVACXONES 
Xi-'g 107 Corre bien esta distancia. 
The Ally , .. . . 105 Triunfó en su primera salida. 
B'ue Brush 100 Enfermo de tanto Me Cabe. 
Glory of the Seas ., 94 Cuenta con gran velocidad. 
Kremlin 105 Hermano del famoso Ziv. 
Mallowmot. . 105 lis posiblp que resulte la sorpresa. 
También correrán: Lawn Mower, 102; 11. G. Basch, 107; Jock Hill, 105; 
Fo id Rock, 107; Hand' Sweep, 100; Mooresque, .100; Dangero.is Rock, 107; 
Gupton, 102; Vv'm or Quit, 107 y Yallabilagel, 97. 
Se acabaron los leopardos, o por lo 
menos, podemos garantizar que han si-
do amaestrados. Ayer volvieron a ser 
víctimas del resurgimiento almenda-
rista en un reñidísimo match que tu-
vo interés desde que se contó la pri-
mera bola por don Valentín González 
hasta que "Quico" Magriñat levantó 
su diestra para declarar a Marcelle 
out en primera, que fué quien bateó 
en el Inning de recoger los bates, en 
dirección a Lundy para que se reali-
zara el vigésimo séptimo out del Juego. 
Indiscutiblemente que para triunfar 
en la vida, hay que1 tener suerte, y se 
ha demostrado que ésta siempre está 
del lado de aquellos hombres que lu-
chan por tenerla, que los que se sien-
tan a esperarla sin llamarla siquiera, 
se quedan con las ganas de verla. Y 
Armando Marsans, el nuevo manager 
del club "Almendares" ha podido en-
contrarla porque la ha buscado, la ha 
llamado. ¿Y cómo la encontró?, dirán 
algunos que no entienden esta figura 
que nosotros empleamos. A esos les 
diremos que la encontró porque antes 
de hacerse cargo del espinoso cargo, 
¡reunió a los players y les leyó la car-
tilla, les indicó cómo había que jugar, 
la manera de comportarse, y, sobre to-
do; la confianza que había de tenerse 
en sí mismo, pues un club que sale al 
terreno sin esperanzas de triunfo, es-
tá derrotado antes que el Umpire prin-
cipal pide "play". Y ese "speech" de 
Marsans no fué echado en saco roto, 
sino que sirvió de incentivo a los pla-
yers que tan a la desbandada se en-
contraban y fué algo así como el mo-
tivo que unió todos los pareceres en 
uno, que es el de dar glorias al team 
color de cielo.. Por eso viene luciendo 
tan grande ahora el team de los ala-
cranes, al extremo que no parece el 
mismo club, sino otro, tal es el cam-
bio que ha dado. 
El mismo Petty, ese lanzador que ya 
había perdido dos juegos, se enfrentó 
contra la novena de los sluggers del 
Santa Clara y fué tal su dominio so-
bre ellos, que si no llega a ser por un 
error que cometió Paito Herrera con 
un- batazo que pertenecía a Torriente 
y que él quiso fildear en un exceso 
de celo de su labor, los villareños se 
quedan en dos carreras. La carrerita 
inicial que anotaron los visitadores 
fué en la segunda entrada, cuando 
Douglas trabajó un pase libre a la pri-
mera y después logró apoderarse de la 
inmediata cuando Duncan, convencido 
de la efectividad del lanzador (cosa 
que demostró Petty en el primer in-
ning, en el cual los dos primeros ba-
teadores le dieron hits y sin embargo 
no pudieron hacerle carrera) se sacri-
ficó tocando la bola por tercera, sien-
do out por la vía de Dressen a Henry. 
Decimos que Duncan se convenció de 
la efectividad de Petty y no hemos di-
cho mal, pues no otra cosa cabe pen-
sar más que en eso, él era el único 
que podía meter esa carrera, Marce-
lle está en, su peor forma al bat; nos 
suponemos nosotros que ahora no po-
dría batear ni a las pelotas de balom-
pié, el check que gartó como champion 
bat parece que le pesa mucho en el 
bolsillo. 
Pero bueno, Marcelle, que ahora está 
ocupando el penúltimo puesto en el 
orden al bat de la novena, levantó un 
fly largo al right, el que cuando fué 
fildeado por Torriente y le sirvió a 
Douglas para pisar la base y arrancar 
para tercera; navegaron con tanta 
suerte los villareños, que Gurrie, el 
pitcher, de quien no se esperaba nada, 
dió el hit preciso para que anotara 
Douglas. Fué ese hit providencial, pues 
nos parece que ya lo hemos dicho más 
arriba, la suerte la encuentra quien 
la busca, y los villareños la buscaron 
en esa entrada, jugando un base ball 
científico. 
Guando sucedió ésto ya los azules 
tenían dos carreras. Una la anotó el 
Benjamín de los players almendaristas 
con un batazo por el Jardín derecho, y 
el que a pesar de todos los esfuerzos 
realizados por Pablo Mesa, Dressen 
pudo pisar simultáneamente las tres 
almohadillas y el home. Y la segunda 
la hizo Torriente en la segunda entra-
da iniciando con hit de rolllng al cen-
ter y al tratar Eddie Brown de sacri-
ficarse por la patria (su patria ahora 
es el club) sacó un rolling por prime-
ra que se convirtió en hit. Le siguió 
en turno Henry y bateó duro sacan-
do un fly al centro, con lo que no se 
mejoró en nada la situación de los 
hombres que estaban en bases; enton-
ces Fernández bateó también de fly 
por el mismo lugar, pero más largo, y 
con él logró llegar hasta tercera To-
rriente, que haba corrido en el pisa y 
corre. Y ¡oh, lo que son los clubs 
cuando están en la racha! Estando en 
tercera don Cristóbal y en primera el 
kilométrico Bro\yn, se aparece Petty, y 
como para demostrarle a Gurrie que en 
cuestión de bambas a él no se le ga-
na, colocó un hit de línea al centro 
y on él entró fácil en la chocolatera 
el "Babe Ruth" cubano. Paito no pu-
do hacer nada por los dos ex-maria-
nenses que estaban sobre las bases, 
dió un besalamano a Gurrie y éste se 
lo pasó a Douglas. 
En el sexto episodio se animaron 
tanto los azules fcomo los villareños, 
pues en esta entrada cada uno de ellos 
anotó par de carreras. Primero lo hi-
cieron los almendaristas, quienes em-
pezaron el fuego después de haber dos 
outs y ningún hombre en base. To-
rriente se anota un infleld-hit y des-
pués se lanza al robo de la segunda 
con éxito, pero el tiro que hace Duncan 
a Warfield para evitarlo, se le va por 
entre las piernas y el corredor llega 
entonces hasta tercera. Entonces Kiló-
metro metió un rolling como un tiro 
por tercera que le valió dos bases, y 
las otras dos que le faltaban para ha-
cer la carerra, que más tarde resultó 
la de la ganancia, las recorrió al ba-
tear Henry un hit beodo por el jardín 
de Charleston. 
Los villareños hicieron las dos su-
yas, después que Warfield abanicó la 
brisa. Charleston pegó una línea tre-
menda de two bagger por el left, Oms 
batea fly a lo profundo del right y 
con él gana la tercera Charleston en 
el pisa y corre. Moore pega otra lí-
nea parecida a la de su antecesor, pe-
ro entro Dreke y Kilómetro, con la 
cual se le abre a su compañero de 
par en par las puertas de la acceso-
ria. Y al batear Douglas un fly al 
right, corto, Paito quiso f¡Idearlo, co-
metiendo una mofa que facilitó la en-
trada en home de Moore, que como ha-
bía dos outs habla corrido a la deses-
perada. 
Después de este acto los villareños 
no se volvieron a enredar con el pri-
mer saco, donde estaba metido Henry, 
más que una sola Vez que fué Moore 
en el noveno inning, con un rolling len-
t'o al cuadro. 
En fin, que ya han sido suspendidas 
las transacciones que se venían hacien-
do en el mercado beisbolero a base de 
cambiar acciones del Almendares por 
marcos alemanes. 
PETER. 
E S T A N U L T I M A N D O L O S D 
L A S G R A N D E S R E G A T A S D E B O T E 
M O T O R E S E N L A H A B A N A 
DOS CATEGORIAS, DE 40 Y 50 MILLAS POR HORA DE VELOCI-
DAD, HARAN LA BOCA AGUA A LOS FANATICOS CUBANOS 
RAI'AEL POSSO ES EL DELEGADO EN CUBA DE LA AMERICAN 
POWER B 0 A T 
SANTA CEARA 
V. G. H. O. A. E. 
P. Mesa, rf ',. . . . .. . 4 0 1 1 0 0 
Warfield, 2b. . . . 4 0 1 1 1 1 
Charleston, cf. . . 4 1 1 5 0 0 
A. Oms, If 4 0 0 2 0 0 
Moore, ss 4 1 2 2 5 0 
Douglas, Ib. . . . . 3 1 0,9 1 0 
Duncan, c 3 0 0 2 3 0 
Marcell, 3b 4 0 0 1 1 0 
Gurrie, p.' . . . . . 3 0 1 1 2 0 
Totales . 33 3 6 24 13 1 
AEMENDARES 
V. G. H. O. A. E, 
Herrera, 2b. 
Dreke, If. . . . 
Dressen, 3b. . . 
Lundy, ss. . . 
Torriente, cf. . . 
E. Brown, cf. . 
Henry, Ib. . . 
M. Fernández, c. 
Pety, p. . . . 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
1 1 1 
0 1 1 
2 2 4 
1 2 4 
0 1 12 
0 0 4 




Totales 29 4 8 27 12 2 
Aunque estamos todavía a cierta dis-
tancia del 15 y 16 de marzo, días se-
ñalados para la celebración de lasare-
gatas de botes motores frente a nues-
tro litoral maleconiano, bueno es ade-
lantar aquellas noticias que resultan 
de verdadero Interés sobre evento tan 
importante a realizarse en una fecha j 
no tan lejana como algún impaciente 1 
pudiera suponer. 
El delegado de la gran asociación 
norteamericana de motorismo náutico, 
de la "American Power Boat Associa-
tion", en Cuba, señor Rafael Posso, un 
yatista a quien distinguimos y quere-
moŝ  grandemente' en esta casa, se ha 
servido darnos datos que bien merecen 
conocerse por aquellos fanáticos de la 
náutica amateur. 
Esta vez no serán botes motores del 
tipo grande, de la anterior ocasión cuan-
do estuvieron en la Habana en viaje 
directo de Miami. Han de ser más 
chicos, aunque de más velocidad en su 
andar. Vendrán a bordo de los vapores 
que realizan la travesía del Cayo a 
esta capital, y constarán de dos cate-
gorías, los de la primera tendrán un 
andas de 50 millas por hora, y la otra 
de 40 millas, también por hora. 
Tanto el día 15 como el 16 se cele-
brarán dos regatas, a las tres y me-
dia la primera y a las cuatro y me-
dia la segunda, cada una de estas re-
gatas se efectuará entre botes motores 
de una misma categoría. Por ejemplo. 
A las 3.112 se comienza a correr la de 
motores de menor velocidad, y a las 
4 y media la de motores de mayor 
velocidad. Ambas frente al malecón, 
desde la boca del Morro hasta el lu-
gar donde antes se encontraba la Ca-
leta de San Lázaro, simulando un rec-
tángulo de una milla y media. Se da-
rán tantas vueltas en este recorrido 
como sean necesarias para cubrir el 
número de millas que se indique por 
el tribunal que al efecto sea nombra-
do. Después de computarse los tiem-
pos hechos durante los dos días de sá-
bado y domingo que serán los de las 
regatas se hará la i elección del gana-
Anotación por entradas 
Santa Clara . . . . 010 002 000—3 
Almendares . . . . 110 002 OOx—4 
SUMARIO 
Home runs: Dressen. Two base hits: 
Charleston;: Moore; Brown. Sacrifice 
hits: Duncan; Brown. Stolen. bases: 
Torriente. Struck outs: Gurrie 2; Pety 
4. Bas»s on . balls: Gurrie 3; Pety 1. 
Passed balls: Fernández. Time: 1 ho-
ra 35 minutos. Umpires: V. González 
y J. Magriñat. Scorer: Hilario Frán-
quiz. 
dor de cada categoría. 
Para cada regata habrá tres trofeog 
para los tres primeros lugares, y se 
espera que competirán por cada cate-
goría lo menos cinco o seis botes mj. 
tores. Los premios consistirán ea tro-' 
feos, copas y placas de plata, como 
las copas que adquirió este diarlo en' 
"Le Palais Royal" para su gran con-- • 
curso popular de fanáticos de base 
ball. 
Las regatas so encuentran bajo los 
auspicios de la "American Power Boat 
Association", que es quien las organi-
za; y la Comisión Nacional para el fo-
mento del turismo, en la Habana y 
el Habana Yacht Club, siendo el/amig0 
Rafael Posso quien se entiende en to-
da organización, el que lo prepara to-
do con su calma y tacto habitual. En 
su oportunidad será designado el .J\if$ 
rado. Jueces, Comisión de Recibo y 
todo el elemento oficial necesario pa-
ra tan magnífico evento sportivo.. L V 
"Mambisa" de Antonio Puente, ha si-
do inscripta entre las de mayor cate-
goría. Se espera que también compi-
tan los motor-boats de los señores Ma-
nuel Aspuru y Charles Harrah. 
Esperemos pues que se aproximen 
los días ya señalados para gozar d9 
un espectáculo verdadeí)amente emo-
cionante, sin costamos un "kilito", có-
modamente desde el barandal que mi-
ra al golfo, o bien desde las casas pa-
lacios del bello litoral amaleeonado de 
esta capital, o de cualquier otro lu-V 
gar donde más le plazca a cada uno, 
mirar, ser un espectador interesado en 
el desarrollo de las espléndidas justas 
de velocidad sobre las aguas, que no 
siempre hefnos de ser espectadores do 
carreras de autos sobre calles y carre-
teras, o de máquinas voladoras por 
el ftspacio. 
En Miami, Florida, las regatas co-
menzarán más temprano, allí se corre-
tón distintas categorías en los días 
7 y 8 del mismo mes de marzo en* 
trante, que gran número de esos mis-
mos motores han de ser los que nos 
visiten pocos días después. 
LOS P I T C H E R S QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS D E L GRAN PREMIO 
CEUB "HABANA" 
Pitchera O. T . Ave. 
TERCERA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJKMPLARES DE TRES AÑOS,—SEIS PURLOMCS.—PREMIO $700.00 
SUPERANNA DEBK RESULTAR PORMIDABEE HOY 
OABAEEQg Pese OBS^RV ACIONES 
Superanna 9G Dawson sabe guiarlo bien. 
Ancestress 102 Siempre da que hacer. 
Seastake 111 '.-Ura fijamente la pizarra. 
También corrieron: Mrs. Gardner, lO?; Moorfield, 113 y Bessie Gershel 103 
CUARTA CARRERA (No Rechmable) 
P A R A E J E M P L A R K S DE 3 AÑOS Y MAS Milla y V0 yardas.—Premio $900 
BLANCHE MAC ESTA EN MUY BI EN A FORMA 
C A B A X I X I O S Paso OBSERVACIONES 
P'anche Mac 
llaman v .. . 
Lucy Kate 
Tambiín correrán: Randí 
97 Ciuedó lista con su anierior. 
105 Nunca sale del dinero. 
103 Termina co,im; un tiro. 
102 y John Morrill. 
QUINTA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS.—Milla y 70 yardas Premio $600 
EYE BRICrHT ENCANTAXO CON EA DISTANCIA 
OABAXILOH "Pect OBSERVACIONES 




Descuéntese f.u última. 
También correrán: Pack Frost, 97; íTig, 100; D 
y Phelan, Id?. 
limada. \ 
i caja. 
97; Fincastle, 108 
SEXTA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPZ.ARES DE 4 AÑOS Y MAS.—5 Vz TPv.rloxMS. Premio 1^0.00. 
CARRERA DIPICILIM'-VIA.—PEEUEIi TEA. 
CABALLOS Foso OBSERVACIONES 
101 Va ligerita y bien preparada. 
100 Formidable sin Faton. • 
105 Pudiera liaste ganar. 
103 Sus últimas son muy malas, 
poco peso lo da chance, 
rhaps, 115: .Scissors, 110; FiUrue, 
Vcpper Tea. 
F'.nday 
Adventuress ..  
.T-io Underwood . . , .  
Gloom 91 
También correrán: Ring Rose, 104 
105; Jolly, 108 «' Stacy Adams, 113. 
(Records y porcentages de los players 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
ESTADO ACTUAL DE LOS CLUBS 
H. S. A. G. P. E. Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares. 
3 5 1 1 833 
3 4 4 0 500 
x 2 6 1 250 
BATTINO- DE LOS CLUBS 
Vb. C. H . Ave. 
E L SEÑOR EUGENIO SILVA 
PRESIDIO A Y E R L A PRIME-: 
R A JUNTA DE L A UNION: 
A T L E T I C A 
Ross . s 
Mirabal . 
J. Ryan . 





1 500 Cooper 1 
CLUB "SANTA CLARA" 
Pitchers Q. P. Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
257 40 80 311 
264 32 69 261 
340 31 82 241 
FXELDINO DE LOS CLUBS 
O. A. E. Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
210 97 13 958 
, 213 96 , 16 951 
260 133 24 f942 
BATTINO INDIVIDUAL 
Vb. C. H. Av.» 
L A COMIDA HOMENAJE A L 
SR. ENRIQUE CONILL S E R A 
E L DIA 1 2 E N E L HABANA 
Y A C H T CLUB 
LOS LOBOS DE MAR SE PREPARAN 
AL ASALTO 
Para la noche del día 12 se le tiene 
preparadoi al distinguido yatista, com-
patriota nuestro que ha puesto muy 
alto el pabellón cubano en el extran-
jero, señor Enrique J. Conill, una de-
mostración efusiva y maravillosamen-
te bucólica, en la amplia terraza del 
viejo caserón de la playa de Maria-
nao, próximo a derrumbarse con todos 
sus simbolismos! y recuerdos para dar 
espacio al palacio que nace, como una 
obra de encantamiento, de belleza, de 
arte, de confort. . . 
El yachtman seño Conill hizo ol pre-
sento de su placatrofeo al Habana 
Tacht Club, premio ganado por su 
yacht "Hatuey" en aguas de Arca-
chón por ser el vencedor en las rega-
tas de Francia de yachts tipo seis me-
tros el año último. La placa que Ve-
gala el señor Conill a sus camaradas, 
ai la más náutica de las sociedades cu-
banas, pues es la casa solariega del 
yatismo cubano, dice así: "Círculo de 
la vela de París. Campeonato Nacio-
nal de Frnncia-Arcachón. Primor lu-
gar "Hatuey", propietario Enrique J. 
Conill.—1923". 
Una vez más, felicitamos al distin-
guido triunfador en aguas do Arca-
chón, nuestro paisano ilustro, señur 
Knriauc J. Conill. 
Love, H. 1 
J. Ryan, H. . . . 4 
Boada, A. . . . . 2 
Charleston, Se. . , 22 
Warfield, Se. . . . 25 
Mayarf. Se 17 
Ross, H 5 
Ríos, Se 5 
Baró, H 20 
Moore, Se. . . . . 29 
Portuondo, H. . . i 30 
Cueto, H. . . . . 11 
Mirabal, H 6 
Marsans, A 0 
Fuhr, A , 6 
M. Ryan, Se. ^ . . 3 
Krueger, A 31 
Lloyd, H. 25 
D. Brown, H. . . . 22 
Tdrrlente, A. . . , 32 
Dressen, A 40 
. . 10 
. . 42 
. . 14 
Jacinto,. H . . 
Dreke, A. 
Jiménez, A. . 
Gurrie, Se. . 
Tilomas, H . , 
Oms, Se. . . 
Blschoff, H. 
Mesa, Se. 









Papo, H 21 
Paito. A. . . . 
Lundy, A.. . . 
Lewis, H. . . 
Douglas, Se. 
Fernández, A. , 
Petty, A. . . 
I Fabré, A. . . 
I E. Brown, A. . 
I Joseíto, A. . 
I Marcelle, Se. . 
! Duncan, Se. 
i Quintana, H. 
Brown, Se. . . 
1 Dibut, Se. . . . 
1 Holland, Se. 
j Hubbard, Se. . 
Méndez, Se. . . 
I Winter, A. . , 
. FUzsimmons, H. 
I Cooper, H. 

























































































En la tarde de ayer se reunión la 
Unión Atlética de Amateurs, presidien-
do el Dr. Juan Manuel de la Puente, 
y estando presente los señores Miguel 
Angel Moenck, Royal S. Webster, Al-
berto Alvarez, J. A. Sordo, Navarro, 
René López, Villalba, Capitán Infiesta, 
Posso, Ceferino González, Mario Lo-
mas, Teniente Garlos Manuel del Cal-
vo y Porfirio Franca. 
Se leyó el acta de la última reunión 
de Delegados y fué aprobada por una-
nimidad. Después se leyó un informe 
del Sr. Ataúlfo Fernández, dando cuen-
ta del almuerzo celebrado días pasados 
entre los Presidentes de los Clubs y 
de lo acordado por ellos, que fué de-
signar por unanimidad al señor Euge-
nio Silva, para ocupar la Presidencia 
de la Unión Atlética de Amateurs. La 
junta se dió por enterada y enseguida 
se proclamó Presidente al Sr. Silva, 
nombrándose una Comisión compuesta 
por los señores Dr. Juan Manuel de 
la Puente, Porfirio Franca y Carlos 
Manuel del Calvo para que fuesen en 
su busca, declarándose un receso de 
15 minutos. Transcurrido ese tiempo 
hizo acto de presencia él nuevo presi-
dente unionista, quien al tomar pose-
sión bizo declaraciones en el sentido 
de que estaba dispuesto a laborar en 
el organismo, porque entendía que él 
era muy necesario para los sports en 
general, y sólo pidió el apoyo de los 
clubs ligados para que su labor no 
fraguara. 
Después se dió por abierta nueva-
mente la reunión, leyéndose varias co-
municaciones, y al final el señor Ataúl-
fo Fernández. Secretario de la socie-
dad Antiguos Alumnos de Belén, hizj 
algunas manifestaciones con motivo 
del almuerzo celebrado, haciendo cons-
tar que sólo había invitado para ese 
acto a los periodistas que se encon-
traban presentes en la Unión el día 
que se adoptó el acuerdo, pues alguien 
ha creído que fué la Unión Atiética 
quien invitó para el acto, y fué a ella 
a quien criticó alguien que no fué in-
citado. 
Holland . . . 
Currle 1 
Dibut . . . . . . . . 1 
Brown . . . . . . . 1 
Méndez O 
CLUB "ALMENDARES" 






Puhr . ... . . . . . . . 1 O 1000 
Petty . . . . . 1.. 1 2 333 
Winter . . . . . . . . O 2 000 
Boada O 2 OOO 
LOS JUEGOS OLIMPICOS D E 
CHAMONÍX 
CHAMOXIX, Francia, febrero 4. 
Noruega efectuó una carrera nota-
bilísima, en los dos últimos aconteci-
mientos de sky en los deportes olímpi-
cos de invierno hoy, alcanzando primer 
lugar en toda la serie con 134% pun-
tos, 58 sobre Finlandia, que terminó 
en segundo lugar, con 76% puntos. 
La Gran Bretaña ocupó el tercer lugar 
con 30 y los Estados Unidos cuarto 
con 29. 
El estado de las naciones competi-
doras es el que sigue: 
Suecla, 26; Austria, 25; Suiza. 24; 
France, 19%; Canadá, 11; Czechoslova-
kia. 8%; Bélgica, 0; Italia, 1. 
Total: 391. 
Más tarde el Alcalde Beaoh volvió 
atrás de la intención que habla ex-
presado acerca de hacer una protesta 
contra la decisión de los jueces en el 
concurso de saltos y skis, diciendo al 
corresponsal de The Associated Press: 
"No me gusta nada la decisión, pero 
después do reflexionarlo he decidido no 
presentar una protesta. Existen reglas 
y reglamentos que rigen estas contien-
das. Una protesta sobre la interpre-
tación de dichas reglas por parte da 
gente experimentada, no nos llevaría 
a ningún lado. Pero indudablemente 
es muy duro perder así." 
E l S á b a d o D í a Nueve 
H a b r á T r e s Buenas 
Peleas en A r e n a Colon 
Mañana probablemente llega- i 
rán a la Habana, procedentes déBap! 
los Estados Unidos, tres magnlflH 
fieos boxeadores americanos, pâ Sg 
ra pelear aquí en la «tHabana ^ 9 
próximo sábado día nueve por la 
noche en la Arena Colón. 
Los boxeadores a que nos re't|S 
ferimos son: Franky Nancie, de 
la división Feather weight que, 
peleará contra el Ex-soldado An-
gel Díaz. Young Williams que pe-
leará contra el magnífico Light 
weight cubano Agustín Lillo y " 
Kid Waltz que tendr áque vér- v¿ 
selas contra nuestro champion Ju- S 
nior Fly weight BLACK BILL. 
Cada una de las tres peleas s e - í 
rá a diez rounds, y a juzgar por 
las buenas cualidades de sus com1- -' 
ponentes, nos permitimos decir a 
nuestros lectores que todas serán 
primera de primera. 
DESPIERTA GRAN ENTUSIAS 
L A PROXIMA LLEGADA 
DE LAYTON 
A P E S A R DE L A LLUVIA HU-
BO JUEGO DE B A S K E T B A U 
EN L A UNIVERSIDAD 
A pesar, de la lluvia que rayó du-
rante las primeras horas de la noche 
de ayer, pudo jugarse el primer juego, 
d elos tres que habían anunciado, -
el floor de la Universidad Nacional. 
Fueron contendientes el team local y 
el de la Escuela Normal, ganando aauél 
con score de 17 por 9. 
El segundo juego fué declarado fo1" 
feid a favor de la Academia Casado, 
pues el "five" del colegio "Manrique 
de La ra" no pudo integrarse, tal vez 
porque, sus jugadores, en vista del 1^ 
tiempo, creyeron que no habría juegô  
Y el tercer match so suspcjidió po -
la lluvia. Le tocaba jugar a la Gra 
Antilla con el Instituto. 
S U S P E N D I D O I T I E G Í T ^ 
E N T R E "VEDADO TENNIS" 
Y " Y A T C H CLUB" 
El match de basket ball anunCÍa¿o 
para anoche en el floor del sVeáa,ĝ  
Tennis Club entre el team de esta ^ 
ciedad y el del Habana Yacht clubla' • 
suspendido con motivo de la lluV 
Asistió una gran concurren *abí-i 
que salió muy contra riada, pues ^ 
gran interés en ver el juego entr 
rivales deportivos. 
Lr noticia de que John Lfiyton, cham 
12 ROBO^ EN 1 2 JUEGOS q ^ l ^ s l V d ü P a n t e trea años conse-
cativos, ha de arribar a nuestras pla-
yas el día 10 del presente mes. ha 
caucado sensación entre l-os fanáticos 
de billar, que se disponen a recibirlo 
cor grandes fiestas. 
"i a están haciendo los prepara-
tivos para un banquete que se le pien-
pa - ofrecer., banquete oue es un obse-
quio de los organizadores, y al cual 
asistirán los cronistas de sports de 
periódicos de la capital y el propio 
Mimci'tó' Campanionl, contrario de John 
I.ayion. 
Como muy bien saben los fanáticos, 
j Laytoi. Viene a la Habana para un 
' match de tres juegos con el conocido 
Total 12 i campeón criollo, que tendrá efecto en 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la feaíia: 
Players B.R. 
Torriente, Almendares. 
Marcelino, Habana . 
Warfield, Santa -Clara . 
Lloyd, Habana . . . 
Jiménez, Almendares . 
Charleston, Santa Clara 
Mayarí, Santa Clara . 
•i -— "—~ Ti» los 
el Frontón Jai Alai, las noches J 
días 13, 14 y 15 del mes que cu ^ 
El espectáculo promete ser ^ ^ 
fot nía tal como no se ha vis 0 que 
Habana desde aquellos tiemlí°!'nueStr0 
jiu.-aron en nuestra capl ' ,,uel én-
g'or.oso Alfredo de Oro, por aCIRaI1,6o 
Unces champion del mundo, y 
Ottis, aspirante al título. para 
Tal vez si de más nterés a cuentr¿, 
nos-otros los cubanos, sea el e 
que- se avecina, pues de truin" elTlbar-
duo sobre su formidable rl^-Estado9 
cará- en seguida rumbo a los . p0. 
Unidos, para retar oficialmente 
seec'or del título máximo. abieni«n' 
Tod. esto, unido a .lo admir ^ ^ 
te bie.i preparados que iran^ 
coi tendientes, hace augurar " ^ 'Xi , 
completo en el viejo Fron ^ ja c0»' 
calle de Concordia el día 
tienda. 
febrero jSF lie PAGIINA QUÍNCb; 
n E s t u p e n d o P r o g r a m a s e D i s c u t i r á H o y e n e l " O r i e n t a l P a r k 
r u e g a T r i u n f ó e n l o s J u e g o s O l i m p i c o s d e I n v i e r n o p o r 5 8 P u n t o s 
V I C T O R I A Y M A M C O N S U E L O ; L A 
E I B A R R E S A Y C O N I Ü E L I N H I C I E R O N 
D E L T E R C E R O U N P A R T I D O E N O R M E , 
E M O C I O N A N T E Y P R O D I G I O S O 
EM FI I N ' O A L POQUITOS EMPATES. LO GANO AUROR1TA, U 
MAS OIIQUITA. LAS DEL SEGUNDO NO FENIOMENEARON. 
PAQUITA Y ELISA DEJARON EN 23 A MARY Y ANTO-
NIA ESTABAN PRESENTES TODOS LOS DEVOTOS 
DE SAN CRISPIN 
E L G R A N A S D E L A A V I A -
C I O N F R A N C E S A NOS D A R A 
E S P L E N D I D A E X H I B I C I O N 
E L D O M I N G O 
L A P R E S E N T E S E M A N A H Í P I C A C U L M I N A R A F O R T U N A , I B E R I A ; J . A S T U R I A N A Y 
l E N E L B A N Q U E T E D E L O S V E T E R A N O S O L I M P I A D I V I D E N L O S H O N O R E S 
PSQU£»0 SX, CAMPA-
MSNTO Z?S COXiUMBIA A £A CON-
cussssrciA. 
MACHACANDO SUELA 
-» -rio los lunes suele haber snela, 
'"^allá por el jocundo y deliraito 
Ír^ana-Madrid, aportaron los Husmea 
dateros de portal y soportal y da 
i aire Ubre, con los cuales comp.e-
3 el Heno lunático, totalmente lu-
de los lunes. Lleno un p^o 
í S L a t . en cuanto a la hora de oo-
^Z'- el peloteo vibrante; pues en 
nien!to se desprenden las dos sonoras 
Empanadas de las dos y canta a me-
V< vocbe la tercera para demostrnr 
Ú es la media, los de la suela aplaj-
den y exclaman: 
_¡Ya es la ñora! 
—¡Que pase e1 Himno! 
X ei himno pasa. 
—•Que comience el peloteo!. 
v'las niñas sonríen y comienzan a 
-eiOtear y a machacar la suela del .pri-
mer partido del lunes grave, serio, 
profundo, muy lunático. 
T adelante con los faroles. 
AUBOBITA SOBBBSAIiIO 
Así corno los del portal, no dan gol-
peólos lunes; así como los periodista.? 
los lunes no tenemos más que gan^r 
do imitar a los crispines; así las do 
inicial se levantaron ayer de muy ma-
nto humor y con panas atroces do es-
rar con una mano sobro la otra todo el 
¿ía y toda la semana. Lo pelotearon 
regularmente las blancas, Elena y Car-
men, contra las azules Rosina y Auro-
ra. Pocos empates. Ningún sobresal-
ió. Cero emociones. .Nada. Trampalan-
te las azules y por detrás las blancas. 
• Las azules en 23. 'A cobrar. 
Las blancas quedan en 16. A pagar. 
Aurorita, a pesar de ser chiquita, so-
bresalió . 
NO FBNOaSENBABON 
Pasamos al segundo. Y las niñas 
también se levantaron tarde, sin ganas 
.ie comer, de beber; con Inapetencia, 
grande para pelotear. De blanco, Pa-
aúUa y Elisa. T do azul, Mary y An-
ionla. En la entrada, en el centro y 
en la despedida to doy, ni pocas ni mu-
chas igualadas. Ninguna. T una igua-
lada en 17. Después la pelea so fué 
de calle derecha blanca. Y las azu-
les se quedaron en 23. Sin embargo, 
el peloteo tomó mayores vuelos que 
r.n el primero, sencillamente porque 
p-ran más altas las categorías do las. 
raquetas. 
•. Paquita peloteó más y mejor que 
Mary, y Elisa, mucho más que Anto-
nia. 
•En verdad, no fenomenearon. 
Sí 7JSN0MSNAZ! 
.En el' fenomenal sí que nos desqui-
tamos verdá verdá -verdaderamente. 
Pues lo disputaron con grandes bríos, 
imponente gallardía y arte magistral, 
haciendo un enorme peloteo las blan-
cas Victoria y María Consuelo, contra 
'••IB azules Eibarresa y Consuelín. 
Bien aL saque; bien al remate; bien 
ai contrarremate; maestras en el pelo-
tear; furiosas en la \entrada, pegando 
a colocación y al reboto y maestras, 
muy- maestronas, desdo la colocación y 
<lesd9 el rebote. Así que los tantos 
amplios, de movidos. 
Iguales a 27. Ovación atronaot/i-a. 
Y ahí quedaron las de lo blanco. Qu* 
es quedar bien, porque señores, el pe-
loteo, el tanteo, la emoción y las ra» 
chas se mantuvieron por todo lo alto. 
Tan alto como la bandera. 
Se fenomeneó verdá, verdA», 
J.A.B QUINIEIiAS 
En las dos triunfaron las dos me» 
núas; en la primera, Aurorita, y en la 
segunda Consuelín. Y muy bonitamen-
te que las pelotearon. 
Hoy, á la misma hora. 
DON rBBNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R I D 
aXABTSS 5 SB 7BBSEBO 
A X>AB a 112 V. M. 
PRIMER PARTIDO A 35 TANTOfr 
Busina y Elena-, blancos, 
contra 
Mary y Aurora, azalea 
A sacar blancos del cuadro 10 IjS 
y azules del 10, 
PPIMERA QUINIELA A 9 TAMTOS 
Elena; Tomaslta; Carmen; 
Airo ra; Rosina; Mary 
SEGUNDO PARTIDO A 20 TANT03 
Delfiaa y Antonia, blancos, 
contra 
Carmen y Julia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1]2 
y azules del 9 1|2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Antonia; Consuelín; Victoria; 
Petra; Elisa; Julia 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Eibarresa y Consueto, blancos, 
contra 
faculta y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 1|2 
y azules del 10. 
XiOB PAOOS SB ATES 
$ 4 . 0 4 
Primer Partido 
AZULES 
ROSINA y AURORA. Llevaban 40 bo-
letos. 
Los blancos eran Elena y Carmen; 
quedaron en 16 tantos y llevaban 
4S fcolatos quo se hubieran pagado a 
$41. , 
Primera Quhi*el« 4 t ^ Q y i 
AURORA ^ j í m O ^ f 
. Todos conocen el Importante papel 
que en la guerra europea desempeñó 
la aviación francesa en la que figura-
ban notables pilotos que realizaron 
: «ubre los campos de batalla verdade-
! r%a hazañas, inimitables y grandiosas 
I proezas. 
La lista de los aviadores franceses 
ee numerosa; pero entre éstos hay que 
señalar principalmente los Jefes do es-
cuadrilla que se batieron bravamente 
y lo? que pelearon sólos, defendiéndo-
tti de un enemigo muchas veces ma-
yor, mejor provisto y mejor armado, 
• aunque no más valeroso. Entre estos 
¡ últimos figuró a la cabeza el "as" de 
"af.es" Capitán Nungesser, que después 
do mil combates y de luchas Inconta-
bles logró llegar hasta el final de la 
conflagración europea con vida para 
gloria de esa nueva arma militar lla-
mada a realizar tantas cosas grandes 
en el futuro. 
Invitado el aviador Nungesser por el 
señor Enrique J. Conill, el conocido 
sportsman, so encuentra desde hace 
una semana en la Habana el famoso 
piloto a que hacemos referencia más 
arriba y prepara en colaboración con 
el segundo un meeting aviatorio en el 
Campamento de Columbia, o sea en su 
Aeródromo Militar, cuyos productos se 
destinarán la mitad al Asilo de Tuber-
culosos '"María Jaén" y al Asilo y 
C.recho del Vedado, que presido la dis-
tinguida dama e Ilustre benefactora 
señora Lily Hidalgo de Conill, llama-
do i tener notables éxitos deportivos y 
prácticos. 
La fiesta, que comenzará eí próxi-
mo- día 10 del actual, ha sido puesta 
ba'o. el patronato del "Automóvil y 
Aéreo Club do Cuba" y algunos de sus 
miembros de la directiva como el se-
ñyr Andrés de Terry, Conde del Rivero 
y Carlos Fonts y Junco, figurarán a 
la cabeza del Comité técnico que diri-
girá los vuelos, controlará los records 
v otorgará, los premios que se conce-
dan . 
Los socios del Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba encontrarán en BU domi-
cilio de Malecón número 40, bajos, las 
entradas personales e individuales que 
necesiten, a los precios que se anun-
cian en los programas. 
Próximamente publicaremos el pro-
grama de esta notable fiesta aviatoria 
a la que auguramos el mejor y más 
brillante de los éxitos. 
Nos encontramos a mitad de temporada hípica .—El menú de la co-
melona ha rá historia. Como postre figura el t ip de "Pancho Ene-
r o " Bruen.—Undertaken Smith será invitado de honor. Brillante 
ejemplo de prudencia dado por Gustavito López. Muñoz. El jueves, 
siete, se cierra el per íodo de inscripción. 
D E L T I E M P O 
EJ encuentro de segundones fué suspendido. Los olimpistas lucieron 
muy flojos, empatando con los ashires .—Borrazás jugó como el 
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. S 65 
7 80 
$ 3 4 1 
salieron pata d 
fia hermosos. 
De todo este 
equilibrio y cst: 
':as. Iguales en 
surgió un admirable 
s convulsiones numéri-
fi? 7; g; 9; lü; 13 y 16. 
espüés a uu avance gigantesco de laa 
.ancas ooiitestaron las azules con otro 
Qás gigantesco aún de las blancas y 
S cátedra pidió socorro. 
I Segundo Partido 
« lANCDS 
' PAQUITA y ELISA. Llevaban TS bo-
lotos. 
Los azules eran Mary y Antonia; so 
quedaron en 23 tantos y llevaban 65 
| boletos que so hubieran pagado a $4.04. 
Yeguada QuimeU 
CONSUELIN 
HESÜLTADO DE LOS JUEGO! 
QUE SE HAN C E L E B R A D O 
Tiom. Bto». Ihrdo. 
Knero 
f'ebro 
19—Habana 8; Santa Clara 7. 
t-u.—&, ciara 9; Almendares í'>. 
"ó.- s. Clara S; Almendares 2. 
24.—Habana 5; Almendares 4. 
20.—sta. Clara 2; Habana 0. 
-7.—Habana 11; Almendares 7. 
28.—Habana S; Almendares 2. 
SO.—S. c.Iara 3; Almendares 0. 
31.—Habana 7; Santa Clara 4. 
2.—Alniendarus 5; S. Clara 1. 
3— Almendares 4; Habana 4. 

















I'otra . . . . . . . . 
Tercer Partido 
EIBARRESA y CONSUELIN. Lleva-
ban 66 boletos. 
Les blancos eran Victoria y M. Con-
SUCJO; so quedaron en 27 tantos y lle-
\aben 55 boletos que so hubieran pa-
gado a $3.73. . 
$ 3 ^ 6 6 
m i i o 
d e r e b a j a 
sobre el p r e c i o q u e m a r c a n l o s m u e s t r a r i o s 
que c s t a n e n p o d e r de l o s s e ñ o r e s s a s t r e s . 
En t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s de I n v i e r n o . 
C a s i m i r e s 
G a b a r d i n a s 
T e l a s n e g r a s y a z u l e s 
^ a n n f ^ . C?n l o s C a f n a v a l e s , v i e n e c o m o 
a « m © a l d e d o ; ¿ n o es v e r d a d a m i g o s ? 
7 
A N D i 
1-d. 5 Ani,^.^i~., í—r——;— 1 Anuncios TRUJILLO MARIN 
Ta hemos anunciado a nuestros lec-
tores el gran meeting do aviación que 
caté, organizando el "as" francés Nun-
gesser en el terreno de Almendares pa-
ra el domingo próximo. 10 de Febrero. 
Vamos hoy, por más que sea quizá 
supftrfluo, a rehacer en algunas, líneas 
la biografía de Nungesser. Nuestros 
lectores podrán hallar en un libro ad-
mirable, "La Energía Francesa", que 
está en venta en provecho de las obras 
do caridad "Hospital María Jaén' y 
"HoEpital Creche del Vedado", los in-
formes más completos sobre la vida 
del gran aviador. 
Ccrloa "Nungesser nació en París el 
lo de Marco do 1892, pero pasó toda su 
juventud en una ciudad-del Norte de 
Francia, Valenclennes, enorme centro 
Industrial donde él obtuvo después de 
brillantes exámenes el título de Inge-
niero Mecánico Electricista. 
Fero el Joven Carlos sentía ya arder 
en él esa sed de lucha, ese deseo de la 
v.da emocionante. 
Kníonces partió para Argentina a 
reunirse con uno do BUS tíos que po-
seía allí una hacienda inmensa. 
Durante dos aftos llevó allí la vida 
de un gaucho practicando todoa los 
eports y endureciendo su cuerpo y su 
aima para las futuras luchas por la 
vida. 
Al principio de la Gran Guerra, Nun-
gesser, vuelto desde hacía poco a Fran 
cia, era Jinete de segunda clase en el 
segundo Regimiento de Húsares. El 3 
dt. Septiembre de 1214 aquel simplo hú-
sar, habiendo perdido su caballo, se-
parado de eu regimiento y acompaña-
do de dos soldados, logró capturar un 
Xíiagnífico automóvil Mors después de 
haber quitado la vida a sus ocupantes: 
cuatro oficiales del Estado Mayor ale-
mán que eran portadores do planos y 
de notas relativas a la marcha de los 
enemigos y de la más alta Importan-
c'a. 
Este glorioso hecho que parece una 
página de novela le valió al caudillo 
Nvngesser la medalla militar, el grado 
ele Brigadier y el favor que reclama-
ba desde hacía tiempo de entrar ern la 
aviación. 
Apenas llegado a la Escuela d© Ar-
vvrd él se hacía admirar por su auda-
cia, su certesa en los vuelos y eu gus-
to para todo lo peligroso. 
Nos es Imposible relatar todas las 
aventuras do-guerra de este héroe; pe-
ro lo que sigue sirve para resumir más 
elocuentemente quo todo lo quo ee po-
úiía escribir sobre la carrera militar 
de ese valiente. 
Soldado de segunda clase en 1914. 
I Brigadier en 1914. 
j Fub-oflcial en 1913. 
Subteniente en 1916. 
Teniente en 1917. 
Oficial d9 la Legión do Honor „ 
Medalla Militar. 
Crua de Guerra Francesa-
Cor. 28 Palma-a y 2 Estrellas en Oc-
] tubre SO do 1918. 
I Mllítary Cross (inglesa). 
Orona de Leopoldo con Palma (bel-
ga) 
Cruz de Guerra (belga). 
Crus de Karageorgevitch (serbia). 
Cruz de Migüel el Bravo (rumana). 
I>i«tingulshed Service Order (porte-
americana) . 
Lan f̂b de Montenegro (montenegrl-
tia). 
Bravura Serba. 
Cru» de Primera Clase Portuguesa. 
Cuarenta y cinco victorias oficiales. 
Ciento cinco en total. 
Des heridas. Diecisiete cicatrices. 
Veintiséis años, 
•̂ so es el hombre que volará el do-
Con un excelente programa so Inicia 
la actual semana hípica, figurando en 
primer término una competencia a tres 
furlones entre bebés, un Ilandicap á 
milla y setenta yardas, una justa a 
seis furlones en que se batirán varios 
Ases de tres años, y finalmente, para 
que se rompan la cabeza los que se 
quieran desquitar, el epílogo consti-
tuido por una carrera do cinco y me-
dio furlones en la que hasta el que 
menos chanco se lo concede de ante-
mano puede entrar en maroma. 
Sin sentirlo quizás, nos encontramos 
a mitad do temporada. Los fanáticos, 
esperanzados en que el largo período 
acuoso tocaba a su fin, vieron con de-
sesperación caer sucesivamente sobre 
la sufrida pista; lluvias, lloviznas, di-
luvios y regaderas, más o menos celes-
tiales, desde la trigésima quinta fun-
ción y no ca hasta hoy, habiendo pa-
sado ya sesenta días de carrera a la 
historia, que podemos congratularnos 
de que no nos veremos obligados a en-
trometernos en todas las interiorida-
des de familia de los jamelgos, ni calcu-
lar de antemano cual habría de ser ol 
jockey con suficiente sentido común 
para despistarse en la recta lejana y 
no pegarse a la cerca interior en la 
final. 
Como complemento de tan felicidad, 
tjnemoa a la vista el banquete de los 
veteranos que han sufrido a pie firme 
los. embates de leones, panteras, cuen-
tistas, picadores y amigos durante el 
largo período de diez temporadas. 
US" MCENIT SUGESTIVO 
Los encargados de la confección del 
menú han de escoger nombres simbó-
licos para los delijeiosos manjares que 
habrán do saborear los paladares de 
los comensales en justa compensación 
y para amortiguar el amargor de la 
desastrosa tardo que a algunos de los 
fanáticos ha de tocar en suerte. 
HnUo en salsa, tfnaertaker Smith a 
la malagueña y fricasé de Baltasares 
y rifltos, serán Indiscutiblemente al-
gunos de los títulos escogidos. 
A los postros vendrá la sorpresa, 
pues en cada copa do helado, pedazo 
de panetela o lasca de dulce podrán 
encontrar los felices mortales bajo so-
bra cerrado el tip especial quo permi-
tirá a los allí reunidos. lograr su bello 
ideal: hacer saltar a los books como 
si fuera la banca de Monte Cario. 
Los "licores serán los que ordena el 
reglamento, pero no podrán propasar-
se los aficionados, pues los vapores 
del vino podrían traer consecuencias 
funestas, como sería seguramente el 
quo cayeran víctimas de los leones an-
tes de que llegara la carrera del des-
quite de las diez temporadas, la cual, 
según me ha dicho confidencialmente 
Jerry Corrales de Albornoz y .Terez de 
la Frontera, será la octava del pro-
grama dominical. 
SOMXSTAJS A SMITK 
Un punch será servido, y Manolo Ló-
pez, sin alias, es el designado para con-
feccionar uno a base de arsénico y ni-
trato de plata conque regalar a Undcr-
taker Smith, invitado especialmente 
por una comisión de fanáticos agra-
decidos para que concurra como hués-
ped da honor al banquete. 
Muchos son ya los que figuran on la 
lista do los donantes, destacándose en 
primer término Andrés Petit, que ha 
de dar a cada comensal una fórmula-
panacea para ganar seguro en las ca-
rreras, y el señor Juan Alvarado, el 
más entusiasta de los Flfltos, que so 
apea co nun antidoto contra la triste-
za que es hasta capaz do hacer ganar 
a Cabin Creek en seca llevando en-
cima a Bruder o U . . . . S 
Todo parece indicar que la tardo del 
domingo 10 hará época en los anales 
del Cuba-American Jockey Club, y co-' 
mo quiera que para el jueves 7 tleno 
que ser fijado el número do comensa-
les, forzoso es quo todos aquellos que 
quieran asistir bajen con los moñudos 
antes de ose día, así es que ya lo sa-
ben Jos muchachos, especialmente Gus-
tavito López Muñoz, quo ha dado un 
elocuentísimo ejemplo de prudencia de-
morando el pago todo lo posible, pues, 
como él dice: "Petit se puede morir da 
aquí al domingo 10 y yo no mo quiero 
enredar en uu pleito con los herede-
ros". 
• El Ulises hípico, que trae apuntados 
todos los ganadores, inclusive Volima 
el domingo, por coincidir su edad con 
los catorce famosos puntos del falle-
cido ex-Presldente de los Estados Uni-
dos, el ilustre Woodrow "Wilson, ha d,a 
dar hoy el ejemplo que han do seguir 
todos aquellos cuj-os nombres suenan 
o han sonado en calidad de almiran-
tes, detéctives, catibilistas, facultati-
vos, catedráticos o sablistas en los 
siempre bellos dominios de Oriental 
Park. 
SALVADOR, 
RECORD D E LOS J O C K E Y S 
Aunque se vió obligado a permane-
cer inactivo durante una semana, pen-
diente de la investigación quo inicia-
ron los Stewards sobre su actuación 
en determinada carrera^ el veterano 
jockey A. Pickens se mantiene aun en 
el puesto de "premier" entro sus cole-
gas de Oriental Park, con treinta y sii?-
te victorias en su haber hasta el do-
mingo 3 del corricnto inclusivo. Du-
rante los días de pista cu muy mal 
estado, J. Callaban, como todos los 
ckeys do bastante experiencia, simuló 
un estado de indisposición que le rele-
vara del compromiso de aceptar mon-
tas con gran riesgo para su físico, y 
se sostiene en segundo puesto. A con-
tinuación se da el record de los jockeys 
hasta ol domingo 3 del corriente inclu-
sive; 
Almendares lucía el domingo cpmo en 
sus- mejores tardes, on lo quo atañe 
al público. Mejoraba por una parte y 
restábale méritos por otra. En la pri-
mera nos referimos a la música f.me 
los Castellanos llevaron al parqu.e "al-
mendarmo" para distraer a la "afi-
ción", y la segunda es aludible a los 
clubs que contendieron porque en nin-
gún momento pretendieron darle inte-
rés al match, y menos a los trofeos 
a discutir Dejemos estas "regimenta-
ciones" de cquipiers propias de los in-
contables beneficios celebrados, y tra-
cemos unos renglones para acopiar los 
comentarios do los encuentros quo en-
cabezan esto escrito. 
A. Pickens . 
J. Callaban . 
G. Williams . 
J. Dawson . , 
V. Smith . . 
F. Woodstock 
Pcrnia . . 
Brothers . 
Majestic . 
Groos . . 
Connors . 
Lancet . . 
A. Ovcrtou . . 
J. Eaton . 
A. McLa-ughHn 
A- Terrat ' . -. 
Thraiihil ; 
Pribblc . 
Fronk . . 
Bryson . . 
Graco . . 
Gíick . • . 
Losce . • 
Ililcman . 
G. Granneman 
AV. Primrose . 
E. Beach . . 
F. Kiniry . . 
F. Seremba . . 
C. Jackson . . 
A. Alonso . . 
S. Banks . . 
H. McAlaney . 
W. Dellow . 
H. Shillick . 
J. Paz . . . 
J. Rowau . . . 
J. Shanks . * 
H. Callaba i) . 
C. Bruder^. . 
S. Me Lañe . 
N. Burger .. 
A. Finley . . 
C. Sloan . - . 
W. Me CaíTo . 










i El partido quo liabía de es! obrarlo 
i a primera hora_ tuvo que ser suspen-
dido porquo los chicos del basa ball 
I "mañanero" no pudieron entregar el 
í campo en la hora acostumbrada. 
' Olimpia P. Asturiana fueron los 
abridores de la ta-rde futbolística ali-
j hoados bajo Jas indiscutible^ órdenes 
| da Heredia. 
El "once" astur un tanto reforzado 
por jugadores del Canarias tuvo que 
luchar contra las acometidas "aciclo-
nadas" del eleven que capitanea "Bo-
lita", en el primer tiempo, on su pro-
pio terreno. Ecuador guarda-puerta 
"prestado" nos deleitó con unas juga-
dadsd edscalofriantes, entrándole al 
balón bloqueando a los forwards olím-
picos y saliendo implacablemente airo-
so, todo por el dominio en que esta-
ban sumidos. 
La, seguridad do los backs Dlaz-Die'4 
obstaculizaba para que Cuesta entrara 
cu juego. El trío central y los cinco 
atacantes cumplían' su misión como 
acostumbran y ello vislumbraba un 
triunfo olimpistai y particularmente 
cuando llegó el prlmej1 goal "fabrica-
do" por Díaz en un avance por el ala 
derecha y rematado hábilmente por 
i Brañas. . 
El segundo tiempo sucedió a la re-
j cíproca del primero. Los muchachos 
que tienen su "home" frepto al par-
que lograron desconcertar al Olimpia 
de manera tal que fué un continuo "em-
botellamiento". Si el partido dura 5 
j minutos más los olimpistas serían de-
l rrotados porquo cuando ^onó el pito 
I la Juventud Jos tenía dominados más 
que si fueran segundones. Un goal del 
interior "eskimo pío" dió ei empate. 
Faltando dos minutos los "hijos" de 
Prendes, lograron otro goal quo fué 
anulado. Esta anulación no sabemos a 
qué atribuirla pero cuando Heredia lo 
hizo en algo fué basado. 
Quedaron 1x1. 
FORTUNA IBERIA 
Pacucho fué' el árbitro. Pucucho no 
tuvo que decidir jugadas quê  reatara 
y sumara valor a sus conoclmtentus 
arbitrales porque fueron pocas las ju-
gadas buenas que unos y otros nos en-
soñaron, y menos las concebibles a 
juzgar. El Fortuna con el eleven dt 
otras tardes y los iberistas saboreande 
el debut de un delantero centro, (que 
no vale nada) y Wcller en la puerta m 
su "accesoria" empataron el encuentn 
sin poder desechar el fatídico cero. 
El dominio aunque no muy notabl; 
cstubo a favor del Fortuna porque Bo-
rrazás en el trio central reafirmó qm 
es el primero en ese puesto. Los for-
wards de la calle San Lázaro estuvie-
ron poco efectivos, perdiendo muchas 
oportunidades de anotar y particular 
mente Ismael. Los medios Borrazas 
Norberto y Kobledito muy bien. Me 
jías algo "fallón", Díaz como siempr< 
y Enrique solo intervino en dos o tre: 
"besalamanos". 
Por la otra parte los delanteros mui 
poco efectivos, el trío central bien 
sobresaliendo notablemente Primitivo 
el "matrimonio' defensivo regular, 3 
bocho un coloso. 
AVelle Juez de línea. 
¡YA G A N O S I M O N í 
Fanáticos, no crean que se trata 
da algún boxeador ni del famo^c 
mono Simón, sino del joven Simón 
Díaz, entusiasta manager del base 
ball club que en Pu¡eutes Grandes os-
tenta el nombre de "Mordazo", -s-
cual desde bacía varios domingo! 
uo ganaba un match; habiendo si-
do los players del Club "Coca Co-
la" los que en el pasado domingo 
contribuyeron con su derrota a qu« 
'a mala sombra que perseguía a Si-
móu y su club desapareciese. 
El match que íu.é presenciado poi 
baratante público, se efectuó en los 
conocidos terrenos de La Gomera, er 
cuyo match se realizaron jugadas d< 
verdadero mérito y abundaron lo? 
batazos largos, sobresaliendo en am-
bas cosas el propio Simón, que de-
I fondió el short stop muy bien, y ba-
i teando dió dos tribeyes y tres bitfi 
| de dos bases; un verdadero "Babfl 
Bllth•, 
La anotación ^a este match es la 
siguiente,. 
/ • 2. H. B, 
"Coca Cola" . 1 4 19 3 
"Mordazo" 5 S 5 
Si los lectores viran ác cabeza es-
i t eoscrito se, convencerán, que laí 
| cal orce carreras, loa diez y nusvt; 
j uite y tres errores pertenecen al 
! club "Mordazo". por lo tanto, ha" 
i razón para decir con asombro: '.Ya 
i ganó Simón! 
Nicolás Hernández. 
Febrero 4 9 24. 
a W * r I k C l A Y C n i i Í M d a S l a s j o í e ü i a s 
L A S C U A D R A S V I C T O R I O S A S 
"VELOSO B . B . C ." 
Este club de baso ball, integrado 
por verdaderos players semi-juiveni-
les, residentes en Puentes Grandes, 
perdió el pasado domingo por la 
mañana en loe terrenos del club ''La 
Lisa", en Marianao, un interesante 
match, a manos del trabuco juvenil 
que con el nombre de "Liea Stars" 
ios presentó el amable, 'entusiasta y 
excelente player el joven Juan Go-
mila. 
La anotación del matcb, y las nu-
merosas buejias jugadas realizadas 
por los pequeños playera del "Velo-
ô* . unido al magistral trabajo rea-
.'iTado en el b x por el joycrjcito E 
Eñplugas, sirvió para demostrar al 
numeroso público allí presente que 
los players del club "Veloso" no se 
atemorizan ante contrarios de doble 
ca'ibre y tamaño como los prosen-
tadoa por el joven Gomila, y mucho 
menos enfrentarse anto un lanzador 
de -las condiciones del conocido Luis 
("el de La Lisa''), al cual los " j i -
niguanos" lo bateaban con facilidad, 
7 si ganó el match .léoose a costosos 
errores, cometidos en momentoa di-
fícileá. 
He ahí "la anotación: • 
C. H. E. 
"Veloso" . . . . . . . 4 7 4 
"Lisa Stars'' . . . . . 8 7 1 
El día diez, a las nueve, el se-
gundo .in-ego en La Gomera. 
Al "Veloso" le voyf 
. ííicoláa. 
n ingo delante de los cubanos, que ra-
pioducirá sus combates, arriesgará 
aún su vida para Que los desheredados 
dc> .a existencia, los pobres, loa pe-
queños, sean un poco más felices y 
encuentren gracias a él la manera do 
luchar contra la muerte.̂  
Eh las sesenta fiestas hípicas del 
actual mitin celebradas hasta el domin-
go tres del corriente inclusive, ha dis-
tribuido el Hava.na Jockey Club la im-
portante suma de $.252,000 por concep-
to de premios, en quo han participado 
ciento noventa y nueve dueños de cjem-
plarctj que so alojan en el track do 
Marianao, con e) Florida Stable a la 
cabeza do la lista por ¡su haber de 
?9,S75, siguiéndole la importante cua-
dro de AV. lí, Coe, y en eco orden la 
de E. F. Vhitncy, que ha importado 
el mejor loto de "bebes" para compe-
tencias de esa edad. A continuación so 
da el haber de las cuadras que haii 
percibido desde doc; mil pesos en ade-
lante hasta el domingo 3 del corriente 
TUTE? 
T i p o s d e I n v i e r n o 
Florida Stable . 
W. R. Coe . . . 
E. F.AVhitney . . 
A. B. Eastman . 
J. A. Parsons . . 
E. X. Fitzgeráid 
I I . Dougherty . , 
E. R Major . . . 
Pronto Stable . 
Theo E. Mucller 
Miss r)aisy Parsc 
Thos Moiiohan . 
R. J. Kearnoy . 
S. T. Baxter . 
TV. A. Chamberí 
H. Warner . . 
Jessop Bros . . 
S. Me Neill * . 
P. Hinphy .. . , 
F. Garner . . . 
J. F. Boyle * . 
J. M. Wiel i ir. 
Berkshire Stablo 
Maryland Stable 
H. Torriente '. . 
J. M. Palmer '. , 
W; R. Dondas . 
L. C. Evcritt . 
E. W. Mooro . 
A. C. Groves • 
M. J. O'Leary . 
• Adquiera el primer par Thompson como prue-
ba, en la s guridad de que obtiene lo más ele-
gante, cómodo y duradero y que le hará su pre-
T H O M P S O N - I G N I F I G / V C A L I D A D 
c-. itablo 
TH0MPSpN BROS. SHOE (9 
* "NE 3HOEMAKERA \Z, 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Con gran esplendor celebró la Asociación Canaria su baile en con-
memoación de Nuestra Señora de la Candelaria.—Habib Este-
fano pronunciará una conferencia en la Asociación de De-
pendientes. La asamblea de Apoderados del Centro 
Gallego. Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 
E L B A I L E DE I Í A ASOCIACION 
CANARIA 
Como oportunamente anunciamos, 
celebraron los do la gran Asocia-
ción Canaria el baile conmemorando 
la fiesta de Nuestra Señora de la 
Candelaria: fiesta de gracia, de be-
lleza, y de elegancia, que loa de la 
citade Asociación cobijaron cábelos 
hidalgos techos de la hospitalaria 
casa de las Castillas; el Centro Cas-
telano, palacio de Prado y Dragones, 
«alones que se vieron concurridísi-
mos; pletórlcos de damas bellas y 
de sefiontas muy,, lindas y de socios 
muy galantes. 
Se hizo música selecta en los bai-
lables y se bailó hasta entrada la 
madrugada El baile, tuvo, pues el 
aspecto de las fiestas verdaderamen-
te esplendorosas y que marcan una 
lecha de oro en la historia de las 
grandes fiestas de le Asociación Ca-
^Fellcltamos, por su gran triunfb 
v. la Junta Directiva y a su Sección 
de Orden, cuya Vanguardia gentil 
fué la organizadora y la mantene-
dora de tan grata fiesta. 
Ampliando nuestras noticias res-
pecto al brillante resultado del bai-
le ofrecido por la activa Sección de 
Recreo y Adorno que preside el se-
ñor Francisco Antunez, tenemos el 
gusto de insertar el nombre de al-
gunas de las damas y damltas concu-
rrentes que dieron indiscutible real-
ce con su presencia a la grata fiesta 
oue ha constituido un triunfo más 
para la poderosa institución que pre-
side el señor Domingo León Gonzá-
lez. 
Señoras Eloísa Piñera de Paflina, 
Primitiva Besanilla de'Salazar, Do-
lores Marcenit de Cosmê  Ruíz, Jo-
sefa Sánchez de la Nuez, Josefa Ma-
trero de la Nuez, Sara M. Montóte 
dé Guillén, Teresa Luján de Santa-
na, Clara González de Montes de 
Oca, Mercedes R. de Collado, Rosa 
Estrada de Arañó, Monserrat Araño 
de López, María Martínez de Fer-
nández, Elisa Giz de Gutiérrez, An-
tonia A. de Ortega, Rosa M. de 
Martí. 
Señoritas, una legión encantadora, 
«ntre las que recordamos a Consue-
lito de la Nuez, Esperanza Cejas, 
Consuelo Santana, Bátela Vega, Lu-
cía Rodríguez, ^ngela González, Leo-
nor Besanilla, Juana Besanilla, Ma-
lía Pérez y Pérez, Esther Collado, 
Alda Trujillo 
recientemente, los que no acudieron 
a la toma de posesión del Consejo. 
Se celebró la elección para cubrir 
BUS vacantes. 
Una de las renuncias era la del 
Sr. Maximino Fernández y González. 
La Junta ecardó que una comisión 
compuesta por miembros del Conse-
jo y de la General, fuera a visitar 
¿•.I Sr. Fernández, con el objeto de 
disuadirlo de su actitud, y le roga-
ra que la acompañara al lugar don-
de quedaba la asamblea reunida. 
Esta comisión, no pudo entrevistar-
se con el Sr. Fernández, y se acor-
dó que cumpliera su cometido a la 
mayor brevedad posible. 
Fueron nombrados para cubrir las 
vacantes ocasionadas por las renun-
cias arriba mencionadas los señorea 
siguientes: Don Bernardo F . Carva-
jal, José Huerta, Celestino Gonzá-
lez Franco, Qulrino García y Mén-
dez y González, terminando la 
asamblea a las cuatro j media d© la 
tarde. 
U n p r o y e c t o de l A l c a l d e . . . 
{Viene de la PRIMERA) 
A M B A S C A M A R A S R I N D I E R O N . 
partamento de Fomento que levante 
a la mayor brevedad posible el pla-
co necesario para llevar a cabo ese 
proyecto. 
Consiste la obra en utilizar una 
Avenida de 25 metros de ancho, i humanidad entera, supo, no con el 
(Viene de la página PRIMERA.) 
bre la política de Wllson respecto de 
Cuba, en apoyo de la reelección de 
M(-nocal. 
Wllson, continúa diciendo el ae-
ñor Zaydin en la época en que se 
debatían loa más furiosos intereses 
económicos, en que laa naciones lu-
chaban por el predominio continen-
tal, en que se esperaba la destruc-
ción de los pueblos por la fuerza de 
las armas y se quería cegar a la 
que partiendo de la Calzada de Lu 
yanó. Junto a la Estación de los 
Tranvías de la Habana Central, atra-
viese grandes extensiones de terre-
nos de los repartos urbanizados Chi-
co Torlbio y Buenavista. Por esta 
calzada, que se denomina Carmeli-
podeilío que le daiba la representa 
ción nacional que ostentaba en 
aqxiella época, tino con su menta-
lidad de apóstol y la grandeza de su 
corazón obtener la aceptación gene-
ral de catorce principios básicos que 
cGiisagran en Versalles una paz que i Congreso cubano. 
R O D 
M I S T E R I O Q U E 
a A S E S I N A T O O E l 
E N P U E R T O P A D R E 
en ocasión del fa1 lucimiento de Har-( 
ding. Presidente en fu-xciones de loaj 
Estados Unidos cuando ocurrió su; 
muei'te, la Cám^r-i no había recesa-j 
do fundada en tal mntivo, 
x̂ as manifestaciones del señor Ger-j 
mán López fueron yccgidas con ges-j 
^ a o f ¿ o S H E ^ R ^ m V e r T a r / e s í l s E PREPARA UN MAGNIFCO PROGRAMA DE FIESTAS EN ' 
acuerda entonce» enviar J , BAYAMO, CON MOTIVO D E LOS RROXIMOS CARNAVALES 
mensaje do condolencia a la "Viuda! \ 
p?e^ntoít'er'da1Wasn1ngtondy 'ífn VALIOSOS DONATIVOS HECHOS FOR LA CASA DE BACARDI 
cable al doctor forriente Embajador 
de Cuba en los EftadDs Unidos pa-
ra que deposite uní corona sobre el 
fóioWo do Wilson, a nombro del 
(Otras Noticias de Nu estros Corresponsales) 
na Blanco, podrá hacerse todo el ¡ como un sol de maravilla alum'bnó a Ei señor Hel'odoro Gil pide que. 
E 
(Viene de la PRIMERA) 
de producir un resultado máa prác-
tico. 
—¿...? 
—Desde luego. E l pueblo alemán 
tiene confianza en «que todos los es-
fuerzos que realizan Jas Comisiones 
tiendan a dejar establecido un arre-
glo que ofrezca garantía y duración, 
algo consistente que permita asegu-
rar la tranquilidad de la vieja Eu-
ropa. 
— . 
—'Sí. El pueblo alemán tiene el 
deseo sincero de bacer, por su par-
te, todo lo posible para facilitar los 
trabajos de estas dos Comisiones, a 
fin de poder finiquitar de una vez 
los problemas que interrumpen la 
marcha general dé todos los asuntos 
de Europa, y que queden satisfechos 
todos los intereses Justificados de 
todas las naciones interesadas. 
Y estos problen^as—siguió el se-
ñor Kermes—que lio son ni alema-
nes ni exiropeos, sino mundiales, hay 
que resolverlos bajo un aspecto esen-
cialmente económico. 
—¿...? 
—Alemania no piensa, de ningún 
modo, en nagar sus obligaciones fun 
Dolores Cabrera, América Granda, damentaleg de pagar sus deudas. No 
Lollta García Natalia Rodríguez, | es cuestión de principios, sino de 
Amelia Rico,'Margarita Martí, Ma- métodoR para encontrar el mejor 
r:a Martí, Juana M. 'Ortega, José-1 modo do cumplir sus ^obligaciones, 
fina Gutiérrez, María y Carmen Ro-
ca, Carmita Ladrón, Teresa Gonzá-
lez, Sofía Pérez, Rita González, Lo-
llta y Florlnda Sobrado, Carmen 
Martínez, Dulce María, Gloria, Mar-
got y Teresa González, Caridad Vi-
dal- * 
Lollta y Maruja Silvlan, Consuelo 
Rodríguez, Floila Zamorano, Nena 
Alamo Gloria González, Esperanza y 
América García, Flora Ruíz, Angeli-
na López y muchísimas más que ha-
rían interminable esta relación. 
E l baile celebrado por la Asocia-
ción Canaria será de grata recorda-
ción. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
La conferencia hispano-cubana 
la pronunciará el doctor Habib Esté-
íano, desarrollando el tema de "Cuba 
v los Problemas de la Raza Hispana" 
en el salón de fiestas de esta Asocia-
ción en la noche del 7 de Febrero 
corriente. 
He aquí el programa: 
Dance of the Demón, Holst. Gran 
galop de concierto< 
Piano a cuatro manos por las se-
ñoritas Leonor Milanés y Rosita Gar-
cía Pons. 
(A) Danza Húngara, Dranhmf. 
• (B) Vals, Chopín. 
Piano por la señorita María Jose-
fa Bolet. 
Tema: "Cuba y los Problemas de 
la Raza Hispana", conferencia por 
el doctor Habib Estéfano, Presiden-
te del "Progreso Sirio", de la Ha-
bana . , 
Hora: 9 P. M. 
CENTRO GALLEGO 
L a Asamblea de Apoderados 
Anoche celebró sesión la Asam-
blea de Apoderados. Presidió el Sr 
Enrique Saavedra. Le acompañaban 
en la mesa los Sres. Juan Várela y 
Francisco Javier Ramll, actuando 
de Secretarios los Sres. M. P. Tabea-
da, Juan Domínguez, José Piñón y 
José Méndez Teureiro. 
La comisión Ejecutiva asistió en 
pleno Se leyó el acta de la sesión 
anterior resultando aprobada. 
La Asamblea se puso en pie, en 
señal de respeto por el fallecimiento 
del Exvicepresidente Sr. Antonio Vi-
la, y por la muerte del Expresidente 
de loa Estados Unidos Wllson, acor-
dándose enviar un mensaje de pó-
pame al Embajador americano. 
El Dr. Blanco, leyó el informe de 
)e comisión Ejecutiva. Sobre los 
asuntos mencionados en el mismo, 
hablaron los Sres. José García y 
.¡osó Bargueiras, impugnando algu-
nos asuntos. E l Srt Secundino Baños, 
pronunció un elocuente discurso de-
..endiendo el Informe pidiendo su 
aprobación. 
Por alusiones hicieron uso de la 
palabra los Sres. Antonio Val, Juan 
Domínguez y Juan R. Alvarez. 
Informó después el Sr. Bahamon-
de, siendo aprobado. 
También fueron aprobados los In-
formes de las Secciones de Sanidad, 
Cultura y Bellas Artes y finalmente 
el de la Sección de Propaganda. 
A las doce terminó la sesión la 
que continuará esta noche a las 
ocho. 
LA CAJA DE AHORROS DE L O S 
SOCIOS D E L CENTRO ASTU-
RIANO 
Continuó ayer la Junta General. 
«Presidió el Sr Manuel Rodríguez, de 
tuando de secretario el Dr. Julio Al-
varez Arcos y el Sr. Manuel Fer-
nández . 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Glosa. Fué discutida y apro-
bada la Memoria presentada por el 
Consejo, la que había sido impresa 
1 repartida con antelación. 
Se dió lectura a varias renuncias 
de miembros del Consejo elegidos 
tráfico de Vuelta Arrriba hasta el 
Mercado Unico, por la Carretera 
Central, de Guanabacoa y de Santa 
María del Rosario basta la calle de 
Fábrica del reparto OJeda, oue ee 
espera que en breve estará en con-
diciones para una grqn circulación, 
puepto que Obras Públicas ya tiens 
realizada la subasta para su pavi-
mentación y la de los terrenos que 
bordean el Castillo de ,Atarés y Ta-
llapiedra. 
Pide el Alcalde que se consigne 
en presupuesto un crédito de 75.000 
pesos para la ejecución de este pro-
yecto, cuya Importancia y necesidad 
todos reconocen. 
En relación con las tarifas de li-
bro regulación el Alcalde aconseja 
que solo se introduzcan en las ac-
tuales en vigor dos modificaciones, 
para eximir del * Impuesto sobra 
anuncios a los letreros de las Indus-
trias y comercios pintados frente a 
los edificios, todos vidrieras, etc., y 
en los que se consignan el nombre, 
giro y clase del establecimiento, y 
para que los comercios de Casa Blan 
ca. Calvarlo, Arroyo Apolo y Puen-i 
tes, que son grandes núcl-sos urba-
nos, no tributen como los estable-
cidos en barrios rurales. 
Solicita el señor Cuesta que se au-
mente para el próximo «Jerclclo a 
ciento cincuenta mil pesos la con-
signación para becas y subvenciones 
a los Asilos y Colegios. 
Interesa también la Inclusión en 
ol presupuesto venidero de los cré-
ditos siguientes: 
—Cincuenta mil pesos para con-
tinuar la Avenida de los Presidentes. 
—Cincuenta mil pesos para la Ave-
nida de la Independencia. 
—Ochenta mil pesos para la cons-
trucción de una Casa do Socorro y 
Cuartel de Bomberos en los barrios 
de Vedado, Príncipe y Medina. 
—Cinco mil pesos para derechos 
reales y honorarios de Inscripción de 
las propiedades municipales, y 
—Seis mil peso? para un' plano 
del deslinde del término y que al 
mismo tiempo se designe una Co-
misión de Concejales para que se 
ponga de acuerdo con la nombrada 
vencedores y vencido^ e inapiró la so acuerde remitir asi mismo un ĵ ana. 
PUERTO- PADRE, Febrero 4, a las po de Caroni 
5 y 30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha 
orientación maisnííica de la Justicia 
y del derecho, los dos sillares» vi-
gorosos y fundamentales sobre los 
cuales se debeu sobornar los paí-
ses del Orbe entero para mantener 
la libertad. 
La Liga de las Naciones, creación 
simbólica do Wllson, no es aquella 
Santa Alianza surgida ante las épi-
cas Jornadas de Napoleón el Gran-
de, la Santa Ai'anza presidida por 
Alejandro Emperador, fue una con-
glomeración de naciones fuertes pa-
ra destruir al César, conservar di-
nastías caducas y sofocar la rebel-
día francesa de 1789; por el contra-
rio la Liga de las Naciones vigoro-
s-a o débil, {porque BJhre las cosas 
ideológicas y espirituales giran siem-
pre los Intereses bastardos de los 
hoiflibres y de ias naciones que no 
son más que sociedades de hombres. 
mensaje de condolencia al Jefe del 
Soviet ruso por la muerte de Leui-
ue. 
La proposición del señor Gil orl-
g'na un debate en que Intervienen 
E l Juez señor Martínez Moreno li-
bró auto de prisión contra Isabel 
Rodríguez, que vivía maritalmente 
con el colono del Central Chaparra, 
Emilio Setién, que fué muerto de 
los señores Germán López, Mazas,]uU tiro recientemente 
González BeauvJl'i y Goderich 
Jilste último, cuando la discusión 
era más acalorada, pidió pase de 
lista. Se comprobó la falta de quo-
rum y se suspendió la sesión. 
E l Comité Parlamentarló Conser-
vador, en sesión extraordinaria acor-
dó, ratificar su acuerdo de 19 de 
noviembre último, por el cual se 
invitó a los Con'tés Parlamentarlos 
LlbeVal y Popular para que desig-
^ase^do su seno una com^ión^ que;¿'¿¿j.™ getiéñ y ÜtroT habiendo sufri-
' ' do este último pena de prisión a 
causa do la tragedia. 
La comarca estaba alarmada ante 
el misterio que rodeaba el crimen, 
el que parecía catalogarse en la lista 
de los que quedan impunes. 
E l señor Martínez Moreno desple-
gó gran actividad para lograr 'el es-
clarecimiento de la muerte de Se-
tién. 
Isabel fué en otro tiempo preten-
dida por Aurelio Utro, y actualmen-
te volvía a serlo; tales pretensiones 
habían motivado ya una reyerta 
en Venezuela, '' 
Bienvenido goza en la sociedad u 
yamesa de grandes simpatías, nor, 
que se regocija del nombramlent 
que lo Keva a tan alto cargo. 
«esde ayer funciona por prlmn., 
vez en ésta el "The Exit Whip", J! 
piedad del señor Manuel R. 
persona caballerosa y atenta, quê ü 
'hace acreedor con su nuevo esiH 
táculo al más franco éxito. 
Anoche debutó ei Circo Cantwi 
con buenos y nuevos números, siej 
do acogido por el público eoíno « 
merece su dueño, el señor Borrell' 
HOROA8IDO, corresponsi 
C U A N T I O S O S D O N A T I V O S A Lor 
A S I L O S DE P O B B R E S . SENlSr! 
F A L L E C I M I E N T O , 
I S E A3 
I deanes 
i con ci 
I Jad0 .; 










reunida con la que ha nonahrado el 
Comité Parlamentarlo Conservador, 
estudie y confccciontí un Programa 
ha permitido que en el andar y co- Legislativo que f&rá sometido des 
rror de los tiempos, una nación pe-1 pues a dickoe Coniltés, y, si merece 
qneña en el concierto Internacional BU aprobación aprobarlo entonces 
que apenas si puede figurar con 
cartel de fuerza y predominio a no 
ser aquellos derivados de su virtud 
heiiólca y elevados empeños de ca-
pacidad, se destacara porque un cu-
bano eminente, el doctor Cosme de 
la Torrlente, presidiera la Tercera 
Asamhlea mundial̂  7 sodamente 
porque el pensamiento de aquel 
bombre, traducido en realidad, ha 
í r^orcionado la exaltación de nues-
tra nacionalidad en ia persona del 
doctor Cosme do la Torriente en la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes, tendría ese hombre para nos-
otros reconocimiento espiritual y de-
voción internacional. (Aplausos) . 
Ahí Es que on los debates de los 
problemas y de las relaciones Inter-
nacionales no es posible que mire-
mos una faz de los hombres. Erro-
re/ y flaquezas pudo haber tenido 
el Presidente Wllson, errores y pe-
cados todos los hombres, todos los 
gobernantes, todos loe estadistas los 
han tenido, pero éllos se lavan en 
el Jordán de todas las purlficacio-
p-r la Cámara. 
Al tomar ese acuerdo de ratifica-
ción, acordó ratificar también, cr-
a o leyes preferentes para el Pro-
grama:— La reforma arancelarla; 
la reforma del Poder Judicial; Pa-
gt de la deuda flotante y las Grati-
ficaciones; Reforma del Código Blec 
toral; Protección al tabaco y al al-
cohol; reforma sobre Inmigración; 
reforma escolar; ley de promedios 
y otras hasta ei número de veinte 
qao so estiman Indispensables. 
En cumplimiento del anterior 
acuerdo, se pasará nueva comunica-
ción a los Presidentes dé los Comi-
tés Parlamentarliw Liberal y Popu-
Desde entonces acarió el deseo de 
la venganza, acechando la oportuni-
dad para llevarla a cabo en la forma 
que lo hizo. 
Para cometer el delito simuló que 
estaba apoderándose de unas galli-
nas de Setién, saliendo ésto de su 
casa para ver lo que pasaba. Enton-
ces Utro le hizo el disparo que le 
causó la muerte. 
La opinión pública felicita al 
doctor Martínez Moreno, por la ha-
bilidad de sus actuaciones para des-
cubrir la trama que envolvía el cri-
men, descubriendo al autor. 
Corresponsal. 
BAJO LA P R O T E C C I O N DE LAí 
DAMAS C A T O L I C A S S E ERlGftj 
EN BREVE U N A I G L E S I A EN & 
BARRIO DE V I S T A ALEGRlíf 
B A Y A M O R O M P E S U T R A D I C I O N 
C A R N A V A L E S C A . S E P R E P A R A N 
G R A N D E S F I E S T A S . L A N U E V A 
D I R E C T I V A D E L A C O L O N I A E S -
lar, rogándoles den cuenta de estos vaño1la ^ T O M A D O P O S E S I O N 
acuerdos a sus respectivos Comités, 
para la designación de las Comisio-
iea. 
Con objeto do que no sufran tam-
poco atraso o ¿erjü'cio las distintas 
leyes y proposiciones que ya están 
(presentadas o en la * Orden del Día 
y para no reetrinaiir tampoco la ini-
ciativa de los señores Representan-
tes, el doctor Rey propuso que se 
porque no solamente piensa Alema 
nía, sino el mundo entero, que los 
métodos hasta ahora aplicados no 
pueden dar un resultado satisfacto-
rio. 
^ '> 
-—Alemania hasta ahora se ha sa 
orificado, realizando esfuerzos muy 
grandes para dejar complacidos a 
todos. So han pagado, según nuestras 
cuentas, más de cuarenta mil millo-
nes de marcos oro, a pesar de que 
algunos expertos extranjeros han 
calculado más bajo; pero aun los 
cálculos de éstos alcanzan tales su-
mas, que demuestran claramente la 
voluntad de Alemania de cumplir 
con su deber, y esto son solamente 
ias sumas que se abonan a Alema-
nia a cuenta de las reparaciones. 
Además, Alemania ha hecho muy 
importantes pagos, que no aparecen 
en la cuenta d« reparaciones, y por 
este motivo no son contenidos on la 
cifra mencionada. 
o 
—'Sin criticar a ninguna nación, 
hay que tomar en consideración que 
se han hecho muchos pagos para co 
sas no productivas; por ejemplo: en 
los años de 193 9 hasta fines de 
1922, los gastos que Alemania tuvo 
que pagar por la ocupación, repre-
sentan mucho más que el total del 
presupuesto militar de Alemania de 
los años 1910 a 1918. 
—¿...? 
—Efectivamente, "esa es la opi-
nión de la mayoría del pueblo ale-
mán, y yo mismo estoy Igualmente 
convencido de ello; una cooperación 
conjunta en sentido de economía 
entre Francia y Alemania, es la más 
Importante condición para el resta-
blecimiento del orden en las cuestio-
nes europeas. 
—¿...? 
— E n este momento la Industria 
alemana se esfuerza para fomentar 
las relaciones comerciales con los 
demás países, y el Gobierno a\omán 
simpatiza con este movimiento para 
lograr relaciones más estrechas, y 
por este motivo abrigo la esperanza 
de que el comercio de Cuba vuelvs, 
a las mismas cifras de Importación 
de mi país que antes de la guerra 
mundial. 
—¿...? 
—Desgraciadamente, ello es exac-
to, tanto que, en meses pasados, mé-
dicos expertos extranjeros se han 
convencido por sus propios ojos que 
en muchas familias alemanas hay la 
miseria más grande, y que la falta 
de alimentos ha causado muchas 
enfermedades graves y muchas de-
funciones. La mortalidad, por ejem-
plo, de los niños alemanes ha au-
mentado en un grado alarmante, 
j muchas madres no tienen leche para 
sus niños, y hasta les hace falta la 
ropa para los mismos. E l pueblo ale-
mán se muestra agradecido por el 
sentimiento humanitario del mundo 
entero, que tiene su expresión en 
los donatlwos que está recibiendo 
durante todo este tiempo. Esta ayu-
da la necesitamos también para el 
futuro, pero aun así no se puede es-
perar un saneamiento completo. Ne-
cesitamos un pronto arreglo satis-
factorio de las cuestiones que ocu-
pan actualmente las dos Comisiones 
de expertos. 
—¿...7 . 
—De acuerdo. No solamente ne-
cesitamos estos arreglos para Ale-
mania, sino también para los de-
más países. Por este motivo el pue-
blo alemán espera que los expertos 
llegarán pronto a resultados prácti-
cos para obtener una solución econó-
mica. La situación actual de Alema-
nia es, sin duda, muy difícil; pero 
el espíritu de nuestro pueblo para 
la actividad económica no ha des-
aparecido, y Alemania está siempre 
diapuesta a contribuir al desarrollo 
ñes cuando han sabido crear y man 
teter un noble principio de reden-! dividan las sesiones, dedicando dos 
por el Avuntamiento de Guanabacoa ^ n en los pueblos del Universo en-|o tres horas al Programa y dos o tres 
ÍLi pti„~<A„ A~ if^í*»- A~ - ^ T , « - tero. Y Wllson fué entre la magna a los demás asuntos 
tragedia del Apocalipsis, entre el 
galopar desesperado de aquellos fan 
DE SUS CARGOS. OTRAS 
CIAS. 
NOTI-
sobre fijación de límites de ambos 
términos. 
Además, créditos para construccio-
nes de parques públicos, terminación 
del que se construye en el Reparto 
Lawton, construcción de un arco de 
triunfo en la Avenida de la Indepen-
dencia para perpetuar la memoria 
de los próceros cubanos muertos en 
los campos de batalla, aumento de 
personal y sueldos del Cuerpo de 
Bomberos, construcción de una Cr»^ 
che en Luyanó, sobresueldo por an-' 
tigüedad para los oficiales de Bom-
beros, Instalación de cajas para avi-
sos de Incendios, adquisición de un 
carro escalera, un barco-bomba y 
tres extlnguldores químicos y crea-
ción de tres subestaciones de bom-
beros. 
Finalmente pide se consignen 
¡i 3.7 8 7.5 4, para reallstamiento de 
bomberos y se aumenten el crédito 
para el Desayuno Escolar y otras 
atenciones y servicios. 
Habla el señor Cuesta en su men-
saje de la labor que vienen realizan-
do las Comisiones nombradas para 
investigar el número de propiedades j 
municipales y amlllaramlento 
L E Y E S ACORDADAS POR E L O O -
lásticos ginetes que Blazco IbafteaistlTE PARLAMENTARIO CONSER-
VADOR PARA LA OONFEOOION 
» D E L PROGRAMA 
pintara, en todos el horror de su 
grandeza, magnifico cruzado de los 
pueblos y ¿Le «os hombres oprimi-
dos. . . 
Yo pido ^señores, porque no es 
necesario hablar más de este Maes-
tro de Ideales j ni de lo que sus 
principios significan para Cuba, que 
en día 
X̂ ey de un año más de plazo pa-
ra la Inscripción de nacimiento, 
l̂ ey de Jueces opositores. 
Ley sobre el tabaco. 
Ley sobre el alconol. 
Ley protectora del crédito terrl-
tan memorable como éste,! tcrial. 
la Cámara, que ha sabdo en otras 
ocasiones rbndlr a la memoria glo-
riosa de estadistas extranjeros, el 
tributo de BU dolor y de su triste-
za, se ponga de pie en señal de due-
lo y por medio de nuestro Embaja-
dor en Washington se le envíen ai 
Gobierno Americano y a la señora 
viuda de Wllson, la expresión de 
nuestro sentimiento y además que 
una corona de flores, como ofrenda 
de esta naturaleza nuestra, regada 
por la eangr'e de nuestros héroes, va-
ya a colocarse a BU tumba para de-
cir que la Cámara del pueblo cuba 
¿^ino sabe tributar admiración a la 
fincas, "prometiendo dar cuenta en i grandeza ajena y llevar co nel pue-
_."__!,._ 1 ,„-i~.„ ^ 0 „ U 0 H O ñ* blo americano sus dolores. mensajes especiales del resultado da 
esos trabajos cuando se terminen. 
Acompaña relación de las laboras 
realizadas por los distintos Dopartn-
ttentos y Negociados y d^Jas mejo-
ras introducidas en los servicios, es-
pecialmente en el ds Sanidad muni-
cipal. 
Y por último. Interesa se consig-
ne para alupibrado público lo que 
en realidad cuesta ese servicio, con 
una cantidad adicional para mejoras 
del mismo, y un crédito prudencial 
para Ir amortizando la deuda con-
traída con la C/npafiía do Gas y 
Electricidad. ' 
Mensajes de péeame 
Con motivo del falLecimlento del 
ex-Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Woodrow Wllson, el alcalde 
señor Cuesta, ha enviado cablegráfl-
camente un mens^o de pés|me, en 
nombre de la ciudad de la Habana, 
a la viuda e hijas del ex-tinto y al 
Gobierno de la vecina república. 
Par» el sostenimiento de 1* Policía 
Naadonal 
E l Secretario de Gobernación ha 
comunicado al Ayuntamiento que el 
presupuesto de la Policía Nacional 
para el ejercido de 1924 a 1925 Im-
porta $3.636.850.00, o sea para per-
sonal $3.512.960 y para material 
$123.890. 
Como al Municipio corresponde 
pagar el cincuenta por ciento de los 
gastos qne origina el sostenimiento 
de dicho Cuerpo, tendrá que consig-
nar en el presupuesto venidero la 
suma de $1.818.425, o sea $ . . . 




La Secretaría de Sanidad ha soli-
citado de la Alcaldía qu» en lo su-
cesivo no se autoricen licencias pa-
ra establecimientos sin estar los lo-
del humanitarismo y de la civiliza-
ción en el mundo entero, mediante 
una colaboración armónica con los 
demás países. 
En las palabras, transcriptas fiel-
mente, del doctor Hermes, es fácil 
apreciar, a un tiempo mismo, ener-
gía y sinceridad. 
Al estrechar su mano, muy reco-
nocidos por su distinciónj nos ani-
.niAK3 ei convencimiento que esas 
mismas cualidades que ahora de-
muestra el pueblo alemán, energía 
para reconstruirse y sinceridad para 
armonizar interesos tan encontrados, 
han. de bastar para asistir pronto al 
restablecimiento de la anhelada "paz 
moral", de que tan necesitada está 
Europar 
Entro grandes y prolongados aplau-
sos la Cámara se «ona de pie> pin-
dlondo así un homenaje a la me-
moria de Wllson. 
El señor Verdsja (Santiago) ha-
bló seguidamente on un vibrante y 
hermoso discurso sobre los méritos 
que singularizaron la vida del Ex-
Presldente americano .a nombre del 
Partido Conservador. 
Las palabras sentidas del doctor 
VerdeJS condensadas en una breve 
y muy bella oración, fueron aplau-
didas por la Cámara. 
E l señor Rodrísuea Ramírez pro-
puso entonces que en homenaje a 
la memoria de Wllson la Cámara 
suspendiese la seelón del día. 
Se opon© a ello el doctor Germán 
Lópea aduciendo oue no correapon 
día tomar ese acuerdo toda vez que tificaciones. 
Ley para el abaratamiento de la 
fida. 
Ley sobre la sesión única. 
Ley sobre excensión de derechos 
a las mismas. 
Ley sobre reforma escolar y de 
Juntas de Educación. 
Ley sobre promedio de azúcar. 
Ley sobre la refirma del Código 
Electoral. 
Leí sobre la vivienda del campe-
sino. 
Ley «obre el tstndlo de todas las 
proposlcionea o proyeótos referen-
tes a la Universidad, tanto de las 
presentadas en la Cámara como de 
las procedentes del Senado. 
Ley sobre refoimas de las Jefa-
turas Locales de Sanidad. 
Enmienda del eoñor Sardifias, pa 
ra derogar el Art. del Código Elec-
toral, que impld? a los empleados 
públicos, pertenecer a Asambleas. 
Ley sobre Impresión de obras pa-
ra escritores pobrop». 
Ley sobre reforma da escuelas 
noitaales. 
Ley sobre reforma de Aranceles. 
Ley reformando la ley de casa-
ción obligando a Resolver el fondo de 
las cuestiones. 
Ley so'bre reforma de la ley de 
indulto. 
Ley sobre Jubl'.ac'ón de emplea-
dos del Poder Judicial. 
Ley del 75^ de trabajadores y 
empleados cubanos. 
Ley sobre la deuda flotante y gra 
cales en las debidas condiciones hi-
giénicas y sanitarias. 
Obedece esta solicitud al hecho 
de que los Inspectores de Sanidad 
al realizar las inspecciones que le 
son ordenadas con motivo de solici-
tudes de licencias fiome^lales, en' 
cuentran con frecuencia abierto y 
funcionando los establecimientos. 
Sobre ómnibus 
El señor Eligió J. Mellán, presi-
dente del Comité Unido de Chauf-
feurs y Comercio automovilista, ha 
interesado de la Alcaldía que se 
proceda a retirar las chapas y per-
misos de circulación de las guaguas 
del Hotel Plaza, inscripta como au-
tomóviles particulares, y se las pro-
vea de chapas y permisos de ómni-
bus, puesto que conducen a los tu-
ristas a pasear por determinados lu-
gares de la población. 
Además, pide que se exija a los 
conductores de esos vehículos el 
mas exacto cumplimiento del regla-
mento del tráfico y de carruajes. 
Un expediente 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha solicitado de la Alcaldía la de-
volución de un expediente, promovi-
do por la Havana Electric, solicitan-
do autorización para construir un 
muelle de su proniedad en Talla-
piedra. 
Dicho expediente fdé remitido a 
informe del Ayuntamiento en 11 de 
octubre de 1913, y a pesar del tiem-
po transcurrido aun no ha sido eva/-
«•-uado dicho trámite. 
E l soterramiento de los alambres 
El Alcalde ha comunicado a Ja 
Havana Electric Railway C», que ha 
qu/pdado firme el acuerdo del Ayun-
tamiento por el cual se obliga a esa 
Empresa a sntorrar loa cables 
aéreoa. 
Liocncías comerciales; 
Se han solloitado 'sm Bigalentee: 
Fructuoso Carvajal, para barati-
llo de ropa hecha en el Mercado 
Unico; Rafael Lí, para tren de la-
vado en Oquendo 126; Constantino 
Suárez. nara tienda de sedería y 
quincalla en Compostela 134, bajos; 
Leandro Pérez, para tienda de aves 
y huevos en Escobar 64; Sebastián 
Ronro, para depósito de muebles en 
San Rafael 111; Ensene Miller. pa-
ra cicerone en Zulueta 34, Gu;mer-
BAYAMO, Febrero 4, a las 10 a/ m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Rompiendo las tradicionales cos-
tumbres de celebrar los Carnavales 
en el mes de Junio, este año se cele-
brarán en las fechas correspondien-
tes al mismo. Se prepara un magnífi-
co programa de fiestas. 
Se llevará a efecto la elección de 
una Reina, habiéndose celebrado 
ayer el tercer escrutinio, en el que 
salló triunfante la señorita Mary Bo-
net. 
Las Sociedades E l Liceo, Elpldlo 
Estrada, Colonia Española y La Fi-
larmónica, patrocinarán una candi 
data, respectivamente, por lo que es 
de esperar que el triunfo ha de ser 
reñido. 
Ayer tomó posesión la nueva Di-
rectiva de la Colonia Española de 
esta ciudad, con su presidente, el 
señor Celedonio Martínez. E l acto 
resultó muy animado. Se cambiaron 
elocuentes discursos entre los miem-
bros de la Directiva saliente y los 
que comenzaban su actuación en 
aquel momento; todos hicieron vo 
tos fervientes en pro de la armonía, 
significando que estaban unos y 
otros libres de prejuicios y antago-
nismos para llevar la Sociedad por 
la senda de la prosperidad. 
Ha causado gratísima impresión 
la noticia de haber sido nombrado 
P'ray Bienvenido de Canjcedo, obis-
SANTIAGO DE CUBA, Febrero 4,, 
las 4 y 06 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA.— 
baña. 
Con motivo de celebrarse «jW-
aniversario de su fundación, la Com. 
pañia Kon Bacardí ha repartlM 
cuantiosos donativos entre los Aéliii 
de pobres y a la Beneficencia, lj> 
vándolos personalmente la viuda fe' 
inolvidable don Emilio Bacardl, ^ 
fia Elvira Cape, y el señor José Uto 
tínez Badell. 
—Por cablegrama recibido de EJ 
paña, anunciamos hoy el fallecli 
miento de la virtuosa anciana im 
Carmen Vázquez de Mazorra, tm 
dre del señor Vicente Mazorra, aJl 
ditado comerciante de esta plfutal 
presidente del Centro Gallego en # 
ta ciudad, a quien hicimos presentí 
nuestra mág sentida condolencia,^ 
—Bajo la protección de la Ato 
elación de Damas Católicas, se eri 
girá una iglesia y se construirá w 
Ropero, en el barrio de Vista Ale-
gre. Se celebrará al efecto una grú 
verbena, con la asistencia de la 
da militar, cedida por el coronel ™ 
Jol. 
La Comisión de las damas serí 
presidida por las señoras Altagrâ f 
Douglas y Marina Portuondo. 
—Ha llegado a este puerto, 
cedente de Manzanillo, el vapor fc* 
ruego " John Blumer", el que se 
encuentra cargando 15.000 Baco8|H 
azúcar del Central Orlente. 
ABBZA. 
Se alq 













































íacioi E L CASINO ESPASOL C E L E B R O ^ . 





SAN ANTONIO DH LOS BASrOfl, H| 
brero 4, a las 3 y SO p. m. 
DIARIO DE LA MARIXA. Ha-
baña ''̂  
La Directiva del Casino Espsfiol. kcrvici 










un lunch en honor de la ComlsléD 
que administra el teatro, por • 
brillante actuación en el pasado |1 
Felicitamos a los organizadores^ 
el éxito obtenido en la fiesta. . 
— E l último Juego de la serWJ 
tres concertada entre el Middeletoc 
y E l Aríguanabo, fué ganado aye. 
por los visitantes, con la anotaWl 
de 17 carreras por 12, ganando ^ 
serie. . 
Corresponsal. 
recaudado, 53.946.64. Total aplica-
do. $3.476.^5. 
Licencias de obras 
Relacióa de las licencias de obra» 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impuestos par» el 
cobro de arbitrio y entrega a los In-
teresados de licencias y planos: 
P. Gómez Toro 39. Juan Arenci-
bla. E . Gómez Toro 16, José Valdés.' 
Clavel y Concepción, Alejandro Fer-
nández. Callejón San Martín próxi-
mo a la línea de Marianao, Ferrer 
y Bartolomé. Florencia, al lado del 
número 7, Francisco Herrera. Flo-
rencia, entre San Antonio y Buenos 
Aires, Anselmo Caraballo. Carro 
713 Manuel Pérez. Fernandlna 58, 
viuda de Jesús Capote. Rita entre 
Franchi y Calzada de Güines, Ricar-
do González. P. Gómez Toro 80, 
Francisco Pedroso. Estrada Palma 
7 y 9, Eusenio Sosa. Avenida de 
la Independencia. Hellodoro Gil; L . 
casi esquina a Tejar, Juan Suarez. 
Santa Catalina entre Porvenir y Ar-
mas, Juan Guerra. General Lacret 
entre Delgado y Goicuría, Virginia 
Campo, San Leonardo entre Sap In 
Piden los R o t ó n o s , . 
(Viene da la PRIMERA) 
satisfacción de los goces más natti-
rales, y el espíritu de sacrificio 
Jos industriales nacionales que arras-
tran una vida lánguida e improdac 
t'va, han permitido has.ta atofl 
aunque con grandes dificultades, m 
nuestras industrias hayan podido^ 
f.i3tlr el tremendo ataque de los Pffl 
ductores de otras nacionalidades, Qij 
sin contribuir a nuestras cargas 5« 
llevan el producto d« los habitante 
de Cuba. . 
Pero el cerco se va estrecbanflO' 
y la baja de los cambios hacenil 
puijto menos que imposible la lucw, 
El extranjera se lleva nuestra i® 
ere y nuestra vida, en tanto que« 
nuestras fábricas y talleres a ala" 
resuena el triste no tenemos trabaj* 
y cada día se notan más claroS 
las filas de los empleados y más E 
quinas ociosas en todos los taTW*|Í 
El Club Rotarlo, que cnentfJ¿ 
su seno con representantes de to ^ 
las clases de nuestra sociedad, J 
ha podido permanecer indiieTe™^ 
25 entre B. y C Virgilio Ferrer 
Buenos Aires y Magnolia. Marcsh-
no Rodríguez. Armonía esquina a 
B'^llavista, Manuel Blanco. Acosta 
sindo Rayó, para bodega en Martí; 8í: Hopp Wo Jun. 8 entre 21 y 23, 
Dolores Ruiz. Rafael María de La-y Aranguren (Barrio Azul); Anto-
nio Carbonell, para fábrica de mo-
saicos eh Juan Delgado 4; Pedro Fi -
guerola, para almacén de víveres fi-
bra 208. González y Fernández. 
Quinta 23, Eduardo Telia. F . esqui-
na a Calzada, Aquilina Bntnalgo. 
nos en Jesús María 60; Juan Nove- T-/gtra(ia palma 17, Mercedes Casta-
lias, para tienda de modista en Sol. i{ar\os 11 V K, Vedado, Cándido 
60; Hermosilla y Hernández, para¡ Fel.nAnf? j . pi y Margall 96, Aurelio 
comisionistas con muestras en Ca-
ñón go 7; Angel Arias, para prpista-
mista sobre alhajas -en Sol 93; v 
Yljgununt Majs. para figón en Cu-
ba 91. 
Los temporeros de Impuesto 
El Alcalde interesó ayer personal-
mente del Secretario de Goberna-
ción que se deje sin efecto el de-
creto por el cual se suspendió el cré-
dito de quince mil pesos votado por 
el Ayuntamiento, para pagar al per-
sonal temporero que presta servicios 
en el Departamento de Impuestos. 
E l señor Cuesta estima necesarios 
o imprescindibles los servicios de ese | ¿Pz L . Estévez entre Sola v H. Goss. 
Personal para obtener la mayor rR-.jjarceüno Fernández. Enrique Vi-
caudaclón durante el actual ejer-, iinendag 57. Luís Cameira. Repúbli-
C1C10' ca del Brasil 3 8, Rodríguez y C». 23 
•r c - i* «ntre B. y C , Martial Pació. Castl-
í La Sección de Apremios iic 43) Francisco Fernández. PeflaT-
.,"ra^nte,_ Iries. d? en.ero. s.e han ver 101, Modesto Aguilar. Julio de 
Cárdenas 13. José González. Gloria 
29, José de Mier. Factoría 61, .Toŝ  
de Mier. San Bernardino y Serrano 
y Durege, Fernando Díaz. Rafael 
María de Labra 25, Claudia Aranna. 
R. Martínez Alonso 97, Manuel A. 
dalecio y San Benigno, José Cuervo „„ r r %„^rasi«-
21 entre Y y J . . Bernardo Besosa. 1 ese cuadro pavoroso de nuesir^ 
„ „ ^ tM.^n^ horror l ¿ustrlas y de nuefitr0g otreres, y ^ 
cootrándose ante ese alto Cuerpô , 
proyecto de Aranceles, quiere 
tar a los señores legisladores *M 
a la mayor brevedad posible se 
cuta el proyecto en cut^tión, 
lograr una revisión científica y 
veniente de nuestros actuale?,Aj^ 
celes con vista a una protección a 
cuada y razonable a aQuelI¡¡*iJ 
dustrias existentes en Cuba, flu s, 
, i dieran establecerse, y quf leS J. 
Vázquez Cádiz 63. 63 1I2. Mamiel - mente la n8Cegiten para (.u desê  
Efttévez. Avenida de la República, vimiento económico teniendo 
Avenida de Italia ITS, A, B y C., 
Homero Harrilly. Estrella^ 15 6, 15 8 
y 160, Angel Cabada. Avenida de 
Wllson 66; Luisa Pérez Viu.da de 
Pedro. Luco y Santa Aana, Isidoro 
Rodríguez. General Carrillo 139, Al-
fonso de la Cuesta. Padre Várela 4, 
José Saínz. San Lázaro entre San 
Francisco y Milagros, Elisa Montero. 
Hospital 2, José Amaro- Anita ,,aR, 
esquina a Josefina, José Denis. Ras-
tro 13, Ramón Fraga.. Bellavista en-

































pre presente el interés supremo , 
pueblo de Cuba. 
Muy atentamente, W*-R4>'A 
R O T A R Y C^UB DE L A « J ^ 
Emilio Gto»** ;; 
presidente. 
SE DISPONE UN . - ^ 
Viene de U pág. T B ^ 
1 solemne a la profunda p g 
Pr0, «1 
fe 
;ei"uw » 1». i""--—1'pre^8!!] 
hre de la nacida entera ei ^ d, 
ta Coolidge y todos los miem _la ei 
m 
l8 en 
realizado los siguientes trabajos en 
la Sección de Apremios: 
Recaudado por fincas urbanas em 
bargadas, $1.252.52. Cantidad aplí 
cada, $1.243.15. Recaudado por al 
qu.ll eres embargados, $2.684.12 
Cantidad aplicada, $3,194.40. Total Quina Vaíd^"Tvenlda de 1^11^1 Ti 
su gabinete permanecerán de, ratitf 
la entrada de Ja b-,ve^0tro«fl 
las ceremonias rodeados 
tos dignatarios pábilos. 
Y así, con *eVGrercia ̂ Jás 
aflicción pero sin espiéna^ ^ m 
moalas ni suntjoeos rtua f"'sí«<J 
da cristiana sepultura a 0 ^ \ ~ ~ 
de Woodrok Wllson. ___^'>»í . u*t 
mii4r Guillermo Alvarez. Novena sus Rodríguez. Morro 5b y 
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¡T tOS P R E S O O S Y MO-
JE A ^ Y c í ele Progreso, número 15, 
íer9>«atro habitaciones, baño interca-
cuatro 1 servicios. Informan: 
'fueW * ™ TeléfonC> A-3128 7 F e b ^ 
- ^ 3 ^ Í E . A i r iiOs AMPI-IOS v~yBÍr . 
¿?aío3 alto^ de Esperanza 1, esquina a 
^ctoría 




Iquilan departamentos para ofici-
rA con servicio de criados, laz y ele-
vador, desde $20.00 en adelante. Edi-
¡ico Larrea. Empedrado y Aguiar. 
4305 i i ^ ^ . 
* — NUEVA DEL PILAR 
Se alquila cómoda, fresca, bien situa-
da a dos pasos de Belascoam y de to-
oes les tranvías, 4 cuartos, baño mter-
<ado, sala, saleta, p a ü o , etc. etc. 
¿ 0 0 mensuales. Fiador o fondo, 
fínforman 15 entre Paseo y Dos, Ve-
dado. "Villa Li ta" . F.5514. q 
4315 ? J S l -
! r ^ r ^ ^ f ^ í m e r o y segundo piso 
¿e Acosta 95, j abados de construir 
con sala, saleta 314, baño completo 
cuarto y servicio de cnado en 90 y 85 
pesos w c c t f ^ e n t e ; ^ ; 7 d e Gomez 
265. Tel. A-3353 e 1-4117. 
\]A32\ i ü ^ 
fe alquilan frescos y modernos altos 
k Príncipe 29 (bamo de San Laza-
1 ro). Informes «n Principe 3J . ^ 
4327 7 fb- -
i r : r . « r A os Y AS, SU ALQUIÜA U N A 
0^?U tobTtaclto para oficina u hom-
- J ^AP.olo de moralidad, casa serla, lava-
H de ana corriente, luz toda la noche. 
•'¿íformeV: el portero.. 
4371 
3 U Í 
EN El 
¿RE. 












En la liermosa casa acabada de 
( | fabricar, Indio, 14 , casi esquina a 
a. acw| r^onte, se alquila u n piso aIto2 i z -
quierda, compuesto de sala^ sale-
iresenti l ja cuatro habitaciones, b a ñ o m -
íalaA» iercalado, completo, con calenta-
se eri dor de gas, comedor cor r ido , coci -
í f x S U de gas, cuarto y servicios de 
ia F U criados independientes. La l lave en 
la han' ¡ i • ^ « . 
neiPu la misma .» 
I 4370 _ _ _ _ _ i 
. . J l ^ AÍQVTLA X A CASA P A S A J E 
Jr'Afrustín Alvares*' No. 16, a una cua-
tagra(OT¿ra ¿ei- Kuevo Frontón, con sala, sa-
D lieta, tres habitaciones y demás servi-
tn M(U eios. Informa Sr. Alvafez, Mercaderes 
' p IINO. 22 altos, de 11 a 12 y do 5 a 6. 
,por no- vi papel dice donde está la llave . 
que !! 4338 I L * * ' -
aCOS ¿I 3̂ ALQUSIA t A CASA OQTTXNBO 7, 
«it're Desagüe y Benjumeda a uno. 
.•a.idra del Nuevo Frentón, do construc-
clín moderna, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
ipr .Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
l l l a 12 y de 5 a 6. El papel dlco don-
• está la llave. 
4339 7 fb. 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE SOIiZCZTA UNA MANE J ADORA 
para cuidar dos niños, do 4 y 3 años, 
cjue quiera irse para el campo. (Cama-
giley). Buen sueldo. Inüormes: víbora 
Ño. 620. - „ ¿, 
430 G * lJh'^ 
SE SOLICITA UNA CBIAEA DE MA-
no peninsular para un matrimonio so-
lo, ha de saber servir muy bien y zur-
cir bien. Sueldo 25 pesos. Aguila id 
venir do 2 a 4 de la tarde. _ 
4365. 7 i . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A ONA B I E N A C O C I N E R A 
de color que sepa de x-epostería eu Rei-
na No. 91. 
_ÜZ ^ 
sv¡ N E C E S I T A N DOS attrjKBBs D E 
mediana edad. Una para la cocina y 
ayudar en la limpieza, 7 otra para la-
var la ropa y ayudar también la l im-
pieza. Buen sueldo. Informes: M. Cano 
Fl&za del Polvorín No. 16. 
4374 7 ib. 
KR SOLICITA UNA CRIADA FKNIX-
sular para cocinar y limpiar para un 
matrimonio; ha de dormir - en la colo-
coclón,. Callo I No. 85 entro 9 y 11, 
Vedado. 
4368 7 i b . 
SSJ S O L I C I T A C O C I N E R A PEN1NSU-
lai" que ayude a los quehaceres. Buen 
sueldo. Calzada S5 entre Paseo y A, 
Vedado. 
4369 _7 fb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PíT-
ninsular limpia, que sepa cocinar, ayu-
d^ a la limpieza de un departamento 
y duerma en la colocacKín. D-ebe tener 
referencias. Familia extranjera, corta. 
Buen trato y bun sueldo. Calle F 32, 
esquina a Quinta Vedado. 
4382 7 fb. 
CHAUFFEURS 
SE SOLICIT AUN CKAUEEEUR CON 
referencia de casas de familia y con 
preferencia do mediana edad. Banco 
Nacional. Departamento H29. 






,ü ALQILA LA CASA BENJOCEDA 
ío. 56, entre Marqués González y 
duendo, de construcción modrena, con 
sala, saleta, tres habtaclones y demás 
jsor-vlcios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
loaderes 22, altoa, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
•̂ l̂aWnP51 Papel dica donde está la llave. 
ñor sotr- " — —• 
fin afiO FCONQaHA 58, JDNTOS O SEPARA-
" Jdos, se alquilan Iqs tres pisos de esta 
5168 P0tj<;6moda casa, acabados do reedificar, 
ié Icón saja, comedor, cuatro habitaciones 
«JATIÉ iiP iohl eserviclo. Informa Sr. Alvarez. 
nX*nJ:Mercader<í9 22- altos, de 11 a 12 y de 
aaeiewais a G. El papel dice donde está, la 
do ayeíjliavc. 
notación ^ 7 fb. 
onsal. 
ando!" EMPEDRADO 31, SB A L Q U I L A UN 
hermoso departamento alto, tercer piso 
ron dos habitaciones al frente, cocina 
y baño, propio para una corta familia 
honorabilidad. 
8_fb. 
83 ALQUILAN L O S B A J O S D E C A B -
men 62, contieno sala, 3 habitaciones, 
«'medor y cocina y loa demás servicios 
Sfpn marca ia Sanidad, todo amplio. 
iPmiDíén en la misma BQ alquilan ha-
btaclones con reserva, amplias, con 































APARTAMENTOS PARA OFICINAS 
Lamparilla 29, altos del Refrlge-
W¿n 'vf^naliullan d0lS departamentos 
de ^n^""1.^08' ProPlos Para oficina 
Hav «MK^0 ' abobados, hotarlos etc. 
frtíJ^Lb,ldi,r amueblado. Informes; Re-
L a S m , ^ ^ 1 ^ 1 0 0 ' H«dondo y Cia. 
lamparilla 29 y 31. Teléfono M-4315. 
*¿i*2- 11 F. 
*Qna^.101',B3B ALQUILA UNA D E -
* a hPDlant? baj^ dos ventanfs 




Z f V e d a ^ ! - espíen-
í c«« . Afeada casi esquina a 
h m ^ Z Z dos 
dc« c o a n r l ^ y coci,,a y 
**. I n f ü l " Ic"ados s« serví-
^ f e caI ^ e» ^ o ^ a en 
J 3 2 0 * T e l F-2115-
SE A¿otm"--- - J 1 ft>. 
^ ^ : A ? r » ^ A R T A M E N T " b F A L : 
L^abos Hav T 0 .5 la calle con luz 
%erD ^ t r S r e f i ^ , t I n a cuadra del 1̂ 3̂30 tranvía del Príncipe. 
•etao 
J E S ü s DEL MONTE; M 
¿ J ^ J B O R , ^ Y LUYANO 
•-;<fo criS1Í00,comedor al fondo 
fckvi ^ a d e r o ^ r ^ J o s carritos fren-
iS. Col II m Vil n 
- ^« ios í 






fe0 ^ t n ? ^ C H A L : B ^ ^ ^ Í 
^fc63 a lS m - ^ ^ al Paradero I ÍTl^to ^ sa?llniít0« de la Haba 
fcí i ^ f .Coi«PÍetor t.bfño ^t^oalado, 
| ¿ ^'ados con of- t0<l0 nuevo, cuartel 
& ^lOfono V8"S servicios, luz eiéc-WtK* y todo a *bundante. con 
^sIre80o v crttrfr,̂  a moiie™a. para v i -
fe1 ^n-aslo ??r !60 00- Infor-
0 00 B' altos. Teléfono 
í R E V E N D E D O R E S ! 
U J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicltim de juguetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T Ü N O . 6 5 
Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es Urabajadora; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias; desea casa de mora, 
üdad y de buena familia. Informan: 
Campanario 5 1 . Teléfono A-2539. 
4348 8 fb. 
J O V E N E S P A S C E A D E S E A C O L O C A » 
ce para manejadora o limpieza de cuar-
to»; es de carácter agradable. Virtudes 
150 113 entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. -\ 
1?.73 7 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española para criada do mano y está 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
sas. Callo 23 No. 36, Vedado. 
4345 7 fb. 
J O V E N ESPADOLA, M U Y P O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser. Informes: Hotel Universo. Telé-, 
fo noA-lüS2. 
4 353 7 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
flol. Tiene quien lo garantice; sabe 
bion su obligación. De segundo criado 
de mano o camarero. Informan: Apo-
daca 9. Tel. A-S2C3 
4319 7 fb. 
D E S E A C O L O C A C I O N H O M B R E J O V E N 
español, de criado de mano o cosa aná-
loga, pues da buenas referencias y lle-
y-l varios años en el país . Informan: 
Tel. A-7100. 
4381 a 7 fb. 
URBANAS 
S A N M I G U E L , D E G A U A N O A 
B E L A S C O A I N 
V e n d o 3 casas de dos plantas, m i -
den 7 met ros de f rente p o r 2 2 . 0 5 
igua l a 1 5 1 . 2 0 metros cada una . 
Se C o m p o n e n de sala, rec ib idor , 3 
cuartos, b a ñ o , cocina, u n cuar to 
de c r iado . Los altos iguales, f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a con techos m o -
n o l í t i c o s . Renta cada una $ 1 8 0 . 0 0 . 
Precio p o r cada una $ 2 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , al tos. Depar ta-
men to n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4 d 5 fb. 
SE VENDE 8,500 PESOS CHALET 
manipostería Avenida Acosta y Cortina, 
jfiialn, portal, 4 cuartos, hall, baño In-
tercalado completo, bonito decorado, cl-
tarón patio. Informan en la misma. 
Práncisco Valdés. Teléfono A-8574., 
Dejo algo en hipoteca. f 4241 8 Feb. 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL CON SARAN 
tías, se ofrece exclusivamente para ca/ 
sa de comercio. Luz 77. A-2753. Ro-
drigues. 
4368 8 fb. 
DESEA COLOCARSE UN PRIMER CO-
clnero con buenas referencias, blanco, 
trabaja toda ciase de repostería. Telé-
fono A-6965, 
4334 • . 8 fb. 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
repostero, con buenas referencias. In -
forman: Tel . A-0309. 
4342 7 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
'.•ooinero y repostero; es chino y en-
tiende muy bien cocinar a la criolla y 
española, práctico en el trabajo con 20 
aflos. Puede garantizar. Informan Zan-
ja No. 3. Almacén de Víveres chino. 
Pregunten por Juan Fu . 
4343 8 fb. 
CRIANDERAS 
C1224 Ud-
UN MATRIMONIO DESEA ENCON. 
trar un niño para el cuidado de fami-
l ia buena. Aguila 116-A, departamento 
137. 
4288 7 Feb. 
S O M B R E R E R A A D 0 R N A D 0 R A 
Eecperta oficiala se solicita para Direc-
tgora del taller; también necesitamos 
una aprendiza adelantada. Casa de Mo-
das, Núñea. Amistad 50. 
4362 9 fb. _ 
S B NECESITAN 900 O B R E R O S PARA 
los? trabajos generales de la zafra. Ho-
t?l Bélgica. Egido 99. 
^331 7 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T E -
nrsrife No. 8, tercer piso, entro AntOn 
Recio y San Nicolás. Buen sueldo. 
4348 7 fb. 
¿QUIERE V D . QANAR CINCO PESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de última, novedad más bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
cómo, y lo facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien 
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce 6ot*.ijia3 piedras todos distinto* 
tipos, doce sortijitas y anillltos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Code de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seia 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis idem 
azabache con flecos para señoras, treíí 
idem marfil Imitación, seis Idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numeradas y debidamente fac-
turados. Son 134 artículos por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en giro postal a 
la orden de BORN BROTHERS", Mura-
lla 20, Habana. Referencias: The Na-
tional City Bank of N . Y . El mues-
trario vale el doble de lo que se pide. 
4326. 19 p . 
Criandera. Se desea colocar una jo-
Vv*n española, de criandera. # Tiene 
certificado de Sanidad y abundante 
leche. Se informa en Príncipe núme-
ro 11 , letra C. Teléfono M-4419. 
4272 7 f 
CHAUFFEURS 
CHAUrPEUR ESPAfíOL, SIN PRE-
tenslones, práctico en cualquier clase 
de máquina, se ofreco para casa par-
ticular, o do comercio. Informan telé-
fono M-9307 a cualquier hora, pregun-
ten por Andrés. 
4867. 7 F. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o una casa de 7 . 2 0 x 1 9 igua l 
a 1 3 7 met ros . 2 plantas, moderna , 
techos m o n o l í t i c o s , cada piso de 
sala, r ec ib ido r , comedor , 3 cuar-
tos , b a ñ o in te rca lado , cocina, coar-
to y serv idos de cr iados. Precio , 
solo con $ 1 1 . 0 0 0 y reconocer 
$ 1 7 . 0 0 0 en hipoteca a l 7 por 
ciento . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o S9 , a l tos . Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
4 d B fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -
ta peninsular para cortar y coser en 
taller do moralidad, tiene recomenda-
ciones. Informan on Maloja, 486. Te-
léfono A-0S99. 
4279 7 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para una señora sola o criada 
de cuartos; lo mismo va fuera de la 
Habana; tiene referencias de donde ha 
servido. Informan en Justiz 3, entre 
Oficios y Baratillo. 
4301 - 7 fb. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
que ss presta para cualquier clase de 
cimerclo o para, oficinal sabe escribir 
en máquina y habla un poco el inglés. 
Tel. M-5733. San Rafael 122, bodega. 
4347 7 fb. 
SEÑORITA, DESEA COLOCARSB PA-
ra acompañar a señorita o señora sola 
con toda moralidad, tiene buenas re-
ferencias. Informan Prado 115, (altos). 
4325. 10 F . 
S E Ñ O R I T A T I N A 
Recién llegada de París ofrece sus ser 
vicios a las personas de gusto, tanto 
para la confección de vestidos de no-
che como de calle, ajuar para novias 
y toda clase de confecciones. A'tenta 
a la última moda se ofrece en Galla-
no 26, (altos). 
4372. ' 19 F. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
COCINAS D E GAS. A - 6 5 4 7 
Limpio y arreglo quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
• el agua do las cañerías. JB. Pachet. 
¡Progreso 18. A-6547. 
4318. 9 F. 
T R A B A J A D O R E S . B U E N A S C O L O C A -
clones. Sosa necesita 10 hombres a $30 
y mantenido para trabajo de tabaco y 
lo que se mande. Provincia Pinar del 
Río. Luz No, 7. Tel . A-3866. Agencia 
de colocaciones. Para embarcar hoy a 
isa 11 del día. 
4308 7 fb. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
SB DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para ios niños. Sol, 92. 
4283 7 Feb. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA 
española para manejadora o quehace-
rea de la casa. Informan en Composte-
la, 116, altos. 
4291 7 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de Thano, • sabo 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: Industria, 
69. Teléfono M-5359. 
4295 7 Feb.. 
D E S E A COLOCARSE UN MUCHA* 
cho de criado de mano. Calle 23, núme-
ro 226. Teléfono F-1930. 
4283 G Feb. 
DES?A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, con pi-áctica on el servicio. 
Infoiman: Calle Cuba, número 71. 
4284 7 Feb. 
10 fb. 
ILUér.. Informen en Sv a s ,,íGdIco BgV 1"Ian e-i ^-lercaderea 14 
^ c o m e d o r COCINA Y ES 
/.en Jo más comercial 
DL&PA COLOCARSB UNA JOVEN as-
turiana de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación, con 
garantía . Calle 18, entre Línea y Cal-
zeda, altos del Niágara. 
_4287_ LFel) -
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
mnsular. de manejadora o criada de 
mano; lleva poco tiempo en el país y 
,,0,.AROFERONCIAS- Carmen No. 64. 
4á00 rj 
D 1 5 S K A ~ ^ ^ » " i 5 ^ X l r O ^ N PE-
r. .par\crlfuia de mano o mane-
món en®. bueRas referencias. Infor-
ma!LoDesas,lG y Pozos Dulces. 
..Í.dZ? _ S fb. 
D E S E A C O L O C A R Í E U N A J O V E N S r ^ V 6 Cr!ada d0 m a ^ * o ¿adora, lleva tiempo en el oaíe v sa-
o*J"mpUTf su ob l igaos v P | r se ne-
i l t o l , d¿a" Slach n a ' en OfiCÍ0S No- C8' 
CRIADO PORMAL DE MEDIANA 
edad desea colocarse como para el ser-
vicio de caballero, sabe su obligación 
y tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado, lo mismo se ofrece para el 
cuidado de un enfermo por carta, Ca. 
Cristo 15. Segundo piso, por teléfo-
no A-1789. 
4360. 7 P. 
UNA PROPBSORA JOVEN CON V B I N -
te años de práctica en las escuelas pú-
blicas, desea encontrar algunas clases 
particulares en Castellano a domicilio, 
precios módicos. Informan, Teléfo-
no P-5463. 
4322. 10 F . 
OFRECESE C R I A N D E R A 
Recién llegada de España. Es casada, 
joven y de buena presencia con leche 
de do|j meses. Desea buena casa y buen 
sueldo. Teléfono M-7057. 
4380. 7 F . 
C o m p r a y V e n t a de F incas y 
E s t a b l e d m i e s t o t 
URBANAS 
ESQUINA D E F R A I L E , V E D A D O 
Regia casa de una p lan ta , S her-
w 
mosas habitaciones, garage pa ra 3 
m á q u i n a s . 1 ,200 met ros de super-
f ic ie , en 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos casas de 2 plantas, m i -
den 1 2 8 metros cada una . Sala, 
rec ib idor , 3 cuartos, comedor, ba -
ñ o comple to , cocina, servicios. Los 
altos iguales, m á s una h a b i t a c i ó n 
en l a azotea. Rentan $ 3 4 0 . 0 0 . 
Precio , a $ 2 2 . 5 0 0 cada una. Solo 
con $ 2 0 . 0 0 0 de contado y reco-
nocer $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r d e n t ó . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , al tos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
URBANAS S O L A R E S Y E R M O S 
En $14,000, se vende una casa de 
nu t ra construcción, de dos plantas, 
compuesta de sala, saleta, dos habita-
cienes, baño intercalado y demás ser-
vicios en la calle Marqués González 
entre Desagüe y Peñalver , renta $125 
Informa su dueño Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a seis, 
4335 10 fb. 
En $11,000 fe vende nna casa de 
construcción moderna con sala, salé-
is, cuatro babiíaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre F i g n m y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa sa dueño, Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
4336 10 fb. 
SOLARES D E 11 x 3 0 V A R A S 
A módicos plazos. En Santos Suárez, 
urbanización completa a dos cuadras 
del t ranvía por solo $200.00 de con-
tado y $30.00 mensuales. Villavicen-
cío. 1-5851. 
SOLARES A PLAZOS 
En la Víbora, en lo más alto de la 
Víbora a tres cuadras de la Calzada, 
midiendo 7x29 varas, entregando 125 
y 14 pesos al mes. Montejo. 1-2003. 
En $7,500 se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjumeda, 
cen sala, comedor, tres habitaciones 
y demá§. servicios. Renta $60.00. I n -
forma su dueño, Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 32 y de 5 a 6 
4337 10 fb, 
F A B R I Q U E SU CASA 
Solares de 9x27 varas, urbanización 
completa a dos cuadras del t ranvía 
de Santos Suárez, entregando $150 
y $20 a l mes. Villavicencio. 1-5851. 
CASITAS A PLAZOS, CON $200 DB 
contado y el resto por mensualidades, 
vendo dos chalecitos Bungalows, sala, 
dos cuartos etc., listos para habitarse 
con 200 varas de terreno cerca de la 
Habana. Pérez. San Ignacio 8. 
4328. 7 F . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES D E 7 x 2 9 V A R A S 
Par $125 contado, $4 al mes, a tres 
cuadras de la calzada de J. del Mon-
te, punto alto, urbanización moderna. 
Venga a verlo» hoy. Villavicencio. 
1-5851. 
4323 10 fb. 
S O L A R C A L L E B A ^ O K , C E R C A 23; 
8x30; pequeña cantidad contado, resto 
en forma convenga comprador; precio 
módico. Trato directo. Propietario Em-
pedrado 20. 
4314 7 fb. 
PROFESORA EXTRANJERA T I T U L A . 
da por inglés, francés, alemán, música, 
etc. desea cambio de clases por pensión 
o colocación. Callo 13, entre 12 y 14„ 
casa del señor Carreño. Vedado. 
4235 11 Feb. 
P A R A L A S DAMAS 
COCINAS D £ GAS 
Limpieza, arreglo cocinas y calentado-
res, quito tizno explosiones a los que-
madores doy fuerza de gas. Instala-
ciones eléctricas y en general. A-7703¿ 
1-2 307. Francisco Fernández. 
4246-47 O Fob . 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E P A R T O A L T U R A S D E A R R O -
Y O A P O L O , B A R R I O M O N T E J O 
A dos cuadras d e l a Calzada en 
l a calle de Cr i s t ina . V e n d o 1 0 , 0 0 0 
metros d e t e r reno en lotes de 1 0 
p o r 4 0 o to ta lmente . Precio a 
$ 2 . 0 0 e l m e t r o . 
I n f o r m a : M . d e J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , a l tos . Depar-
tamento n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
Vendo solares, calle 23, Vedado, so-
lamente 15 0¡0 de contado; la me-
dida deseable; desde 8 de frente con 
poco o mucho fondo. Propietario: 
Empedrado 20. 
4314 7 fb. 
Solares coa $10.00 o $20.00 de con-
tado y el resto a plazos (sin interés) 
de $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo 
sobres en Repartos cerca Habana, 
Luz, agua, teléfono. Oficina: San 
Ignacio No. 8. 
M4326 7 fb. 
G E R T R U D I S Y A V E L L A N E D A 
Se vende esta osqulnlta de fraile; mi-
de 9.29 por 20.63, contiguo también 
vendo solarcltoa a plazos. Informes al 
Tel. 1-3703. 
4358 7 fb. 
R E P A R T O E L R U B I O 
Vendo en la esquina de Gertrudis y 
Avellaneda seis solarcitos a plazos; mi-
den 7 por 20.6b, se puedo fabricar de 
madera etc. Doscientos o trescientos 
pesos do contado y pocp a deber. In -
formes al Tel , 1-3703. 
4358 7 fb. 
Alturas de Almendares; esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-' 
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan a l 
lado, Domingo M i g u e l 
1697 2 mz 
43 S Fb. 
S E V E N D E U N A "CASA Q U I N T A " EN 
Marianao a una cuadra del Hipódromo 
con 8..000 (ocho mil) metros de terre-
no cuadrado, todo lleno de árboles fru-
íales, propia para tener gallinas, va-
cas y deferentes crias. Informes al Ho-
tel Regina. Habitación 16, de 8 a 2. 
4304 . 19 fb . 
CASA, VEDADO, $18,000, ESQUINA, CA" 
lie 19; gran patio, muchos frutales, sa-
la, saleta, galería, 4 cuartos, baño, cuar-
ta servicio criados. Propia para vivirla. 
Empedrado 20. 
4313 1? fb. 
R A M O N R E V I U A 
Tengo casas en todas las calles de la 
ciudad, a precios razonables y dos-
cientos mil pesos para Invertir en bue-
nas hipotecas al 6 y 7 0|0. Amistad 
No. 186. Revilla. Tel . M-874S.J 
M O N T E 
Casa dos plantas, 400 metros, sin con-
trato en $50.000; otra en 4Si misma ca-
lle, dos plantas, 212 metros, cantería 
en $40.000. Amistad 136. RevlUa. 
N E P T U N O 
De dos plantas, esquina, 160 metros en 
$3R.000, una sn Belascoaln entre San 
José y San Rafael, dos plantas, 5,000 
metros en $65.000. Amistad» 138.. 
OBISPO 
A una cuadra de esta calle una esqui-
na con un gran café, renta 130 pesos 
en $12.000. Gran negocio. Amistad 136 
Revilla. 
R A M O N R E V I L L A 
Necesita vendeí" varias casitas de 5,000 
*\ 12,000 pesos, por sef de personas que 
necesitan el dinero; es oportunidad de 
'aacer buen negocio. Amistad 136, Re-
vtlla. 
CORRALES 
Gasa de piedra dos plantas, 200 metros 
mieva, acera de sombra, renta $140.00 
en $16.000.; Gran negocio. Amistad 138 
RevlUa. 
SAN R A F A E L 
Esquina 750 metros para fabricar sin 
contratos en $65.000, Tiene S5 metros 
fronte por San Rafael, Amistad 126. 
Rcvilla. 
Sd-S Feb. 
VENDO CASITA MAMPOSTERIA, P i -
so mosaico, teja, tiene portal, sala, co-
modoi. un cuarto, cocina, servicios sa-
nitaitos 2000 pesos, dejo algo hipoteca, 
paradero Ceiba, calle Consulado y 3, 
tranvías Marianao. Aguila, dueño Acos-
ta . 
4{'.&'. » Web. 
O ' R E I L L Y 
Esquina una planta con 1,000 metros, 
rentamío $15.000 al año en $18.000. 
Amistad 136, Revilla. 
V A R I A S 
Esquinas con bodega, u»a en Concha, 
nueva, $16 000; una en el Cerro, ren-
tando $150.00 en $15.000; una en Con-
cordia, dos plantas en $25.000; una en 
Noptuno, dos plantas en $32.000. Amis-
tad 136. Revilla. 
V I R T U D E S 
Casa nueva, dos plantas, cen sala, reci-
bidor, tres cuaitos, baño intercalado 
comedor y cuarto y servicios para cria-
dos en $17.000. Amistad 13C. Teléfono 
M-8743. Revilla. -^leiono 
4309 n 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
EN L A C A L L E D E J U A N D E L -
G A D O 
V e n d o . 3 Solares m i d e cada uno 
1 4 . 1 5 x 5 1 . 5 8 6 sean 7 3 4 Yaras, 
e s t á n situados a med ia cuadra de l 
cute M é n d e z . P rec io , a $ 8 4 ) 0 la 
vara . De jo par te e n h ipoteca . 
I n f o r m a : su d u e ñ o , M . de J . 
Acevedo . Obispo, n ú m e r o 5 9 , a l -
tos. Depar tamento n ú m e r o 4 . Te -
SOLARES P O R L A V I B O R A , EN 
E L CENTRO DE SANTOS SUAREZ 
Vondo (4) de 6x20 varas. (No hay que 
dejar portal) a $7.50 c]u. Vendo (4) 
do 8x23 varas. (En estos hay que de-
jar) a $1.500 c!u. Vendo (4) de 8x37 
varas. (En estos portal y jardín) a 
$2.500 c¡u.»La esquina de sombra, pro-
pia para bodega y carnicería. 'Mide 16 
por 23.112. Precio $4.000. (Por lote lo 
hago rebaja y doy facilidades de pago) 
Dueño Sr. A . A . Cuervo en San Maria-
no 78 A entre Lawton y Armas. Telé-
fono 1-3703, 
4368 7 fb. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo dos solares de 7 por 27 varas 
cada uno; están situados Junto al para-
dero Orfila y vendo los dos en $700.00 
Su dueño: Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2é32. 
4357 7 fb. 
ESQUINA DE F R A I L E 
Próxima a Carlos I I I o Infanta, propia 
para fabricar bodega y casitas, me ur-
ge vender antes del Sábado; mide 14 1|3 
por 19 1|2 varas, en lugares más malos 
y sin ser esquina están pidiendo a $35 
yo lo que deseo es vender y por lo tan-
to rebajo, dejo la mitad en hipoteca. 
(Ifo corredores). Puede verme en Rei-
na 57, bajos, de 4 a 5. Sr .Alvarez. 
4358 8 7 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DE TODOS TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO C U B A " 
LOSADA Y HNO. 
ViDegas, 6, y Monaerrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
4297 8 i 
M C . F A R L A N D , T I P O SPORT 
Se vende unp en f lamantes condi-
ciones y a toda prueba, se da bara 
t o . V e r l o : Calzada j seis, Vedado, 
TELEFONO F - 3 1 3 5 . 
C1210 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos ln« 
tereses. La Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de Bélgica. Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
La Hispano Cuba. Teléfono A-8054. Lo-
sada y Hno. 
4299 5 Mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes >uemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
4<EL G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 6 5 
C1324 Ud-S 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
alquile:- y facilitamos dinero sobre al-
hajas y objetos de valor. La Hispano 
Cuba. Monserraet, 37-D, hoy Avda. do 
Bélgica. Losada y Hno, Teléfono A-
8054. 
4298 • C Mzo, 
COMPRAMOS MUEBLES, V I C -
T R O L A S Y D l S O i b 
Márjuinas de coser y escribir, etc. etc. 
T ^ t o inmediato. "El Encanto". Teléfo-
no A-2545. Compostela y Luz. 
Empeñamos alhajas, ropa, vlctrolas, 
máquinas do coser y escribir, etc. etc. 
E'.olución rápida y discreta en todas 
nuestras operaciones. 
43_63 9 fb . 
SB VENDE PUESTO DB BRUTAS bien 
surtido, es un gran local y tiene como-
didades para familia. Informan: J y 
9. Vedado, bodega. 42-̂7 19 Feb, 
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 d $ fb. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Teléfono M-2598* 
4219 5 mz. 
SE VENDE UNA PONDA CON TffU-
chos abonados y paga muy poco alqui-
ler por no podría atender su dueño y 
tiene un salón de Baile. Informan ca-
llo Once y Veinte. Sr. López. 
¿307 7 fb. 
EN E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
Vendo var ios solares a $ 8 . 0 0 y a 
$ 9 . 0 0 va ra , t raspasando los con-
tratos con l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , a l tos . Depar-
tamento n ú m e r o 4 . TeL M - 9 0 3 6 . 
• d 6 f b. 
VENDO BODEGA Q U E VENDE $1,500 
mensuales, garantizados con $2,000 con-
tado; resto plazos cómodos, bien surti-
da, fyuen contrato. Empedrado 15 1Í2, 
bajos. Aurelio González^ 
4376 fb ._ 
VENDO NA BODEGA M U Y CANTINE-
ra, sola en esquina, 5 años contrato, no 
paga alquiler, magnífico negocio, 4,500 
pe^os, $2.500 do contado. Sr. Alvarez. 
Monte y Someruelos, Café, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
4333 7 fb, 
\ S Ñ D O UNA ORAN CASA DE HUES-
pedes, situada en el mejor punto de 
la Habana, 6" nfios d© contrato y nin-
gún alquiler. Monte y Someruelos, café 
do 9 a 11 y de 8 a 4. 
4333 . 7 fb. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados) 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, I n -
fanta 106-E, entre San Rafael y San 
Miguel. 
4316. 19 F , 
PERDIDAS 
DINERO E HIPOTECAS 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
Tenemos algunas cant idades 
de ciertos clientes que de-
seamos inve r t i r en hipotecas 
de p r i m e r o rden sobre p r o -
piedades situadas en ia H a -
bana, Vedado , J e s ú s de l 
Monte y los repar tos m á s cer-
canos. Di r ig i r se a l 
D E P A R T A M E N T O D E BIENES 
Obispo, 5 3 . T e l . M . 6 9 6 7 . 
C1220 7d-5 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de Ayunta-
miento, frente al Parque, situada entre 
las dos l íneas de la Calzada del Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1 ;2, con jardín , portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 0. p . m . 
Ind. 5 fb. 
Vendo un solarcito en la Habana de 
6x19 1;2 varas, como ganga a $27.50 
está de Carlos I I I a Zanja y próximo 
a Infanta. No qaiero palncheros, doy 
facilidades de pago, *tc. Dueño en 
Reina 57, bajos. Sr. Armando, de 4 
a 5 Unica hora. . 
4358 7 fb. » 
Tengo var ias par t idas para inver -
t i r en h ipoteca a l 7 p o r c iento , 
con l a m a y o r rap idez y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
>d-3 Feb. 
H I P O T E C A S . S E TOSÍAN $13,500 X L ^ B 
Habana, $15.000 al 10, Víbora; $8.000 
al 12 Santos Suárez; $4.000 al 12, Ce-
rro. Empedrado 15 112, bajos. Aurelio 
González. ^ 
4377 9 fb. 
H I P O T E C A . D E S E O " T O M A R 6.500 " T 
10.000 pesos pago el 8 y el 10 por 
ciento, propiedades de nueva construc-
ción con techos monolíticos, valen más 
del doble. Trato directo. J. Leanes. Si-
tios 42. Teléfono M-2632. 
4SB8. 7 F -
P E R D I D A 
En la mañana del domingo en el Veda-
do, cerca del Puente Miramar y del Ve-
dado Tennis Club, se perdió una perri-
ta blanca con manchas carmelitas ho-
cico prieto con lucero en la frente, co-
rrido hasta el cuello que es de color 
blanco. Las manchas carmelitas sort 
más pronunciadas en el lomo todo ei 
v'entre es blanco, la cola es lanuda co-
rno de zorra, y es de color blanco y'car-
melita, las páticas muy finas, las orc-
jitas paradas y de cara muy Inteligen-
te. Responde por Pichy. Se gratificará 
con ¿0 pesos a la persona que la en-
tregue en San Miguel 94, entre Campa-
nario y Manrique. Teléfono A-1557 
_ J £ ^ 7 Feb. 
A V I S O . S E G R A T I P I C A R A A üÁ P E C 
nona qu entregue en Empedrado 49 al-
tos, un paquete que se Quedó olvidada 
en el tren procedente de Pinar del Río 
y que tiene poco valor para el que lo 
tomó por equivocación. Pregunte noí 
Puyada. 1 
7 t b . 
AUTOMOVILES 
¿Desea usted un Hudson o Essex d* 
uto en perfecto estado, garantizado, 
y de precio razonable? Véanos, teñe 
mos un buen surtido, de todos los ti-
pos. Lange Motor Co. A v . Washing-
ton, (Marina) 12. s 
4220 5 mz. 
MAQUINARIA 
SK VENDE UN MOTOR PROPIO PA-
ra lancha u otra cosa. Manrique 220. 
bajes. 
4^49 , 7 Feb. 
PARA UNA FINCA DE CAMPO SE 
vende en 100 pesos una bomba de airo 
caliente de Reeco Ryder que saca y 
eleva 2 toneladas de agua en una hora, 
es el motor más económico. Solo nece-
sita 4 o 6 pedazos da madera, nunca ea 
descompone, un niño puede manejarlo 
Co&tó 450 pesos y puede verse trabajan-
do en la finca. Cuervo. Apeadero Cuer-
vo del eléctrico de Güines, a 12 minu-
toa de la Terminal. 
7 Feb. 
S E V E N D E U N A T E R R A J A D E T U 
berís, de una pulgada a 3 y media, unn 
manguera de 3|4 por 25 pies largo par* 
r r ^ m 1 1 3 8 - un^ coclna estufina d* 
S r í r T r ^ ^ e S l c o 6 , 8 1 ^ 0 - JeSÚÍ 
- J 2 Í ^ ' 7 Feb. 
B A S C U I A S T A N D A R D ' P A I R B A N R S 
Se vende una Báscula Standard manS 
Fairoanks". casi nueva, puede ve££ 
en Lamparilla 31 de 8 < 12 y de 1 P 
6. Informan en Lamparilla 29 rtJrJ 
gerador. Teléfono M-43Í5. *' ROFRI' 
-4S22- 11 F . 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE R E G L A " 
c^le^ar i M S ^ V * * * * 
Misa en honor de K t r o P a V e ^ K 
^xzareno del Rescate do R o í l l 
los meses se celebrará L.Tni T Î TO(?0' 
Viernes segundos a ^ a m f s S h o r f lw 
4364 El *4nrooo. 
F A G I N A DÍECÍÜCHÜ D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero ¡5 de 1924 A510 
Vjy-j:; •.»•.—• 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S f c R Q N i c a c a t ó l i c a | 
- I I I • I n II lili I I 1 E N L A A U D I E N C I A 
P X Í E I T O CONÍtRA L A " O O S I P A S - I A , Administrativo, las 
D E < ' R E D I T O S Y C O N S T R U C C I O . 5e; 
N E S " ( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
E n los autos del Jn>cio de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, de eeta capital, 
den Francisco Prieto Ginery, ,co-
merciante de esta plaza contra la 
Socieüad Anónima "Compañía de 
Créditos y Construcciones", domici-
Uada también én esia cudad; la 
Sala de lo Civil y de lo Cdntencio-
8ü-Admlnistrativo de esta Audencia 
ha fallado confirmando la sentencia 
Letrados: 
Federico León; Raúl F . Made-
ros; R . Rodeleu; J . F . Pardo; Jo-
sé Mas; Rogelio Sandrino; Francis-
co O. de los Reyes; F . Mulkay; E . 
Gil; R . de Cárdenas; Guillermo R , 
Muñoz; Bvelio Tabio: Antonio Ca-
ballero; Luis Milanés; Luis M. 
Cowley: Gabriel García Galán; Al -
fredo Cnsuííeras; Marunez Zaldo; 
Rodolfo F . Criado; .íoeé R . Loe-
ci;es; Oscar A . Tariche. Claudio J . 
Padrón; Corzo; A . Mamara; M. 
del Juzgado por la que se declaró ¡ St'£'des; G . Mejías; Alberto Blan 
con lugar la referida demanda, con-' 
deuando a dicha entidad demanda-
da a pagar, ,al ser frrme esta sen-
tencia, de por mitad a Francisco 
Ginery y a Mercedes Alvarez Gar-
cía la suma de mil pesoe en mone-
da oficial, con sus iniereses legales, 
coo las costas a cargo de la repeti-
da Sociedad. 
DEMANDA CONTRA L A " Q U A K E R 
C I T Y CORPORATION" 
E n los autos sobre embargo pre-
ventivo promovidos en el Juzgado 
de Primera Instancia leí Sur, de es-
ta capital, por don Angel Arias ( y 
Sotolongo, comerciante do esta pla-
zt.. contra la "Quaker City Corpora-
tion", entidad comercial domicilia-
da en esta ciudad, la propia Sala de 
lo Civil de esta audiencia ha falla-
do confirmando la resolución del 
Juzgado por la que se declaró sin 
lugar la oposición formulada por di-
cha Compañía al embargo prérenti-
vo de sus bienes, decretado a soli-
citud del actor, con las costas a 
cargo de la primera, aunque no en ¡ i0 
concepto de temeridad ni mala fe. 
N OMBRAMIENTOS 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, en sesión exüi aofrdinarla 
celebrada en el día de ayer, acordó 
ios siguientes merecidos nombra-
mientos a consecuencia del escala-
fón corrido al cubrir la vacante oca-
sionada por el fallecimiento del Ofi-
cial de Sala señor Urbano Alman-
Para el cargo de Oficial de Sala 
a la señorita Dolores Plazaola. 
Paia. el cargo de Oficial de Secre 
co; J , Justino Frauoo; Miguel A. 
Macan; Eiinquo Rubi; Ti. G. del 
Barr o Sta. Cru?. R . Nogueira; Jo-
sé R . ViVaverde. Je se G . López; 
Cesar Mar.resa, José G . Sánchez; 
Sánchez Gala-raga; 1. Rolg; Ra-
fael ouas; Josó M. P-odríguez; E u -
gpn.o Betanccurt. AnLonio Caba-
llero. 
Prociu-adores: 
Radillo; Ferrer; Cardona; A. del 
Campo Spínola; René Coi tés; Roig; 
Reguera; Sierra; Rouoo; Udaeta; 
J . R . Arango; B . Vega; Del Pu-
zo; Vilomara; Orlando R . Monte; 
R . Granados; T . Granados; Luis 
oiménez; Rend5n; Steriing; Perei-
ra; Rubido; José I Bravet; E . 
Arro'lo; José M. Sánchez; Francis-
co Villaverde; Roca* R . Correa; 
Hurtado; B . Rodríguez Pulgares; 
Mariano Prat; cJsüs Figueras: L a -
redo; Ros; J . Menéndez; Dennes 
Mazón; Espinosa; L . Menéndez; A. 
Luz; Miré Ronco; Miguel M. Prle-
A L O S C A T O L I C O S 
POR UN VOTO BIAS 
E r a día de elecciones y a la puer-
ta de unos de los colegios electora-
les notábase grande animación. E n 
aque? distrito imperaban los radi-
cales, que ya de antemano chonta-
toban con muy fundadas probabilida-
des de triunfo. 
Pasaban votantes de distintas ca-
taduras. Dos hombres del pueblo, 
dos católicos bonachones y nada 
más, hablaban en la acera, frente 
a la puerta del colegio. 
—Mejor será no subir ¿No te pa-
rece, Pedro?— preguntó uno de 
ellos. 
— S i , Juan, mejor será que no vo-
temos—contestó el otro.— ¿Para 
qué? Tienen mayoría absoluta: Aun-
que saliera el otro, aunque derrota-
ran al radical, poco ganaríamos en 
el cambio. 
gos puedan decir. "Los católicos no 
tienen ni un voto?" Al menos que 
vean que somos mil si ellos son dos 
mil. Así nos repetarán: de otro mo-
do creerán que somos cosa muerta, 
pues no damos seu*ales de vida. Ade-
más muchas veces pecamos de co-
bardes y apocados: nos creemos los 
menos y somos, los más. 
— Y por un voto más—objetó Pe-
dra—¿qué conseguiremos? 
— ¡Donosa objeción! ¡Por un vo-
to más! Si todos discurrieran así, 
nue no podemos evitar todo el mal, 
evitemos parte de él. 
—Pero aunque sea verdad to^o 
lo que usted dice, al fin y al cabo 
no hay obligación do votar, no sien-
do el candidato más decente, que 
usted dice, católico o secas. 
Estás en un error, Juen Hav 
obligación de evitar el mal, "en 
cuanto esté de nuestra parte, y como 
votando se evita, en cuanto , se pue-
de, por consiguiente hay obligación 
ninguno votaría! No sabéis que el; votar por el candidato menos ma-
número total de votos, se compone I jo, cuando no hay uno netamentté 
de la suma de cada voto? Si en un I bueno. Aunque oigas que te digo, 
Un caballero se acercó a los dos ' do, del todo, 
ejército cada soldado ni quisiera ti-
rar, sacándose la cuenta galana de 
que "tiran sus compañeros," el ejér-
cito aquel iría a una derrota segu-
ra. 
—Tiene usted razOn don Román 
—dijo convencido Pedro,—pero co-
mo en estas elecciones no se ha pre-
sentado candidato católico del to-
obreros con aire campechano. 
¡Don Román!—dijeron regocija-
dos los dos obreros. 
— ¡ H o l a , buenas piezas!—contes-
tó el don Román estrechando les 
manos que los obreros le tendían.— 
¿Ya habéis votado? 
— ¿ P a r a q u é ? — contestó el llama-
do Juan. 
— S i señor—añadió Pedro—¿pa-
na qué, si nada lograremos? 
— ¡Ah, s ü N a d a lograremos, y es-
táis lamentándoos neciamente; nada 
lograremos, y permitís que los ene-
migos de la religión votos a votos 
y salga de la urna el nombre de su to cabe 
candidato mil veces repetido, míen- —Sí , sí, 
tras el nuestro no sele ni una sola 
vez. Aun en la suposición que sal-
ga necesariamente el radical ¿no es 
una vergüenza que nuestros eneml-
— E s decir, verdadero católico. 
Desgraciadamente es así, por nues-
tra incuria y nuestras malditas divi-
siones, que saben a mieles a nues-
tros enemigos, pues pudiendo ser 
nosotros los vencedores, nos resig-
namos a ser lo vencido. Más deje-
mos esto. Tienes razón, Pedro, los 
otros^ dos candidatos no son, como 
tú dices, católicos del todo; pero 
uno de ellos es—todos saben quien 
es—aunque tenga sus quisicosas, 
es bastante decente, y no defiende 
ni busca los principios y barbarida-
des del radical, y es moral en cuan-
moral— murmuró Juan 
meneando la cabeza de un hombro 
a otro. 
— Y a he dicho "en cuanto cabe". 
Pues bien a éste habéis de votar. Ya 
opiniones contrarias, aún entre gen-
tes que parecen sensa-.as, no las 
creas. Sin meteros en hechura de 
moral ni daros razones especiosas, a 
malquiera se le alcanza, mucho más 
a vosotros, que esto de evitar todo 
el mal que podamos con nuestro 
voto, es una obligación que la ra-
zón dicta. 
—Nunca habia pensado, señor 
don Román, que lo que yo creía inú-
til resulte ahora obligatorio. 
Pero lo veo claro. 
— Y yo también lo veo claro—aña-
dió Pedro.—Realmente es una co-
bardía dejar de votar. 
— E s más que cobardía: es culpa, 
pues se viola una obligación clarísi-
ma. 
—Pues entonces a votar—di-
jo Pedro con decisión. 
— A votar—apoyó Juan. 
— A votar, amigos—confirmó don 
Ramón, y segundo de los dos obre-
ros, subieron la escalera del colegio 
electoral, alta la frente, con pasos 
firmes, como el que tiene conciencia 
del que va a cumplir con un deber. 
tad está de manifiesto eb la iglesia de 
Cnpa Blanca. 
Santos Albino y Géinlno, confesores; 
F^l'po do Jesús, Pablo Miki, Juan de 
Úotto y Diego Klsai, de la Compañía 
do Jesús y compañeros mártires del 
Japón; santas Agueda y Felicia, vírge-
nes y mártires. 
San Felipe de Jesús y compañeros, 
mártires del Japón. 
Nació Kan Felipe en la ciudad de Mé-
jico, de padres españoles, distinguidos 
en calidad y nobleza. Dedicóse a apren-
der el oficio do platero; mas pasado 
¿IgÚn tiempo, se dirigió a Manila en 
las islas B'ilipinos con caudal y reco-
mendaciones bastantes para ocuparse en 
el comenplo. 
Habiendo llegado al lugar de su des-
tino en la flor de su cidud, y con to-
doa los medios para falüitarse una 
vida cómoda y descansada, movido In-
teriormente de la gracia de Dios, soli-
citó y obtuvo e! hábito <;e San Fran-
olsc.o, en el convento de Santa María 
ño los Angeles. Este llamamiento del 
?efior, obró con toda eficacia en nues-
tro santo: su corazón se mudó repen-
tinamente; su humildad, devoción, ob-
servancia de siif deberes, le hicieron 
un ejemplo de virtud. 
Nuestro Santo por predicar la fe ca-
titea, fué cruelmente cracificado, jun-
tamente con veintiséis compañeros. 
E l viernes 5 de febrero del año 1597 
fué el dichoso día en que estos gene-
rosos mártires dieron su vida por Je-
sucristo. 
N o t i c i a s d e l P v i e r t o 
E l Flandre E l Tela I pañola en la Habana recibió ayer un i 
• aerograma del Capitán del vapor es-
Bn ias primeras horas de la maña- pañol Manuel Arnús por el cual le Este vapor noruego l legó ayer pro-
na de ayec tomó puerto procedente informa que navega sin novedad1 cedente de Moblla conduciendo car-
taréa al señor Francisco J . Artiaga. ¿Q Saint Nazaíre, Santander y .a Co- rumbo a la Habana donde 
Para el cargo de Mecanógrafo al ruña el magnifico trasat-^ntico Flan- llegar hoy por la mañana. 
espera 
señor Antonio López y Agüayo. 
Y para el cargo de Escribiente al 
ceñor ñamiro Vivani-'o. 
También ha sido nombrada E s -
cribiente temporero de esta Audien-
cia, por un periodo de trea meses, 
la señora Andrea Calvo, 
ga general. 
E l Montrolito 
de Conduciendo un carga,mento 
petróleo crudo llegó ayer por la ma- | ¿ 0 ' ¿¿IQ Í 
ñaua a este puerto procedente de Te 
Xas City el vapor Inglés Montrolite. 
SENTBNCJEAS 
Las distintas Salas de io Criminal 
de esta Audiencia han dictado las 
siguientes sentencias: 
Se absuelve a Ju'j.n Moró y Co-! 
r-oa, acusado de rob-). 
Victono do la Paz, acusado de 
disparo. 
> lí^adio Neato y Ramos, acusa-
dos de expedición de bilietes de Ban 
co, falsos. 
A José Méndez González, acusa-
do do disparo. 
Y a Alipio Cadalso, acusado 
dre preteneciente a ia Compañía Este buque procede de España y 
Trasatlántica francésa que represen- trae carga general, 60 Tasajeros de 
ta en Ta ríáijana el señor Ernest cámara y 116 de tercera. 
Gaye. 
Una feli" travesía acaba de reali- Margarita Xlrgú 
zar ex rápido buque trayendo a bor-
do carga general y 396 tasajeros. I Procedente de Centro?mérlca lle-
Liegaron en este vapor e'l señor gó ayer al medio día a este puerto la 
Joaquín Boada y familia, con ei ca- eminente primera actriz Margarita 
dáver embalsamado de la señora Con- Xlrgú con su compañía dramática. 
cepción Sabatés y Pérez de Boada L a distinguida artista fué recibí-1 siguientes vapores: E l americano Go 
que falleció en Europa. ' da en la Casilla de Pasaderos por un vernor Cobb y los ferries Joseph R . 
Además llegaron los señores: W. grupo de sus amigos y simpatizado- Parrott y Henry M. Flagler, 
Agüe y famiiia, la señora J . Bayona res. 
de Ampuida, Josefa Berstem, P. Bor- j Además llegaron' el s'eñor Aurelio 
deuz, la señora Nieves S. de Dura-1 Hernández, E.ena Lámar, A . Salo-
ñona y íami ia, Antonio Díaz y fa-1 món y familia. León Burget, Enr i -
mi ia, G . Fount, el señor Enrique (lUe París, Octavio Barrea, Augusto 
Muñiz y Fernández y familia, J u a n ; c . García, Andrés Roque, G . Ro-
¡ Quién les había de decir a nues-
tros dos obreros que casi por sus 
votos fué elegido el cándito decen-
te que don Ramón decía! A pesar 
de las esperanzas de los ' radicales, 
a pesar del bombp y platillos con 
que fué profetizado el triunfo de la 
gentuza, ganaron los buenos ¡por 
cinco votos! Si tres o cuatro votan-
tes, además de Pedro y de Juan se 
hubieran abstenido de votar, hubie-
ran vencido los radicales. 
Don Román decía a los dos obre-
ros: 
—¿Qué, tenía razón? ¿Vale algo 
un voto más? 
Pedro y Juan callaban y sonreían. 
M. S. 
E n las elecciones todos los buenos 
católicos están obligados a apoyar 
sus propios candidatos. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
cuando las circunstancias permitan 
presentarlos, sino también, cuando 
esto no sea oportuno, a todos lo de-
más que ofrezcan garantías para el 
bien de la Religión y de la Patria, a 
fin de que salga elegido el mayor 
número posible de personas dignas. 
Cooperar, pues, con la propia con-
para ! ducta o con la propia abstención a 
k7y W ^ t j T a g"oleta'inglesa"Emeraldi la ruina del orden social, con la es-
para Georgentown; el español Cádiz i I>er?-nza de ^ áQ tal c a -
para Barcelona y escalas, trofe UIia condición de cosas mejor, 
fcirés Furgas, Jané Gerardi, José R. 
Hermida, Cotilde Long, B . Ro'g, 
¿Q Ciovani Rizo, Dolores Sardes, la se-
ñora M. Parra, de la Torre, J . M . 
E l tráfico por el puente de 
Almendares 
infracción de la ley do drogas. 
Se condena a José Martínez Gon- ^arrabeiti, Miguel A.steargan Mar-
rálcz por hurto, a, 2 años, 11 mesee oos Borouck, Luisa y Juana Díaz, Hi -
v l l ' días do -nrisíón. i.ólito Llana, Rosa Llana, Luisa Lam-
* A Ck-idio Rodríguez Leal, por sus- trian! y famillaa, Nieveí, Pérez y 
tracción de correspondencia a 100 lamilla, G . Rodríguez y señora, An-
dríguez, José Valdés, y otros; 
E l Presidente Adams 
sería actitud reprobable, que por sus 
fatales efectos, se reduciría a trai-
ción para con la Religión y con la 
Patria.—De la "Revista Católica", 
que publican los Padres de la Com-
L a Compañía Havana Eléctrica 1 pañía d,e jesús áe la Asistencia de 
ha dirigido la siguiente comunica-1 log Estados Unidos, 
ción a1 señor Capitán del Puerto: j 
Habana, 4 de Febrero de 1924. A XJNA D E V O T A D E L CORAZON 
ST Capitán del iPuerto de la Habana. | D E J E S U S 
pesos de multa 
A José Fernández Pérez, por ten-|i 
tativa de robo, a $200 do multa. ¡ 
"A Jesús Ben Villalba, por homici-¡ 
dio por imprudencia, a 6 meses de i Entre loa pasajeros de tránsito pa 
arresto mayor. 
A Domingo García y García, por' por Flandre figura el doctor F F r a n -
oslafa, a 4 añoe, '¿ meses y un día, «isco Reyes y señora. 
(U presidio correcciounl. ¡ E l doctor Reyes es fd Director del 
Y a Francisco López y González,' Hospital Municipal "Escandén" de 
por disparo, a 1 añoj '¿ meses y Méjico, Vocal de la Junta de Salu-
21 días de prisión correccional. [bridad, y Profesor de la Escuela Mi-j 
_ . 1 iitar de Medicinad 
Para el día 11 del corriente tiene 
anunciado su arribo a este puerto 
procedente de New York, el vapor de Muy señor mío: 
bandera americana Presidente Adams i Estando próxima a terminarse la j 
que trae carga genera" y pasajeros. construcción del nuevo puente de vía i 
Este vapor que pertenece a la doble de esta Compañía sobre el Río 
Compañía Do'.lard Line vjene a inau- Almendares, de acuerdo con la apro-
gurar el nuevo servicio que esa com-1 tación de la Comisión de Fcrrocarri-
pañía estab'ecé elíTre los puertos denles, deseamos comenzar la colocación 
New York Canal do Panamá y puer- del tramo de puente el día 17 del co-
ra Méjico que viajan a bordo del va- tos de China con escala en la Ha- , vrlente, y tenemos el gusto de comu 
dréa F . Valdés y otros. 
E l doctor Reyes 
baña. ' alear a usted que a contar desde las 
i doce de la noche del día 1G de Fe-
Los qno llegaron do N»w Orleáns ¡ brero al 17 del mismo, quedará inte-
rrumpido el tráfico por el referido 
Mil gracias por su felicitación. . 
Para la campaña de moral pú-
blica que usted propone solo conta-
mos hoy con un medio, la oración. 
Poderosísimo si lo manejamos 
bien. 
Los demás que preconiza la acción 
católica social carecemos do ellos. 
Oremos, hermana mía en Cristo, 
que la oración todo lo alcanza, como 
dice la Seráfica Madre Santa Tere-
sa de Jesús. 
fPor la vía directa llegaron ayer 
por la mañaná a este puerto proce-
Río Almendares. 
Como quiera que en la obra se va 
S K \ A luVS II15 X TOS PA RA H O V 
dentó de New Or'eans los siguientes a trabajar de día y de noche pensa-
B l Cubis 
Con motivo de haber 
pasajeros 
milia. L . A 
Luis M. Bar 
Florence D . "Wash y fa- moa que quedará terminada durante (íf ico,social . 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l Sonseio San Agustín no. 1390, 
celabra la Tercer Conferencia Cicn-
Sala Primera. i u ti    sufrido va 
Contra Pedro González por dií^ia-' j ^ llüra3 ¿c retraso en su- uta el Gómez, G r e m i o CebaUos, S. M . 
io. Defensor: Dr. Urquiza. trcn qUe proce(je ¿e New York, el Pear y familn. lle'en Le Barón, Ha-
Contra Ramóii Fernández, P'-̂ "; YCxpor americano Cuba pertenpcieiite irison S. Hires Mart.n Líndsey. 
03tafa. Defensor: doctor Campos. . u la peninSuiar and Occidental S . Fred Pagels. Dora de Costa, H . Hut-
Contra Arturo \aides por liomi- Company l legó aI1oclie después dé las man,, y otros, 
oídlo. Defensor; doctor Zaydtn. i :joceya este püert0( pr0Cedente de 
Kev West. 
E l Cuba trajo carga general y nu-
merosos pasajeros, en su mavor par-
tt tu ría ai americanos. 
Este buque zarpará nuevamente 
Rlron, G . Riordan, un plazo de tres días durante los 
s y familia, Antonio cuales quedará interrumpido el trá-
fico por dicho rio. 
De usted atentamente. 
Contra J . R . Wilijon, por false-, 
id. Defensor: doctor Julio A. A r - | 
Contra Vicenta Sánchez, poi 
i . Defensor: doctor Núñez. 
Sala, Segunda 
Contra Juan Doinin&o, por 
i . Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Ramón Varóla por hurto, 
'o'ensor: doctor Alfonso. 
Contra Esteban Pao, por desaca-
>. Defensor: doctor Portelu. 
Contra Antonio Somoza, por es-
i!'a. Defensor: doctor Pouco. 
Contra José Med na por estafa, 
^tensor: doctor Herí era.. 
Contra Anselmo Rarelo, por es-
i ía . Defensor: doctor Trosamos. 
Sala Tercera 
Contra Vicente Piñón, por robo, 
'ofensor: doctor Lornbard, 
Contra José Chen, por robo. De-
•UHor: doctor Lombard. 
Contra, Angel Fernández, por TO-
o. Defensor: aoctor Lombard. 
Contra José Díaz ñor rapto. De-
Siuór: doctor Casado. 
E l Colombia 
Procedente de San Francisco de 
California y en víafe a Baltimore lle-
gará a este puerto el próximo jue-
I hov por la mañana para Key West ves el vapor americano Colombia que 
y Tainpa conduciendo carga general, trae carga general y pasajeros. 
F r a n k Steinhart, 
Presidente. 
L a linca, aérea 
Coa la llegada ayer tardo del ní-
úroplano Balboa ha quedado resta-
¡ y pasajeros en su casi totalidad tu-
iistas. E l Orlzaba 
y la Habana vía Key West, por la 
Aóro Marine Airwys que representa 
en la Habana el señor Fausto Ro-
1 dí íguez, 
Excelsior Para el medio díe de hoy tiene | E n este primer viaje del Balboa 
! anunciado su arribo a este puerto iiau llegado cuatro pasajeros que son 
Este vapor de bandera americana procedente de New York el vapor de ]\ir> Redden y Mr. Fitzmons, Presi-
dente y Vice Presidente respectiva-
ncente de la Compañía propietaria 
del hidropPano, Mr. Morris Mempa-
buis. Vice Presidente de la London 
Oompany y Mr S*lney S. Laudan 
de la New York lusurrauce Compa-
ny. 
E l sefioF Ro/i ' íguez nos informa 
riue el servicio lo continuarán los hl-
droplanoíf L a Niña, Ponce de León y 
Presidente Zayas. 
llecido el servicio aéreo entre Miami Misa do Ministros, en la cual ofi 
E l Consejo "San Hilarión núme-
ro 2449 de Guanajay, acordó cele-
brar juntas generales de asociados 
segundos y «uartos viernes de mes, 
a las ocho media, p. m. 
I G L E S L l PARROOLÍAL D E SAN 
NICOLAS D E BARÍ 
L a Asociación de Nuestra Señora 
de la Candelaria de la Iglesia parro-
quial de San Nicolás de Bari, cele-
bró el 2 del actual, sol |aue función 
en honor a la Titular. 
A las ocho a. m. tuvo lugar la 
l legó ayer al medio día a esto puerto bandera americana Drizaba pertene 
procedente de New Orleans condu- cíente a la Ward Lino que trae 1250 
ciendo carga general y pasajeros. toneladas de carga general y 175 pa-
E l Excelsior ya está navegando eajeros de los cuales 19 son turistas, 
bajo la bandera de la -Compañía do 
Alunson, que adquirió a. los vapores, ift Edam 
Cbalmette y Excelsior-
Rumbo a Tampico y «New Orleans 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros zarpará de este puerto al me-
dio día de hoy el vapor correo ho 
E l vivero cubano Slauuei ele Den 
por la tripulación de los diferen-
tes viveros cubanos que han l'egado landés Edam perteneciente a la Ho-
n. este puerto jpfocedento de Méjico, 
e há sabido que cerca del faro Con-
S A L A D E L O C I V I L i'<¡?>>y on M¿-N,,~ ~. a ^ o V , - ~ ^„n_ 
VISTAS SEÑALADAS P A R A H O Y íragio el vivero do bandera (buhaba 
Juzgado do Uejucal. Andiés F i - Mrnue1 de Den 
lland American Line. 
E l Monterrey 
E l vivero Joven Guillen 
i Cerca de las cuatro de la t£\'de 
Este vapor de bandera americana de ayer ^ggó a este pUer>. el vive-
frueredo contra Co. 
r iñon Latina, so-br 
trabajo. Letrados: 
Giberga. 
Juzgado del Este 
•fie, contra Miguel 
ior cuantía. Letrados: 
oro. 
perteneciente a la Ward Line lelga-
Esto vivero que pertenece a la rá hoy por la mañana procedente de 
Compañía de Pesca y Navegación do New York conduciendo carga geno-
í1uba había salido de la Habana pa-! ral y pasajeros 
j ra dedicarle a la pesca, v seguramen- 1 Continuará " naje para Tampico 
te los malos tiempos que reinaron boy por la tarde, conduciendo carga ^ h í / n a u f r a g a d o "cn'Tas^costas'dQ 
Martínez L a - ; días pasados por el Golfo, lo larga-, general y pasajeros. había nautragado en ias costas de 
Oliver. Menor ron sobre las costos mejicanas ha-1 
Diplomático -mejicano 
de Seguros; 
accidente de , 
astcüanos y i 
Gay y Mon-
Juzgado Sur.—Frí;..icisco Arroyo 
ntra Pedio Macia Herrera. Me-
ro cubano Joven Guillen yertenecien-
,tt a Vilareño y Compañía. 
Por nuestros centros marítimos 
se corrió la versión do que este vi-
vero al igual que el Manuel de Den 
ciéndolo naufragar, 
E l Cádiz 
Esto vapor español perteneciente 
nor cuant ía . Letrados: Pardo y Va-j 'i la Compañía de Vinillos llegó ayer 
llejo. Por la mañana a esfe puerto proce-
i — , dente de G^ve^ton y Penpaco^a con-
Juzgado del Sur.—Sociedad Anó- ^ucieudo carSa general y pasajeros, 
nima Batkins C a . Ltd, contra Fritg, Este buque slgu'ó viaje ayer tar-
.Tules Rabreson, sobre pesos. Letra- ' de para puertos de' Norte de España 
do: Bustamante. i «•onduciendo carga general y pasaje-
¡ ros. >á 
Juzgado del Norte. The Nacional 
City Bank oí New York oontra Ban-j E l Manchuri» 
c-o Popular de Cuba, Sociedad Anó-
nima. Mayor Cuantía. Letrados:} Procedente ño «etn Francisco de 
Gorrín y Campos i California llegará a esto puerto el 
' i próximo día 16 el vapor americano 
Juzgado de Guanabacoa. Eugra-' Manchuria qu etrae pasajeros en su 
siá C . Rodríguez .contra Rogelio mayor parte turistas. 
/Fernández. Incidente. Letrados: j "filg-p hun'uo c~Ti+íTiua,-s viaje para 
M ulkay y Llano . ! New York el mismo día. 
Por la vía directa llegó ayer a 
este puerto el Cónsul general do Mé-
jico . en la Habana, señor Luis M. 
Barroh, acompañado de sus fainilia-
resj 
E l Flnland 
Procedente de New York llegará 
a este puerto el próximo día 11 el 
vapor americano Finland que trae 
pasajeros en su mayor parte turistas 
emericanos. 
Este -buque continuará viajo para 
San Francisco de California el mismo 
día . 
Los ferrics 
PAR4 PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
'¿3 vendemos al precio d« $0.60 
centavos y al interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
La Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por $ 0 . 6 5 . 
BSXiUOISTa r Co. 
EncnaderMacWn, y 
Rayador. 
113. — Aportado 
«IBS. —- Sabana 
NOTIFIOACÍONVES 
Hoy tienen tue notiíi'-'arse en 
¿ala de Civil y do. lo Contencic 
Procedente de Key West y condu-
j ciendo carga general y 26 wagones 
| ct-da uno tomaron puerto ayer por 
! la mañana los ferries americanos 
Henj-y M ; Flagler y Joseph B.. Pa-
AgcaPTrf tic la Trasatlántica es-irrott. 
O 
lt-5 
t'l Manuel Arnú?» 
S u s c r í b a s e a ! " D R R I O D E I A 
M A R B W 
cío de Preste el Párroco Padre Juan 
José Lobato Rendóu, asistido do los 
Padres Alorda y Jurado. 
Después del Evangelia explicó a 
los fieles, el Evangelio de la. Misa, el 
cual so refería a la "Purificación de 
la Virgen y Presentación del Hijo 
de Dios en el templo". 
Antes de da Misa, bendijo las ve-
las y se verificó la procesión. 
L a parte musical fué dirigida por 
el organista del templo, señor Fran-
cisco Rivero. 
Agradecemos al estimado Párro-
co, la vela conque nos ha obsequia-
do. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L SANTO A N G E L 
Celebró sus cultos mensuales el 3 
del corriente, el Apostolado de le 
Oración dal templo del Santo An-
gel. A las ocho, a. m., celebró la 
Misa de Comunión general el Pa-
dre Rafael González. 
A continuación eí Director Monse-
ñor Abascal, hizo la Consagración 
de nuevos socios a l Corazón de Je-
sús. 
A las nueve, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, celebró la Misa so-
lemne el Párroco Monseñor Francis-
co Abascal, el cual después del San-
to Evangelio, lo explicó a los fieles. 
, L a parte musical fué interpreta-
da bajo la dirección del organista 
del templo señor Pedro J . Aranda. 
A las-cinco, p. m. iKibo exposición, 
estación, santo Posarlo, plática, can-
ticos, bendición y reserva 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A S 
E l primero del actual tuvo lugar 
en la Ermita de Arroyo Arenas, una 
solemne función a Jesús Nazareno, 
en 1*, cual predicó Monseñor Santia-
go G. Amigó, Protonotarlo Apostó-
lico. 
L a parta musical fué interpretada 
orquesta y voces, bajo la dirección 
el maestro Señor Luciano Palau. 
Asistió ^ numeroso concurso de 
fieles. 
UN C A T O L I C O 
] PROFESIONALES 
D I R E C T O R I O 
R 0 F E S 1 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü H A R I E G A 
Abogados 
A guiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTÜDIO D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntun 30, esquina a Coupostel» 
Sa 9 a 12 y da a a 3 
Teléfono A-7957 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4657. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C3 006 Ind. lo. F . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. '»Wolfrego" O'Reilly, número 114. 
altos. «"Engrllsh Spoken.) 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Ahogado y Notario 
O W L L Y . 114 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado fle ios Colegios de Nueva York. 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOOADO Y NOTAHIO 
San Ignacio 40. altos, ent/e Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-37ri 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S S . CASX.08 GARATS BKU 
ABOGADO 
Cnba. Telefono A-2434. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A r . a A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguiaur. 71 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De » a 12 a. ta. y de 3 a 
5 p. ni. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana &7. Teléfono A-8319 
D R . £ . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Onenio). Edi-
ficio "Martínez" José ¿V. Saco, bajoa 
ntlniF.ro tí. Santiago d© Cuba. Teléfo-
no 2585. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
altos. Teléfono M-4415. 
2812 2o Feb. 
Ü o c t o i c » i Medicina y Cirngía 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
meriadfts del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-141Ó. 
4091 3 mz. 
Dr. F . R . T I A N T . 
Eíspecia^ista en enfermedades de la piel, 
sífil-íJ y venéreo del Hospital San Louls 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
enformedades de la piel y sírilis do la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunc-Si, miércoles y viernes ^e 9 a 12 y iodof. los días do 5 á 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Teléfono M-OtíóT. i'lb?, 5 Mz. 
DIA 5 DE F E B K E B O 
Este mes estí consagrado 
fic^ción de la Santísima Vi? 
Jubileo Circuí. -Su Divina Maj 
DR A D O L F O R E Y E S 
I Í A M P A S X L Í A , 74 
EsléroaíTo Interinos eicluslvaraeute. 
Consultaa do 8 » 10 a., m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jcl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espo-
ú|alea a botas convoncioualea. 
3851 2 MÍJ. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspccfallEta en las enformedades dei 
estOíriago e intestlnoa Tratamiento de 
la colitis y en'©ritió por procedimien-
to propio Cor.sulta8 dianas de i a 3. 
Para pobres mnoa. miércoles y vier-
nes Reina. 9(r, 
C 4603 Ind 9 la 
DR. G O Z A L O AROSTEGÜ] 
Médico d* la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos Médicas y Qul-
rQrgicas. Consultae, de li a 3. Q., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono K-42o3. 
D R . F . H . BUSQUE7/ 
Consultas 5 tratamientos de Vlaa Drl-
narlas y Electricidad Médic- .̂ IViyoa X, 
alta frecuencia y corrientes. M-añrnjue, 
6tí. Do JV- a 4. Telefono /4-4474Í 
C O U T J A H O DB X.A OVr̂ l , 
consultas: lunes. mlérc^ifcs v ñ 
2 a 4. en su domicilio D 
Teléfono F-t4S3 ^ « 2 1 3 
Dr. Manuel G o n ¡ á ¡ ¡ r A k ¿ 
CIRUJANO DB T, ¡v 
ASOCIACION DE 
Consultas do 2 a 4 lunf-T 
viernes. Cárdenas,' núme,"-/'1!^ 
Te: .-.i on o A -1) ] 0 '¿ . rio ni i oír 45. a 
% ^costa entre Ca l^ f^01 A 
Monto y Fohpe Poey. VIIK Jesii' 
bor.. Teléfono 1-2804 llla A ^ l 
~ D r . N. G O M E Z D E ^ 
Cirugía y partos. Imr.or̂  =*„ ^1 
(estómago hígado, riño*, ^«JJliJ 
medades do scfioras. lnyeVow:, 
rie del i.M para slfllis ^P8 «t 
m. líSmpedrado. gl. y\,,,' * « , 
D R . J . D U G O 
Afecciones de laa vt^ Uj 
fermedadea de las eefioraa 
De 2 a 4 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C Í O Í 
Consultas gratij 
Lealtad. 112, Tel. A-0344 .no I 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a }l 1 
en Corrales, 120 
DR. DAVID CABARfeOCAS » 
medades de señoras venéieas 
filis. Cirugía. íoyecci mes ii,'t¿,el'i 
p..ra la sífilis. u;e.ü3aivarsan,av^ 
t.smo asma, tuberculos.fc, «ñlyĴ -
Anallsls en general %2 oc nar, N 
lis $4 .00 Rayos X. aeccnoo!m,e5« 
pedales y derecho a mediclna<! ]c 
chadas coy a nombre d.-j la sn„, S'í' 
Internacional $1.0C. 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZlí 
Oídos, Nariz y Garganta Oni,. 
Lunes, Martes y Jueves de l a , ' 
gunas. 46 esquina a Perssveranri,'• 
baca vlalfeia. Teléfono A-44S5 la' 
especiales. San Lázaro, 354 
léfono A-0336 
C184 ind. 4 E, 
R O C A MANDILLO 
E l * INVENTOR DB DA CtTEA»,. 
CAD DBD BEUMA ^ 
Garantizo, calmar el dolor &i 
mei masaje con mi untura rallto 
haciénoole desaparecer radicalmeat, 
plazo breve, sea cual fuere u cías." 
reuma En la parálisis doy resute 
esembrosos. Puedo demostrarlo 1 
do Octubre 648-A, Víbora. Teléí'ot 
S860 2 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 p^os. Prado 65 
Colón. Laboratorio Clínico-Químlcii" 
doctor Ricardo AiOal^dejo. Tela 
A-3334. 
_ C270 soj-f a 
D R A . G. CASARIEGO 
Vías unnarias. enfermedades de « 
ras y de la sangre. Consultas de 2 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
C3051 ind 11 
D R . J . V E L E Z 
KABIBD 
Consultas de 1 a 3, Telf. Larga dt' 
lia. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, mí 
de visita, especialista de la Covado; 
D O C T O R ANTONIO CHICO! 
Méd'co de. Sanatorio Covadonga, y 
Hospital da Dementes de Gubia, 15 
clalista en enfermedades del SI» 
Nervioso y Mentales. Consultas di» 
de 1 a 5, excepto los sábndos. Es» 
número 166 Teléfono M-7237. 
Dr. Jacinto Menéndez Medm 
M E D I C O C I R U J A J ^ T 
Consultas de 1 a 3 p. TO. Xeieroa 
7418. Industria 37. 
D R . J . A . TABOADELA 
Medicina interna en general con e 
cialidat en enfermedades de las i 
djjjrestivas. (estómago, intestinos t 
de y páncreas), y trastornos "D la 
tridón. Diabetes. Obesidad, Enfli 
cinuento, rite. Consul^VJ de 2 a 4.0 
panano. 81. 
2787 23 Fei 
Dr. M A N U E L BETANCOÜH 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. COMÍ 
de 2 a 6 p. m. Telf F-21,44 y A-l! 
O B I S P O . 55. ALTOS 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo I* 
di miento !nyectable Sin operación, 
ningún doior. y pronto alivio, pnol 
e' enfermo continuar sus trabajoiM 
rios Rayos X corrientes eléctrl» 
masajes, análisis de orina COBP 
$2.00 Consultas de ias 5 p. « 
a 9 do la. noche Curas a plazOÍJ 
Ututo Clínico Merced núm. 90, «1 
no A-(/86l. 
Dr J O S E V A R E L A ZEQÜfíí 
Catedrático de Anatomía de «J* 
la do Medicina. Director y CinUj 
la Casa d9 Salud del Centro Galleí» 
trasladadlo su gabinete a Gervasio, 
altos, entre San Rafael y Sap ' 
Consulta» de 2 a 4 Teléfono A-'*" 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I ^ 
Catedrático do Clínica Médtcá'-S 
UnlveraidaC do la Halyma. 
terna. Especialimente afeccione»^ 
ra'án. Consultas de 2 a 4. 
rio. 62. üüjos.. Telefono A-UW L á 
C1053 J i i -
m , E . PERDOMO 
Consultas do 1 a 4. EspeclaJ^ 
vlaa urinarias, eatrechex ^QJ* 
venéreo, hidrocele, sífilis; su ^ 
to por inyecciones sin dolof ".«¿i; ría 82 di, 1 a 4. Teléfono A ^ , , 
D R . L A G E 
fiorao de la sangre y ' QIlérí,̂ {oiii) 
4 y a horaa especiales J-V í̂i, 
3751. Monto. 125, entrada por*^ 
C8676 lnd-^_>l 
DR. C E U 0 F . LENDIA^ 
Consultan -lucos los dí-aa j 1 ^ ^ 
a 4 v. Ja. Medicina \a t^l \^ 
monte dei corazón y do l°f .L8 § 
Partos y enfermedader; de "¿"jj.JP 
panarlo. GS altos. Teléfono y 
D i . Francisco Javier de 
lea, previo aviso. Saiua 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R Ó ^ 
SSTOMAGO B / ^ T ^ " ^ 
Análisis del Juso Gástr^-
cesarlo. ,„ ,. yj^íj 
Consultas de S » 1» 2i:a o¿. ^ 
•¿ p. m. Refugio. J-B t-ajo 
A-S-385, ""i 11 J 
C574 
D R . M I G U E 
HOMEOPATA ^ pt* 
Debilid»^ sexual, estómago ..^.^ 
nos. Cavíos III . 20»• ^ Cavíos 111. -"̂  - g A 
0 r . G O T O L O P E D R ^ 
Cl.-ujano del Hospital MueD vía?^, 
do Andradtí EspcciaU.va ^g . . - . i, 
ría? y enfermedades ê" urét^íl 
pía y cateterismo f «^'^n. ^ f. 
yeccloueíi do Neo!?al̂ ;ii_ j » 
do 10 a 12 a 
la calle do n<lni. 
PSO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 á i 1 5 i PAGINA D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr J A . Hernández Ibáñez 
KLAÍi ^ PENDIENTES 
AurtCAClONES DE NEOSAT/VARSAN 
«Hnarla». Enfertr«;aades venéreas, 
^ s p ^ y Catetarlamo de los uré^ 
T S A "eJéfono t sVe» ^Domlci-üéf'C Mn¿te 374. Teléfono A - Í ^ D . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIKÍTJASCÍ 
7 médico d« visita de ia Asociación a« 
Dependientes. Afecciones veneren». 
Vlaa urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Martes, hueves y sábados de S « 5. 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-4864. 
m CANDIDO B . T O L E D O OSES 
•AXOAHTA, VAXVl Y OIDO» 
^fc .a l i s ta de U Quinta ^ P ^ ^ 
f: írCv?e"e« ¿ e a ^ d . 8 Teléfono 
M-4372. M-30141 
p , JUAN J . M I G N A G A R A Y 
nicl.5al reumatl-imo Métodos espe-
l & . C o J u l t L : de 1 • i . Campana-
rio 67. 8 Feb. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
HA. 
^ ^ ^ ^ o ^ / í a u ^ A n ^ 
a- 2 a 4 112 «n rfan LAzaro No. 22» 
Jc1 l BeUscoaln y San LAsaro. todos 
fntrVs Especialidad en enf^edades 
^ íifloraí P^toA venéreo y sífilis. 
á.e#!^medades del pecho. coraaOn y rl-
f n ^ V n todo» su. peHodos. Trata-
i K ; í r e r k l N P a r . a v i . . . Tel. ^ ¿ 2 5 6 
DR. REGÜEYRA 
u .Aletas Inter»» en jen eral; ooa «spe-
^fnSS en el artrltlsmo, reumatismo. 
0l,aÍ TÍxcema barros, ülcera»), neura»-
F ^ L Msterlamo, dispepsia, hlperetor-
!ef;5rí (acide»), colitis, Jaquecas neu-
TRL,Í̂ L Sarállsís y demás eníormeda-
^ ( M O M Consultas de 1 a 4. Jue-
de8 ^ t S ^ lo» pobde». Escobar. 105. 
INSTITUTO C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
, _ A-0881. Tratamiento» _»« •»-
X * 1 ^ X o cada enfermedad Me-
^laJleta» • , d ur»«ncia y total. 
fel^drirald.latard.yd.7. 
e"*» la «cono. 
' ^ LOS F O S E E S G R A T I S 
ü»- v nartos, obesidad y enflaQu*.cl-
E^oto afecciones nervio»»» y monia-
' ^¿fern.edades de lo» ojo», «araran 
t* „¿,,z y oídos. Consulta» extra» $2.01 
^conocimiento $8.00. Completo COL 
£ S t o « $6.00. Tratamiento moderno fi laM simia, blenorraeia tubérculo 
ífs asma, diabetes por Tas nueva» in-
tveccionesr reumatismo parillsls. n^u-
ffienia, cáncer, úlcera» y almorranas, 
{¿yeoolone» Intramusoulare» y la» ve-
ao» (NeosalvarS«JI), Rayos X. ultravlo-
láSa masajes corriente» eléctrica», 
(medioinales alta frecuencia), análisis 
orina, {completo J;2.005 jn«re 
íoontao y reacción de Wft»sermaw), e»-
nutoj, heces fecales y líquido eefalo-
raquídeo. Cu racione», pago» semana-
lis, (a plasos). 
Dr. F E D E R I C Q J . 0 D 0 A R D 0 
BfEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berwn. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de, 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950^ 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Fiel y Seflora») 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consulta»: do 2 a 6. Teléfo-
no A-9203., 
C2230 Ind. 21 • 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de a a 3 Uonte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7868. Dcmiclllo: 4, número 208. Ve-
dado.—Teléfono P-2 23«. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonra 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
filtal Calixto García. Enfermedades de os ojos, narla, carganta y oídocL Con-
sulta de 1 a 4., Monte, 386. Teléfono 
M-2380. 
D R . J . B . R U I Z 
Do lo» hospitales de Flladeitia, i*ew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretsa, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñdn por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 014. 
Reina. 105. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-l Feb. 
D O C T O R H . F E R R E R 
nspeeialiat» en la» enfermedades de lo» 
olosgargantav naris y oído». Consul-
tas ¡1» 2 a 5 p. m. 26.00. Por las ma-
ñana» a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 82, alto». Teléfono 
A-1985. 
C«27 18d-lt 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficiss do Consulta: Ln», 1K. SX-1944, 
habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio 
'Santa Irena y Serrano. Jesús del Moa 
1%. 2=ie4®. Medicina intoima. 
Ind. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
i !Prof «sor de Obetetrlola, por oposición 
í.de la Facultad de MelWna. Especian 
I'dad: Parto» y enfermedades de seño 
I ms: Consultas lunes y viemea, de 1 a 
| % ea Sol 79; Domicilio: 16 entre J y K, Ytú&m. Teléfono P-1Í63. 
C O N I C A BÜSTAMANTE-NUÑEZ 
i Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
' Cirugf» d« especialidades. Partos. Ra-
yos X. Tel. F-1184,. 
é&?81 S9 Feb 
DR. MANUEL G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, «suco •lOc» oe ínter. 
,ao en el Hospital "Cklizto García'' Mé-
diolna General, especialmantti enferme-
dadea nerviosas y mentaies, estómago 
^ e intestinos. Consultas $2.00, recono-
.«linientos 26.00. de 8 a 6 diarlas en San 
.XAsar© 402. altos, esquina a San Fran 
<O1BCO. Teléfono A-?83l. 
| Ind. 4 Bn. 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
loina, iaiema. Especialidad *rocelo-
¿?f .c"2l1 ?e<*o \gudaB y cttnlctm Ca-
^ . ' ^ entes y avansados de Tuber-
%A%U PuI-»onar. Ha trasladado su do-
DR. R A M I R O C A R B O N E Ú -
SS1?^íI,*ta en Esl?erme<la<3os de nlfloa 
f MÍ^-*n «•n«ral- Consulta» de l a 
08084 * I n t l í D o t 
E N R I Q U E L L U R I A 
^ « J » . vejiga y 
10 Feb., 
Dr. MANUEL L O P E Z P R A D E S 
De "O-DICO-Cim^JAHO 
l-ana oI,̂ ĉul<ta*el, de Madrid y la Ha-
t3c« D^LÍ1"611?*» y tres año» de prác 
^ r r ^ i 0 ^ 1 . ^ « ^ « ^ d e s de la 
^ fa ta i fS0 ' "^o1-" y niflos. .partos. 
« « X n e L ^ *.!p?cial cultivo de las 
9 Feb., 
&R. EMILIO R O M E R O 
«Sad?.ruJ*B0- Cirugía generas. 
Médico rt- 6 «^«"ras y niflos. 
•acioasa <5e v l B i t & de la Quinta Co-
*r^0ramed*a00t,¿UÍta', <Se un» ^ • 
^rofe D R ~ C r E r F I N U Y 
!"<Jade8dJ iaeTOfKtalmolt>K«a de la Tjnlvor. 
?el«ono, A . « i ^ V A^acate. 277 altos. 
L a 12 y dt fi1'^'1778- Consultas d. 
Wo. ^ « a 4, o por convenio pre-
C ^ ¿ f > ^ « n o y Bas t íony 
5ttltad 1j,*,19peraclones de la B'a-
yMe îclna. Consulta», Lunes. 
^Ouina a i» ^r5e8' de 2 a 6. Paseo. 
—^-^-i»' Vedado. Telf. p-4467., 
^ O U C L I N i C A - H A B A N A - ~ 
^ ¿ " S 32- Te l í . M-6233 . 
^ ia i i s^1^ y CSrugIa en generau 
GRATIC í w í f d a enf®rmedad. 
S S d / i A R A ^ p 0 B R E S 
feed^ dOenOSernt03 * Pe^B En-fr-t^ ^ariz t n^oraa y niños. Qar-
l •rUJjBnn "Jsas, estoma ir r> n̂ ^̂ A.! 
i ^ \ n * m A . B 0 S C H 
^ . n r V . ^ - ^ de03' 
* Teléfono A-6488« a *• 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
B»peola31sta en Piel y iftfUia aei «os -
pltal Sanit Iiouis de Paria. 
OurR pronta y radioaí de la siflll» 
oon el "Suero del Dr. Qnery". 
SI único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifllí-
tloa». 
COmranHTAS ($5), de lO a 12 m. j 
de 8 a 6 p. m. BGOWOMXCAS de 6 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
H E M O R R O I D E S 
Caradas afn operación radical procedí-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlondo el enferme» seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de S 
a .3 y de 7 a 9 ti m. Suárea. 32. Poli 
clínica. Toiftfono M-6238. 
P R O F E S I O N A L E S 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optimetrísta 
Con 20 aftos de práctica Keconoctmlen. 
to científico de .a " ŝta para elecciói» 
de espejuelce. camolo de cristales des-
pacho de rtcetas <le señores ocuí'stas. 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, <»i me pasa aviso al 
teléfono M-i878. 
661 4 Feb. 
C O M A D R O N A S FACb'i \ \ n V A > 
correspondencia pública, que sólo se 
admite ca la Administración de Co-
ree?. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de í a 4 de la tarde. 
Admite. pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a r ^ de la marca-! 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so- ¡ 
bre todo» los bultos de su equipaje. { 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor da-
nd-íd. 
SM Consígnatatio. ^ 
01. OTADUt 
San Ignacio. 72 altos, telf. A7900 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
"ARíA ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V. V A L D E S 
COXADBOHAS 
Muchos aflos. de prActlCH Los dirimo-
pn cedlmlentos científicos. Consultas d. 
12 a 2. Precios convencionales Voin 
titrés .No. 881, entre 5> y 4. Vedado Te 
léf.ono F-1262. 
2*" 20 Fe*. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C I A I S Y COMPASÍA 
103, Agugtar. 103, esquina a Amargura 
Hace pagon por el cable, facilitan car 
tas de crédito y giran pagos por cable 
giran letras a It corta y larga vlutn t»o 
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes üa lo» Estados Unidos. México 1 
Europa, \bl como sobre todos los puo 
blos de España. Dan cartas de crétfif 
sobre Now York, Filadelfia, New Or 
leans. San Francisco, Londres, París 
Hamburgo, Madrid y Barcelon-t. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con* 
trufda con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para gsaru sr va 
lores de todap ciases bajo la propia cu» 
todla de los Interesados. En esta ofi 
ciña daremos todos los detalles qus »(. 
deseen. 
N. C E L A I S Y C G M ? . 
B A N Q U E R O S 
DR. E M I L I O B. MORAN 
XXiEOTBXCXDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eflcas t\® la ím 
potencia. Consultas de 1 & 4 p. m. 
Campanario, 88. 
C9020 • SOd 20 D 
P E , J . L Y O N 
Da la Facultad de París. Especialidad 
en In curación radical de las hemorroi-
de'» sin operación. Consultas: de 1 a 8 
p. ra. diarta». Correa, esquina a San 
I» Saleólo. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades des pecno 
(Tuborculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-8344. 
C26t 30d-6 En.. 
Z A I . D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen tftro« de todas clases «obr* todas 
las ciudades de Espafta y sus pertenen 
cias. Se reciben depósitos en cuenta co 
rriente. Hacen pagos por cable girar 
letras a corta y larga vista y dan car 
tas de crédito sobre Londres, París 
Madrid, Barcelona, New York, New Or 
leans Mladelfla y demás capitales .v 
ciudades de ¡os Estados Unlhos Méjt 
co y Europa así como sobre todos le-
pueblos 
S H O R E L I N E 
(Hamburg-Amerika Linie) 
ALEMANES1 ̂ rJ 
O F I C I N A S E N : 
New York, Savannah, J a c l u o n ^ e , Tarapa, New Orfeani, 
Galyeston, Houston, Barcelona y Habana* 
J . B A L C E L L S Y Co. 
So en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras» a corta y larga vista sobre New 
Yor», Londres, París y sobre todas- las 
capitales y pueblos de España e Isias 
Baleares y Canarias. Agrentes d» la 
Compañía de Seguros contra Incendlua 
Boyal. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
'COMPAÑIA D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA'* 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profecor de la Univer-
sidad. Consultas de á a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, -de 8 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CHBITJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general .todo lo concerniente 
a i» boca, consultas de l a 4. Industria 
186, altos, esquina a San José. 
2632 22 Feb. 
* Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consulta»: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reílly, 
60 por Villegaj». Teléfono A-67SO. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por ta» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: «mlermedada» de Is 
boca que tengan por causa afecciones 
de la» encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependiente». Consultas de 
S a 11 y d» 12 a S p., m. Monte, 142, 
altos. 
1402 11 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
saXTTZSTA aKSZXOAXO 
Técnico especial para extracciones. BVic 
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día Teléfono M-8395. 
O C U L I S T A S 
Á C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Telefo-
no A-8637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número IOS. Teléfono A-1B4©. 
Habana. Consulta» de 8 a 12 y de 2 a 
*•• _ _ _ _ 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional „ 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario V Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
"Alfaro", Quiropedista Españo l 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay mani-
cura, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
tera. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
S77 8 Feb., 
L U I S E . R E Y 
QtmOFEDXSTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
•egtkn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure, Masajes, 
M í 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
•«ni i de' " 
PORTUGAL, JAPON 
y otros puertos en Cuba, s e g ú n se presente carga. 
Para fechas, tipos le fleto* y demás detAlles, dirijas* * 
T ñ M F r t I N T E R O C E ñ í í S . S . 6 0 . 
Operadores de Tapores del Gobierno de los E E . O ' . , úr- América 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . fó.7506. HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
a VIOO, CORUÑA, SANTANDER, 
PLYMOUT11 Y HAMBURGO 
Vapor HOJLSAT1A, fijamente el 4 de 
Marzu. 
Vúpnr T O L E D O , fijamente el 5 tíe 
Abril. 
Vapor HOIiSATLA fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , fijamente <A 10 de i ñaFcada uno y numerados del uno 
Junio ' cicn;—V ciento cincuenta de a^mu JWj 
A partir de la salida de! 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
S U B A S T A E X T R A J U D I C 1 A L 
Por ei presente edicto se anuncia al 
público haberse señalado las dos de lá 
tarde del día quince do Febrero próxi-
mo do mil novecientos veinte y cuatro 
e.i la Oficina del Notario Sr. Guillermo 
C'ubalJero y Ilodrlgucz, vecino de la 
ciuoad de Matanzas, calle de Indepen-
dencia número veinte y cinco, para la 
segunda subasta quo se. celebrará a 
i.isiancia de la sociedad anónima Com-
oañja Armour de Cuba que procede con-
Ua, l-i/sociedad mercantil de B. Menén-
eeü¡ y Compañía, Sociedad en Coman-
dita en cobro de un crédito vencido de 
ciento cuarenta y seis mil setenta y 
ocho pesos, noventa y seis centavos, 
garantizado con prenda de bonos y pa-
.arés hipotecarios constituida por es-
oritura que autorizó ei Notario .de Ma-
to nzas Dr. Joaquín de Hojas bajo el 
nñinarfa setenta y siete de orden con 
forha treinta y uno de Mayo de mil no-
vecientos veinte y dos. 
— Los bonos y pagarés que se subas-
tan—son lo siguientes: doscientos cin-
cuer.ta bonos hipotecarlos al portador 
emitidos por escritura do cuatro de 
marzo de mil novecientos veinte y dos 
ante el citado Notario, cien de dichos 
bonos de a quinientos pesos valor noml-
k 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOLvSA TIA, Febrero 18 
Vapor T O L E D O , Marao 10 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor T O L E D O , Mayo SO 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW Y O R K a EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
Soceaor de H E I L B U T & C L A S I N G 
SAN IGNAO'O, 5t. A L T O S 
Teléfono A - I 8 7 Í 
HABANA 
A N U E V A Y O R K 
focSoe E i g e d a l * 
i é Ha f Reiré» • 
C1200 4d-ó Feb. 
3 
1 3 0 
ta» preerte* ttscie» 
6. s u r TJRDKO- *—rxwAAn. Veitctif'ea* "Saprenav^. Apartado 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Iníormaeió» üenersl. 
A-4730—Septo, de TrAfioo y Vletes. 
A-€»3e—Oontadnria y Masaje», 
A-3066—Oepto. de Oompris y Alma. 
aa-Sass—^rtjaer BIspSfrAs d» Tsnls. 
A-5634.—SegnnSo Sapigé» de S»Btt?». 
gr«e eemlda f os- - , 
«Mirarte Bsittíam JT 
e«i<de» per é«i»Ml mmtm Salce todos I» Martas r ke 8eba»a» 
U B A E A N Á A N U E V A T O i g 
i m 6 S H o r a i 
fhimlfss emliéaa Cotfee fe» Lmnm* ém MsAflM» • Prmf****' Vara Crm» y Tammie» 
W A R D L I N E 
a Y . & C u b a M a l ) S . S . C * 
tytJtAJ&l¡Zt&íKTO Di P A S A A » 
ta. Cifica, Teietone A-4154 
á» M«rU tlt 
s te C5«f«, Telefeao a-SM 
ISgida «so e Paule 
líÉpSilti 
< M M 84 v iñ. Tslsfcne SS- WB 
WM HAWRT SMTTH 
Iflee-FrM f a«ente Oettsral 
s tai 
A. TvA C A B O A mv 
B-'i ¡rápido y lujoso trasatlántico 
da 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 4 de Febrero 
admitiendo pasajeros de PRIMERA. SE-
GUNDA y TERCERA Superior, para 
los puertos da 
L A CORUÑA, S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
Precios Incluso Impuestos: Primera, 
$S28.4S. Segunda Lujosa, 8124.12; Ter-
cera (teual que otras Compañías) La 
tercera de estes buques es una cámara 
SI hermoso trasatlántico 
uai p ara ISf L Jaí \"X* 
Rsr.ACZoar D B x>oe VAIPOK*» KÍVM S S T A K 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" saldrá viernes 
TAS^ MANATI y PUERTO PADRE (C linparra). 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá :! viernes 8 do] actual «ara TARA-
PA. GIBARA (HOLGUIN y VELASCO;, >-ITA, BAÑES. ÑIPE (Mayar!. An-
tUla. Presten), SAGUA DK TA ÑAMO Cnyo Mambí), BARAGO K., GUANTA-
NAMO (BoquerOn) y SANTIAGO DE CUBA. «UAINXA 
Ebte oiiqut recibir» o*rgi» u fíela ou ido en combinacifin con lo» F C. 
dj?l Norta de Cuba (vía Puerto Tara?a) para las estaciones BÍeulante»- toO-
RON. EDEN. DEL1A GEORGINA. VIOLETA VELASCO t. AO L NA LA ROA. 
IBARRA CUNAGUA. CAONA-», WOOOJM DONATO, JIQU2, J A R O N U RAN^ 
CHUELO LALrRITA LOMBILLO SOLA, SENADO. N W E ¿ 
CIEGO DE AV'LA, B. 
LLOS. PINA CAROLI 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA FALLA. JAGÜEY AL 
RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO. AQHAMONTE, 
A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E ! vapor holandas 
SANTO ' T O M A O I V ^ J 'adiouBL. L A " ' R E D O N D A A C I B A . 
lOLINA. SiLVEIRA. IUCARO. FLORIDA, L A S ALEGRIAS. CRAMBAf?, SAN 
COSTA SUR 
Salida» d* <5«te puerto todos Ice flerne». par* los 0f« C ŜJN PITEOOS CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA .^RUZ DEL SUR MAKOPL-X. 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUEftC. CAMPECIIUET^A. 
Vapor "CTENFUEGOS", saldrá el viernes 8 del actual 
arriba mencionados. 
LINEA DE V Ü S I T A ABAJO 
MEDIA L U N A . 
para los puertos 
i í 
0 R I T A , ' 
de 19.100 tonelada» de desplasamlento 
Sale para loa mismos puerto» fijamen-
te el día 20 ds febrero. 
Precios Incluso impuesto»: Primera. 
$247.60; Segunda, J1S5.45. 
Grandes rebaja» en billetes de ida y 
vuelta, validos por un año, prorroerahlea 
a un aflo más mediante paso del diea 
por ciento. 
V a p o r " E S S E Q U 1 B 0 " 
Sale el día 6 de Febrero. 
Admite pasajeros para COLON, puer-
tos de P E R U y de C H I L E y por el P . 
C. Trasandino a BUENOS A I R E S . 
PARA MAS INFORMES: 
DÜSSAQ Y C I A . 
Oficios^ 30 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z 7 Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos loe informes relaciona-
dos coa esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
TCEHTBB PENDULO T ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar la» errasas 
^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so diel estómago. Hernia, Deaviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
i!lase (ie 'mperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
86 ^ „ln3talado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 « 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul «le España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X Ü I 





E L 20 DE F E B R E R O 
•i cuatro de la tarde, Deyaiido U 
•apor "•Awrotrw vnx, omiLAao»-
Saldrá de «ste puerto Jos días S 16 y 85 de cada mea. » la» S » tn 
para los d" BAHIA HONDA RIO BLA VCO. BKRRACOS PUERTO ERP& 
«ANZA MALAS AGC^S SANTA LUCIA (Mina? ds Mfttahamhr*). RIO D E L 
MEDIO, DIMAa ARROTOS» DE MANTUA y LA FIC 
*JNEA DE C / J B A R I E N 
Tapoi «•OAiBAsnar* 
Saldrá todos lo» sábados de este puerto directo pera Calbarién, reciblea-
carara a flete corrida para Punta 4l€srre 7 Punta San Juan, desde «3 miér-
coles hasta las • a m del día de »a «allda * 
LINEA OE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
íTtaie« dlreotos a ©manSAnamo y flantlaffo de Oním) 
Vapor "HABANA"3 «aldrá de este puerto el sábado 18 de Febrero á la» 
10 de la mañana directo para GUANT A ÑAMO SANTIAGO DE CUBA 
PUERTO PLATA SBAN JUAN MAYAOUEZ AGÜADILLA y PONCE (P " ) 
De Santiago de Cuh* saldrá el sábado día 23 de Febrero a la» S a. ra. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de -Fte puerto el sábado día lo de Mar-
70a lag 10 a. m., directo para GUANTA .TAMO, SANTIAGO DE CUBA SAN-
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ 
AGUADILI.A y PONCE ÍP, R.) ^ ^ A , , J ^ A I A ^ U ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el aáhndo día 85 de Febrero a las I a W 
IMPOSTANTE 
Suplicamos a to» embarcadores que efoctden embarques de drora» v ma-
terias Inflamable», escrlhan claramente con tlntj* roja en el coaoclmlenta 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" D* no hacerl'- así será» 
ref-ponsables de los &.AOB y perjuicios gue pu^israB ocasionar a U demás ca.*. 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Frane£> 
TODOS I O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DF SAN FRANCISCO 0 MACHINA PARA EFECTUAÍ? E L EM 
l?ARQUE H DESEMBARQUE DE « OS PASAJEROS, EQUIPAJES V 
MERCANCÍAS 
Saldrá el 9 cíe Febrero para . 
V I C O , CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapo.- "Maasdam" 9 de Febrero, 
Vapor "EDAM" 1» de Marzo. 
Vapor •VEERDAM" 22 da Marzo. 
Vapor "SPAARNDAlW 12 de Abril 
Vapor " V C L E N D A M *. 5 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM". 2b de Mayo. 
VERACRÜZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Edam" 8 de Febrero. 
Vapoj "Leerdatn". 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndara" 14 de Mama 
Admiten pasajeros de primera c'aa*, 
Ce Segurda Económica y de Tercera 
O'-dmarla reuniendo pido» ello» como-
didaues especiales para loa pase je^os 
de tercera a!ab«. 
Amp.ias cubiertas con toldes eams 
roí»* numerado» para 3 4 y 6 o^rsona» 
Cómodo»' con asientos individuaiea 
Saeeleate comida a (a «spasoxa 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ, S. e s C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s » 1617 . 
v.no &• doscientos cincuenta, con, un va -
loi r.ominal total de doscientos mil pe-
1 s"s billetes de loa Estados» Unidos do 
| América. Los tales bonos se encuen-
tran garantizados con hipoteca de una 
f.noo urbana, propiedad de B. Menén-
i de¿ y Compañía, S. en G. situada en la 
| ciudad do Cárdenas, Avenida do ia In-
1 clepüi.dencia y calle Cinco. 
— Tres pagarés hipotecarios al por-
tador; uno de cinco mil pesos de prin-
cipal e interés del seis por ciento anual, 
vencedero el treinta de Junio de mil no-
vecientos veinte y seis, suscrito por la 
rociedad en Comandita de 'Cefenno 
Alonso y Compañía" y garantizado» 
con hipoteca de dos fincas, una urba-• 
na y otra rústica, que posee dicha so-
ciedad en el término municipal de Pedro 
Bctancourt, y otros dos pagarés hipote-
carios al portador de a cuatro mil pe-
sos do principal e inleréa al seis por 
c'outo anual cada uno, con vencimien-
t ) e.i treinta de Junio de mil nove-
cientos veinte y seis y treinta de Ene-
ro de mil novecientos veinte y siete, 
respectivamente, suscritos por la mis-
ma entidad "Ceferino Alonso y Com-
pañía", garantizados con hipoteca de 
una casa propiedad de aquella, situa-
da en el poblado do Isabel, término mu-
mcipai de Jovellanoa. 
— E l precio de la subasta es el valor 
nominal de los bonos y pagarés objeto 
do la misma con el rebajo del veinte y 
cinco por ciento do su importe; y para 
tomar parte en el remate ios postores 
con excepción del ejecutante deberán 
depositar previamente en poder del No-
toric el diez por ciento en dinero efec-
tivo del indicado precio. Estas suma» 
h'.a retendrá el Notario hasta la termi-
nación del acto del remato en cuyo mo-
mento se devolverá a los postores a 
quienes pertenezcan, con excepción de 
la correspondiente al mejor postor ad-
judicatario de la subasta, pues la de 
ésto uná vez aprobado por el Notarlo 
ei remate a. su favor, quedará como 
parte del precio de adjudicación y será 
entregado al acreedor en pago parcial 
do su crédito. 
Los bonos y pagarés se subastaran 
conjuntamente, considerándose mejor 
poftior al que ofrezca por todos jun-
tos mayor cantidad de dinero. 
— E l llcltadur a quien se hubiere ad-
judicado la subasta deberá pagar el 
resto del precio, depositándolo en poder 
del Notarlo, en moneda oficial, con 
tuerza liberatoria, dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes, al acto 
del remate, y si no lo hiciere perderá 
definitivamente como pena por su in-
cumplimiento el diez por ciento depo-
cltaao, que se entregará a la acreedo-
ra en pago parcial de su crédito, pro-
cediéndoHe a la celobraciuii de nueva 
Bulasta. * 
—Sj dicho postor pagara el resto del 
precio do adjudicación en el plazo y 
forma Indicados, el Notarlo le hará en-
trega de loa valorea y pagarés subas-
tados y testimonio del acta de adjudi-
cación, que lo servirá de título de ad-
quisición. El resto del precio así paga-
da se entregará a la entidad acreedora 
quien dará carta de pago por las canti-
dadea percibidas reservándose en su 
case, al remanente del crédito a su fa-
vor, no satisfecho, y la acción que le 
correspondiere para hacerlo efectivo. 
- -Dos hura» antes de la señalada pa-
ra la subasta los bonos y pagarés su-
sodichos estarán en poder del Notarlo, 
quien a BU presencia los exhibirá a l̂ s 
personas Interesada» en tomar parte 
en IIÍ licitación previo requciiimeaiu o 
petición de las misma». 
—Este edicto sirve al mismo tiempo 
Sara citar a la sociedad de B. Menén-ea y Compañía, S en C. y al dueño 
de la prenda caso de que fuera distin-
to d« aquélla. Y para eu inserción en 
un número del periódico DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, expido el 
pi asenta edicto en Matuitz^s M treinta 
y uno de Enero de mil novecientos vein-
te j cuatro. 
QnJaien&o Caballero. 
4X80 ld-8 
E l inventor de la cora radical del 
reraa . Roca Mandillo. Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, sea 
cual fnere la clase del Reuma, con 
na untara milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo pnedo 
demostrar 1G de Octubre 648, A, 
V»l ora, Teléfono I -506L 
3870 Z . i . 
P L A N U B O R X ) 
tad 
Jacinto Roig Morales 
Inspector General 
Obispo, 59 , altos. 
T e l é f o n o M-5487 . 
Apartado 2 2 0 2 . 
Dé 9 fi U y 3 s 
I oe 
8856 T Feb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Awrrrrcxo. S S C B E T A S I I A B E O B R A S 
Públicas. Jefatura del Distrito do Ca-
magüey, Luáces, número 9. altos, Oa-
magtley, 4 de febrero de Í924. Hasta 
las dos de la tarde (horr. de la Habana), 
del día 26 de febrero de 1324, se reci-
birán en,esta Oficina y en la Dirección 
general de Obras Públicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para S E AXtQUIXAK Xi03 BAJOS DE SA» 
I* pavimentación do la Avenida de los lud. 37, entre Manrique y Campanario, 
Mártires en el barrio de la" Vigía de la . compuesto de espaciosa sala, comedor. 
Ciudat de Camagüey. Las proposlclo- | cuatro cuartos, baño intercalado y cocl-
! no.'i serán abiertas y leídas pública y t-a de gas. L a llave e informes: Man-
s'mültáneamcnte en ambas oficinas a j a i rl-jue 138. Teléfono A-1564. 
I hori- y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General de Obras 
Públicas, Habana, se facilitarán a 
quien lo solicite, los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuanto» 
irformes fuesen necesarios. R . A. 
Fernández. Ingeniero Jefe. 
C1164 4d-4 Feb. 2d-23 Feb. 
4d-6 
ParaTAMPICO 
Vapor correo francés "FLANDR^S" saldrá «l * ae Febrero. ' 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINI NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLAN ORE" «aJdrA el 16 d« Febre.^ a las 18 del 
NOTA Bi eo"ipa.1<» de bodega y camarote se recibiré en el atue!]* de San 
Francisco <er dm de etnaTá atracado el vapor) dolamen'.*- el día 14 de febrero 
de 8 a 11 dp la mafiana y de l a 4 'u :a tarde Bi equipaje de mano v bul̂  
t'>« pequeñoa lo» podrán llevar los sefiores pasijeroa ai momento del embar* 
que el dio 16 de Febrero de 8 a 10 de h mañana 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE** 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasai-roa de TERCENA C I A S E tienen Comedor coq 
asientos individuales y «en servidos en la mesa Camarotes para una, dos 
iré» y :uatro personas, numerados, «alón de fumar y amplias cubiertas 
mateos 
CAMAREROS Y C O C r ' E R O S ESPAÑOLES 
Para más iufomes, dirifirte r 
E R N E S T G A Y E 
Iñám, Ha, m. Apartidé 1090 
HAIáNi l 
RSPUBUCOA B E CUSA,—SUCBETA-
) ríu de Obras Públicas. Negociado del 
! servici. de faroa y auxilios a la nc-
j vegación. Callo de Cuba Habana. Ha-
I baña 2 de Febrero de 1!'24. Hasta las 
¡10 rt» la mañana del día 22 de febrero 
i 2o 19Z4 se recibirán en esta Oficina 
SB AXOTTCBA E B SEGUNDO BISO, 
nuevo de Neptuno 29, 3 habit"clones, 
etcétera. Informan en los bajos y en 
el Teléfonoo A-2024. 
4152 6 Fébr. 
SS AZ.QUIXA P.JS 34 PESOS LA CASA 
con sala, comedor, dos ouctitos, patio y 
cocina, todo grande y moderno, en In-
fanta y Desagüe. Preguntar en la bo-
dega. 
4168 7 Feb-: 
E N BESAOOE, 60. AX.TOS, SB AX.QUX-
prf posiciones en pliegos cerrados para la UIia casa compuesta de sala, come-
la contratación del Se."-iclo de Comu- l ^or tres cuartos, cuarto de baño con 
r.''f.ación y abastecimiento del faro de 1 servicios y cocina de gas. Precio 
Manatí, y entonces dichas proposlclo- I 15 pesos. Informes: Dr. Alejandro 
ruis se abrirán y leerán públicamente. Castro. Campanario, 235. Teléfono A-
So darán pormenores a 'os que los solí- ' 2502 
c.ten E J . Balbín. Ingeniero Jefe i __1£66 12 Feb. •lé Negociado del Servicio de Faros y rnr*-r~t\ e*-rrvwOT-mn *»_JzrT Auxiliod a fa Navegación. X,OCA2. O S A X . O N C X T O S B A X Í Q U H I A 
CUSI 4d-2 Feb 2d-20 Feb C'm amplitud al interior si lo desean. 
bion situado, con entrada exterior in-
donendlente, cl^ro y ventilado, propio 
paia instalarse por largo tiempo por 
s^r propiedad. Teléfono A-4125. 
'̂¿(i9 7 Feb. 
AUXSO. T MAM CISCO G A R C I A , A N T I -
ÍÍUO maestro plomero y electreclsta en 
oste capital, ha regresado de su viaje a 
Canarias y nuevamente ofrece sus ser-
vicios a su antigua clientela y al pú-
blico en general órdenes, en su mismo 
anterior domicilio Jesús del Monte 
.JO". Teléfono 1-1961. «tome, 
^25 g Feb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Manuela, dueña del taller Reina Victo-
i ría sltj. en la calle Monserrate núrae-
| ro 25, al lado de la Iglesia del Angel, 
ne ofrece de nuevo a su buena y cariño-
IM cítentela, he tenido que dejar el ta 
11er por estos dos meses por estar al-
jro ma! de salud. Desde el lo. de Febre-
ro me tienen a la disposición de ue-
iedee ealudándolos a todos y deseán-
dclee un año felbs. 
19 Feb„ 
3B ABQUIXiA UNA HESMOSA SABA 
may ventilada y con tranvías al frente 
para oficina comisionistas o profeslo-
nalos, en Industria, 126, altos, esquina 
a Bw. Rafael. No molesten en loa ba-
jón. 
4 2 'úl 8 Feb. 
PROPIA PARA E S T A B B E C T O I E K i a 
se alquila la esquina de Jesús María y 
Damas Dando buenas garantías, se ha-
ce contrato. La llave en la bodega. In-
ferirles: Teniente Rey. 30 
' 12 Feb. 
AB COMERCIO. CASA. NAVE. PUNTO 
céntrico, con 230 metros cuacados te. 
Srvlrm0í0lUICO P,S0 srt,ido aue PUM, servir para eptorage, instalación e l ^ 
4196 I ib. 
PAGINA VEINTE OÍARIO DE L A MARIN Febrero ¡5 áe 1 9 2 4 AÑO XCII 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptano 177. esquina a Gervasio, se 
aiquila na pi«o alto, amplio y venti-
lado; sala, tres cuartos y demás ser-
rinos. Se alquilan por separado los 
tres cuartos a familia que no pueda 
alquilar todoj para más informes en 
«a carincería. 
4192 11 fb. 
ÍCÍVQ"UTÍÜO EN S A N T O TOMAS 48 A S O S 
miadras do Belascoaín . una casa con sala„ 
comedor v tres cuartos, en 50 pesos, l-a. 
llave en la bodega Informa» en el to-
lófono P-531G8. „ _ 
4168 • • i X'Cht._ 
AXMQVXLO tTNA N A V E B » I l f y A N T A 
y Desagüe , ' ocho metros de ancho por 
H de fondo y en 75 pesos, pregunten en 
la bodega. Informes te léfono F^333. 
41.63 7 Fcbr 
SK A X Q U r L A N JaOS B A J O S B B SATS 
R a f a d , número 106; compuestos do sa-
la antesala cinco cuartos, cocina y am-
plio comedor, cuarto do baño y de cría-
des patio y traspatio ^ instalación sa-
ja taris, completa. Informan en los al-
tos y en Campanario número 224. Tcl6-
í o r o A-1S82, 
40Ó5 8 Fob . 
Se alquila un almacén de 610 
metros de capacidad, claro, 
ventilado, con altos, propios 
para oficina. Obrapía núme-
ro 61. Centro Comercial. Pre-
cio reajustado. Informan en 
los altos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A i Q U l I i A N X.OS E S P ^ B N B X B O S ! 
a'tot a* la casa situada en Cuba nú- 1 
mero 23. entre Empedrado y O'Reilly, | 
&ien para familias u oficina. Informes: 
Malecón 31. Teléfono M-1835 ™ r 1 
0 !<6 15 E n . 
S E AXQBXBA E N 63 P E S O S S O S Mo-
dernos bajos de la callo 13. número 25, 
entio 13 y 15, Vedado. L a llave al la-
do. Informes: Obispo. 104. 
402i 6 Feb , 
S E A S Q U I l i A E l M S O B A J O B E " S I 
cas> calle do la Habana número 31. 
m .« lman Cuba, número 52. do 2 a 5. 
rejerouo A-7625. 
' 10 F e b . 
SE A L Q U I U 
L n a gran nave propia pa-.x Indusi-la, 
garage etc. Informa: Ave'mo <hnz&iez 
VlX^ ,1"5- Taller de mádeciisi. 
C104o Sd-1 
CAXiXrE 10, E N T R E 17 V 19, V E B A B O . 
Kn 225 pesos se alquila este lujoso cha-
let ¿Te trea piso." con todo el confort 
moderno, garage, 6 habitaciones con 
baño, closet etc. L a llave bodega es-
quina. Informan; Teléfono F-2124. 
401 ;> . 6 Feb . 
A L Q U I L E R E S DI H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA 
?3or> a^fb. 
Se alquila un buen local propio para 
cualquier giro, punto céntrico, para 
negocio, lo mejor de !a calzada de 
Belascoaín, 38. entre San José y San 
Rafael- Informan en la misma, 
4236 ^ 8 f 
1 S E A B Q U H I A N B O S B A J O S B B B A C A -
-'a o-̂ llo de Inquisidor núniero 36. muy 
propios para establecimiento do algún 
f-omercio, a lmacén o industria. Informes 
:en " L a Habanera". Mercaderes No. ^8. 
. 4149 1̂  
VILLEGAS 115 
\ Se alquila el primer piso, sala, reci-
> líiáor, cuatro cuartos, baño interca-
laJo, comedor, cocina. Agua abun-
dante, a llave en los bajos. Informa 
) Dr. Lámelas. Cuba 62. 
40S7 5 fb. 
C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , G R A N 
oportunidad y negocio; so alquila en \:a.ile Comercial una hermosa y fresca 
cocina con amplio comedor apropiados 
'para abonados Neptuno No. 156. altos 
í primer pisb, entre Escobar y Gervasio. 
, 4115 ; ; 5 f b. _ 
S E ABQTJIBA UIT O R A N A L M A C E N 
punto, comercial, planta baja y 4 cuar-
: ios arriba, una gran casa cerca de 
1 Columbla garage y 6 cuartos 250 pe-
i sos; otra Ave . de Colombia B . Retiro 
| 230 pesos; una casita en la Habana con 
nmebles 80 pesos. Becrs y Co. O'Rel-
' Hy 0 y medio. 
• C117(i Sd-rS Feb . 
¡ C A R P I N T E R O S . g l U Í K T E R O S , E B A -
i ¡¡'litas. Alquilo espacioso local con apá-
• ratos, propios para estas industrias. 
E«< lugar céntrico y alquiler barato. 
l Se hace contrato si lo desean. Calle 
Aramburo Np. 51 112 entra San José y 
i Z:-.nja, 
- -n'gG fb .^ 
8B A B Q V I X A N I<OS B A J O S B B OA-
lí-jno 36, entre Virtudes y Conde Ca-
' ñengo, informan en la Ferretería Los 
, Dos Leones. Galiano 32. Tel. A-4190. 
•También se admiten proposiciones para 
"alquilar para establecimiento. 
' 4133 V fb. 
XJJJOiáC C B A X i E T S B A L Q U I B A , V E -
dodo calle 25 y M. Se compone de des 
plañía, con cinco habitaciones espa-
ciosas, sala, antesala, comedor, dos 
lujosos cuartos de baño, cocina, tres ha-
Vitaciones para criados con' sus servi-
cios garage y hermoso jardín . Par;i. 
Infcrmes dirigirse a Aguiar, número 67, 
altos da la Droguería do Johnson. 
S995 • 5 Feb. 
S E A L Q U I L A TTN B O C A L P R O P I O 
pnra una industria en la calle de Con-
¿ulado y otro en Neptuno, propio para 
negocio de comidas e inquilinato y una 
equina para café en el Mucllo de Luz. 
¡Trabadelo. Crespo 83, café, de 1 a 3 
\y de 8 a 10 noche. 
. 4115 5 fb. 
) V! C E B B U N B O C A L G R A N E E P A S A 
U'í.irage y estorage con dos tanques de 
| i .E00 galones ca¿a uno; caben más de 
Ifefl máquinas . Precios módicos. Infor-
intan: Reina 107 cuchillería. 
40 76 5 fb. 
S E A B Q B X B A N T R E S H E R M O S A S CA~ 
sas ajtoa en la calzada Infanta, niiroero 
43, entro Desagüe y /Benjumeda una 
hace esquina, tienen 4 habitaciones te-
rraza gabinete, sala y doble servicio. 
.I')f'.rmes: Buergo Alonso. Infanta nú-' 
mero 47. Teléfono A-4157. 
. 8.76!> 8 Feb.: 
P R O S J L X A A B E S O C n P A R S E . S E A B -
qima la cómoda casa Aranguren o Cam-
panario 119, tiene zaguán para auto-
móvil , saleta, sala 6 habitaciones con 
o k^P,- *3 intercalados y toda, clase do co-
modidades. Informan: Teléfono . M-
6763 e 1-7052. 
í>-84- . ' 7 F e b . 
V E B A B O , S E AXiQXTIBA U N A K A B I -
tación en Calzada 145, altos, entro J y 
K . 
4063 ,. 5 Feb . 
CINE "TULIPAN? 
y toda la casa Cerro 528. esquina T u -
l lpin con m á s de trece cuartos, sóta-
nos y traspatio. Informan en .a notarla 
del doctor Sorzano Jorr ín . Habana 49, 
alto:-, esquina a Tejadillo, de 8 a 11 5 do 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S E N 
casa seria, tranquila, frente calle o 
interior muy clara, excelente servicio 
y comida ésta si so quiere, precio m*> 
d i o Monaerrato 7 moderno, altos. Te -
léfono A-6918'. 
4216 9 Feb . 
351 C Feb . 
OFICIOS 86 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos co^ sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
E n $70.00 se, ajquila un salón con- 200 
metros de superficie, propio para alma-
cén o establecimiento, situado frente a 
la Alameda do Paula . Informan en Ofl-
cins ŝ . almaccu. 
3799 io fb. 
E N L A BOMA B E L A U N I V E R S I B A B 
Basarrate 16, se alquilan unos bajoo i 
t-cabados de pintar, sala, saleta, tres 
cuarto.. baño completo intercalado, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos Precio 90 pesos. L a llave: San Mi-
guel. 300, casa en cons trucc ión . I n -
í o n n a n ; Teléfono A-4374. 
392i 5 F e b . 
S E A B Q U I B A 10, E N T R E 1*= y 3a,, R e -
parto Ahnendares. después del Vedado, 
tiene todo el confort- moderno. Incluso 
garage Se da barata. L a llave a l lado. 
Informan Teléfono F-2412. 
375¿ . 7 Feb . 
L O C A L G R A N E E : S E A L Q U I L A E N 
Defiagüe. 60 de 1,000 metros cubiertos 
y 40') de patios todo do cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
de acero. Informes: D r . Alejandro Cas-
tre Campanario. 2^5 Teléfono A-¿502. 
2673 7 Feb . 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver, La 
Vinatera, 
ES8C 6 Feb. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O MO-
cerna construcción, en Luz 95. Infor-
mtp Muralla 53. 
3700 8 F e b . . 
S E A L Q U I L A E N 73 P E S O S L A M o -
derna casa San Miguel 254-D, altos, 
con sala comedón 0 cuartos, cocina y 
dos sp.rvlclos.-Informan: 1-8-5045. Gua-
nabacoa. 
26:9 6 Feb . 
AMISTAD, 94, BAJOS 
Se alquilan para establecimiento los 
espaciosos bajos de la casa calle de 
Awistad, 94, casi esquina a San Jo-
sé. Pueden verse a todas horas. La 
Ilarve en Amistad, 73, garage. Infor-
ma José Colmenares. Lamparilla nú 
mero 4. 
3377 6 f. 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rei-
ría, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua callente en tpda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
S E A L Q U I L A L A S E & U N B A P L A N T A 
del moderno edificio de Sol esquina ;Í 
Villegas compuerta da 4 habitaciones, 
sala y comedor cuarto de baño .Inter-
calado y cocina de gas. servicios de 
criados. Informes en la bodega 
3641 5 fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS \ L T O S E N L A 
cal;»- 6, entre 5 y V, Rpto. L a Sierra, a 
mcd'a cuadra del t r a n v í a compuestos 
de sala comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man- 12 y 11, Vedado. Te l é fono F-2299. 
5350 8 F e b . 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U X b E R OH 
25 35 pesos mensuales, compuestas do 
sala, comedor dos cuartos, cocina du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas E n 
la calle 28 entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía do Crédito Co-
mercial e Industrial. Calzada del Mon-
te 66. 
1113 9 Feb . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A S A N ANTONIO 62. A 
personas guste vivir con confort, sala., 
comedoi recibidor, cuatro hermosas ha-
bitaciones próxima comunicaciones H a -
bana. Escolapios. Milagrosa, Ins ta lac ión 
sanitaria, eléctrica, barata. 
3.85o B Feb . 
PRADO, 105, ALTOS 
SL alquila una espléndida habitación 
con todo servicio a personas de toda 
moralidad o inatrirtlonlo sin niños. Te-
léfono M-5493. No íes casa d© huéspe-
des . 
4124 7 £b. 
HOTEL < í C H l C A G 0 , r ^ 
Espoca l para familias. espiéRrii^ 
t i unciones con vista a] paseo dVi^L hl! 
inter.ores muy frescas buenos s « M ! l 




C E I B A 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T i 
S E A L Q U I L A U N B U N O A B O W E N la 
Avenida 7a.. entre la calle l a . y la en-
trada de Columbla, con 4 cuartos, pa-
tio galería, garache, baño y cocina y 
v;n gran terreno cacado 40 posos 
llave al lado. Informan: Vista Alegre, 
número 22, Parque Mendoza. 
4215 8 F e b . 
SE A L Q t I B A B . E R M O S A Y E S P L E X -
idlda habitación con su cocina, agua y 
luz y otras comodidades, completamen-
'fte Independiante. Cuba 57, altos, es-
quina a Amargura. 
41^6 il_íb-
Una amplia habitación con lavabo de 
agua corriente, propia para hombres 
solos, se alquila con todo servicio en 
O'Reilly 102, principal, casa particu-
lar. Hay calentador. 
4110 6 fb. _ 
SB A L Q U I L A U N C U A R T O B E L A 
casa San Lázaro 75 esquina a Crespo. 
Trecio $15.00. Informan en la bodega. 
4145 6 fb. 
Villegas, 21, esquina a E m p e í ^ 
do, se alquilan habitaciones amu 
bladas con lavabos de agua 
mente. Luz te ja la noche, 
rada limpieza. Casa de moral 
" E L ORIENTAL" 
InQuisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
buena ventilación. La llave: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes, 
Arbol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
2,33t 6 Feb. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
montado sobre columnaa, casa de nue-
vm construcción, propio para cualquier 
clase de comercio o Industria; situado 
cr la calle de Progreso esquina a V i -
llegas. Informan en el cafó d© la es-
quina. . . . 
4108 7 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Lealtad 116, bajos, entre Salud y Dra-
gones, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos saleta y cuartos para criados ba-
ñ o . Teléfono A-1805. Informes: Reina, 
S2. . 
S5S2 9 Feb . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N B O P I S O B E 
la n.oderna casa Malecón 73, entre San 
Nicolá. y Manrique, compuestó de sa-
la ccruedor, dos habitaciones, baño I n -
tercalado completo, cocina de gas y 
cuarto de criados. Informan en Monto 
170. Teléfono A-2066. 
Tí:? r-. L1_FeL-
Se alquila la mejor esquina de San 
Rafael y Consulado, local amplio y 
preparado para cualquier industria o 
r mercio. Para más detalles e infor-
mes Tossas. M-8943. Edificio Prieto. 
Muralla 98. 
3805 '3 fb. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N . 
ti ada casa en la calle ¡.7. número 379 
entre 2 y . 4, amueblada, con sala, hall. 
o amplias habitaciones, comedor regio, 
servicios sanitarios completos y 'cuarto 
do criados Informan: Teléfono M-1815. 
3875 7. Feb . 
S E A L Q U I L A U N 
lét er. 23. esquina 
7003 
3063 
H E R M O S O C H A -
a A . Informan: I -
5 Feb. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A C A S A da 
n:íiiT-posterIa con sala, dos cuartos, co-
medor y todos sus servicios, patio con 
árboles . Buenavlsta. Pasaje A, número 
5. Teléfono M-775fi 
4263 S F e b . 
S E A R R I E N B A U N A P A R C E L A B E 
terreno con chucho, en la cantera Me-
dran»:, próx ima a Marianao y Habana, 
entre los apeaderos de Acueducto de 
K c s l a y Palmer, l ínea de Havana Cen-
tral, teniendo carretera hacia Puentes 
Grandes, su situación-- es propia para 
un aserradero de. maderas u otra indus-
tr ia . Para informes tienen que apear-
se en. Palmer y dirigirse al chalet del 
señor Joaquín López, propietario de la 
finen. • . mS ' 7. Feb . 
, S E A L Q U I L A N BOS HAi iJTACinNU'S 
Ija ¡ en casa particular, hombres solos o rna-
tvimonio sin n iños . Informan: Maloja, 
18 7 moderno, casa moralidad. Con te lé -
fon j M-8964. 
4070 6 Feb . 
S F A L Q U I L A N L S P L E X B I B A S H A B I -
xa.'lones de manipostería y local para 
máquinas en 15 entre 18 y 20, Reparto 
AI mandares. 
40 79 6 fb.̂  
E N M A R I A N A O . SB A L Q U I L A U N pre. 
cioso chalet moderno cuatro cuartos, 
cala, saleta. Jardines cercados con ver-
Jas 'le hierro, garage etc. Reparto "No-
gueira' . Teléfono 1-7014. 
5 E n . 
S E A L Q U I L A N B O S 1BTOS B E S A N 
i Miguel ItÜ-D, sala, saleta, tres cuartos, 
i hañe intercaíado. cocina gas. cuarto y 
servicio de criados 60 vesos, jülave en 
la botica. Informes: Mercaderes, n ü -
merc 27. 
3843 • 6 F e b . 
j3B A L Q U I L A X A CASA V I C T O S M ü -
\ñv7. (Sj.tlos) 97. compuesta de sala,, sa-
le ta y cinco habitacionis con Instala-
JciSn e léctr ica . Informan en • el " 104.• 
• 4321 ' • 5 fb. 
PARA ALMACEN 
¡S-i alquila Revülagigedo y Tallapic 
dra, 20 metros a cada calle, S puer-
tas metálicas, un departamento alto. 
Acabado de fabricar. Informa doctor 
Lámelas. Cuba 62. 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
n.odf-rnos altos San L.áaaro número 276 
con 4 cuartos, baño intercalado saleta 
de comer, servicio criados. Informes 
c i los-mlsmso de 10 a 11 y media a . 
;344 6 F e b . 
Carlos III 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
babitadones, baño intercalado, coci-
na de gas y servido de criados, la-
forman telefono F-2134. 
Ind. 28 ¿ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E S Q U I N A 
preci. de s i tuación, preparada para in-
dustria o a lmacén o tren de lavado. 
Puerta Cerrada y Antón Recio. Infor-
man- San Rafael 1. 
_ S70t> 8 Feb . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S P E R E G R I N O 
y Castillejos un solar con parte de te-
cho, tiene 900 metros cuadrados, se da 
la,ratíi;imo. Informan allí Castro. 
390J 5 Feb. 
S A X N I C O L A S 179 A U N A C U A B R A 
de Monte, se alquila el primero y se-
gando piso sin estrenar, compuesto de 
sala, recibidor, tres, cuartos grandes y 
uno chico, comedor, baño intercalado 
con agua frlai v callente, cocina de gas. 
servicio para criados, un patio grande 
y ¿os pequeño». Informan en loo bajos. 
Teléfono M-356S. • 
SS11 , 8 fb. 
SE ALQUILAN 
En lo mepr de la Loma del Mazo, 
tres hermosos, cómodos y ventilados M A R I A N A O , P R E N T E ESTACIÓN HA^ 
chalets, con íodas las c o m o d i d a d e s ' ^ S ^ k ? , ¿ r 1 ^ ^ ^ 
modernas y garaee. vista a la Haba-' t^-^^^tos altos con dos cuartos, baño v 
:^ .J :„„ 3, • J • ' EQrVl('ios. desdo £0 pesos. Hay locales na jardines, buen Vecindario y a Una P^ra establecimientos v garage para 
cuadra del nuevo Colegio de niños | ^ 9 f v i l e s - f o r m e s : Te ié íono -̂1014 
<<Champagnat,'. Sus precios respecti-
vos, $140.00. $3500)0 y $160.00. In-
forman eu el teléfono í-2484. 
Ind 25 e. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y frescas con o sin muebles, mu-
cha limpieza, agua fría y caliente, hay 
también una sala con balcón, propia 
para profesional hay teléfono y es 
cr.sa moderna Neptuno 166, primer 
piso. Se admiten abonados a comer. 
Tía y excelente comida. 
4115 5 fb. 
Tcnlenta Rey y Zulueta 
habitaciones amuebladas, 
modas con vista a la ciuie 
razonables 
HOTEL ^CÜBA MODERNA^ 
En esta acreditada casa hay habfoi 
cienes con todo servicio, agua come 
te, baños fríos y calientes, de $ 2 S i 
$50 por mes. Cuatro Caminos. TejfJ 
M-3569 v M-3259. 
los 
^ de. 
E N P A U L A 37, S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres , solos y 
^on buenas referencias, pues es casa 
¡Tordo no hay más inquilinos.. Infor-
man en la misma a todas horas. 
4144 6 fb. 
Sfc ABQUIUA UNA H E R M O S A S A L A 
para oficina y una habitación para 
hombres solos. O'Reilly 42, primer 
p:so. 
40S0 __5 ib. 
U N D E P A R T A M E N T O P R E S C O 
y dos amplias habitaciones con todo 
servicio, se alquilan en Belascoaín 7 1|2 
altos entre Animas y Lagunas, doble 
l ínea de tranvías , lugar inmejorable. 
Nuevo dueño. 
40S8 6 fb. 
REDENCION 
Calle Cuatro fie. 76 E (frente al pa-
S £ A L Q U I L A N DOS D B P A R T A M E N -
tos altos con su servicio y con vista a 
la calle, en Zanja 12S-B. 
4042 6' Feb. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
dependiente muy fresca y ventilada con 
luz eléctrica a hombres solos en Te-
niente Rey, 92-A, azotea. 
4026 6 Feb. 
E N O F I C I O S N U M E R O 84 itóOT)EW" 
edificio con elevador, junto d todori 
muelles, se alquilan íspiéndicif.1 
partamentos para oficinas 
sos mensuales. 
, A6!* H g-eb. 
HY, A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ í , 
casa de famil-a. Aguila Di. altos si 
Jpsé y Barcelona. 1 a' 
5 fb. 





ÍT H A B I T A C I O N E S 
ntots, cocina y lu!, ol¡ÍSs 
a $16.00. Calle R o d r i g u é sil 
S. Benigno y Flores, Tamarlnflof 
7. fb. • 
HOTELES 
"BRAÑA' Y "EL CRISOL» 
Las mejores casas para familias, te. 
das las habitaciones y departamenUj 
ron servicio sanitario, tas más bara-
tas, frescas y cómodas, las en 
mejor se come Telefono A.6787. Ani, 
mas 5$. Teléfono A-9158. Le^M 
10? 
EXT L U Z 24, U L T I M O P I S O . S E A L . 
quP.a una habitación amueblada para 
dos compañeros y es casa de una sola 
raáero Tranví? Vedado-Marianao), se'•ff(?,ilia' hay en la casa te léfono y 
E N O P I C I O S N U M E R O 84. MOBESVO 
edificio con eievador. junto a todos1.™ 
muelles se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinlft-JH 
sos mensuales. 
C395 o0d-ll I 
alquila un bonito chalet de esquina, SB A L Q U I L A V I B O R A L O M A B E L 
Mazo casa, jardín, sala, cocina, cuatro 
cuartos y dos de criados, servicios com-
pletos, ^gua fría y caliente, cocina y 





Vi l la L u i s a . 
compuesto de sala, comedor, cuatro ss A L Q U I L A E N O R E I L L Y , r>, A L -
• • . . '.os. un departamento doble apropiado 
COaitOS, COCina, servicios sanitanos a para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua | 
, , corriente y caliente para el baño y to- | 
7 Febr. Las llaves en d No. 76 A. Informes: ! servicio con muebles o sin ellos, ca- i 
CASA " V I L L A MA^ Pfdro Gómez Mena, Habana 121, al-( £"i40591'i" i , 
Andrés, Víbora, a c a b a d a ^ ^ a b r l c a r It08 tsqmSR a Muralla. El que desee Si3 A L Q U I L A l ^ A M A G N I P I C A MA-
cov garage. Informan a l lado. Te lé fo- casas Vacias b&TAtas CH otros lufifares bltaclón en casa de familia con muebles 
j j - • • - y cornlda «i así lo desea í. una señora 
fb. también puede Gingirse a mi. soJa que sea formal y tenga buenas re-
S990 9 fb. ¡fQ'-enclas. Calzada J . del Monte 39S 1Í2 
' Pregunten por Sierra. 
fiB A L Q U I L A L A 
ría" en Agustina entre 
no 1-32 
4107. 
S E A L Q U I L A U N B T O . B E DOS H¿. 
bitaciones y su cocina y servicio eomíl 
pletamente independiente en Sitios nú-
i n c o 1V9, moderno a personas de es-
tricta moralidad, t'e cambian referen, 
c í a s . Puedo verse a todas horas. 
4057 5 Febif 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS 







123. casi esquina a Reina, coa 
inarriiíjJ. lavabos de agua 
• luz tuda la noche, casa ele-,¡l 
de mucha moralidad, parada de 
en la puerta. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A .GASA G R A N D E IT 
cómoda en SO pesoo 2' meses ^n fondo. 
Maloja, 133. entre' Campanario y Lea l -
tad. Llaves en lav bodega de Maloja y 
Lea l tac: Informes: Rrado, 113.' Te lé fo -
no A-3537. 
S69t> • 6 F e b . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A B pro-
pio r para . éstableclif i lento en Luz, 96. 
Informes:; Muralla 63. 
369» 8 F e b . 
C A L Z A D A , 76, E N T S E D y £ , SUES-
mesa casa de planta baja, se alquila 
hermosa habitación con y. sin muebles, 
precio económico, ee quiere persona 
decente. 
4i73 . . . 7 Feb . 
SK A L Q U I L A L A L I N D A X M O D E R N A •".apa. de Rosa Enriques 125, Luyanó en-
• rt» Infanz6i1*y Juan Abreu. Informes 
M-'J467. L a llave en la bodega de I n -
fanzón . 
4143 , 10 fb. 
S E A L Q U I L A 14 P E S O S U N A CASA 
calle Mayía Rodríguez y Cuervo. Repar-
to "lusa Pinos", sala, dos cuartos y ser-
vicloa, dos meses en fondo. Su dueña: 
ICsperansa 9S, Habana. 
4033 r F e b . 
Í087 5 fb. 
CONSULADO, 14 Y 16, 
Tient» al Prado, se alquila uegundo 
\.T-ÍEO alto,' lujoso decorado, sala, cuatro 
rdabitacionos, baño, cocina, etc. Llave 
.«̂  Informes, primer piso, Isquierda. Pre-
'r¡o razonable. 
4.127 5 fb. 
Se alquila ua lujoso primer piso, en 
•Consulado 13. La llave en la misma. 
4013 7 f 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de huéspedes, que tenga 
bastantes baños y en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-1058. 
15 Feb . 
S E A L Q U I L A EN $150.00 L A H S B M O -
«a planta baja de la casa San Ignacio 
No. 67. Informan en Merced 26 o en el 
T e l . 1-1225. 
S677 14 fb. 
E N E L M E J O B P U N T O D E L V E D A D O 
cerca de colegio de L a Salle, Baños , 
entre 15 y 17, número 149, se alquila 
•una hermosa casa con- sala, recibidor, 
gabinete, repostería, cocina, garage pa-
ra dos máquinas y 3 cuartos de criados 
en el bajo, altos recibidor, 7 habltacio-
.nes y-dos baños , 175 pesos. Teléfono 
F-25S2. 
4226 • 8 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca -
lle 17, número 228, entre F y G, pro-
pios para un matrimonio y también se 
alquila un salón para cualquier indus-
tria, tiene sus armatostes con su mos-
trador y la vidriera, en los bajos> dan 
razón . 
4243 7 Ffeb. 
S E A L Q U I L A U ^ A CASA E N T E S U S 
del Monte número 677, con tres depar-
tamentos, servicio sanitario moderno, 
coc'níi de gas,' luz eléctrica, patio y 
porta, a l frente, aruna cuadra del pa-
radero de los t r a n v í a s . 
40 i o 10 Feb . 
SB A L Q U I L A N E N $75,00 L O S ~ A j i T O S 
do la lujosa casa Princesa y San Luis , 
cor amplia sala; antesala, focibldot 4 
habitaciones , -bañe, intercalado; cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en los 
baios. Para informes., l íame a l Te lé -
fono M-19S1. . 
2505 7 fb. 
¿y $35.00 S E A L Q U I L A 13NA OASITA 
n-iorierna, de saaa y dos cuartos y de-
más servicios en Vlllanueva y Enna a 
una. cuadra dé la Calzada d© Concha. 
Informan en la bodega. 
S9S7 8 fb. 
COLUMBZA, B U E N A V I S T A A V E N ! . 
da 6a frente a la quinta del señor B a -
rraqué a dos cuadra^ de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, ¿e alqui-
la po- años un gran chalet de dos plan-
tas: sala, recibidor hall gabinete co-
medor pantry. cocina, cuarto criados, 
baño Idem, portal, terraza altos- 6 
cuartos, hall , baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas, lavadero, .gallinero etc. 
etc gran jardín con 50 m. de frente. 
-Infcrmes. Juarrero. en ]a misma. T e -
léfono 1-7650. "... . . . . 
370" 10 Feb . 
;S29 fb. 
E N Q U I N C E P E S O S S E A L Q U I L A , una 
h?bitaclón a matrimonio o tieñora? de 
moraMdad único inquilino, pref ir ién-
dosa trabajen fuera. Hay teléfono Co-
rrales número 19'9, bajos. 
S710 , 7 Feb . 
¡SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ra t í s imas . También se admite un socio 
de habitación y puede comerso en l a 
ca^a si se quiere. Prado 113. altos. 
S943 ; 11 fb. 
E N O ' B E I L L Y , 72, A L T O S , B N T B B VI-
Utgus y Aguacate; hay habitaciones 
desd*í quince pesos amuebladas y des-
di dtco sin mueblot;, üiDcaniente homr 
br- tolo. Indispensable bullios autece-
denres 'j 
c:'93 C- Feb. 
S E A L Q U I L A 
hombres solos, 
luz. Angeles, 
U N A H A B I T A C I O N A 
con balcón a la callo y 
• altos, esquina a. .Qm 
• vĵ B 
7 Feb.. ,• 
¡ S E A L Q U I L A N E N M ANEXQUE 134,? 
dos habitaciones ¿«pléndidaj con tods 
i ei confort, de estricta moralidad. Te-
léfono M-o884, 743 G FébM 
V A R I O S 
PRADO 78 HOTEL "ROMA 
do 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
Zapata, 128, entre 2 y 4. Vedado. In-
forman. Sépt ima y 4. Teléfono IÍMS78. 
SÍ'M 12 Feb. 
San Migad, 270, altos, por San Fran-
cisco, estrada independiente, escalera 
mármol, cielos rasos modernos, sala, 
•de tres ventanas, saleta, comedor al 
fondo, cuatro cuartos y otro más en 
Ja azotea, cocina de gas y hornillas, 
baños familia y criados. Alquiler $100 
Informan en ia carbonería. 
401 í__ 5 f 
« E A L Q E I L A L A ESQUENA S E Agolar 
\y Peñ? Pobre, cerca del consulado do 
•Ffcpaña. para industria o comercio. 
2766 10 Feb. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L frea. 
/ co y ventilado alto de Ta casa San Ni-
co lás 90. esquina a San Rafael, con sa-
la- comedor, tres habitaciones y servi-
cios L a llave en la bodega. Informan: 
Malecón 12. 
SCSV 9 F e b . . —^ 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio jpara cualquier industria, coa 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol, altos, 
por Habana, ál lado de la bodega. 
Ind. 2 c 
. S E A L Q U I L A N B A J O í P O C I T O 110, 
ien la Habana, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor a l fon-
jdo, cuarto y servicio criada 60 pesos. 
•"Llave en l a bodega. Informes: Merca-
.'deret; 27. , 
_384» 6 Feb . 
>3e alquila un garage con 50 máqul° 
ñas en estorage sin regalía. Se da 
contrato. Informes, Antigua Casa de 
J . Valles, S a n Rafael c Industria. 
3921 5 f 
S E A L Q U I L A tJNA E S Q U I N A P A B A 
barbería, zapatería, lechería en Lealtad 
y Carmen. Informan en la bodega,. 
858- 14 Feb . 
A L Q U I L O M A L E C O N 1. BAJOS, L A D O 
Hí»fel Mirarnar. acabados de construir, 
con sa la comedor, cuatro cuartos tres 
bafíos, agua caiiente en toda la casa, 
coc'na, patio Informa el portero. 
£t94 8 fb. 
Castillo esquina a Monte, nüm. 35, 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cieios rasos. La llave en la pe* 
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 c 
V E B A I 3 0 S E A L Q U I L A C A S A D E 
Cuatro cuartos, sala, saleta y demAs 
dependencias. Callo Diez, número' 18. 
entre -9 y 11. 
G£9« S Feb. 
' I N P A N T A 3 Y 10, A U N A C U A D R A 
'de la esquina de Tejas se alquilan jun-
tas teniendo capacidad paca un EÍ-
¡mocén Industria, garage etc. v faml-
• 11* L a llave en Infanta 3, do 11 a 2 
';p. ra Informes t,n tsta casa y p^r el 
tejfef<-no I-247S. de 2 a 6 p. in 
.1861 :• Feb. 
MURALLA 51 
|Se alquila, entre Habana y Com-
jpostela, magnífico local a propo-
sito para comercio al por mayor, 
siendo su superficie total de 615 
¡metros, y teniendo salida igual-
imente por la calle de Habana. £1 
¿|ue desee casas vacías baratas en 
«otros lugares, también puede din= 
jgirse a mí. Informa: Pedro Gómez 
iMena, Habana, número 121, es-
{qnina a Muralla. 
3 fb. 
S E ALQT7ILA E l P B E S C O , GOMOSO T 
moderno tercei piso alto de Consulado 
No. 24. a media cuadra del Prado com-
puesto de Erran sala, saleta corrida, co-
medor, cinco habitación^a, lujoso baño 
Intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos cocina de gas; toda de pisos do 
marmol. Precio $100.00. L a llave en 
t i primer piso alto. Fara tratar, su 
du^ño. Callo 17 esquina a 1. baios. 
2751 7 f. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A B M U Y for-
mal desea colocarse do criada de mano o 
pai 3 cuartos, sabe algo do costura y es 
canf íosa con los n iños y tieno quien 
responda por ella. Santa Clara, nú-
mero 4. 
4285 . 7 ireb. 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S M U T 
claros > muy frescos. Compuestos le 
ta'a saleta, gabinete. seis grandes 
cuf-itos cocina y comedor al fondo dos 
bafíotí y tres patios, en Desagüe 7ii 9 
tres cuadras de Be lascoa ín . Carlos I l í 
e Infanta. Informan en loa altos 
2801 8 Feb 
OBRAPIA 12 
Se alquila una nave propia para al-
niacen con una superficie de 400 me-
tro?. Informan en la misma» 
5581 14 e 
A L Q U I L O B O N I T A CASA A M U E B L A -
d i en el Vedado, sola, cómoda, dos 
cuartos, cocina y baño, acabada de 
pintar. Informes: 17 y 4, casa do 
l^pto. ivúmero 7, bajos. 
4243 • 11 F e b . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A . 
do una casa moderna con 4 o 5 habita-
clones, baño con agua callento y fr ía en 
todos los servicios y garage. Teléfono 
F-4G71. 
4284 7 F e b . 
S E I>ESEA A L Q U I L A S U N A C A S A E N 
el Vedado, es requisito Imprescindible 
que tenga garage, el alquiler que no 
pase de ciento cincuenta pesos a l mes. 
Avisar al te léfono 11-8204. 
« 8 9 . • 9 F e b . 
S E U E S E A TOSZAB E N A B B E N D A -
miento una casa que tenga jardín, por-
tal sala y comedor amplios. cuatro 
cuartos do dormir, baño, servicio do 
criados;, garago etc., en los barrios del 
Vedado, Alturas de Almendares o Bue-
na V i s t a . Trato directo ¿on los propie-
tarios SI no hay amplitud y comodi-
dad, es Inútil que se molesten. D ir i -
girse a Rodolfo Gómez, Apartado 646, 
Habana. 
4CÍ0 13 Fob . 
S E A L Q U I L A , C O S T I N A 7 E S T R A D A 
Palrm hermosa casa, propia familia 
numerosa jardín, portal, sala, galería, 
5 cuartos, comedor, baño, cocina y s | c 
gran patio en 70 pesos. 
543? 6 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N $42 L O S P B E S C O S 
altos de la calle F número 35 entre ter-
cera y Quinta, Vedado, con sala, come-
dor y dos hermosas habitaciones. Telé-
fono F-5636. 
4186 6 Febr. 
V E U A S O . SE A L Q U I L A L A C A S A 
de esquina callo 6 y 25, sala, gabinete, 
seis habitaciones garago. jardín y ha-
bitaciones para criados. .La llave a l 
lado. Informe, el ?r . Ignacio González, 
callee entro Primera y Tercera,» Re-
parto L a S ierm. T e l . 1-7542.- • 
4081 13 fb. 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T E S « A M -
postería do dos cuarcbfe. baño, inter-
calado. .. hall, sala, cohiedor. cocina y 
portal, garage, patio do aves, jardín 
con árboles frutales en la calle Tejar, 
f-pqulna a 10, a una cuadra del t ranv ía . 
LaWton Bat is ta . 11-8204. 
S389 . 5 Feb . -
C A L A B A Z A S H A B A N A , A I r Q U I L O 
hermosa quinta Meireles. 21, con jardi-
nes gran arboleda y 13 habitaciones, 
o^upa casi una manzana. Informes: L i -
bertad, 1, esquina Párraga . Te lé fono 
1-112".. 
S901 11 Feb.: 
to 
antiguo 'edifico há 
te reíormutío H a » 
61 departamentos COJI baños y di" 
servicios privaaos Todas las nál 
cienes tienen lavabos v -igua comen 
Su propietario Joaquín tíocarrás ófrír. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos d» 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermo»! vista 
al mar. Narciso López número 4. antea 
Enna, frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E ALQUILA 
en Muats, 2, lotra. A, esquina a Zulue-
te, un hermoso departamento do dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
!*• moralidad, ÓQ exigen referencias. 
4156 7 I' eb. 
E N CASA B A S T I C U L A B . G A L I A N O 
número 18, bajos, se alquila un cuarto 
,n- casa do huéspedes especialmente 
3 faralllaa. s'tuaaa en el mejor puli-
do la Habana habitaciones corree-1 
t í m e n t e amuebladas, hay dos habitado- i 
neo independlcntcó en -a azotea, pro-1 
pías para hombres, bañ JS calientes a j ce a" 'as familia's establea ol fcospedaj* 
todas horas, comida exquisita. Precioa más serio módico y o.ómodo os la Ei-
módicos . ' ! 00na. Teléfono A-Oi'lá ?í<..iei Koma. 
¿496 S fb. j A-16S0. Quinta Avenida. -JaMe y Tetóf 
M U I " A L L A 66, S B G U N E O F I S O . S E a i - 1 8 
quinan dos habitaciones grandes y •"en-
tiladas con derecho a sala y cocina. 
Informes en el mismo después de las 
6 p. m. y durante el d ía . Teléfono 1*̂ -
2547. 
?73u 8 Feb. 
Se alquila una habitación a hom-
bres solos con asistencia o sin ella 
en Estrella 6 y medio, altos. 
S037 fb. 
SS A L Q U I L A U N E B P A S T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle buen baño a matrimonio sin niños o 
pefbonas de moralidad. Informan en l a 
miPhia. Empedrado, número 3, ialtos. 
38/ 6 Feb . 
j HOTEL " F L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez - Jm 
Fn, este antiguo y acreditado hotel 3» 
¡a lqu i lan habitaciones tí :iio 2ó pesos 
i mensuales en adc iarv puru pasajeros, 
| ha> habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2..'«: agua, co-
rriente en todat; la.y habitaciones, ba-
ños t'r'os y callentet-, ••. <•;;,;, superior/ 
económica, servicio c.vmerado. Se ao-;, 
ra i ten abonados desde 25 pesos en:.wm 
lantc. cocina ci-pailola, criolla, france-
sa y americana, 
S B A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E -
ro 86, una hermos í s ima habitación con 
rauebies y con comida si se desea. Se 
prefieren hombres solos. E s casa de 
familia. Teléfono A-4o71. 
39J9 11 Feb . 
C A S A U B H U E S P E D E S , O B B A P I A 57, 
csauina a Compostela, altos de Borbo-
h a . Próx ima a las principales oficinas 
S E A L Q U I L A B U E N A CASA E N J . fie 
la L u z Caballero, entre Milagros y L l -
b^rtau dos cuadras del tranvía muy 
fresca de dos plantas Precio razona-
ble. Teléfono F-5557 llave al lado. 
2ü9y 4 Feb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
lie 13 entro 14 y 16, acera de la brisa, 
una moderna casa, con todas las como-
didades. Informan T e l . F-5073. 
4113 • ' 6 ib. 
E N E L V E D A D O SB A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de la casa Pasaje Cre-
cheríe 39 entre 31 y 23. Sala, saleta, 
tras cuartos, baño completo, buena co-
cina, no falta el agua. L a llave en el 
.No 23, altos. Informan; Monte 43. 
4130 5 fb ._ 
Se alquila en la Calzada de Zapata 
esquina a B una casa reparada para 
establecimiento o industria. En la mis-
roa informa el carnicero. Gana $38. 
Teléfono 1-3880. 
A L Q U I L A E N L O MA<3 A L T O O E 
Jes l s del Monte jerca de Cl^plo una 
•asa meva, esfá decorada. Ja • n•• por-
al ¿ala, comedor 4 cuartos baño ln-
^.ercal. do iri^; pantry co ^ na de gas. 
aespei sa. ns-alaci. n de agua cal ente 
cuarto y se»-»"?lo de crlad^t, gM.iche, 
^atlo y traspatio do 50 m-it-o - Callo 
ce Ftores 11J entre Enca-oa^nn ., Co-
k.os. aiformar. en el 113, alzo*-., J.105O. 
254o t >tb. 
r u r a hombro solo o para guardar m u é - : y a los teatros y paseos. Agua corrien-
blcs en 15 pesos. También sala para te en todas las habitaciones. Baños y 
todo clases de industria o Consultorio 
y otra habi tac ión . 
11 Feb . 
E N CASA D E E A M X L I A S O N O B A B L E 
ro plqullan dos amplias habitaciones 
interiores con alumbrado, servicio, pa-
tio y salida independiante. Se cambian 
referencias. Informan en l a misma ca-
sa ce Lagunas 68,, bajos, entre Gerva-
s.o y B e l a s c o a í n . 
4263 Feb. 
A X i Q E I L E B E S , S E DA U N A H A B I T A -
ción a señoras solas o matrimonio a 
cambio do la limpieza de una casa . I n -
í o i m a n en Compostela y Acosta. Gafé. 
4267 8 F e b . 
Üúchaa calientes y f r ía s . Desde 3 
EOS en adelante, por persona, con to 
asi í - tencla. Se admiten abonados a l c 
raedor; 
SSS'" 16 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra uno o dos caballeros, reúne las me-
jores condiciones. Villegas. 113, altos, 
entre Teniente Iley y Muralla. 
SSe'í . 5 Feb. 
M A X I M O GOBCESS. N U M E R O 
frente a l Mercado tínico, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, pro-
pias para familias, hombres solos, no 
deben alquilar sin antes visitar el Cen-
tral Palace, hay 15 y 16 pesos. 
4272 9 F e b . 
Ajuiar 92 tnlrc Obispo y Obrapía, 
"Casa Blanca'7 frente a ios Bancos, 
la casa mái tranquila de la ciudad, 
habitaciones a 1C. 15, 18 y 20 pesos 
f i a n ' P * ^ hombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la nrchc. 
Í140 10 íb.-
S E A L Q t I L A I N A H A B I T A C I O N * 
hombres solos con balaOn a la calis >' 
luz. Campanario 21'6 letra F entrada 
por Carmen. 
3>;.0S o fb.^ 
G B A N CASA D S H . t E S F E D E S VARj-
familias estables, uo ofrecen espléndi-
dos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio, excelente comida, P«' 
OITI económlcoL!. Informan: Prado »'' 
esnuina a Neptuno. 
3792 15 íb-̂ , 
G A L I A N O 109, AT.TOS, L A MBJO» 
casa de la Habana por «e , •• •ieclad. ll« 
plA7.a y buena comida. hahitacJoncs 
servició sanitario completo. ...v* 
-.«•^ ' 0 fb-
N E C E S I T A N 
. . — — . — — -. .. — i i, 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A ^ ^ í j ! 
no joven y peninsular._ ^enft^a»^ -
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Atocha, 1, Cerro, a l costado del 
paradero de Palatino, de construcción 
moderna, sin estrenar, compuesto do 
recibidor, un salón grande. 6 cuartos, 
baño moderno completo, doblo servicio 
y cuarto de criados. Precio 120 pesos. 
Ir.forméa. en los bajos. D r . Alejandro 
Castro. Teléfono 1-2560. 
4265 12 Feb . 
4109 6 íb . 
E S P L E N D I D O L O C A L . KE A L Q U I L A D 
lo* bajos de Aguiar 93 entre Obispo y 
Ob»-apía, compueetoa de un salón corri-
do de 660 mátroá, propio para cualquier 
establecimiento, compañía, a lmacén o 
Banco. Informaji en la misma f.u due-
ño d» 9 a 11 a . m. S r . Saavedra. 
2525 - . - lo fb. 
6E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -
jos de reciente fabricaclrtn. callfe F en-
tra 21 y 23, Vedado. Sala, hall, come-
dor corrido, tres Habitaciones, baño In-
tercalado, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados. Llavo o infonnes en los 
altos. 
I 4077 5 fb. 
| V E D A D O S E A L Q U I L A L A OABA C A -
\U 4 No. 28 entre 13 y 15, compuesta 
de Bala, recibidor, comedor, pantry, co-
cina, seis habitaciones, tres baños y 
a.irage. Informan en Concordiá 113, dV 
1 a 3 y de 7 a 8 p . m . T e l . M-1415. 
4092 * . 7 fb 
I C A L L E 10 E N T R E 17 T 1&, S B A L -
quila este lüjocc chalet con sala, por-
tal aaléta, comedor .seis cuartos con 
«us closets. tres baños, dos cuartos 
criados ( baño, cocina y garage. Infor-
¡ m a n . en el F-2234. L a Uavo en lá 
¡bodega esquina a 17. 
4103 ^6 ib. 
\ V E D A D O S B A L Q U I L A U N A L T O D E 
• la cali* 17, número 319, entre B y C, 
| pala, cuatro habitaciones, comedor co-
! rr:ao, baño completo, cuarto y servicio 
j de criados, cocina de gas. L a llave en 
i los bajos. Informes: B y 19. Teléfonos 
1 F-1795. ai-lu41. 
1 4073 7 Feb . 
A L Q U I L O C A S A CON S A L A , 2 C U A B -
tos, comedor, patio y muy grande todo, 
en 38 pesos. Callo Volarde entre Chu-
rruca y Primelles, altos. Reparto L a s 
Cañas. L a llave en la bodega. Informan 
te léfono F-53o8. 
416D 7 Febr . 
A L T O S XSODEBNOS, A C A B A D O S D E 
fabricar. Muy frescos. Se alquilan. Tie-
ne sala, comedor • tres «uartoa con la-
vabos, cocina de gas, agua callente, luz 
eléctrica, baños modernos. Santovenia 
y P a t r i a . Informan: Patr ia No. 8, Car-
nicería. 
•4104 5 fb. 
ALQUILO ALTOS EN $3S 
A personas de moralidad y s i es posl-
b'e sin n iños; ya tiene la insta lac ión. 
Z?.rago^a 9. Cciro, bajos. So da luz. 
4111 . 5 fb. 
S S A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
acpbadP. de. pintar. Patria 2, !a llave 
en la carnicería esquina Santovenia. 
Informa: Demetrio Córdova. Belas-
coaíi 641. 
4006 8 Feb , 
CASA S E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una her-
mosa habitación amueblada muy clara 
y con vista a la calle, también se da 
comida muy buena y a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
4375 14 Feb . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C B A B T O 
alto muy ventilado, se prefieren hom-
bros solos o un matrimonio. Suárez. 
57 
4P.04 8 F e b . 
E N C A K B E N A S CG A L T O S C E B C A D E 
tranvía y ia Terminal, se alquila un bo-
rlto departamento independiente, pro-
pír para inatrinioulo u oficina 
41S8 _7 Fob. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taciones coiv sus servicios, tiene luz y 
gas par-' cocinar. Independiente a perso-
nas mayores o matrimonios. Empedra-
do &2 al fondo J . García , 
^ 1 8 7 8 Febr. 
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O L T 
alquila una habitación a 
s, se dan y piden referen-
Muralla, 
hombrea solo 
c ias . 
• 4133 11 Febr. 
A M P L I A S A L A S E A L Q U I L A CON D i -
vis ión de mamparas con o pin muebles, 
frente a ia calle, y un cuarto Cristo 17. 
4173 6 Fébr . 
PALACÍO TORREGROSA 
Hotel 
Reformada esta. casa con servicios IMÍ-
nitarlo.3 en todas las habitaciones y 
vií / .a a ¡a calle, propias para familias, 
elevado- a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
S2D9. 
C O M P O S T E L A V O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
cei habitaciones do dorraif. ^ " ^ ^ ¡ e 
pectE: y ropa limpia. Iniorm?--Í'(iado.> 
I I , número 4 5, esquina a 1», i £ 5 7 _ 1 C ^ r 
SÍi S O L I C I T A U N A C B I A D A DB »*' 
IV! fina que de buenos informes, 
número enire I I e I , de - » 0- bi | 
4¿58 
E N C U B A 93, Ab*09, S B S O L I C I T A -
una criada para hacer la l impie - -^ 
4S7, 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E 
altmi ( ' una hermosa habitación amue-
bhüla hay te lé fono . También se dan 
referencias No cartel n en la puerta 
ni en e» balcón. Villegas, SS, altos. 
3591 9 Feb . . 
"BIARRITZ" 
Gran casa ao huéspedes, llab'taniones 
desdo 35 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y deni4s serv icios B a ñ o s 
con ducha fría y cadente i?e admiten 
abonados al comedor a lf uosoe men-
eualea en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referenc ia . Industria, l * * . 
altos 
CKIATÍA TA1P.A COMBBOB, SOI , 
una Que tepa servir bien a ia 
que tenga buenas referencias. >y¿¡m 
sueldo. Callo 2, entro 19 y - J - ' _ 
d 7"Feb^ 
4 ¿ ~ 1 
S E N E C E S I T A 
prAct'Cí. en el £ 
y rupa í impla , 
y 2 Vedado. 
423 1 
C R I A D A D E —ggoS 
ervicio. sueldo 30 ^ ^ 
<r:L. AiuOa de López-
8 lrelí> 
S E N E C E S I T A U N A J O T E N O S T A ^ . 
15 o 16 a ñ o s para ayudar fí,,:1;.,1,, ^eld"' 
ceros 
Hotel León . 
Oficinas. Edificio Llata, calle Agolar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
doi razonables. Véanse, 
1078 9 f 
una"casa chica buen 
3d-3 *e°J¿> . . •_- jS¿' 
SK N E O K S I T A V>A C B I A D A » * OI0» 
manejadora, y una i una y 
necesita para otríl casa uu» cd0' 
,133-Sreldo 5S0 00; puedo dormir e n i ^ oaoión o en su casa . Infornw"- •. 
6 & na bajos 
3201 
E N L A C A L L E J E S Q U I A * y 
solicita una cnyda Para ^"^¿ípla-. 
tura Buen «ueldo y ropa " ^ i . f 
Cuba 4. El mejir/ panto de !a Haba-
na. Se alquilan departamentos pro-
C ^ U Z D E L P A L E E V A M E N T O A D r í i ^ P f r a « a ^ 0 1 » ^ » i* ^ t o y ráO-, 
una cuadra de infanta, se alquilan ca-1raiidad, con vióta al mar y al Parque' * L A D A D u r r A L U 
^ . T v ^ ¿ r ^ T ^ r n ^ \ > ^ Caballero. Informan en el Cafél t í ^ I ^ J ^ T 
la^todega.de Cruz del Padre y Podro so ¡ £1 Lucero. ¡ N o ' S e de v¿r l Í y SmUnlo^tozde 
s i l i ' ^ e b . 1 4166 |1 flj; | Por ^ u e t a - .3 „G. 
C R I A D O S D E 
^ . . E C E S I T O C S I A D O D E - ióR 
sepa servir tenga reconiena^1- x0o( 
do 545 00 y un chauffeur ? ]t3 
ninsulares. También hac\T,h3/ia 1*, 
mv.'hacho para fregador. « » . 
ba.os. ;j f13' 
A I ^ O X C I L D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S £ m 
T-fa de P r e | , , „ f i n ú m e r o 23. far. me i S ' n ü m e r o . Sr . M -
9 Fe t 
S P*1"3-, C 0 S r informan:"C. 'núm. 
^ts de la casa, i Vedado. 
2 $ entre 19 ^ 7 Feb. 
4_!íH-——^rT^TTTIA CSZADA P A R A 
s T s ^ C ^ J ^ ^ A m l l l a y buen 
f* ina r y ^ A a entre San Mariano y 
E ^ n t í c a U U n l í " R e p a r t o Mendo.a . 
^ i ^ H ^ - r r í X ^ B í A C O C I N E R A QUE r 5 g O l ' I C I X ^ . . n v mUy l impia ; s i no cocinar bien J ^ / . ^ En la m l 3 . 
fi"así q ^ n u n í criada de mano que a también t i i d sei.vlr y trabaja-
^16 ^ " ^ a f a e l : 104. bajos, d e s p u é s 
¡Iftofl 8. . 6 _ f b . _ 
J i i L - - — T ^ O N A C O C I N E R A P E -
SB S O L I C I ^ * a los quehaceres 
vinsular. Jlue*l corta, f ami l i a y que 
do la ^ f J co locac ión . Buen sueldo, 
rtuerma en ia altog_ 
Morcad 6, 6 fb. 
4158 ^ i ^ - ^ p j ^ T c O CIÑERA Q U E sSs^umtia. y que ayude t a m b i é n 
sea muy l}™V}?es de casa do corta l a -IflO* rt^fllre duerma en _ la colo-
^ r i . Süe%o 25 pesos. PaU-Ia 3. Ce-
cación 
rro • „ i 07 
5 I ' í b . 
_ J ^ : - = ^ - - 7 7 5 F T N B R A P E N I N S U L A R 
S O S C Í ^ C O f ^ u e haga el servicio da nieaiana e a a a j ^ de famlllai ph.-3 
d« la cltHo v se puede re t i ra r tempra-
r̂rVTgeurda0syT8. cerca de M o n t e ^ ^ ^ 
4049 
- 3 - — ^ W T l ' N A C R I A D A Q U E S E -
SE SOl.*"',J-* a ayudar a l impieza. 
r S d o z ^ ^ , 1 ^ - D No- 220 
?r inSa a 23. Vedado. 5 
"3787 — « r T r í í í T u N A C O C I N E R A B L A N -
SE S O M ^ la i impi«za de la casa 
ca cluj t rma en el acomodo. Sueldo de y no duer a en I_2240 
, a r ^ - c l s . chica. T e ^ . - ^ , . 
3817 • =========== 
r r f ^ ¡ ; UÑ C H A U P P E U R P E -
S? ^ r 1 con no menos de dos a ñ o s de 
práctica' Sueldo cincuenta pesos. Ce-
rro 609 . 6 Febr . 
4171 
r ñ í j l E R E V D . S E R C H A U F F E U R ? 
independencia. ^ j N Te lé fono 
Í ^ S ^ á e r á p i d a m e n t e le gestlona-
tí tulo üe chauffeur y t a m b i é n 
i T ' J e ñ a m o s el manejo de cualquier 
^ánnfna Un buen chauffeur puede ga-
^ 1 ^ 5 a 20 pesos diarios. Venga a 
veinos.-
• 114 12 fb. 
• ^ L A I S C U E L A " K E L L Y " 
E-cáela automovilista y de aviación, 
daies diarias dfc 2 p. m. a 4 p. m. 
Clatcs de aoche, de 8 a 10 p. m. Cía-
sej para señoras, separadas. Inscríba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su título en corto tiempo. Para pros-
pectos 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo, San Lázaro 249. 
3886 16 f-
V A R I O S 
S E S O L I C I T A P A R A P O R T E R O U N 
hombre honrado con muy buenas refe-
rcr.cias. Reina, 63. « - c u 
4233 7 Feb• 
SOLICITABSOS VENDEDOR P A R A 
ventas ci í conocedor del comercio i m -
portador requerimos referencias. D i r í -
'a:;e para* informarle ál apartado 942, 
ciudad, daremos preferencia a persona 
quo demuestre verdaderos deseos de 
pvparar su porvenir. 
4228 14 .Fcb. 
E N Ct'BA 49, T E R C E R PISO, S E so -
l ic i ta un segundo criado para casa de 
faniila en el Vedado. Ha de traer re-
ferencias. 
•'.16:; 6 fb . 
NECESITO ü>". P O R T E R O , NO M A -
yor de 45 años con referencias. Len's 
Coi'rt. 6 esquina a 11, Vedado, 9 a. m. 
•(íes >• 6 fb. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C K A -
cha e s p a ñ o l a de 14 a ñ o s de criada de 
n.ano o manejadora, tiene quien res-
ponda por e l la . In forme: Belascaln y 
Pocito, n ú m e r o 12. „ , 
4204 7 Feb.. 
U N A SEÑORA Q U E H A B L A E L I N -
glés , desea colocarse para el servicio ele 
un mat r imonio , si es americano mejor . 
Tiene buenas referencias. Galiano, 107. 
Depto . , 1, bajos. „ „ . 
4208 7 Feb.. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción de criada de mano y entiende a l -
go de cocina. Tiene referencias, ban 
Rafael, 241. entre Hospi ta l y Espada. 
4268 7 Feb. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E S P A S O L F O R M A L V D E M E D I A N A 
celad, desea colocarse de criado de ma-
no, portero o ayudante do chauffeur . 
T o l . F-1950 esquina a T. Vedado. 
4095 5 fb. 
S E O P R E C E UN J O V E N E S P A S O L PA-
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en el Tel . F-16GG o 
°n la calle A 104 Vedado. 
3U0 5 Feb. 
C O C I N E R A S 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola. sabe su obl igación, tiene refe-
rencias de l a casa donde ha trabajado, 
en la mjsma una e spaño la para los 
quehaceres de un mat r imonio . Para i n -
forn.es: Suspiro, n ú m e r o 16. Te lé fono 
M-1262. 
4200 7 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ciia del p a í s de criada mano en casa 
dfa u n matr imonio , no tiene mayores 
P'-eterísiones en el ' sueldo, lo que quiere 
que sean personas de conciencia. I n f o r -
man n el te léfono 1-5865. Cerro. 
' 4255» 7 Feb-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
do co'.or para manejadora de un n iño o 
criada de cuarto en casa americana, no 
f.ene inconveniente en v ia ja r . Calzada 
153, entre 18 y 20. Vedado. 
4218 6 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nío de criados de mano, ella entiende 
de cocina, tienen quien los garantice. 
I n f o r m a n : Oficios, 13, L a Gran A n t i l l a . 
Te lé fono M-6114. 
4200 7 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano, tiene quien la re-
comiende. San Pedro, n ú m e r o 6. A -
3690. 
4:'78 7 Feb. 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O de 
F b p a ñ a . con dos h i jos l mediana edad, 
se ofrece, ella para cocinera o sea para 
o í r o s trabajos, sabe lavar y planchar 
y él como criado de mano o sea otros 
trabajos, es f a m i l i a educada. Calle 
Mercaderes n ú m e r o 39, cuarto n ú m e r o 
13. 
4205 7 Feb. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, español , mediana edad, con bue-
no le t ra y snperlores referencias Sol ic i -
ta trabajo por mód ica r e t r ibuc ión . Teó-
f i l o Pé rez . Fmpedrado 3. Tel A-3509. 
4174 13 Febr. 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
Expertos tenedores de l ibros se ofrecen 
para la contabilidad comercial por ho-
raa diarias, e n t e n d i é n d o s e directa/ne.i-
te con la a d m i n i s t r a c i ó n de impuestos 
Precios reducidos. Oficinas Palat ino 
21 a l tos . 
3865 9 Feb. 
s 
A P R E N D I Z D E S A S T R E , S E O P R E -
cc hotel Las Tres Coronas. Fgido 16. '.'¿ó3 7 Feb. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de cocinera, su d i recc ión es 
Monte, n ú m e r o 2, le t ra E. altos de la 
sas i t r e r í a . 
4261 8 Feb. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colcación de cocinera para 
Corta f ami l i a , cocina e s p a ñ o l a y cr io-
l la , no hace plaza. Inquisidor, 24. 
4230 7 Feb. 
C O C I N E R A " Y R E P O S T E R A P E N 1 N -
snlar desea colocarse en casa par t i cu-
lar , duerme en el acomodo. In fo rman 
en Escobar, 125. 
4281 7 Feb. 
C R I A D A D E C O M E D O R O C U A R T O S , 
se. ofrece sabe bien su ob l igac ión . I n -
fo rman : Reina, 14, a l tos . 
4283 7 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular criada de mano o de cuar-
tos, tiene referencias y sabe trabajar. 
Vedado. Calle I , n ú m e r o 6, entre 9 y 
11. 
4238 R Feb. 
D E D E S E A C O L O C A R TTXA C R I A D A 
de manos, cuartos o manejadora, tiene 
referencins. L l eva tiempo en el p a í s . I n -
fo rman : San J o s é 43. 
4185 6 Febr. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
locarsr. de manejadora o criada de ma-
no para corta f ami l i a , es muy l impia y 
sahe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r -
man: Reina, 143, bajos. Habana. 
3853 & Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fióla de criada de mano o si es corta 
f a m u í a de todo y entiende de cocina, 
l a t o r m a n ; Oficios, 66, al tos. 
3 001 9 Feb. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera muy fo rmal e inteligente, 
duerma en la colocación, pretende ga-
i.ar 3^ pesos. In fo rman en la Pr imera 
de la Machina . Te lé fono M-4895. 
4008 5 Feb. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
españo la de cocinera o para cocinar y 
l impiar casa chica de s e ñ o r a s solas y 
do moral idad; l leva tiempo en el p a í s 
y tiene quien la recomiende. No duer-
nie en la colocación. Di r ig i r se perso-
nalmente a la calle Padre V á r e l a antes 
Belascoain 639, solar, cuarto No. 24, 
entre Tenerife y Campanario. 
4099 5 fb. 
J O V E N ESPAÑOL 12 AÑOS P R A C T I -
ca er casas sociedad, desea colocación 
cr.'aco comedor con corta y respetable 
f a m i l i a o sueldo de 45 a 50 pesos. Te-
léfono M-3579. 
g Feb. 
B A I L E S 
Aprenda a bai lar correctamente en seis 
d í a s el Fox Tro t , Tango, Val , etc. , 
con competente profesor llegado de 
P a r í s . Especialidad para n i ñ a s y Cur-
sos especiales para personas del co-
mrreio. Clases privadas y a domic i l io . 
Piecios módicos . On parle f r a n e á i s . 
Jnstructlons given in Engl i sh or French 
i f áes i red . T e l . F-4167. 
413Y 10 fb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se clan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Djwcbo» 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Néptuno, 
220, entre Soledad y Aiambúra. 
I n d . 2 a?í 
P A R A L A S D A M A S 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
cüana edad desea colocarse para cui -
dar un n iño o atender una s e ñ o r a o 
I mpieza, tiene quien la recomiende, hay 
que pagarle los viajes . I n f o r m a n ; 
Aye&terán, n ú m e r o 20. Teléfono M -
4334. 
4217 6 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañoJ de 20 años , de buena presencia, 
l leva 5 a ñ o s en el pa í s , ha trabajado en 
j t y e r í a , tiene quien lo garantice. I n f o r -
man: Indus t r i a , 118, hab i t ac ión , n ú m e -
ro 3. 
4207 12 Feb . 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, joven y sin hijos, van afuero, él 
para comedor o portero, ella lavar la y 
p l a n c h a r í a la ropa f ina Teniente Rey 
•¿i. Te lé fono A-7916. 
4189 6 Febr . 
D E S E A ÜN J O V E N B I L B A I N O E N -
contrar una casa para t rabajar . Tiene 
buena letra y es f ino. In forman en la 
casa del Dr . G a r c í a Font . Tel. 1-2014. 
4155 6 fb. m 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera de color para f;asa par t icu la r 
que sea f a m i l i a de moralidad, soy for-
mal y c u m p l i t í o i a ; sé hacer buenos 
dulces y se guisar bastante bien; exclu-
sivamente para la cocina. I n f o r m a n : 
San Juan de Dios 4. esquina a Habana. 
4096 5 fb. 
SE O F R E C E UNA SRA. ISLEÑA, D E 
mediana edad, de tod*. moralidad, com-
nletamente sola, para manejar un n iño 
y repasar ropa; no le impor ta Ir al 
campo. I n f o r m a n en la carpeta del 
Hotel Las V i l l a s . Egldo No. 20. Te lé -
fono M-4972. 
4083 6 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ N de 
cnada de mano o manejadora para casa 
de mora l idad . Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 377. 
4028 5 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora o cocinera para un matr imonio 
eylc y ayudar un poco a la l impieza, 
l u l o r m a n en Santa Clara, 22. 
4040 6 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cna para cocinar y ayudar a la l i m -
p l c u i en casa de corta f a m i l i a / I n f o r -
man en la calle I , n ú m e r o 193, entre 
19 v 21, Vedado. 
4027 5 Feb. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA COMO Co-
cinara, no hace limpieza, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , cocina a la c r io l la y 
e s p a ñ o l a . In formes : Amis tad , 42, a l -
tes . 
4029 5 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E . 
ra d^ mediana edad para la Habana, con 
buenas referencias, cocina a la c r io l la 
y a la francesa. Informes: Corrales, 
100. 
403V 5 Feb. 
Un matrimonie solo, sin hijos, desea 
colocarse en casa de moralidad, seria, 
saben cumplir con su obligación; ella 
de manejadora o criada de mano y él 
de criado de mano o portero. Tienen 
buenas referencias y quien los reco-
miende; son peninsulares y de 26 
años; llevan tiempo en el país. In-
forman: Jesús Peregrino 106, teléfo-
no M-7747. 
3 6 9 7 5 f 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol , f ino de criado de m^no o depen-
dii nto de hotel , sabe cumpl i r muy bien 
rcé r : su ob l i gac ión . Calle 11, esquina a 
R u ñ o s . Te lé fono F-4321. 
3912 5 Feb. 
SE SOLICITAN T R E S A G E N T E S Q U E 
eiuierau trabajar a suelJo y comis ión 
y gánai de 150 a 200 p-ísos mensuales. 
Departamento 415. B A N K OF NOVA 
SCOT1A. Cuba y O'Rei l ly . 
3098 5 Feb. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO Q U E T E N -
ga de 150 a 200 pesos para un negocio 
acreditado y conocido, cómodo y de-
cente. Informan en Luz n ú m . 7, Agen-
cia del señor Sosa. 
4170 6 Febr . 
MECANICO U O P E R A D O R D E T R A C -
tor que sepa trabajar con arado de dis-
cos. Dirigirse a I^ablo C a r r e ñ o . M a r i -
na número 2. Edificio "Car reño ' . 
^ J _ ^ 6 Feb. 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
Cn e' Anterior Para ^ representa-
IH,V ^ artjcuIo de fácil venta. Escriba 
AvÍI,ilP ^ a H e s a 'Representante". 
Avenida c1e Bélgica 133. Habana. 
— 1 3 Feb. 
SOLÍCITO C O M E R C I A N T E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora,' sin pretensiones, tiene quien la 
g'-rantice. In fo rman en la bodega de 
Népt t ino y Aramburo . 
4173 6_Febr. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oha de eyia'da de manos o de manejadora. 
Tiene quien la garantice Informan en 
ja calle J, n ú m e r o 9. Vedado. 
4176 9 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
mediana edad do criada uc mano. L l e -
va tiempo en e' p a í s . In fo rman A r a m -
buro 19. 
4160 6 fb. ^ 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de manos o manejadora. 
In fo rman Espada 34 
4193 6 Febr. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a ele mediana edael de criada de 
manos o manejadora en casa de mora l i -
dad. In fo rman en la calle F n ú m e r o 247 
entre 25 y 27, Vedado, 
4150 6 Febr. 
üoíiiz CaJle Barcelona, 3 . ' A p k r t a -
.,.:'.62 " 
13 Feb. 
O B R E R O S 
^•i-ectamen « ^ en3e r ' a r^ a leer 
"•'Atica y?^>,'te'>7.,tura' o r t og ra f í a , gra 
prftc*0 rednpi,-i'n-!tlc*' t rato agradable; 
Oquigrafía ^ Í M m o - También enseño 
to liey ve f j ^ a » . D i r í j anse a Tenien-
«ISS ' lercyl0. esquina a Aguacate 
K fb . 
lcn-Ur6raS P£ira con^<:ci(>nar Panta-
s , | S í í iac0i (íe drií «n sus casas, se 
7,11- V n !a AntiSua ^ a de J . 
S an Rafael e ^ « s t r i a . 
5 f. 
V i n S W A C i o ^ L D E S E R -
TOOS P U B L I C O S Y P R I V A D O S 
"'ta CJ<*1: T ^ f o n o M 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A D O -
la de cocinera o criada de cuartos. Tie-
ne referencias de donde ha trabajado. 
In forman San Juan de Dios 19. Telé-
fono A-9015. 
4181 6 fb. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocación de cocinera en casa par-
ticular, cocina c r io l la y e s p a ñ o l a y re-
pos te r í a , tiene referencias. Cerro, 591. 
'1052 5 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-
cinera e spaño la , tiene buenas referen-
cias no duerme en la colocación, gana 
30 pesos. I n f o r m a n : Suspiro, 16 cuar-
to n ú m e r o 1. 
4064 5 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinera o para criada ele mano, 
cumple con su obl igac ión duerme fue-
ra del acomodo. J e s ú s Mar ía , 89. 
4ÍM4 7 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera en casa par t icu lar o de comercio, 
cocina e s p a ñ o l a y cr iol la t a m b i é n sabe 
hacer dulces y sabe comprar en plaza. 
Sueldo 35 o 40 pesos. In forman Sol 12, 
cuarto 6. 
4175 • 6 Febr. 
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O J O V E N 
elesea colocarse, sabe cocinar a l a cr io-
l la , e s p a ñ o l a y vegetariana, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión , en la misma se 
ofrece otro para servir a l comedor, sa-
be cumpl i r con su obl igac ión y es muy 
aseado, t a m b i é n para casa de comercio. 
Salud, 146. L . B . Teléfono M-1552. 
4222 8 Feb. *0mm 
U - í C O C I N E R O J O V E N S E D E S E A co-
locar, cocina a la c r io l la y e spaño la , 
presenta m u y l-^,,nas referencias de las 
casas en que ha estado, muy cumpl i -
dor en sus t ra tos . L lame a l t e lé fono 
A-7786. 
4201 7 Feb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
r a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de cuartos o de comer 
dor, l leva tiempo en el p a í s . Informes; 
Üap'ata, 4, esquina a I n f a n t a . 
424 8 7 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
paño la cn buenas referencias para l i m -
piar habitaciones y repasar. Calle I , 
esquina a 25, Vedado. 
4229 7 Feb. 
J O V E N Q U E D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa decente que s e m pocos de fami l ia , 
para los servicios de cuarto o comedor, 
sale coser y zurc i r . L í n e a esquina a 10 
Vedado, J a r d í n " L a Areca". 
4159 6 Febr. 
'^ coc iné ; ^el"<?n  -3925. ¿Nece-
^^Meadc PM'', criado, dependiente 
tej]?rá inmedH,. a .osta Oficina y 1 • | ^mediatamenu! 
SOSA^Ñ^T" . 13 fb. 
^ í o n T s a a ? 8 " * 4 C A M A R E R A S , DOS 
o¿J£Sa y, ^ « U a s para fintas o c i m ^ V " " y fenomas para todo*T163 y ofre2CO al co-
ñ,--"" ae sen-M,, , que necesiten tóela 
tonina; ^frvici"mbre masculina y fe-
i •?Blfe»,VidoS fiuC1UÍ ei Quieren estar 
A*J6T3 y A-3rr'ran,Tai a los T e l é f o n o s : 
l ¿ S H q u e ^ X * - Lu=* No. 7. Sr. Sosa 
/ ^ n t e TeTX trabaTJar eme vayan 
^410i o9 o a Luz No . 7 
1 A 5 ^ -
r ^ i i í í E f í C I A U N I O N " 
tro l cPn buenaif r ^ 1 1 1 ^ todo el P^r-
Tel V ^ r a d J V e « e r , e r ' c i a s - den-
J ^ 3 l 8 . d í i a b a n í a ? n ; " - al 
7 fb . 
b u e r . ^ 0 ^ o e ^ o ^ p t e ! ' cocineros y 
d* laa^39 candan i 0 , ^ a?tltud ^ mo* 
^ S V T i ^ ; l3- T e l é f o ^ lA.r2348 amPO-
" r — 8 Feb. 
5> • entre B a ñ o s y i ) . 
9-2 Feb. 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
cd?.el, desea colocarse para cuartos y 
cestura, corta t á m i l l a . In fo rman Cal-
z ida de J e s ú s del Monte 611. Te lé fo-
no 1-4095. 
•!i:)4 7 fb. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sca colocarse para cuartos, comedor o 
manejadora. Tiene referencias de las 
casa« que ha trabajado mucho t iempo. 
D i r í j a n s e a San Mariano y J o s é A n t o -
nio Saco, bodega. Teléfono 1-3457, Re-
liarte Mendoza. V í b o r a . 
3945 , 5 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S E -
gundo cocinero, e spaño l para cocinar 
cn casa de comercio, con i ecomendacio-
ncs. Llamen por te lé fono M-6438. L a 
Moderna. Eg ido . 
4116 5 fb. 
Bí 'EN C O C I N E R O , SE COLOCA. E A M -
pr.r i l la 84. Manuel Rey . 
^133 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 fb-
S E D E S E A C O L O C A R V7N M A E S T R O 
de cocina para ingenio o comercio. D i -
rigirse por tar jeta postal a Cuba, 104. 
Tiene referencias buenas. 
4CC2 5 Feb. 
U S B U E N C O C I N E R O J A P O N E S D E -
soa colocarse casa de hombre solo o 
buena f a m i l i a . I n fo rma : Monte, 146. 
Te lé fono M-9290. 
403». 5 Feb. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de criandera, tiene certificado de 
sanidao y aiitindante leche, no le i m -
porta i r al campo. Ayesteran. 20. Te-
fono M-9578. 
4194 7 P'eb. 
DESE.* . C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
nínsula- ' para l impieza de cuartos y 
aurcir, no le Impor ta colocarse para 
manejar un n iño de corta edad. I n f o r -
mes Santa Emi l i a , 29, esquina Flores . 
J f s ú s del Monte . 
4 060 5 Feb. 
U N A C R I A i V D F R A J O V E N , E S P A D O L A 
desea colocarse. Tiene abundante leche 
y Certificado oe Sanidad y lo tiene a 
mano y r e c o m e n d a c i ó n da médico . San 
L:'i7aro esquina a San Francisco, bo-
elega. Habana. 
4078 5 fb. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E 
para casa par t icu lar o de comercio. 
Tiene referencias de todas las casas 
que ha trabajado. In fo rman por Telé-
tono M-9578. 
4194 6 fb-
C H A U F F E U R ESPAÑOL M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa pa r t i cu-
lar, conoce bien la ciudad y sus barrios, 
tiens buenas referencias. I n f o r m a : Vá -
rela M y L í n e a . Te léfono F-5852. 
4007 5 Feb. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha para coser, sabe cortar y no tien<a 
inconveniente cn l impiar una habita-
c'cr.. Calzada de J e s ú s del Monte, entre 
San Francisco y Milagros, n ú m e r o 494, 
altos. Te lé fono 1-2900. 
3S97 5 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A Y una 
manejadora, ambas e spaño la s , que ten-
gan referencias. Calle E, B a ñ o s , n ú m e -
ro 259, altos, entre 25 y 27, 
y 7 Feb. 
C H O F E R ESPAÑOL, D E S E A C O L O . 
co r sé en casa par t icu la r o de comercio, 
os muy f o r m a l y sin pretensiones. I n -
formes: Te lé fono 1-2986. 
4001 12 Feb. 
B E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R de 
mediana edad, sabe trabajar toda cla-
se de m á q u i n a s , muy serio. 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a . D i r e c c i ó n : San Rafael 140. 
Te lé fono M-2564. 
4023 5 Feb. 
L A V A N D E R A D E R O P A F I N A CON 
referencias de las casas que ha t raba-
U'dc se hace cargo de ropa par t icular 
pera lavar en su casa. Calle H , 229 en-
tre 23 y 25, Vedado. 
4Oí? 5 Feb . 
S E D E S E A C O L O G A R UNA E S P A Ñ O -
la par.', casa par t icu lar de comidas o 
pa ia comedor, tiene buenas referencias. 
In fo rmen; L a m p a r i l l a 2 1 . 
4 006 5 Feb. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 17 AÑOS 
con conocimientos de t a q u i g r a f í a , me-
canogra f í a , i ng lés y t enedu r í a , modes-
ti-.t. pretensiones. In fo rman en el Bazar 
I n g l é s Aguia r , 86. L u i s Gómezl . 
4C67 7 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
para cuartos o para comedor. Tiene re-
comendaciones en Monte 431. Te lé fono 
M-4669. 
_1089 7 • fb. ^ 
UNA J O V E N ESPA550LA D E S E A CO~ 
focarse para los quehaceres de corta 
fami l i a que deseo una muchacha seria 
y fo rma l ; l leva tiempo en el p a í s ; e s t á 
acostumbrada a t rabajar . Tiene quien 
l i recomiende; desea dormir en el aco-
modo. In forman en la cailo P r í n c i p e 4 
4121 5 fb. 
" C O L E G I O M A R I A " 
D» l a . y 2a. enseñanza , para n i ñ a s y 
n i ñ o s . Clases de Inglés , f r a n c é s , piano, 
mandolina, p in tu ra y m e c a n o g r a f í a . Se 
admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Direc tora : Sr ta . M a r í a B e l t r á n 
Bernis Porvenir 29, entre San Fran-
cisco y Concepc ión . V í b o r a . Te lé fono 
1-3085. 
4009 :o Feb. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
lo m a ñ a n a hasta las diez de l a noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
á*. Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro tie profesores. Atenc ión 
aspeclal a los alumnos de Bachil lerato. 
T j . ' egra f ía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasiol y Escobar. Tel . A-7367 
4118 3 mz. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S ESTAN' P R O X I M O S 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e apren-
da con profesoras americanas. El las 
sen las ú n i c a s ' q u e e n s e ñ a n correcta y 
rnpidamente el Fox Trot , One Steep, 
Vald y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
privadas y m á s barato epie nadie, i n -
dustr ia 73, pr imer piso, derecha. M á s 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A ' T I T U L A R dá 
i clases a domici l io y en su-.ca^a. Te l é -
fe".,o F-4582. 
373» ¿5 Feb. 
E S T U D I E P O R C A R R E O 
H á g a s e Tenedor de L i b r o s ' T a q u í g r a f o , 
Corresponsal. E n s e ñ a m o s o devolve-
mos e' d inero. Nuestro método- . aven ta r 
j a a las clases orales. TenecV.ir.ía, Con-
tabil idad A n a l í t i c a (moderna), Cálcu-
loá. G r a m á t i c a , Correspondencia. I n -
gl?d A l e m á n , F r a n c é s . Ingreso para el 
Bachi l le ra to . Pida fo l l e to . I n s t i t u to 
Mercan t i l . Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado n ú m e r o 1402, Habana. 
369., 10 Feb. 
i i D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e > con perfec-
pf 'n . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . Ing lés , 
G r a m á t i c a , A r i t r i u l l c a y T e n e d u r í a , ins-
c r ib iéndose hoy mismo en la Gran Aca-
dev.-ia Comercial " J . L O P E Z " . San N i -
colás 42. Te l é íonc M-3322, que es en 
codo Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos conra y la única 
que coloca grafuitamente a sus a lum-
nos al entregarles el t í t u l o . Clases to-
do el día y por la noche. 
3822 2 mz. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
rclladc" da clases a domici l io y en su 
Academia. Precios m ó d i c o s . Rápielas 
adslantos El i sa R o m . Cuba 6. Te lé fo-
no M-6875. 
334 8 ;'S Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" para casas ele faml-
y tallares. E n s e ñ a n z a de bordados 
is, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
' nueva, al contaelo o a. plazos, 
n<i'ji\Vnentamo3 el precio. Se hacen cam-
b1<teD}«ci alquilan y hacen reparaciones. 
Avlsfenas personalmente, por correo o al 
teléf&íi« A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Ageneijk de " S í n g c r " Llevamos c iuá lo -
gc» a VldmlcHlo si u^íed lo desea. No se 
m p l e s t á f un ven i r . L lame al te léfono 
:;.".San Rafael y Lealtad. 
1564 f | 9 Feb.. 
M g | E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariaí io , el pelut-uero especialista en 
corte da melenas y corte de pelo a los 
T.i.ñ. s, que estuvo en la P e l u q u e r í a 
Francesa desde su f u n d a c i ó n . Avisa a 
r-u numero.'ia clientela ene tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
efivfts s¿ rv ic ios en el gran Salón da 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Costa y Cabe-
zas. Indus t r ia 119. T e l . A-7034. En t re 
San Ra faé l y San M i g u t l . 
á027 9 f b . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
p r á c t i c a y por un sistem a.rápido, so 
ofrece para dar clases ele pr imera y 
secunda e n s e ñ a n z a . Para informes Te-
léfono M-6557. 
3940 7 fb. 
SEIS» P E S O S A L M E S , C L A S E D E XN-
giés , f r a n c é s y castellano, a domici l io 
a niños, s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . Te léfono 
1-2730. 
3761 6 Feb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E l a . Y 2a. 
e n s e ñ a n z a por doctora en P e d a g o g í a , 
a niñoa de ambos sexos. In formes ; Te-
léfono M-3467. 
3859 2 Mzo. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-22ÍH). ¿Po{ qué 
no pone usted su cuarto de baño coa 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Líame s Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-229fl, Vedado. 
¿Por qué no cambia' aus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f-2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica paía evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por bué no dora 
o niquela sus lámpara; y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace esto: trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
tínno. 
. 3111* 29 . Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
. .arla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de EachiMerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanog ra f í a -íl tacto en 30 
m á q u i n a j . completamente nuevas, ú l t i -
mo modele. T e n e d u r í a de Libros por 
partida dcble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles. In-
g é s lo. y 2o. Cursos, ' r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i f t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to , . 
I N T E R N A D O 
Admit imos nupllos. m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, nrecioa 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
l l y y Empedrado. 
S 7 í l En . 
! C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
¡ M O R A L E S " 
I Para n i ñ a s . (Anexo a la Gran Acade-
| m i a Comercial " J . L ó p e z " . So admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
m^dio pupilos y externos. A u l a espe-
cial para p á r v u l o s . A los pupilos se les 
¡hab l a siempre en el idioma i n g l é s . Ca-
| l í s t en l a por Profesora A'emana Gra-
Iduada. San Nico lás 42. Tel . M-3322. 
! H a r , a ñ a . Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las lineas de t r a n v í a s . 
I 3 823 2 mz. 
I APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE ÍD56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
Desaparecen con el AGUA 
S E COLONIA "DR. L O 
F E Z CARO 
I N S T I T U T O A R T I S T I C O , P R E P A R A -
i clonet para el teatro en general y la 
panta l la . Director : Alber to Soler. Tro-
I cañero . 54, a l tos . 
37 2.: 7 Feb. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S X P I ' R I -
m e n í a d a . da clases de su idioma y tam-
bién de ing lés a domici l io y en su cafa, 
MU^ Mahieu, calle 10 casita 7, en-
tre 17 y 19. Para m á s informes: L l a -
men al te léfono F-5816. antes de las 8 
de la m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el d í a . 
2635 7 Feb. 
i'-S E Ñ O R A S ! ¡ S E Ñ O R I T A S ! 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A 
y " M e c a n o g r a f í a al tacto" por móCíco 
precio. Informes: Te léfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
M;ss Macy procedente del Nor te con 
echo a ñ o s de p r á c t i c a en salones de be-
lleza: tierie procedimientos para en-
. durecer el busto, qu i ta r manchas, a r ru -
gas y blanquear el cu t s i ; ciar carnes en 
partes hundidas del cuerpo. Manicure 
estilo Newyork ino . Especialista en 
i C'nampoo. Apl i ca los guantes Mágicos 
^ son exclusivo. P í d a l e t u r n o . A domici-
| l io para fami l ias pudientes. Peluque-
' r í a M. Cabezas. I ndus t r i a 119, entre 
, San Rafael y San M i g u e l , 
i 4210 10 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A 
En Belascoain 123, casi t-.pqulna a Rei-
na con buen comedor y patio, casa de 
inqui l inos : tiene muchos abonados y 
despacho de cantinas. Necrocio b r i l l a n -
te, garantizado, si es persona intel igen-
te v f o r m a l . 
3489 8 f b . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
ele, clasf-F a domici l io y en su Acade-
mia S u á r e z 3. a l tos . Teléfono M-6191. 
12't7 10 Feb. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRFiTERA E N S E Ñ A N Z A . B A C m L L E -
K ^ T O COMERCIO E I D I O M A S 
E mejor coiegio de ia capital para 
pupilos y medie>-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball , 
tennis, basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé d-j Bella Vis ta . Di recc ión : BeUa Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, F í b a n a . Telé-
fon' 1-1894. Pidan prospectos. U&4 26 Feb. 
N E C E S I T A M O S P A R A C O L O N I A cer-
ca de Habana, macheteros y trabaja-
dores para abr i r zanjas y cu l t ivar la 
t ierra, se prefieren f ami l i a s . Hay bue-
nas casas buen t ra to y trabajo para 
todo e". a ñ o . I n f ó r m e n s e Levy Malecón 
3. 
8703 8 Feb. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
De buena fami l i a , desea colocación en 
la Habana o en el inter ior , sea come 
ins t i t u t r i z , sea pera la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al apartado 2205, 
Habana. 
3262 5 f b . 
S E O F R E C E J O V E N S^PAl íOL P A R A 
casa de comercio, sabe de escri torio. No 
tiene inconveniente i r a l campo. Tiene 
quien lo recomiende a s a t i s f a c c i ó n . 
-,lame al A-8565. 
3G'.9 6 Feb. 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases prtaclplarán el día 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al mes 
Clases part iculares y por el día en la 
Academia y a domic i l io . $Desea usted 
aprender pronto y bien el ir^oma In-
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido umversal-
mente como ei mejro de los mé todos 
hasta la fecha publicados Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
debie; con él p o d r á cuaJcjir'ir persona 
dominar en poco tiempo ía lengua m -
glesa tan necesaria noy día en esta Re-
públ ica . 3a. ed i c ión . Pasta. 51.50. 
563 31 En . 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S QXTE raen. 
sus.'rnente v i s i t an las provincias Ca-
m a g ü e y . Vl l lac lara , Matanzas y Pinar 
a d m i t i r í a n para vender «n comisión, Ví-
vervs. papel, j abón y d e m á s a r t í c u l o s de 
consumo en bodegas y tiendas mixtas , 
a s í mismo a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . Pa-
ra referencias y detaiies escriban a 
viajante . Apartado 984. Ciudad. 
36J i ;) Feb. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases p r á c t i c a s de Inglés , t a q u i g r a f í a 
inglesa y españo la , o r t o g r a f í a meca-
nogra f í a , a r i t m é t i c a , c a i l g r a f í a . dibujo 
l ineal y m e c á n i c o . Director : F . U e i t » 
man. Gervasio 108, al tos. 
1668 14 Feb. 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
So ofrece un gran agr icul tor especial 
íín siembras de caña, cubico terrenos y 
maderas, ha sido gran encargado de co-
lonias. Garantido y referencias a sa-
t i s f acc ión . I n f u i m a Juan Cabrera. Sol 
No. 110. Habana. 
3917 5 fb. 
ÜH B U E N J A R D I N E R O J A P O N E S , dc-
pea colocarse en cualquier parte . I n -
D r m a n : Calle Monte, 146. Teléfono M -
9290. 
4032 5 Feb. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A QTTE CO-
nozca contabi l idad. Di r ig i r se por escri-
to dendo referencias a Manuel Car reño . 
Apartado núflfero 88. 
3 9 0 6 Feb. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1 LOS ENEMIGOS «uA MUJER 
I Indiscutiblemente los enemigos de la 
i Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
i helio liso, estos dos enemigos se do-
¡m'nan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantáuca Alemana 
que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la preseníadóK d^l estuche, y el 
| segundo, roa la máqaioa más moder-
na y perfecta ús ondu?ación Maree! 
permanente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
In/íustria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
. . . 5d-5 Feb. 
Loción h ig iénica , inofen-
oiva, de agradable porfu-
tm, que devuelve al cabe^ 
l io canoso su color p r i m i -
t ivo sin las molestias d« 
las t in turas . 
De venta eiir.todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes: 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43. Telf . M-8B03 
Ci loo 3d-4 
3704 Ind. 15 N 
424!; 
P A R A C R I A D O D E MANOS O A Y U D A 
de c á m a r a desea colocarse un buen ^--^>.-
do- des^a i r al inter ior , t r a b a j ó ron Tos 
principales f ami l i a s . Informes al Te l é -
fono A-3318. 
4173 6 Febr. 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAUPfeur 
I sin pretensiones en casa par t icu lar t ie-
I ne buenas recomendaciones. Te lé fono 
M-2002. 
3898 5 Feb . . 
HE O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en- casas p r inc i -
pales de las cuales tiene referencias. 
J.o mismo se coloca de pertero o cr ia-
do para oficiaos. También se ofrece 
un superior chauffeur, e s p a ñ o l . Haba-
na 12b. T e l . A-4792. 
?954 5 fb., 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libro?, se ofrece 
; para toda clase de trabajos de conta-
¡ büidad. Lleva libros por horas. Hace 
j balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. < 
l C 750 N it. Ind. 19 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
eiue entiende ing lés , para cobrador o pa-
ra l impiar algunas oficinas, otros t ra -
bajos. Tiene las mejores referencias y 
g a r a n t í a s . D a r á n r a z ó n : Sol, n ú m e r o 
30. Habana. 
_ 3904 ! 5 Feb-
.SJí~OPRECE U N A S E S O R A ^ P R A C T 2 -
ca en asis t i r e n í e r m ó á .» para atender 
a los quehaceres ele una señora sola. 
I n fo rman : Plaza del Po lvo r ín , casi l la 
-N'os. 13 y 14, do 0 a 11 a. m . y de 
4 a 6 p . m , 
3801 G f b . 
S E O P R E C E U N SEÑOR D E C E N T E * , 
honrado y con g a r a n t í a s suficientes pa-
ra trabajar al comercio y a par t icu la-
res como apoderado para atcneler pro-
r-iedades y todo negocio f o r m a l . T e l é -
fono A-8416. 
4048 12 Feb. 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted a p r e n d e r á ing lés lo su-
flclento para sus negocios. Avenida Se-
gu ida , entre 2 y 3. Buena V i s t a . E n v í e 
sello. J . Mora G o n z á l e z . 
3776 15 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, con mejores referencias, tiene a l -
gunas horas elesocupaelas, habla f r a n -
cés y castellano. Bernaza, 36 Drincioal 
Te lé fono M-4G70. ' ÍJ""^I>*L-
4-02 xg Febi 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
tiistema " M a r t í " . Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central do Barcelona Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sés y sombreros. 
Ciases a todas horas. San Rafael 1 0 l ' 
Bajos. T e l . A-7367. 
« 1 9 3 m. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P A P I D O METODO: PP.OF W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e i n g l é s en grupos, 10 
pesos metsuales . Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfecto.3 de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases privadas de 3 4 y o pesos. 
Apartado 1032. In fo rma el te léfono A -
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
I S E TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
1 de la calle de Amistad uumero 49, a 
V' íegas núm. 45, donde encontrarán 
ios productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepmo", el "Renovador 
1 del Cutis", el "Agua de membrillo,,, 
y la acrediiadisima "Tintura París" 
; para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva, irspecialista cn 
el masaje que con su gran método re-
I duce en 30 masajes la gordura de la 
¡persona, por mucha que sea. En el 
I mirmo salón de Belleza se corta la 
mf'ena a señorita? y niñas al ínfimo 
pi.'cio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
¡50 cts., maíúcure a 50 cts. Se hacen 
(toda clase de postizos con esmero y 
j prontitud a precios insign'ficantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "B-ílsza" v depósito de la 
TINTURA " P A R ! S " 
ds la Dra. Juana Alonso 
Villegas núm. 45, Telf. M-6192. 
2230 19 f 
259 12 Feb. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa b a r r i l l a de 
P a v ó n , corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a náplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en ei corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ía s . Todo 
se garantiza Aprenda pintura en Oka 
lecciones Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de ourso un valioso t í t u lo 
Se admiten internas . Habana. 65, altos, 
entr^ O'Reil ly y San Juan de Dios . De 
venra el método " P a r r i l l a " . 
3365 18 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de ?enoras y n i -
ñ a * se hacen desde $3.00: se bordan 
vestidos a mano y a m á q u i n a y en mos-
t ac i l l a . Rapidez y esmero en los t ra-
bajos. Compostela 4. bajos al lado do 
la Iglesia del A n g e l . 
U88 25 fb. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Sf ha^re dobla-
d i l lo de ojo se /o r ran botones y ae 
>l.san sayas y vueios de todos arichos 
M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
te. 4 60. entre Concepc ión y San Fran-
cisco . 
A C A D E M I A M A R T Í 
Directora Srta . Casilda G u t i é r r e z . Cor-
te costura, sombreros y p in tura Orien-
tal . Bordado a m á q u i n a , clases a doml-
1 ci l io J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326 
1 7229 10 Feb. 
8 Oí 7 Feb. 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda ciase c telas por f l g u r t u . Ma-
r í a L . de S á n c h e z . Santa E m i l i a 49 
esquina a San J u l i o . Se remiten traba-
Jos por correo 
810 T Feb. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una a p l i -
cac ión que usted haga con la famo-
sa crema n ' r . t e r io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ak interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s eño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Nepfuno, 81 , 
C R E M A . D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, corno en 
sus primeros- a ñ o s . Suje'a los polvo», 
envasado 8ii pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y ooticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar or i l lo a las uñas , de mejor ca-
l idad y m i s duradero. Precio; 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M Í L I A 
Para quita"- la caspa, evi tar la calda 
del cabello y p icazón í e la cabeza. Ga-
rantizada on ia ucc Ivjción de su d i -
nero. Su p - e p s r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza, hln Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O * 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernta desaparece para s í smpra , 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G I A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue r ác l l -
mento usando este preparado. ¿Quie ra 
aclararse ei pelo' ' Tan inofensiva es es-
la agua, quu puede emp.earse en ia ca-
becita de * as n i ñ a s pa.-a rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintas teos quo usted se apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ES'.A agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ',Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Prorosor Eusfe ele P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cac ión le titira hasta 4 i d í a s ; use un 
solo pOtnJ y s« c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
r r á . WUson Taquechel, La Casa Gran-
de, . íohnsor F in de Sig.o. La Botica 
Ame.-icana, T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. , 
Depós i to P e l u q u e r í a de M a r t í n e » . Nep-
luno, 81. T i . é f o n o A-5Ü39. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de ia cara. Mis ter io ae 
l l ama esta loción astringente de cara, 
es in ia l ib ia y «̂ on rapi loz qui ta peca», 
manchas y peño de su cara, estas pro-
ducidas por K que sean de muchos 
a ñ o s y ustea las crea imvarables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. P ída l a 
en las botu^as y s e d e r í a s o en su depó-
s i to ; Pe luque r í a de Juan Mar t ínez . , 
Neptuno, S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b".3o y soltura al cabello po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo V&la 
un p^ao Mandarlo al in te r ior $ l 20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en s u ' da-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n r í i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y ios r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o n t a que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n serv ic io . E l pe lado y r i z a d o 
de los m ñ o s es hecho por e x p o r t í -
s i m o s pe luqueros . E n la g g r a n pe -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . í í e p -
tuno , S I . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 de 1924 
P A R A I A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
para 
SEÑORAS Y NIROS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos. L a v a d o de ca-
beza. Manicurc, Massage, Tintura. 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para n iños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de t eor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba.; 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
y E V E N D E N TTNAS H E R M O S A S V I -
d r ' e r a s m o s t r a d o r e s , p r o p i a s p a r a c u a l -
g u l e r g i r o . P u e d e n v e r s e en el H o t í l 
Tngrlaterra . I n f o r m a n de s u prec io en 
C ' -ide 19, c a r p i n t e r í a " E l A r t e " . T e l é -
l'.-no A - 4 5 9 9 . JoDé M a r í a G o n z á l e z . 
3988 B fl». 
DOMINGO 1BARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , ca l en tadores y 
c o c i n a s e s t u f l n a . Se h a c e n toda c la se de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono . T e n e m o s mucha- p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de bafto, lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
contando con u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n , 66 . T e l é f o n o M-3428 . H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
B O R D A D O S 
S e h a c e n t o d a c l a s e c o r d a d o » , por 
f i g u r í n . M a r í a JJ de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a , 49, e s q u i n a S a n J u l i o . S e en -
v í a n t r a b a j o s a l I n t e r i o r . 
809 7 F e b . . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con e) nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verqfaJcra perfección y por pelu-
queros expertos; es ei mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dt la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
ta3 y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver Jos modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", Í5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se apüca al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
faimacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A C A M E G I L 
ObisDo, 86 . T e l é f o n o A-6977 
H A B A N A 
Casa notabi l í s ima por la peiTec-
c ión de todos los trabajos concer-
nientes a la c o n s e r v a c i ó n y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables ^ inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L , del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual n ú m e r o , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. 
n L Q U I L f l M O S 
R E P A R A M O S 
M A Q U I N A S ^ 
«r; DE E S C R I B I R 
lA.:riAU ÍM. 
3768 6 F e b , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e f o r m a m o s , r e p a r a m o s , e s m a l t a m o s , 
o a r n i s a m o s y t a p i z a m o s por a r t í s t i c o s 
qu^j sear . . C o n s t r u i m o s m o b i l i a r i o s c o m -
pletos de c u a l q u i e r es t i lo contando p a -
r a eljo con l a c o o p e r a c i ó n de u u ex-
? r 5 i í 0 j e s c u l t o r ex-emploado de l a c a s a 
v á l l e l o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
o a n a . E s p e c i a l i d a d en e n v a s e s de m u e -
bles p a r a todas p a r t e s . " E l A r t e " . L a 
c a s a m a s a n t i g u a del j i r o , g a r a n t í a a b -
™\aV M a n r Í Q u e , 122. T e l é f o n o M-1059. 
30^7 25 F e b . 
E L R I O D B L A P I , A T A , S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s , neveras , s i l l a s y m e s a s de 
c a t é y fonda y o tros v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 58. 
'^31 1 9 f b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Victrolas, foBÓgrafos, discos, máqui-
nas de escribií y coser rouebles mo-
dernos y de oficina. Agaila núm. 145, 
eolre San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 f. 
D A S 
C O a i P B O M C U S B I i E S , V I C T R O I . A S . m á -
quinfas Sfnger y de e s c r i b i r , pago m á s 
que r a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o M-1966 . 
29L2 9 E n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
^ a n t i g u o s y m a q u i a n a r l a m o d e r n a ; 
t r a b a j o garant i zado . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y, s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
44. T e l é f o n o M-4607 . 
1815 is F e b . 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería cinco 
trezas, $125; id. esmaltado, $100; 
id. lisos, $95; id. de columnas, $80; 
juegos sala nacionales, & $70; id es-
tilo francés, $95; -juegos comedor fi-
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin filete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
sillines grandes de portal, caoba, $18 
par; lavabos columnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
$35; id. modernos, $43. Coquetas, r 
óvalo, $15; chiffoniers, $20; cómo- a lha' las y vendemo3 ¡ o y a s b a m i s i -
da?, $15; camitas niño $10; camas 
hbrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre, par, $20; silloncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
más, a precios de quemazón. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloria 123, entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
3720 10 f 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
M e r a s s a n i t a r i a s , de caoba , con o s i n 
c r i s t a l , 60 por 36: s i l l a s g i r a t o r i a s , 
«^Honesi b u t a c a s , m á q u i n a de s u m a r 
"Dal toh", m u l t í p r a f o , c a j a p a r a c a u d a -
les , r e g i s t r a d o r a "Nat iona l" , r e g i s t r a 
hí'.nta $1 .000, c u a t r o s u m a d o r e s inde-
pendientes , u n a gabe ta •uatro I n i c i a l e s , 
f x -Jngu idores de incendio . 40 ga lones , 
f i l t r o p a r a a g u a , n e v e r a " A l a s k a " . S a n 
L á z a r o 153. b a j o s . 
4117 5 fb. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , flesea 
us ted c o m p r a r , v e n u e r o c a m b i a r m á -
quinab Se coser a l contado o a p i f a o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de 
S í n g e r . P í o F e r n c u i o e z . 
S7 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas, 
ropas de todas das; 
át uso. Pianos ds todas marcas 
de etiqueta venta y 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grande&^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias ep muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Ss compran y cambian muebles y 
! Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos oe 
cuar to , d é s a l a y comedo- tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s . 
bur6s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se con^ece-
r á n de l a b a r a t u r a , 
bre ¡ 
m a s . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
en todas cantidades. 
" L A I D E A L " 
Animas, 31 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
sots 10 F e b . 
M U E B L E S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ir.lhr de limpigza, reparaciones y 
ajustas ¿*t máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . PascuAl Bald-
y in, Obicpo, 36, Habana, P. O. Box, 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
B a r a t í s i m a s v g a r a n t i z a d a s . Son de un 
r e m a e del B a n c o E s p a ñ o l . V a r i a s m a r -
c a s a 20 pesos, con retroceso, v i s i b l e s . 
H a v dos U n d e r w o o d s i n e s t r e n a r . C o -
r r a l p s 70. entre A g u i l a y A n g e l e s . Zó̂ 'í 9 F e b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de c u a r t o |100. con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , de f i le te blanco. $280. 
J u e g o s dfc sa la , $68. J u e g o s de comedor; 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . SS0; 
en adelante , coquetan modernas . $20; 
aparadores* $15; c ó m e d a s . $16; m e s a s 
correderas . $10 m o d e r n a s ; me^as de no-
che, S'¿ y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . $8; 
v e s t l d o r e s $12; co lumn'-s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro . $10; se i s s i l l a s y 
dos s i l l o n e s de caoba $25. H a y ir';', v i -
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a $8o. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a . § 9 o . S i l l e r í a de to-
dof) modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese . , b u r ó s de c o r t i n a y pianos, prec io s 
de u n a v e r d a d e r a g a n T a . S a n U a f a e l . 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
P E R D I D A . S E H A P B I E D I D O U N P A - T O M O D O S P A E - T A D A S D E 
auete con un t i tulo de chofer y un 
c m n e t y v a r i o s papeles de G u a n a b a c o a 
a l a H a b a n a , el que lo d e v u e l v a a l s e ñ o r 
P i m a s P é r e z . C a l l e 25. n ú m e r o 194. 
T t l í f o n o F -2207 s e r á g r a t i f i c a d o . 
42C9 C F e b . 
(i 0¡0 y $8.000 a l 7 0|0 
•h'.dcs que va lon m á s de 
c i u d a d . T r a t o directo 
Inforupan: T e l . A-3o77 
de 12 a 2 . 
4090 
DINERO EN PEQUEÑAS 
- T E C A S 
El que présenle un perro de caza, 
gr?nds, color carmelita, con pmtss 
bbncas y que ocedece a! nombre dc|Se da d¡n3r{| cn j 
Ney, sera ^al^cado, en Habana. cas urbanas Informes:'doctor »-^ 
17?. teléfono M-24S7. 
4065 7 f. 
S E G R A T I F I C A R A 
A l que presente en la Q u i n t a " S a n t a 
A'ai l a en « J o l u m b i a un r o r r i t o propie -
dad del s e ñ o r B a r r a q u é B o s t o n t e r r i e r 
c )lor obscuro con un col'.ar c i f rado con 
e l uf-mbre de T O Y . T e l é f o n o 1-7579. 
.1391 8 Ifflb? 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
««i A E S T R E L L A 
S a n N i c o l á s . 98 . T e l é f o n o A-3970 . A -
4 206 y A-390f>. M u d a m o s todas c l a s e s 
de muebles , p ianos , ^ j a de cauda le s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a a . 
1220 10 F e b . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N XJN C A B K O Y D O S MTÜ-
las . j u n t o s o separados . 2 F a e t o n e s con 
su l i m o n e r a . E m m a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
G o n z a l o . 
4151 18 F e b r 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A K I O S bue -
nos c a n t a d o r e s m i x t o s de belga, en p a -
r e j a s c r ' a d o r e s de 2 a ñ o s de eaad y los 
h i j o s del a ñ o a n t e r i o r todos fuer te s , 
ha^ h e m b r a s por separado , e s t a es l a 
é p o . ? a . A r s e n a l 58, s e g u n d a p u e r t a . 
401': 5 F e b . 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como tamblf in los vem-
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a eangA. 
J O Y A S 
S I q u i e r o o o m p r a r s u s j o y a s , p a s e por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
ir.enos I n t e r é s que M n ^ u n a de s u p i -
ro, b a r a t a s , por proceder de empefio. No 
se o lv ido: L a S u l t a n a S u á r e z . 2. T e -
l é f o n o M - 1 9 U . R e y y S u á r e x . 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s t a 999.999.99 
p a r a el b o l s i l l o . P i d a n c a t á l o g o s y e n -
v í e n s u s pedidos a ,1. R . A s c e n c i o . 
B a r c e l o n a . 3 . A p a r t a d o 2512. H a b a n a . 
2638 7 F e b . 
" L A R E G E N C I A ' 
P r e s t a m o s sobre toda c l a s e de objetos 
con m ó d i o o i n t e r é s , l i q u i d a m o s toda 
c l a s e de muebles , j o y a s y ropa , re lo jes 
de todas c iases , los d e t a l l a m o s a p r e -
c ios rega lados . t a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b l e s p a g á n d o l o s a buen p r e c i o . S u á -
rez. 8 y 10. T e l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
988 8 F e b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i r v e r estos p r e c i o s dofide 
s e r á bien serv ido por poco dinero , j u e -
go c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor . 75 pesos s a l a 58 pesos s a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desda 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
r a d o r 14 peses , m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 pesos 
y o tros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a los prec ios a n t e s menc ionados , 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
G R A N O P O B T t m i D A D P A R A I . O S 
m u e b l i s t a s de l a c i u d a d y del c a m p o , 
por tener que r e t i r a r todos los muebles , 
se a d m i t e n propos ic iones a b a l a n c e por 
todos los ex i s t en te s en la c a s a de p r é s -
tamos los "Dos H e r m a n o s ' . A g u i l a 188 
2513 6 F e b . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S Í vende u n g r a n lote de 100 m á q u i -
n a s donde h a y " U n d e r w o o d modelo 5, 
B o y a l 10. M o n a r c h 3. TVoodtock modelo 
5. P e m i n g t o n 10, modernas , L . C . 
S m i t c n B r o s modelo 8, O l l v e r L 10 B o -
y a l 5 de v i a j a n t e y m u c h í s i m o s m á s do 
f.uofi s i s t e m a s . H a y m á q u i n a s desde 15 
posos en a d e l a n t e . Se venden s e p a r a d a s . 
Puede.', v e r s e a todas horas , I n c l u s o 
d í a n f e s t i v o s , en I n d i o 39. S'iQí 6 F e b . 
S E V E N D E N A C I N C O P K S O S , P A R E -
ja«? de c a n a r i o s p r e p a r a d o s p a r a c r í a , 
df» p a d r e s buenos c r i a d o r e s . M i l a g r o s 33 
er.tre B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
;-!930 5 f b . 
PRRRITOS IiANUDITOS, KAIiTESES, 
Maltes i to , negro y blanco, o r e j i t a s p a -
r a d i t a s , 3 meses , c a c h o r r a Col le . c o l l a r 
b l i n c o . 4 meseb, m u y bonita , p u r a r a -
z a ; m a l t e g a p a r a c r í a b a r a t a . P r o g r e s o 
n ú m e r o 24. 
3670 5 f b . 
úr Franco, Nephino 220 ^ ^ 
Ar^mburu, teléfono A - C S S O / M ^ 
PARA PRIMERIA 
t'^on con g a r a n t í a s _ '̂ e casas i ^0. 
l . ' .ua. doy 3, •) y 5 rnil poso* \ l a K 




S I N COBRAR C O R R E Í ^ r - r - - ^ 
:j.;r c iento sa le al 6 po- cieni 
15.00J posos j u n t o s o f r a c c i ^ ' ^ 
p r i m e r a hipoteca sobre (Asn~ a'ÍOíi Sí 
t.,s c é n t r i c o s de l a c iudad ¡. v /" ^ 
dmP.O P A R A H i P o f i c A r 
en las mejores condiciones M; 
F . Márquez. Cuba. 32. ' ^ 
D I N E R O P A R A HIPOTECAíT 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E LOS REYES 
C^ba, [54 
D E 9 A !1 Y D E 1 A 2 
, 16 Fbe. 
1995 
DINERO DESDE $300. H A S T A 8200^ 
cn todas cant idades p a r a hipotecas í? 
m e r a s y s egundas y a lqui leres imS," 
el m á s ba jo . R e s e r v a , prontitud l.?1 
dad . L a g o Soto . A v e . P; y M."1'1 
( O b i s p o ) £9, a l tos C a f é E u r o p a Vfl 
3004 9 fb 
Se venden los muebles y cuadros de 
ana familia. Calle G núm. 175, es-
quina a 19, altas, Vedado. 
:880 4 f. 
G A N G A D E M U E B L E S 
Se venden todos los mueb les de c a s a 
p a r t i c u l a r en c o n j u n t o o s e p a r a d a m e n -
te s e g ú n lo desee el i n t e r e s a d o . N e p -
tuno 101 y medio a l tos , i z q u i e r d a . 
3997 10 F e b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
segunda, y t e r c e r a c lase , nuevas , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
mos, t a m b i é n g r a » s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n . J e r s e y y G u e r n s e y . 
Cabi-.llos y m u l o s de m o n t a m u y f i a o s . 
E s t e ganado se recibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 troys . 12 c a r r o s , ó 
z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 fae tones nuevos , 3 a r a ñ a s . - 15 
escrepes 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a d o 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por e s ta su c a s a y 
s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a , n ú m e r o 3. e s q u i n a A t a r é s . J . del 
Monte l í e n t e a l ta l l er de Gancedo . T e -
l é f o n o s 1-1376. 1-5030. 
1198 10 F e b . 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
E n todas cantidades. De $2O.0|)| 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Saríá", altoj % 
tica. Teniente Rey y Compostela. í(, 
léf ano A 4358. Preguntar por los « 
ñores Roque o Falber. 
3028 9 fb, 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
H r O E 3 I . E S E 2 ) G A N G A 
Neptuno 191-193, entre G e r v a s i o y 
T e l é f o n o A - 2 ( J l ü . A l m a c é n 
de muebles y objetos de 
Muebles y 
, nuevos y 
y ropa 
alquiler. 
LA Z I L I \ 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45. 
L A C A S A L A G E 
So a r r e g l a n m u e b l e s f inos . R e p a r a c i ó n 
de toda c l a s e de muebles^ e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u e b l e s f inos y p ianos 
de todas c l a s e s ; t a m b i é n e s m a l t a m o s y 
tap izamos , en co lores , e n v a s a m o s m u e -
bles p a r a el i n t e r i o r o e x t r a n j e r o . G a -
r a n t í a en todos l o s t r a b a j o s . L e a l t a d 
151. T e l . M-7234, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
T a m b i é n se c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 5 M z . 
J U E G O " C O I O N I A L " " 
P a r a comedor, de caoba , f l a m a n t e , r e -
gio: í d e m de m i m b r e , tap izado y e s m a l -
tado, p a r a rec ib idor o s a l a ; idem p a r a 
pa la e smal tado , f ino. V a r i o s juegos 
p a r a Cuarto , do t r e s cuerpos y e s m a l -
tados. Mueb le s sue l to s de todas c la se s . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en j o y a s proceden-
tes de p r é s t a m o s v e n c i d o s que se r e a -
l i z a n p o r o f e r t a razonab le . " E l V e s u -
bio". F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
M U E B L E S E? G A N G A 
" I . a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de mueb les y objetos de f a n t a a í a , s a l 4 n 
i do e x p o s i c i ó n . Neptuho 159. entre E s c o -
i bar y G e r v a s i o . T e l é l c n o A-7620 . 
Vendemos con un í?0 por c iento de 
¡ descuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
• s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a -
• dos juegos tapizados , c a m a s de b r o n -
¡ ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
sal;.-, y comedot-, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u n s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es -
q u i n a s d o r a d o » p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t a d o » , v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones . adornos y f i g u r a s de todas 
c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s amer tcanos . l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
j u e g o s de meple compues tos de e s c a p a -
r a t e cama, coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y banqueta « 185 pesos . 
A n ' e s de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno . 
159. 
Vendo ios m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
c a m o i toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
La.-; v e n t a s del c a m p o n'o paga n e m -
bala le y se ponen en j a e s t a c i ó n . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A-6926 
S E V E N D E TrNA C A J A D E C A U D A -
les m a r c a M o s l e r a l to un m e t r o 15 c. 
a n c h o 80 c e n t í m e t r o s , c u a t r o p u e r t a s iu -
t'-rior. y 2 exter ior , se d a por l a m i t a d 
de s u v a l o r por tener que e m b a r c a r s e 
f-u dutfto. C . A l m e n d a r e s . n ú m e r o 2, 
M a r í a n a o . 
2663 22 Ft-b. 
G A N G E I T A . S E V E N D K UN 
d» c u a r t o compuesto de 4 p i e z a 
p^sos en A p o d a c a 58. 
?C31 
4 
B e l a s c o a l n 
importador 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 60 por c iento de 
descuento, j u e j o s de cuarto , j u e g o s de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a s t o s ; e spe jos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s de í n e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b U r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dro? de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, cher lones . adornos y l i g U r a s de to-
d a s c l a s í s m e s a s r,o r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , re lo jes do partid. «Uloviea 
' de por ta l , e s c a p a r a t e s a i n e r í f a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a u novaras , a p a -
r a d o r e s p a r a v a n e s y s i l l e r í a del pata en 
todos- los e s t i l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
mep e compues tos de e scapara te , c a m a , 
coquvta, m e s a de uocliv c h i f f o n i e r y 
| bannueta a 220 p e s o t . 
JUEGO • L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
= cn 55 ¡ juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y ^ 6 1 Ido que han ve-
nido a C u b a , pifrcid? muy b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r :;agan una v i s i t a 
a " L a N u e v a L s p e c i a l . Neptuno. 191 y 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . No c c i : f u n -
d i r . 
Vende los mucbler; a p lazos y f a b r i -
carnos toda c l a s e do muebles a r u s t o 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n í a s del campo no p a g a n « i n -
ba la je y se ponen en '.a e s t a c i ó n , 
C7Ó43 Ind . 2? S e » . 
T O R O MAGNIFICO 
L o mejor que h a venido a C u b a , se 
v^nde m u y barato , se da a p r u e b a . S i 
t iene v a c a s e s c r i b a a l Apar tado . 704. 
H a b a n a . 
13g§ 11 F e b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Serr .ana lment te r e c i b i m o s lotes de m u -
los de todas c i a s e s y t a m a ñ o s teniendo 
s i e m p r e en e x i s t e n c i a de 50 a 100 m u -
l o s . T e n e m o s v a c a s l e c h e r a s de l a s r a -
z a s H o l s t e i n s . J e r s e y y G u e r n s e y de lo 
m á s f ino tjue v iene a C u b a . V e n d e m o s 
un burro ae K e n t u c k y p a r a s e m e n t a l . 
H a r p e r B r o s . C o n c h a y F o m e n t o . 
2381 20 F e b . 
9 fb. 
J U E G O S P A R A S A L A 
do m i m b r e fino, con cre tona , de caoba 
e n m a l l a d o ; de i d e m tap izado; i d e m co-
rr iente , en color n a t u r a l y en co lor cao-
b.j, a prec io s de g a n g a por s e r de r e -
l a n c e , " E l Vet-tibio". F a c t o r í a y C o -
r r a l e s . 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de c a o b a y de cedro, e s t i los C o l o n i a l , 
f ino y corr i en te , redondos y c u a d r a d o s , 
con m a r q u e t e r í a y con f i l e te b lanco , 
desde el m e j o r a l peor, b a r a t í s i m o s . 
" E l V e s u b i o " , F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
thudo qve oMedes tengan el pelo, un 
mal pelad»; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare ia# de esta casa con las demás y 
^crá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otrae. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengas ustedes a 
.servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 81, 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
d<> t r e s cuerpos con m a r q u e t e r í a , c o n 
f i le te celuloide, c o n bronces , e s m a l t a -
dos, g r a n d e s y ch icos , nuevos y de uso, 
f inos y corr i entes , a prec io s de c l r c u n s -
t a r c l a s . " E l Vesubio", F a c t o r í a y C o -
r r a l e s . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas c l a s e s y prec ios , n u e v o s y de 
ufo. modernos y a n t i g u o s . S u r t i d o com-
pleto a prec ios de l i q u i d a c i é n . " E l V e -
subio" . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
V i c t r o l a s " V í c t o r " , de gab ine te y de 
m e s a . R e l o j e s do oro, p l a t a y n í q u e l , 
pri.ra s e ñ o r a , m u y f i n o s . M u c h a s j o y a s 
do oro, p lat ino y b r i l l a n t e s . V a r i o s ob-
j e t a s a r t í s t i c o s a prec ios o c a s i o n a l e s . 
" E l Vesub io" , F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
MAQUINAS D E C O S E R Y 
L A M P A R A S 
M á a u l n a s "Slnger" , de l a n z a d e r a y de 
ov i l lo , de g a b l m t e y de c a j ó n , e n r o -
ble y e n n o g a l . L á m p a r a s p a r a s a l a y 
cuar to , p a n t a l l a s p a r a comedor , de 
bronce y de m e t a l , a c u a l q u i e r p r e c i o . 
" E l V e s u b i o " . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
3976# 6 fb . 
Se vende un juegp de cuarto sin es-
trenar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, sólido, fileteado, con 5 pie 
zas. Sólo a particulares. Informan: 
Águila, 212, primer piso. 
4043 8 f. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s i l tido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, cn todos los teunaños, desde 
$1 .50 . 
Mosqui tera con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
S u r t i d o completo uc- iva affi'avadus B J -
L L A R « > S m a r c a " B R U N "5 W l J i i ' ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a j ir.. 
Tocia c i a s e de a c c e s o r i o ? p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
O'Reilly 102 
Habana. 
i n d . 15 M z . 
P O R $45 , $40 , $35 Y $32 
l i K g i s t r a d o r a s a l e m a n a s . con c i n t a , 
t i cket l e t r a s de 99.99 a 9.9'' d é c i n t a 
n'-.nifu-ada y notas 99.99 a p lazos m u y 
r ó m o d o v m e j o r e s en c a o b a . C a l l e B a r -
C<M> n a 3. W 1S F e b . | 0 { , 
Acabamos de recibir 3ü muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de psso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R i 
POBJ) DEL ULTIMO M O D E L O . COI 
p l e t í i m e n t e nuevo y en buen estado fla-j 
m a m e , bien equipado, con cinco gomaij 
c u e r a a , s u s p i e z a s n iqueladas , motora? 
toJia p r u e b a y m u c h o s e x t r a s más; gi| 
da a prec io de s i t u a c i ó n . Dragones, { j l 
42c7 10 Peb. 
S E V E N D E Ü N A U T O M O V I L DODSI 
B r o t h e r s en perfecto estado. Se puede 
ver cn el j c . r a g e de Morro 30. Inf»¡ 
man C o m p ó s t e l a 28-A. a l tos , de 11 ÍÚ 
y de 2 a 3 . . | 
4167 ' 6 Febr 
S E V E N D E UN T O E D 1U 
b a j a n > J . en buen estado, por no poda 
atender lo su d u e ñ o . Puede verse •delj 
a 10 a. m. en V i v e s 13 5 A . Garage l í | 
r a n d a . 
•4157 6 fb, 
SE V E N D E U N A MOTOCICLETA I> 
d ian con s idecar en buenas oondicloMij 
b ien pintado. I n f o r m e s c a l l e C íta H| 
dos c u a d r a s de l a E s t a c i ó n Pogolotti 
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C H A N D L E R 
Vendo C h a n d l e r de 4 « v s a j e r o s , ié rim 
poco uso y g a r a n t i z a d o . V é a l o en Mtá 
ladero 4, c a s i f í e n t e a l Morcado Üiüd 
¿ 0 9 4 5 fb, 
C A M I O N M A C K D E 5 Y M E D I A CO» 
pro uno que e s t é completo y barato, pa-
to de contado. I n f o r m a : A g u s t í n Sas-
c i io . M u r a l l a 18, a l t o s , 
4 0 2 ¿ 7 Feb, 
Hartmarm B a j a 2. 
Santiago de Cuba. 
C21S0 
U C A S A F E R R E I R O 
Muebles v j o y a s . A n t e s " K i Nuevo R a s -
tro C u b a n o " de A n g e l F e r r e l r o . Se c o m -
pran tnnei' lcs nuevos y usados, en to-
das canttd.-td&s. J o y a s y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1902 
m y O R T A N T E ^ COMP»AMOS C A J A S • a verlas hoy mismo, ao desperdicie 
de c a u d a l e s v i d r i e r a s , contadoras , s i l l a s i 
Tenemos en nuestro establo un buen 
de excelentes vacas Holsíein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche diaria. Pueden 
ve» se ordeñar en nuestro establo to-
sí los días, Tambié tetismos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan HaV 
SE V E N D E U N F O R D D E L 18í S i 
'•.';3nas condic iones y se da barato.M 
f o r m a n . Neptuno y M a r q u é s Gonisv 
1*7 R o d e g a . „ . | 
S81? 8 Feb^. 
S E V E N D E TTN D O D O E B R O T H E W 
c!1 m a g n í f i c a s condic iones y Pr.e(íf| 
puede v e r s e en S a n F e l i p e 4. Deposll»! 
" I . a C o t o r r a " . I n f o r m e s : A-7036. t I 
£846 9 Feb^l 
H U D S O I í D E 7 P A S A J E R O S S B Vjj . j 
do uno cn perfecto estado rec ién a F j 
tadu, 4 gomas, fue l le y ves t idura nuenj 
da barato o s s negocia por carru 
¡ c h i c o . S a n M i g u e l y M a r q u é s Üonzaií 
T a l a b a r t e r í a B u r i l l o . -JM 
S7C3 e j i r 
K L A X O N S Y REPUESTOS 
E s t a c a s a tiene un sur t ido coniplcto* 
l a s p i ezas de repuesto p a r a l*'^01?.,; 
y m e s a s 
o f i c i n a . 
1183 
de c a f é t . 
Avise: ' 
fonda 
T e l . 
muebles do 
M-32SS . 
Compramos mu(b!es de Oficinas 
cajas de c a u d a l e s , f o n ó g r a f o s , c o l u m -
n a s de centros , j a r r o n e s , todo objeto de 
bronce p l a t a , cande labros , p r e n d a s ro-
'.aó de oro, p lat ino , todo lo que denote i « ! 
£.rte o a n t i g ü e d a d todo lo de O p t i c a y 
F o t o g r a f í a ro l l o s de p i a n o l a s , d i s cos en 
IH'O-I é s t a d e . gemelos de teatro aunque 
e s t é n rotos, l ibros u s a d o s . V a m o s en-
s e g u i d a y d i s c r e t a m e n t e . T e n i e n t e R e y 
r ú i r e r o 106, f rente a l D I A R I O . T e l é f o -
no M-4878. 
S70o 6 F e b . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
J u e g o » de m i m b r e , de cuarto , comedor 
v s a l a a prec ios de r e ^ i a d e i t opur u-
"nid'id no compre s i n v i s i t a r ' L i . , P>-e-
d i l e c t í ' S a n R a f a e l , 171 y Te lO-
A-1729 . 
lí 9 M z . 
¡tía oportunidad. 
M I S C E L A N E A 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
v e n d o lote de t e j a s c o r r u g a d a s de f i -
brr> cemento a prec io de v e r d a d e r a g a n -
s a V é a l a en l j c a l l e M a t a d e r o 4, 
4093 5 fb. 
S E C E D E 
Pr.iitefin dos b ó v e d a s y o sar io s . A g u a -
cate 56. C a s a de M a g r l ñ á . 
4135 5 fb. 
S S V E N D E U N A E S T A N T E R I A Y I . O S 
enseres de u n a f á b r i c a de tabaco y t a m - ' 
bi^n se vende u n a m a r c a de tabaco co-
noc ida en p l a z a . I n f o r m a n : Neptuno , 
2f .5-B. 
4000 12 F e b . 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ha tsasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calie esquina a Corrales. E n este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido cn Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en ffeneraJ nuestros artículos ta-
les como Jasaos de cuarto, comedor, 
sabta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas. burós, archivos, libra-
ros, caías dtí caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
>as, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
(^antillas, relojes y reícíitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simes po? proceder de empeño. Damos 
dinero tubre alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. " L a Confianza». Suárez ^¡^^¿r^<í^buiíi^ d ^ o r o ^ ^ c a r t a r a s ^ í o -
7, esquina a Corrales, A-6851 y Aeul-i l a l n a a . p e c h e r a s y c o l l a r e s p a r a perros , 
fi.r.dat; de r e v ó l v e r , g r a n s u r t i d o en 
equipos p a r a p o l i c í a , g u a n t e s p a r a bo-
xeo ir d e m á s a r t í c u l o s . E s p e c i a l i d a d en 
encargos , h a g a s u s pedidos en la a c r e -
d i t a d a t a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o m e r o . 
A v e . B é l g i c a . 29. a n t e s M o n s e r r a t e . 
f rente a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o -
no M-5299 . 
371C 1 Alzo. 
CASA~"RTTEDA SE V E N D E N C A J A S 
ae cauda le s , v a r i o s t a m a ñ o a y c o n t a -
dr.ras en c a n t i d a d ; y u n a b a ñ a d e r a en 
Ai>odaca 58. 
S G J l 9 fb. 
Lo? mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
r E L E F O N O M 4023 
C387 i n d . 11 E n . 
e f e c t ú a n r e p a r a c i o n e s económieji 
I d a x o n s nuevos de varios 11? 
W Mi les , P r a d o y G e n i o s . 
S743 '7 Feb, 
" E L P E D A L " 






























B I C I C L E T A S PARA ^ 0 S J 
Acabamos de recibir un grao f» 
de bicicletas Inglesas y 
alos. 
las acreditadas marcas "Lo 
B O V E D A S A $180 .00 
T^ngo b ó v e d a s , pantecvies y o s a r i o s de 
t o d o « p r e c i o s . C e r c a de la e n t r a d a un 
p w r t e ó i ' de dos b ó v e d a s y uno de u n a 
brtMCf. con s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
rotttQB con c a j a de m a r m o l $23 f:0 con 
c a j a do m a d e r a . $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 d i r i g i d a y 
a r ' m i n l s t r ü d a por su d u e ñ o R o g e l i o íáuá-
rt-/.. E s t a c a s a no . t iene a g e n t e s / por 
e c . m e j o r a e l p r e c i o en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 2 3 \ e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
Tfcléfor.otí F-2382 y F - 1 5 1 2 . 
372!) 1 M a r z o . 
Q V E M A Z O N , V K N D E M 0 3 t J N A " H E B -
m o t a cajH. h i e r r o de dos p u e r t a s exte-
r lo -es y 4 i n t ¿ r i u r e s con t res c o m b i n a -
ciones p a r a j o y e r í a u o t í d g iro c u a l -
q u i e r a y o tras v a r i a s do todos t a m a -
ñ o s . A p o d a c a 5S . 
VC 31 9 fb. 
V E N D O H E K M O S A P I A X O I . A E I . K C -
l i ioa, a l e m a n a prop ia p a r a c ine o c a -
baret v dos j u e g o s d e . c u a r t o , c a s i nue-
VÜÍ- A m i s t a d 83 A, a l t o s . 
3633 9 fb. * 
M U S I C A 
I N S T R Ü M É Ñ T Ó S 
Í O M P O S T F L A 4 8 , H A B A N A 
|y "Crown", propias paja 'Vv ^1 
precios razonables. Tacvbien las ^ 
mos de otras marcas Gran I» 
reparaciones. 
Háganos usa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre 
y Progreso. Telf. A-3780. 
CiVio G r i s . g F3l 
la 145, A-2S9S. entra Barcelona v 
San José. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por n e c e s i t a r v e n -
c i enes en 5 d í a s h a y j u e g o s de c u a r t o , 
juego; de sa la , c a m a s de h i e r r o l a v a b o s 
app.radores. s i l l a s y s l l l j i i e s , l á m p a r a s 
y muchos- m u e b l e s m á s b a r a t í s i m o s . 
A n g e l e s 34 entre M a l o j a y S i t i o s . T e -
l é fone - A - 4 1 9 6 . 
387^ • 9 F e b . 
B T T E N A O F O S T U N I D A D P A B A A O -
( j u i r i r un autop lano e n t e r a m e n t e nuevo 
a p í t e l o s u m a m e n t e b a r a t o . M a r c a m u y 
c o n r c l d a y r e c o m e n d a b l e . P u e d e v e r s e 
en M a n r i q u e . 76, ant iguo , b a j o s . 













Ŝ n i 
Ir.fo, 
342/ 
r i A T T I P O O S E V B N ^ ^ u y 
UÍ) a u t o m ó v i l de este t po. en 
n ó r n i c o en s u consumo, es de 4^ 
buen estado y trabajando . j ^ 
a c t u a l m í 
CIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F A C 1 I . I T O 4,000 P E S O S E l í > ; i P O T E -
Cíi. m ó d i c o I n t e r é s , d i rec tamente , s u 
duef'O. 13. V i l l u e n d a s , 108. 
387^ • 5 F e b . 
o a j t r o s . IJO u s a 
H i e r r o . Puede v e r s e en 
d€, 7 a 9 a . m . y de 1 * ' 
Ü ^ T Á i a B . C A S I Ñ ^ s v o . •/ e ^ 6 j | 
ros. el coche europeo n ^ d u e ñ £ > 
se vende por a u s e n t a r s e ^ 
de verse : I n f a n t a n ú m e r o l7 fe? 
2084 
AUTOMOVILISTAS ^ 
Cuiden su dinero; no c r l o s fl? 
dan sus autos, sin ver P"* 
tengo en existencia, c*Trc\ette$** 
tipos tipos, precios *oTVlC*ltás<>flt 
soluta garantía y reserva. ^ 
val, Oficinas y garage: 
telefono A 7055, Habana. $ 
C 1784 
ANO X C I ! DIARIO DE Lk M A R I K k Febrero 5 de 1924 
PAGINA V E I N T T R E S 
-ores automovilistas. Compro y 
A sromas de medio uso, lo mismo 
Ven reconstruidas y vulcanizadas, las 
C O M P R A Y V E N T A D E 
tenga una sola rotura y nc 
qU^ada por cl Iomo ^mhié^ las 
no esté 
u Jas com-
g v las cámaras que estén en buen 
p r L o Taller de reparación y vuica-
e- ,rfón de gomas y cámaras. Avem-
a1 de la RePóbllca 352 entre GerVa" 




MAQUINAS P A R A BODAS 
^ .i'̂ c-ea alquilar un Packard ce-g, usted ^ ^ a J vaya a M 0i 5.A> 
rrado. para BU mág ser) y acre-
g-irasre. fba para el servicio de bo-
aitada 5:" ¿recios módicos . Narciso 
das y Pa^rSA P5 1 . Teléfono A-7055 y 
j o v ^ . W a . Clba. ^ í 5 ^ 
C289" 
V I C E N T E IGLESIAS 
c ^icio de autos de alquiler de 5 y 7 
Se3eros con chapa particular a pre-
pa •aleros • *, «o i 
.,mament(í económicos, y J - , 
C10?(S F i 7 n Vedado. Para entk-
tThoá.s, pa¡eo, bautizos y viajes 
al íámpo, precios convencionales, siem 
«re económicos. 24 Feb 
F ?916 
C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO XTNA CASA 332T E l i K B P A R -
la Sierra, de 4 o 5 mil pesos tam-
b 'én compro un solar chico por el mis-
n-,c Reparto. Avise al señor González 
tn Santovenia, número 15, Cerro, no 
corredores. „ , 
4012 5 Feb . 
COMPRO U N A C A S A C H I Q U I T A B K 
1H Habana; precio y detalles completos 
al Sr. S, P é r e z . Apartado No. 816. 
?,785 6 fb. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca do Monte. Teléfono 
A-G021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che. „ ^ , 
3430 8 Feb . 
GOMAS U. S. R O Y A L CORO. 
Almacenista 
NARCISO DO VAL 
„ . elirtiáo de accesorios y noveda-
? «arfaJomóviles. No deje de visi-
" e T - - s a . Vista bace fe. Ofici-




S A C R I F I C A N D O , V E N D O E N S I E T E 
m i l pesos hermoso y cómodo chalet con 
garage en Avenida Columbia, jun to a l 
h i p ó d r o m o de Marianao, rentando 90 
pesos. Monte j o . Cuba, 116, de 1 a 3 p. 
4£11 6 Feb, 
URBANAS 
CONCORDIA 
Vendo casa nueva, dos pisos, renta 140 
pesos; precio $17.000. 
Calle Aguacate. Vendo casa 2 pisos; 
T'-J.ta. $140.00. Precio $16.500. 
Caile Virtudes, vendo casa nueva, dos 
pisos, renta $135.00; precio $16.500. 
Calle Gervasio. Vendo hermosa casa, 
nr.ova, dos pisca, gran renta, propia 
para vivirla, p(.r estar en gran situa-
ción . 
Yodado, calle 2t\ vendo casa nueva, mi-
de» 14x37. Tiero jardín, portal, sala, 4* 
cuartos, comedor al fondo, cocina, pan-
try. dos baño;;, garage, dos cuartos 
creados y servicios. Informes en Bc-
Ir.^coain 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
ÎSO 5 fb. 
URBANAS 
E N $2.650, V E N D O U N A CASA E N I . A 
en.le Omoa. tiene sala y un cuarto y sa-
nidad completo, tiene donde fabricar un 
cuarto más por tener 15 metros de fon-
Co. Informa: Francisco Fernández . 
Monte. 2-D, sas trer ía . 
4039 e F e b . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en e' Vedado en la Calle 
Dos, entre 21 y 23, de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pan-
try, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos máquinas: en la 
planta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza. Informan Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
- 7 ~ r Vs PAMOSO AUTOMOVIL 
SK ^ " " a s i e n t o s , muy bonito y eco-europeo, ' c,,mpletamcnte equipado: noraico; esw da en é l . ge so. 
t r u e c a y se garantiza su mpte. ^ ^ I n t o uene chapa de a lqui ler f;trlcionani ento. i ^ necesitarlo 
lCl' ^ ^ t o SOOÜ 00. Informan M o r r 
jltjy barato, v 
• ttft. 5. garage. 6 f b _ 
3790 .. , j 
^ r ^ i O X . S T í l 3 H A R I i E V DAVIDSON | 
KOTO«*«w" inotocicletas usadas; las 
después de reconstruidas p n ' 
A s t r o s talleres. Hacemos reparaclo-
^ « con garantía, por dif íc i les que sean. 
n.0 ^ i l t n surtido de piezas y acceso-
^ F Í e s a ^ y Ca. San Láza ro 238 
3í)32 r ^ ^ T N ELEGANTE AUTOMOVIL 
: J ? 5 pasajeros como nuevo y un O.ver-
fon^ modelo 4 un Buick 6 c i l indros . 
lñ dan todos en buenas condiciones y 
^ 'prueba Informan en G y 19 Vedado 
3684 y 1 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamenífi regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9935 lad ^8 ^ 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con te . en 
perfecto estado. Amargura, 48. 
C595 30d-lY E n 
GARAGE EUREKA 
£L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén gomas Fírestone. Gran 
curtido ít, íteesorios y novedades pa-
ra automcvi3e¿, Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telefones A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d í S d 
C A S A COMO HAY POCAS 
Eí . tá situada p r ó x i m a a la Calzada y 
al paradero de los t r a n v í a s de la VIbo- ¡ 
ra . Sól ida, ampl ia y muy boni ta . Te- ; 
chos y pisos m a g n í f i c o s . Toda, decora-
da con mucho gusto . Tiene lavabos de 
loza en tres dormitor ios de a 4 por 4 
y t a m b i é n en el comedor. Gran por ta l , 
sala y antesala de a 7 y medio metros, 
bafio de pr imera clase con agua f r ía y 
o&liente, cuarto y servicios para cr ia- j 
dos. hermoso patio y traspatio con á r -
boles f ru ta les . Se t r a ta de un casa tan 
especial que solamente v iéndola , puede 
apreciarse su m é r i t o . Se vende en 
13.500 pesos y si usted se interesa por 
ella y quiere verla, h á g a s e a c o m p a ñ a r 
de un buen ingeniero para g a r a n t í a su-
ya y s a t i s f a c c i ó n de su d u e ñ o . I n f o r -
ma: F . Blanco Polanco. Concepc ión 15. 
"Víbora. I-160S. 
4224 7 Feb. 
CASITA DOS PLANTAS PEGADA A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chada, renta 150 pesos, aprovechen que 
esro no se da todos los días , precio 
$p;.500. I n f o r m a : S u á r e z . A-4457. 
3920 U Feb. 
CASA E N L A H A B A N A P A R A P A B R I -
caf en esquina a $125.0 M metro y otra 
do centro a $75,00; pasan los carr i tos 
por el frente; ú n i c a oportunidad. Tra -
bártelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No curiosos. 
4115 6 fb. 
Me urge vender una casita de dos 
plantas en la calle de Jesús María, 
buen punto, ganando $135; la doy 
en $15.000, para invertir ese dinero 
en otro negocio. Informan personal* 
mente o por escrito en Habana, 82. 
C 1162 7 d 3 
E N EL C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
la calzada, vendo casa de m a m p o s t e r í a , 
con sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
v k l o sanitario en 3,300 pesos pudien-
do dejar l a m i t a d en hipoteca. I n f o r -
ma. Santa Teresa 23, entre Primelles 
y Churruca . Te lé fono 1-4370. 
401c 12 Feb. 
Se vende u r ia casa, con armatostes 
y enseres; propia para cualquier cla-
se de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f. 
S E V E N D E U N A CASA Q U I N T A A 20 
nnnutos de la Habana por t r a n v í a en el 
c in t re de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y cl ínica o i n -
dust r ia e x t e n s i ó n superf icial de todo 
el dominio casi una manzana, no tiene 
g r a v á m e n e s y se a la pr imera ofer-
ta, razonable. Te léfono 1-1124 solo de 
12 a 2. 
S90i 16 Feb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 I n d l O jl 
V E D A D O . S E V E N D E S I N C O R R E D O -
rca calle G, Avenida de los Presidentes, 
esquina de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. I n fo rman : Edi f ic io 
Q u i ñ o n e s 220. Empedrado y Aguiar . de 
4 a 5 p . m . 
3354 g Feb. 
CON URGENCIA S E V E N D E 
Una casa cerca de Monte, con 522 me-
tros de superficie para panade r í a , de-
pós i to o cualquier industr ia , se. da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio . J e s ú s Frades. Maloja, 98, por 
Manr ique . 
343.1 9 Feb. 
S E V E N D E UNA C A S I T A P I E N S I T U A -
da en la calle de Paz ent.re Santos Suá-
rez y Santa Emil ia , j un to a la bodega, 
compuesta de sala, dos cuartos, cocina, 
servicios sanit iarios y patio. In fo rman 
en la misma o en la Calzada del Cerro 
No. 596. T e l . 1-1283, » 
3300 5 fb. 
DOS E S Q U I N A S M O D E R N A S CON B O -
degas solas en esquina, una 11,000 pe-
sos, renta 100 pesos con contrato, o t ra 
7,400 pesos renta 60 pesos con contra-
to. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
ra'n. 
4049 6 Feb. 
E N 3,000 P E S O S CASA P O R T A L , S A . 
la, comedor, tres cuartos, gran patio 
cuadrado A r m o n í a , casi esquina Pala-
tino cerca del t r a n v í a . F iguras 78. A -
002";. Manuel L l e n í n . 
4049 6 Feb. 
GRAír O P O R T U N I D A D , V E N D O CASA 
áe dos plantas, calle Jovellar, cerca del 
nuevo t r a n v í a de Infanta , renta 310 po-
sos. Precio sobre $28,000. In formes : 
Teléfono M-6867. 
3645 7 Feb. 
C O J A N G A N G A E S Q U I N A E N BA^ 
ños, 785 metros, renta %ZZ5 pesos a $18 
el metro, esto es locura , S u á r e z . Co-
lór 1. Te lé fono A-4457. 
3920 11 Feb, 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A R E A L 
de Puentes Grandes a tres cuadras del 
nuevo convento de Belén. i;i:a gran casa 
con capacidad para muchos de f a m i l i a ; 
t l^ne sala da 5o metros, comedor 25; 
7 cuartos, pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, luz y agua abundante; se 
da barato. Más informes: Revillagigedo 
No, 79. bajos, de 10 a 4, T e l . A-6432. 
J M . F a r i ñ a s , i 
3244 5 fb. 
ESQUINA $7.800 
Vedado. En la calle D, entre dos lí-
neas de tranvías, vendo linda casa con 
250 metros de superficie, en el precio 
increíble de $15.000. Si desea má^ 
detalles, en Habana, 82, se los fací 
litarán. 
C fl61 7 d 3 
ESQUINA, $7,800 , 
Vendo una esquina moderna para 
abrir, establecimiento con dos casitas 
al lado, independientes con techos mo-
nol í t i cos , f ab r i cac ión a toda prueba: 
ruedo rentar cómodo 80 pesos. Precio 
$7 S00, de esto se puede dejar $3,000 en 
hipoteca, situado cerca Calzada Con-
cha, punto a l t o . Agui l a 148. T e l . M -
9̂ 68. Marcelino Gonzá lez , 
405' 5 Feb. 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 metro; de terreno, cua-
drados, en el Reparto L a Esperanza, 
el más saludabií! de la Habana, por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.600. Informan: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
3698 10 f 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
M ü Año el 1923. Para n33orar el p r é -
same !92'',. ofrecemos una gr.i.n red o-
ción th; p í te los , en toda nuo-n,M Mnti». 
Muiütís traseros y Delanteros, para '..0-
da ciasí? de camiones J au tomóvi los , 
coronas, r *>í.r'es, ejn? y ur, c •!• ••HI Cur-
tido ei. faroles, del gusto m á s refinado. 
Todf, acabado de recibir . Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
dt uso Vis i tándonos se ahorra dinero 
y^ien^po. Avenida de la Repúb l i ca (an-
tes han-Lázaro) , 362 esquina Be lascoa ín 
Teléfono A-8124. R. Serrano. 
I L 23 Feb. 
AVISO A LOS íNDUSTRfALES 
Vendo gran nave qu* mide 6 40 varas 
ecíi frente a l ínea cerca de Toyo y de 
!a Calza de J e s ú s del Monte; cos tó 
$12.500, la doy en $8.500 en la siguien-
te forma: $4.500 de contado y los 4,000 
r e t a n t e s a pagar a $40.00 mensuales. 
Informan Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. A-0516, 
4141 5 fb. 
COCHES P A R T I C U L A R E S D E la , S E 
B ^ A N por desalojar el local a 200 
Inform00" «US buonos arreos de plat ino. bustacta. JLuz 
MAQUINARIA DE USO 
ConSew8 0 AP P e o r a s , Tri turadoras , 
rcr ( f e ; Winches, Calderas de Va^ 
^ W P & f r , p(itr61eo y E l éc t r i co s . 
P ¿ S u o ^ Alre ' Generadores de 
Vs> Tnv,V0ntín,l,a' MoHnos para Gra-f****&0\^cort*á0^ Capillos, 
^n-s-p,,',,; laladros y Seguetas. T i -
Comerciflíf y Cllindros para Pa i l e r í a . 
"al S l T en Maquinaria en Geno-
c»6 lo ¿np i,08 especif icación detallada 
5° V dinp^ T te' 011,6 a h o r r a r á t i em-
^ P t 22; V i ^ a r i s a s . Aguiar 116. 
'122 • el- A-9206. I-Jabana. 
V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A una 
cas.v y cuatro acoesorias 800- metros á 
19 pesos metro, t a m b i é n doy; dinero en 
hipoteca. Informes: Miram'ár y O'Fa-
iíji l i . Columbia . A n d r é s Gonzá l ez . 
4047 12 Feb. 
EVELÍO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
f a d l i t o dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
200 CASAS EN V E N T A 
Lagunas Í25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12,000; Manrique esauina $32.000; 
Tejadi l lo $23,000; San Miguel $18,500; 
Indus t r i a $25,000. En Agu i l a dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros an $43,000. Frente a l Parque 
Mnceo de altos $26,000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15,500; San Láza ro , 2 casas $30,000 
y $36,000; Suá rez $12,500 Hospi ta l , 8 
ca'as de altos a $16.500; Esperanza. 
$5.')0p; San Rafael, dos casas de altos 
a Í40,000; Vir tudes con salida a A g u i -
la, de altos, $42,000 y muchas m á s de 
esquina y centro. Evelio Mar t ínez . Ha-
b i n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5, 
VENDO U N A JASA M O D E R N A A M E -
Ü'IK cuadra 'de la Calzada de Jes,ús del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tado y el resto a pagar a plazos o h i -
potecas; es negocio de oportunidad. I n -
f i r m a Sr. Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Gallano, Salón de Bi l la res 
3798 13 fb. 
Vedado, gran oportunidad. A la en-
trada de la Calía 17, rodeada de las 
ireiores residencias, casa de dos plan-
tas, con todas comodidades, de es-
qwna y facilidades de uago, $68.000. 
También se venden 1816. metros de 
esquina a la brisa, en la Calle 17, 
en lo más céntrico, a $34. G. Mau-
riz, Aguiar 100 frente aJ Banco de 
Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
_?58^ 7 f 
CASA D E ESQ Y 3 A C C E S O R I A S 
Vendo en la cal1e Misión y F l o r i d a , 
Renta $70.00. Precio $8.500. In fo rma 
¡ni apoderado Belascoain 54, al tos en-
tr^ Salud y Zanja . 
v>.sa de esquina, vendo en Santos Suá-
re^. Renta $10').00. . Pr3cio §1,0,ÍP0. 
Buascoain 54, ol ios. A-0516. 
S E V E N D E U N A A M P L I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en la A m -
pl i ac ión del Reparto Almendares. Calle 
12. entro 9 y 10. In fo rman : Corrales, 
n ú m e r o 14 o en Rayo, su dueño , n ú m e r o 
59, a l tos . Ben'gno Lópe3, . 
2494 6 E n . 
S O U P . E S YERMOS SOLARES YERMOS 
V E D A D O S E V E N D E U N S O L A R B A -
ra t t , buen punto 20 por 29 y medio 8 \ 
peyos metro, facilidades pago. Su due-
fio; L ínea , 164. Vedado. V á r e l a . 
4053 5 Feb. 
S O L A f j 556 V A R A S A C I N C O P E S O S 
v i l a calle Estrada Palma casi esquina 
a la doble l ínea de t r a n v í a s , a la brisa, 
u rban izac ión completa. Figuras, 78, 
^ -6021 . Manuel L l e n í n . 
4049 6 Feb, 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Sosares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8, 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
manipostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Diiíjase a Ciego de Avila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
llardo. 
2677 7 f. 
JESUS D E L MONTE 
Se vende un solar en la calle Doíores , 
enere E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Ca'zada y la callo e s t á arreglada. E . 
W Mi l e s . Prado y Genios, Te léfono 
A-220 i , 
37-1. 7 Feb. 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
A CENSO 
URBANIZACION C O M P L E T A 
C A L L E 25 Y 30 
1 etquina 41.49 varas por 21.22 Super-
ricle 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 27, E N T R E 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 094.90. Precio 10 pesos vara , 
C A L L E 27 Y 30 
Esqu'na 23,58 por 41.26. Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60,60 Superficie 
1,451,82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 28, E N T R E 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41,'26. Su-
perl ic io 486.45 varas . Precio 9 pesos 
vara 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos vara , 
C A L L E 25, E N T R E 24 Y 22 
4 se lares centro 11 . 79 por 41.26. .Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 25, E N T R E 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104,7.1 varas. Prefcio 10 pesos vara. 
I n f o r m a r á n Lu i s F . K o h l y . Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383 , 
323c 7 Feb. 
8400 S O L A R DE E S Q U I N A E N L A 
Calzada de Marianao, frente al Conven-
to del Buen Pastor y otro en 300 pesos, 
en e. mismo . informan, 
^903 9 Feb. 
200 CASAS EN V E N T A 
en todos los barrios, grnndes y chicas 
pava venta y para fabr icar . No compre 
.-in antes ver las que yo vendo. In for -
ma Rodr íguez , dt 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Santa Teresa E , Tel . 1-3191 
3103 5 i b . 
A L M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
frenie al Parque J a p o n é s , con .23 de 
frento y 45 fondo', o sea una e x t e n s i ó n 
de ÍOK varas cuadradas se vende a 7 
posos. I n fo rman : Casa Cus t in . Obispo, 
•0Í5 10 Feb. 
E X PUNTO I N M E J O R A B L E S E C E D E 
un gran terreno para la f ab r i cac ión de 
un cine; gran negocio v buenas condi-
ciones. I n fo rman : Berna/a 47, altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. I lzondo. 
3956 5 fb. 
BENJAMIN G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamíu 
Carda. * 
MANUEL LLENIN 
GRAN C E N T R O DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
ble^mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez. Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
A-6021 de 11 a y y de 5 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS E N V E N T A 
Soy el que «ñas bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, e' comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis cl ien-
te Í por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021J. Manuel L l e -
n í n . 7 
34*0 ^ 8 Feb, 
RUSTICAS 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O P I N C A A 
14 k i l ó m e t r o s de esta capital , de 4 3[4 
c a b a l l e r í a s de m a g n í f i c a t ier ra , dedi-
cada a v a q u e r í a , c r í a de cerdos y de 
aves y labranza; buena vivienda, abun-
dante agua posible, gran palmar, f r u -
tales, d ividida en diez cuartones. Tam-
bién se vende, poco contado, plazos có-
mcaos. Monte jo , Cuba 116, de 1 a 3 p, 
m . 
4211 6 Feb. 
SX! V P N D E UNA B U E N A P I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n , Ca-
tal ina de G ü i n e s , 
2793 23 Feb. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende en ia calle ^anta Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una m a g n í f i c a 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ñ o : Sitios 22. 
2318 5 Feb, 
A LO}.' R E N T I S T A S S E V E N D E C A S A 
Curazao 3 plantas nu3va a 3 cuadras 
de la Terminal , renta 140 pesos, asegu-
rada en $10.000, precio $14,000. Colón, 
1. S u á r e z . Teléfono A-4457, estoy do-
mingo. 
308á 5 Feb. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N L A C A -
l le San Mariano, a dos cuadras del Ce-
n o , J e s ú s del Monte, con arbolado y 
cercado. I n f o r m a n : Vis ta Alegre n ú -
mero 22, al lado del Parque Mendoza. 
4215 s -pp h . 
VENDO UN S O L A R E N L A C A L L E 
Patrocinio a 40 metros del parque, a 
la brisa y sobre lo ^ I t o , muy barato. 
Dide 10 por 50 metros. Aguiar 116. 
_ 4 l 9 0 r, fb. 
V E N D O U N S O L A R E N L A V I B O R A 
calle Carmen y Goicur ía . Mide 13 por 
38. Se da barato. Aguia r 116. 
4191 G fb. 
Esquina; vendo en Neptuno, de Galiano 
a Belascoain. des pisos. In fo rman Be-
ir.&coain 54, altos entre 52anja y Salud 
Esquina y dos casitas nuevas, vendo 
^n L u y a n ó ; rentan Í S 0 . 0 0 . Precio: 
$9.500. Belascoain 54, aitos. > A-0516. 
4139 > 5 fb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
j cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
: jor del Reparto Lawton, por tener 
| que ausentarme de este país por fal-
! ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
i tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
T K i S GANGAS E N S O L A R E S E N E L 
Vedado calle 23, cerca de Paseo IR por 
45 a ?36.00. Calle 4, media cuadra de 
23: 20 por 50 a 27 pesos. Calle G, cer-
ca de 23. 20 por 50 a $33.00 y medias 
esquinas de f ra i le en varias salles. 
T n a n a , Estrel la , 181, Te léfono M-7217. 
4056 • io Feb. 
V E N D O D I R E C T A M E N T E ~ U N S O L A R 
en el Vedado; mide 13.66x50 metros , 
Ü.-no, a la brisa, en la calle 16, de' 15 
a 19. In fo rma su , dueño en Acosta 10. 
Habana, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
do la . tarde, 
j m . io f b , ^ 
Ganga. Traipaso dos solares en San-
tos Suárez, que t;enen 800 varas, hay 
entregado a la Compañía $1,200; los 
traspaso en $800,00. Tiene que . ser 
antes del día 10, después no me sir-
ve. Informes; Tel. M-4359. 
A U N A C U A D R A D E L A E S T A C I O N 
de Pol ic ía de a Víbora , vendo un solar 
de 3 por 30 varas de fondo, lugar incom-
parable, poco de contado. In forma su 
propietario en Sap Francisco 141, V í -
bora . 
> 400c 12 Feb. 
En Almendayes. Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acora de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
:944 14 Feb. 
$3 
Obispe y AgüMr m 3 5 («tto») 
Telf. A-634S~ H a b a n a . 
C7ó( Ind-25 E n . 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
| con panadería, maquinarias y dos vi-
i viendas. Da el frente a! central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
I satos. Vale nueve mil quinientos pe 
sos al contado. 
2677 • 7 f. 
C A L L E V I R T U D E S 
V^ndo una rasa a dos cuadras do Pra-
do casa de altos con sa.ida a otra calle. 
Miele 260 metros, renta $360.00, ú l t i m o 
precio $40.000. Evelio Mar t ínez . Haba-
na 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
vende una planta para destilar 
¿üa, compuesta de paila, condensa-1 
_ ..inojof, bomba, poleas y tuberías,1 
j' ademas 300 barriles nuevos de ro-
«.„ r . litro3 cada uno. Informan 
en Uncha, 44 
e sacrifica un motor sueco, de 
f 0rCe,ca^alllos' nuevo, de paque-
V o ? r r - l a r g u r a . 48. 
SÍ - i r - ^Tr - r— '-"i-1 su VEÑÍTÍ.  ] 
3° di¿metDrco0<;k Wilcox con 2 domo: do 
iSS 9 tubos r i r i " 1 6 lar^0 ' v¿ secciones 
lr'rormah A'Í?-4 por iB ' cada secc ión . 
. 878/ -Zuacate 82. 
10 Feb 
ESQUINAS EN V E N T A 
Lagunas $32.000; Es t re l la $34,000 y 
$20.000; Indus t r i a $36.000; Aguacate 
$37.000 ; Crespo $25.000'; Consulado, 
392.000; Prado. $170,000; San Ignacio 
•?17.50ü; Re iná J06.OOO1 Malecón cien 
m i ! ; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta ^36.000. Evel io M a r t í n e z . H a -
bana 06, de 10 a 12 yde S a 5, 
P A R A FINCA 
a elí;ctrica Deau« 
i ^ U ^ a a ^ ^ 
1P« ^ O á . ' S * 1 " acumulador 
l e S 3 7 4 ^ ^ G S r 5 - tí 
7 Feb, 
C A L L E A N G E L E S 
Vendo una casa con estaolecimiento de 
m u e b l e r í a ; mide 13 metros de frente y 
en to t a l 270 a unos 12 metros de Es-
t ro l l a ; 110 tiene contrato. Precio $37,500 
se deja en hipoteca si se quiere $25.000 
a l 7,0!0 por dos a ñ o s . Evelio M a r t í n e z 
Hfibana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5., 
E N "OBISPO 
Vendo una casa antigua, de altos en 
$45 000, la entrego desocupada. Evel io 
Mr.rtinez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
o a 5. • \ 
1105 6 fb. 
e vendí» ' — — — — — 
< ^ 220 v0lls, comple-
ía,nente m t a n q u e , comple-
fo^nan en c y SÍN ASO AISUNO- ! « -
3392 3 • Telf- M - 1 3 4 9 . 
s o í r g r - r 5 f. 
256 J 
CIX; C O R R E D O R E S Y U N I C A M E N T E 
a persona que pueda interesarle, ven-
do tres casas en zona comercial y Sa-
m o de Monserrate, informa su dueño en 
An 'mas 100, bajos, d e s p u é s de las nue-
vo de l a m a ñ a n a (si no es interesado 
y persona de solvencia que no se pre-
sente; pues no se i n f o r m a r á , ) 
3S^ 5 Feb 
con una bomba 
6 Feb, 
Vendo dos casas para fabricar en Be-
lascoain con 19 por 30, de Neptuno 
a Reina. Otra casa antigua de 14x24 
en Jesús María y dos más en la calle 
San Isidro de 6x22!. raíorma: Villa-
nueva. 1-1312, de 12 a 1 p. m. 
4084 5 fb. 
C A L L E 23 
A 20 metros de esta calle, vendo un 
hermoso chalet de dos plantas indepen-
diantes. Precie $40.000. 
C A L L E P A S E O 
Vendo una do las mejores esquinas a 
$38.00. m , 
C A L L E 17 
Dos solares a $38.00 metro. 
C A L L E 4 
I róxirao a 23, colar de centro, acera 
sombra a $24.00 met ro , González . Nep-
tuno 177 1124 M-8002. 
4131 6 f b . 
G A N G A , E N $10,500 S E V E N D J ! XÍA 
casa calle 28 entre las Ue 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
independientes uno de otro i cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l , Mon-
te 66. 
1079 9 F e b . 
V E N D O U N P A S A J E D E C A T O R C E 
casas en 12 m i l pesos, renta 200 men-
suales o . se arrienda en 120 pesos a l 
mes I n f o r m a n : Pé rez Hnos, Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Te léfono 1-2143. 
3718 15 Feb, 
S E V E N D E L A CASA N U M E R O 39, D E 
la calle S Nico lá s , sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Para t ra ta r su d u e ñ o : Obis-
po 9V. S e d e r í a , 
3773 6 Feb, 
4098 fb. 
GANGA V E R D A D 
Vfmdo 6,000 varas de esquina a $3.00 
frente a la doble l ínea de Playa en el 
Reparto Ampl i ac ión de Almenriares a 
4 cuadras del Gran Hotel . Info'rman en 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . 
^140 5 fb. 
LO MEJOR D E CONCHA 
S-dar tres calles de gran porvenir, 14 
metros por Concha. 50 por F á b r i c a y M 
por Mar ina . Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. In fo rman : 
Telfifono A-.1634, 
1389 11 Feb. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
en el Reparto Al tu ras de Almendares, 
que e s t á situado frente por frente a l a 
doble l ínea de los t r a n v í a s . No es ne-
cesario abonarlo todo de contado. I n -
fo rman en Cuba, 29, de 2 a 4 p m . 
4C50 5 Feb. 
S O L A R E S EN C A L L E 17 
En el Vedado, frente al Co-
legio de las Hermanas Te-
resianas, tenemos solares de 
13 l!2 por 25 metros, de 12 
1|2 por 36 y de 23 por 25^ 
que vendemos desde $20 el 
metror dando facilidades pa-
ra el pago. Dirigirse al Sr. 
José Colmenares, teléfono 
M-7921. 
F E R R E T E R I A DE C A S T E -
LEÍRO, VIZOSO Y CA. 
4020 10 f 
I N F A N T A : KN S A N M A R T I N , A SO 
varas "de Infanta, venden 2.312 va-
ras a $15.00: otro lote a 150 varas con 
chucho de fe r rocar r i l y preducieado 400 
pesos mensuales con 9.V2S varas a 12 
pefeos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de In fan ta otro lote de 7 060 varas con 
oche'casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño, Tave l , T e l , F - Í 2 5 2 , A-5710 e 
1-7043. 
3134 25 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O C A S I O N : E N C A L Z A D A G R A N S O -
doga bien surt ida, buen contrato buen 
diario, cinco pesos de alquiler . Merca-
deiefl y Empedrado, fonda de 11 y me-
dia a 1. 
4213 14 Feb. 
AVISO. CANTINA D E B E B I D A S E N 
el Mercado Unico con una venta diar ia 
d? m á s de $30.00. Contrato 30 a ñ o s . 
A lqu i l e r mensual $48.00. Se vende en 
nroporc ión y se dan facilidades de pa-
go. I n f o r m a : Sr F e r n á n d e z . Cerro 537, 
de 11 a 1 y de 6 en adelante, 
4134 6 fb. 
C A F E EN $3.500 
Tiene m á s de existencia; £ólo de w i s k y 
tiene $1,000; una caja $500.00, una 
pi?nola $650,00. E s t á cerca del muelle, 
con $2.500 de contado puede comprar-
l ' i A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres B. 
4111 5 fb. 
BODEGA EN $2.000 
Vendo en Buena Vis ta , contrato cinco 
años , alquiler $35,00; vende diar io 50 
Pt-sos; 20 son ae cant ina; e s t á propia 
para dos socios. I n f o r m a su d u e ñ o . 
Belascoain 54, a l tos , A-0516. 
4142 5 f b . 
B O D E G A Y PONDA E N C A L Z A D A D E 
doble l í nea ; nu paga a lqui le r ; precio: 
$3.500; mi tad de contado; el resto a 
$100.00 mensuales y una v id r ie ra de 
tabacos en la Habana en $1.500, con 
seis a ñ o s contrato, a lqui ler $60.00. 
Trabadelo, Crespo 82, caf í , de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No tratoicon curio-
sos n i palucheros. 
4115 5 fb. 
Por no poderla atender su dueño, se 
v.nde una casa de comidas en el me-
jor sitio de la Habana, con bastantes 
.'.donados y a ía carta, con habita-
ciones amplia? para vivienda, buena 
corina de carbón y de gas, buen ser-
vrcio de Sanidad, buen contrato y 
poca renta. Se vende por menos de 
lo que vale. Uige vender antes del 
día 10 de Febrero de 1924. L a de 
Merced No, 8, Habana. 
4106 6 fb. 
BODEGA B A R A T A 
E u 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente a lqui ler barato y contrato con 
la mi tad al contado. Figuras , 78, A-
6021. Manuel L l e n í n . 
402? 12 Feb . 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
ses, o t ra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, otra Gal-
aada dei Vedado 5,500 pesos: otra en 
Leal tad 6,000 pesos, todas solas en es-
quina, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-fiOCl. Manuel L len ín , , 
3600 9 Feb.. 
S E V E N D E U N A G R A N TONDA S i -
tuada en la calle M á x i m o Gómez, 417. 
antes Monte, tiene buena venta, d i a r i a 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gran local en la esquina, s i rve para es-
lablece^ café y fonda, paga poco a l -
qu i l e r . Informe la misma J o s é L e y , 
3706 15 Feb. 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E G O -
cios, vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del j i r o de restaurant y ca fé . E s 
una gran casa biert montada y en lo 
m á s cén t r ico de la Ciudad por no ser 
del j i r o su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
informes de 1 a 4 p. m. Indus t r i a 74., 
2367 5 Feb. 
I M P O R T A N T E 
Vendo en zona comercial, v idr ie ra ta-
bacos y cigarros, contrato y poco a l -
qu i l e r . .Precio $450.00/ I n f o r m a n : Co-
rrales 191, De 12 a 1 p . m , 
3813 6 fb. 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A O S E 
admite un socio en la calle Neptuno., 
I n f o r m a n : San Rafael, 150, fír. Bad í a s , . 
Garage. 
3343 8 Feb, 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S T 
viandas, bien surt ido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l ia . I n -
fo rman J y 9, bodega. Vedado, 
2426 5 fb. 
N E G O C I O D E OCASION. S E ^ E N D H 
una buena y bien situada vidriera do 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad r es ganga. Razón, Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2, S, Lizondo 
3802 8 fb. 
C A P E Y B O D E G A E N $6,000, MUCHO 
contrato, módico alquiler, e s t á en cal-
zada y una bodega en el barrio de Co-
lón; sólo cantinera. Precio de ocasión, , 
Trabadelo, Crespo 82, café, da 1 a 3 y 
d? 8 a 10 noche. No trato con paluche-
ros ni curiosos. 
4115 6 fh. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda o íase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemo» 
mejores negocios que n ingún corredor, 
Inlormes*. Re irá y Rayo, caf6„ Teléfo-
no A-9374., 
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 29 mil ef< la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Inforina: F . Peraza., 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO C A F E S T F O N D A S , CASAS 
de huéspedes oe todos precios. Infor-
ma Peraza, Teléfono A-9374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza., Te-
léfono A-9:i74. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00?, la mitad al contacro, otra 
en seis mi , tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier. Informa: Peraza, 
Reina y Rcyo. Teléfono A-9374., 
S I U S T E D Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
en s a s t r e r í a le vendo m i ta l ler ajeno a 
nu voluntad el mejor punto y trabajo 
todo el a ñ o v é a m e que hace negocio. 
Ol ive r . Zanja y Galiano, por Zanja . 
3996 5 Feb. 
B U E N A B O D E G A . S E V E N D E U N A 
buena bodega; sus condiciones satisfa 
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s importancia que 
atende- y se da en condiciones de pago. 
Cal1.** 14 y 15, A l tu r a s de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Cen t r íd ; lo d e j a r á n frente a la casa. 
3922 7 Feb. 
PASEO Y CALZADA 
Se vende el salar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383. 
3232 7 f 
E N $650.00 SE VENDE UN X I O S K O 
cié tabacos y cigarros que vende $20.00 
diarios y 15 billetes por sorteo. I n f o r -
men: Zulueta y Monte, kiosco de la fon-
da Cinco Vi l las , de 12 a 1 y de 6 a 7 
solamente. 
3978 11 fb. 
S O L A R Y E R M O D E T R E S C I E N T O S 
sesenta metros, en la calle de Dolores, 
éli tro 8a. y 9a. frente a la Manzana de 
SteJilhart, a media cuadra del t r a n v í a . 
Se dn a 5 pesos el met ro . Informes: 
San Mariano, 16. entre Buenaventura y 
Sai L á z a r o de 2 a 6 p , m . Teléfono 
1.2178, 
3357 6 Feb. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io Gil , 
tren de Maquinar ia , Es t re l la y San-
t i ago . Te lé fono I-77S9. 
403i ' 22 ^eb. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22.. 
Ju l io G i l . E é t r e l l a y Santiago, tren de 
maquinar ia , 1-7789. 
4035 22 Feb. 
CASA V I E J A 
En la Habana. 300 metros, se da en 
$7 000, buena pf.ra fabricar y otra de 
• ^ u i n a con portal, para bodega en 
S.1.500. Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B , 
-111 5 fb. 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo^y tíambio casas, estable-
cl'Tiientos y solares. Doy y admito d i -
nero desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
3828 io fb. 
Se vende una casa de dos plantas, 
en 27, entre Marina y F . Andrade, 
a una cuadra de» Malecón, de Marina, 
y un solar de 450 metros, rentando 
$92. Trato directo, módico precio e 
informan en Dragones, 56, esquina a 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
su dueño. 
3573 H f 
T E N G A UN S O L A R P O R $125.00 
do contado y $14.50 al mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, a lcantar i l lado e tc . 
r o c : t ó . n ú m e r o 22, VíPora , de 11 a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el día 
4005 12 Feb. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7̂  Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
G A N G A . E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Mariartu" se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en (unió, a razón 
de $2 00 el metro. Iniormdn: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Industrial 
Monte 66 
1080 9 F^b. 
V I . D A D O , S E V E N D E S I N CORI1EBO-
rfs to.ar en la calle G. avenida de los 
Presidentes, esquina de bHsa 835 me-
tros a 40 pesos. Informa su dueño en 
Edif-cio Quiñones . Oficina número 22C 
de t a 5 p. m. Empedrado y Aguiar ' 
3S54 9 FEBI 
V E N D O S O L A R CINCO M E T R O S fren-
te por t re in ta fondo otro diez metros 
¿ ren te por cuarenta ,una cuadra para-
dero, reparto Miraf lores , a diez minu-
tos de la Habana por los1 carros. R in-
cón. D u e ñ a : B, 242, Vedado. Te léfono 
F-4147. 
3721 - 5 Feb, 
Solares a planos. Vendo en los me-
joras repartos de la Habana, Alturas 
del Río Almendares, Miramar, Prolon-
gación de la Crizada del Vedado, La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
pbnos y demás infornus: Belascoain 
No. 54. altos, entre Zanja y Salud. 
Á - 0 5 1 ¿ 
3287 12 fb. 
V I U D O UNA B O D E G A E N L A H A B A -
:-a, mwcho Barrio, buen contrato en 
5 /,500, con $'"-000 a l conta'io, el resto 
en plazov c ó m o d o s . I n f o r m a : Tamargo. 
ban Miguel y Be lascoa ín , de 2 a 5. Ca-
f e . 
V E N D O UN<V G R A N B O D E G ü E N B E -
iií(Coa;'n $9 000 con $5,000 a: contado, 
t a ñ o s de conirato, lo qued_n de a lqu i -
cer 5f pesos n.ensuales. es j n g tan ne-
gocio. Vale $.1.2,000. I n f o r m a : Tamar-
go. Be la scoa ín y San Migue) . C a f é de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N NEP1MTNO CON 
0 a ñ o s de contrato en $7,000 con $3,000 
al contado garantizo 60 pesos diarios 
ce venta, ui-s;e -a venta por asuntos 
que se exo i ioa rán a i comprador. I n -
f o i m a : Tan.a i i ro . jBelascoi'.n y San M i -
guel .y Café du 2 al 6. 
VENDO B O D E G A E N SAN M I G U E L 
de B e ' a s c o á i n al Parque .̂n $8.000 con 
45,000 al contado queda graMr el a lqui-
ler y queot vivienda para f a m i l i a 5 
a ñ o s de lon t .a to . garantido 75 pesos 
de venta d i a r i a . I n f o r m i : Tamargo. 
Be lpccoa ín y San Miguel j-ifé de 2 a 5. 
Ŝ OOO D E CONTADO Y «2,000 E N P L A -
7jh, vendo bojega en la Kaoana si le 
interesa vengí< a verme que seguro ha-
cemos neg-cio, urge la v^.nia. In fo r -
ma: Tama-go. Be lascoa ín y San M i -
Knel. café de 2 a ó. 
V E N D O E N TrA D A L L E D-f3 G L O R I A 
una bodega anp por estar enfermo su 
dueño la -pfala con cinco a ñ o s de con-
t ra to . In fo rma: Tamargo . B \ San M i -
guel . Café de 2 a 5. 
Vl'NDO B O D P G A E N L A H A B A N A en 
$2,('00 cotí l C00 al contada esrta la he-
redó el ao uar dueño y es el mot ivo de 
venderla tan barata Info-au. • Tamargo 
B e l a c - o a í n v Sun Miguel c a f é de 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E Lft. H A B A N A 
a tengo 9*1 venta, precio SK.OOO con 
$6 000 al -jont-do su d u e ñ ) r.o necesita 
idnero. .lo nue quiere es descansar el 
rpsto del di non lo garantiza ,a misma 
t c.dega. Pa'-U. 'nformes y detalles' Ta-
margo. BeiascL-aín y San Miguel ' café 
)e 2 x 5. 
V I D R I E R O S D E T A B A C O Í * . C I G A R R O S 
y qulncall-i la1" tengo en venta de va-
r .as categoría- y precips ü - t d e $1 000 
jidelants. Vóaim y se convencerá 
luforma: P-iurno. Belus'-oí-ín y San 
Vl gn-^l, café de 2 a 5, 
?E58 e Feb . 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu 12 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan.. 
Informa: F ^ Peraza. Te lé fono A-9374, 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen, contrato y p-aga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado.. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio, in-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-93 74,. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. I n f a -
ma, Peraza, Rema y Rayo . A-93I4.. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como ca.nti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M , Fer -
nández . Reina, 53. c a f é . Te l . , A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000, No 
paga alquiler, buen contrato y vende, 
tros cuartos de res. I n f o r m a n : Reina 
y Rayo, c a f é , Peraza. 
3009 9 fb. 
C A E E , S E V E N D E U N C A F E Y P O -
sada, vende 45 pesos diarios, buen con-
trato, r-recio 6000 pesos. I n fo rman : Te-
léfono A-9931. 
1232 10 Feb.. 
B U E N A B O D E G A , A M P L I O L O C A L a 
l a brisa, dormitor ios independientes, 
buen contrato, poco alquiler, se vende, 
por módico precio. In fo rmef J . Fer-
n á i u l o . . Calle R o d r í g u e z , n ú m e r o 171, 
esquina a A t a r é s . J e s ú s del Monte, 
341« * D E n . 
VENI>0 UNA VIDRIERA DE TABA—! 
c^s. cigarros y quincal la en muy poco 
dinero, ei mejor café y restaurant de 
la Habana. I n f o r m a n ; Sitios, r3. habi -
tcición 81 de 12 a 3, no pierda esta opor-
tun idad . 
3905 5 Feb, 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E A U S E N 
tarse su dueño, se vende en punto cén-
tr ico, una v idr ie ra de tabacos, cigarros, 
con quÍT}calla, R a z ó n : A g u i l a 3, Juan 
L u g o . De 8 a 9 a. m, 
3796 10 fb. 
R E G I S T R A D O R A S ALEMANAS 
a rlf""^ cómodos , 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y t icket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudrpn . Calle Barcelona, 3 
8fr!M 15 Feb. 
IMPRENTA 
Se vende una bien surtida, en Inmejo-
rables condiciones, l is ta para trabajar 
C i r i o s I I I No. 207, entrada por Luga-
reño . Informes, Lampar i l l a 52, bajo» 
3042 11 fb. 
C o m p r a y V e n t a de Créd i tos i 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tambióu las letras o giros vi 
/b-etas y cheques del campo. Los na-
go al mismo precio. Compro cualquier! 
billones caoba. Le doy barato. Vóalo 
c;.ntra efectivo. Manzana de Gómez 21li 
Manuel — 
2913 n fb.. 
F E B R E R O 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S ' 
D E S D E M E J I C O 
L A MISA D E L R E Y EN" SAN FRANCISCO E L G R A N D E 
BANDERAS ESPAÑOLAS Y MARCHA R E A L . — E L ARZOBISPO D E 
MEJICO Y E L MINISTRO D E ESPAÑA.—LA V I R G E N D E ESPAÑA.— 
P B I N E T A S Y ¡MANTILLAS 
(Por M A R C I A L R O S S E L L ) . 
Hace cuatro siglos que los fran-
ciscanos empezaron a fabricar su 
convento c iglesia de Méjico, en los 
terrenos que fueron los jardines de 
Moctezuma. A petición de Cortés lle-
garon a esta ciudad Fray Martín de 
Valencia y doce religiosos más de la 
Orden Franciscana, en 1524. E l con-
vento subsistió 332 años; las leyes 
de Referma lo destruyeron y de la 
antigua iglesia franciscana no que-
dan más que las paredes. Desapare-
cieron los preciosos retablos, la si-
llería del coro, los órganos, los cua-
dros, los ornamentos, todo lo que los 
siglos y la piedad y la munificencia 
de los patronos y devotos había acu-
mulado, y de las capillas, vastas y 
Sobre la puerta del templo dos 
grandes banderas, la mejicana y la 
española, se entrelazaban, y en la 
la parte interior un regio cortinaje 
de terciopelo rojo con flecos y bor-
las de oro ponía en el sagrado re-
cinto un solemne carácter de gran-
diosi(ladi A todo lo largo de la na-
ve central, los colores españoles 
formaban ondas prendidas de lám-
paras de bronce y una mullida al-
fombra roja se extendía desde la 
puerta principal hasta las gradas 
del altar, que, espléndidamente ilu-
minado, no tenía más adorno que 
flores, pero todas blancas; era un 
jardín de azucenas, lirios, gladiolos, 
clávelos, crisantemos nardos 
ricas como iglesias, no queda más to(i0 fragancia de nieve 
que la de Valvanera, construida por 
los riojanos. De las capillas de la 
Concepción, de San Antonio, de San 
José, que fué la primera parroquia 
de indios, fundada por Fray Pedro 
de Gante, pariente de Carlos V. de 
la Tercera Orden, del Señor de Bur-
gos, de la Virgen de Aránzazu, don-
de se enterraban los vizcaínos y na-
varros, de la Dolorosa, de la Santa 
Escuela, y de la Sacristía, donde es-
taba el panteón de los Condes de 
Santiago, no ha quedado piedra so-
bre piedra. Las calles de Fray Pe-
dro de Gante y de Fray Toriblo de 
Benavent^, conocido por Motolinia, 
fueron abiertas por entre los corre-
dores y patios del antiguo convento 
de San Francisco el Grande. E l claus-
tro principal, es, hoy, un templo pro-
testante, de la secta metodista epis-
copal. Esta es la historia antigua. 
Actualmente son los Padres Je-
suítas los que sirven el culto en San 
Francisco, y altares modernos sin 
gracia y sin riqueza ocupan el lugar 
de las preciosidades churriguerescas 
destruidas porque sí, cuando se pu-
so de moda ese triste pasatiempo 
E n San Francisco, que aun en me-
dio de su pobreza no puede ocultar 
su jpasado esplendor, se celebró ayer, 
13 de Enero, la solemne Misa del 
Rey. 
I E SECRETARIO DE SANI-
IDAD VISITO AYER EL SANA-
TORIO "LA ESPERANZA" 
E n la cercana iglesia de Santa Brí-
gida, situada en la calle de San Juan 
de Letráu, que también dirigen los 
Padres Jesuítas, se estableéió el día 
8 de Abril últ imo la Real Congrega-
ción de María Inmaculada, por indi-
cación del Rey de España. 
F u é así. E l eminente historiador 
mejicano Padre Mariano Cuevas, je-
suíta, después de haber pasado algu-
tios meses en España recorriendo bi-
bliotecas y archwos para escribir una 
iiueva historia de Méjico, fué recK 
bldo en audiencia por el Rey, quien 
le propuso las ventajas que los jóve-
nes españoles podría?! reportar a su 
llegada a Méjico, lejos de la bienhe-
chora influencia maternal, si pudie-
sen hallar una dulce prolongación de 
su casa y familia, y expuso al Padre 
Cuevas la idea de fundar una con-
gregación mariana semejante a las 
que existen en las Academias Mili-
tiires de Segovla y de Toledo, y que 
todas las damas que a ella pertene-
ciesen, aun más que los caballeros, 
tomasen como un apostolado patrió-
tico el ayudar y dirigir a los jóve-
nes españoles que a la ventura, mu-
chas vece», llegan a la tierra meji-
cana. 
E n el centro del altar la imagen 
de la Inmaculada con la túnica 
blanca, aun más que las flores; pe-
ro no caía de sus hombros virgina-
les el manto azul. E r a su manto do 
otro color; el color azul es para la 
Inmaculada de toda la Cristiandad, 
pero en aquella fiesta, en la "Misa 
del Rey", la Inmaculada era espa-
ñola nada más, y bajo esta emo-
ción y ensueño era su manto mora-
do, del color del estandarte Real y 
de Castilla. . . 
Acaso, l itúrgicamente, no fuese 
la Inmaculada; pero sé bien que 
era la Virgen de España. Y a sus 
plantas la bandera gualda y roja, 
como arrobada, como adormecida, 
como palpitante de fuerte sobrena-
tnralismo, simbolizando en sus co-
lores todos los delirios y grandezas 
de la Nación, como el color del 
manto simbolizaba todas las tradi-
ciones de la Monarquía. 
Y en torno del altar cien bande-
ras españolas en manos de cien ni-
ños mejicanos en cuyas vidas se 
concentran y confunden los más al-
tos e indestructibles amores de la 
patria aquella y de la patria es-
t a . . . E r a un tropel de bellas reali-
dades, era como un fecundo almá-
cigo de esperanzas, era la dilata-
ción viviente de España en el hogar, 
mejicano, era la perpetuidad de la 
estirpe de los hijos del sol bajo las i 
alas extendidas del Aguila Mejica-
na, era la tradición consagrada, era 
una claridad de aurora, era un con- E n la tarde de ayer recibió cris-1 Al triste acto asistió un numeroso 
euelo de los que se van derramado tiana sepultura en la Necrópolis de I acompañamiento en el que estaba re 
sobre los herederos de su apellido { Colón el cadáver de la distinguida; presentado todo cuanto vale y sig-
L a actualidad teatral .—Está fija hoy la actualidad teatral en la gen-
til figura de María Tubau, la notable actriz del Piincipal de la Come 
dia que ha saliido conquistarse la voluntad y la simpatía de nuestro 
público en muy pocos días . 
Y es la actualidad del día, por.jue estrena hov en aquel teatro una 
de las obras que mayor éxito de risa ha conquistado en París en las 
úlí imas temporiidas . L a firman Hennequín y CooJus y se titula " E l ti»* 
bi e de alarma''. 
L a Tubau va a probarnos con esta comedia que es tan admirable 
actriz cómica como nos ha probado jue lo es dramática. 
Además, nos hablará de su buen gusto y elegaucia vistiendo varios 
modelos de Pa«ou, Paquíu y Drecoll, confeccionados esípecialmente pa» 
ra esta comedia 
Función de moda, de estreno y de exhibición de trajes.. Y la Tu-
ba<j como protagonista. 
Está justificado k> de la actualidad teatral. 
E K O R A C O N C E P C I O N S A B A T E S D E B O A D A 
y de su sangre. . . Así fructifica el j señora Concepción Sabatés y Pérez 
amor. de Boada, que falleció en Lausana el 
E l venerable ArzoMspo Primado i día dos de Enero último. E l cadáver 
de Mélico, tomó las bendecidas me-i fué traído a esta capital a bordo 
dallas y las impuso a los congregan-: del vapor Flandre y Vmdido en la 
tes sobre el p.-M.ho, soore el corazón, mañana de aver en la Iglesia de Be-
sobre la fuente de la vida. . .y un mo-i lén donde permaneció hasta las cua-
n 17 to después todos fn el temf>lo se: tro de la tarde, hora en que se efec-
post~arou: iba a empezar la "Misa tuó su conducción al Cementerio, en 
nifica en esta sociedad, donde dis-
frutaba la señora Sabatés de Boada 
de grandes simpatías por la afabi-
lidad de su carácter, acrisoladas vir-
tudes y generosos sentimientos. E s -
Ayer visitó el doctor Enrique Por-
to, Secretario de la Sanidad y Bene-
ficencia, el sanatorio para tubercu-
losos " L a Esperanza", situado en la 
meseta de la loma que lleva ese 
nombre, cerca de Arroyo Naranjo. 
Con el doctor Porto iban los doc-
tores José A . López del Valle, Di-
rector de Sanidad; Fernando Plazao-
\ ia. Director de Beneficencia y Juan 
F . Morales Lópe^, Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana; los señores 
Francisco Obregón, Secretario par-
ticular del Secretario de Sanidad; Cé-
far Faez, Jefe de Prensa y Publica-
ciones de ese departamento; y va-
rios periodistas encargados de la in-
formación sanitaria. 
E l Director del Sanatorio, doctor 
Jorge Seva, y el Administrador del 
establecimiento, señor Borg^s, re-
cibieron a los visitantes prestándoles 
toda clase de atenciones. 
E l doctor Porto dedicó calurosos 
elogios al Sanatorio, observando el 
buen orden que en el mismo impera 
por todas partes, y la buena disposi-
ción de los doscientos enfermos que 
allí se curan, para cumplir estricta-
mente las disposiciones científicas 
del régimen curativo a que están so-
metidos. 
L a esmerada limpieza que se ad-
vierte, tanto en las amplias avenidas, 
arboladas profusamente, como en los 
pabellones, predispone en favor del 
método administrativo que se sigue 
en el Sanatorio " L a Esperanza". 
E l docto" Porto y sus acompañan-
tes fueron obsequiados con un al-
muerzo, quo fué servido en la terra-
za del edificio donde radica la Ad-
n inistración. 
Poco después de las djs de la *ac 
(íc regresó a la Habana l i comitiva 
SdT itaria 
INGE%TFRJA SANITAi l lA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los planos siguientes: 
SI 15 M|10 Reparto Santos Suárez, 
de Lorenzo Betancourt; 1 entre P 
y G, Vedado, de María Zúñiga; Ave-
nido 10 de Octubre 645, de Gabriel 
M. Rivero; Churruca y San Cristó-
bal, de Rosendo Ruergo: Pasaje en-
4.re E . Palma y L . Estévez, de Fran-
cisco Ojeda; Wllson 125, de María 
T . de la Cova; Calle 23 360, de Tir-
gilio Ferrer, y San Francisco y San 
Anastasio, de Martín Pérez. 
Se hán rechazado A . Apolo, Re-
parto San José B . Vista, de Fran-
cisco Ponsico, porque infringe el ar-
tículo 55 p. 2do. indíquese la por 
ciento de superficie descubierta. 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E 
el 2o. año de beca el joven 
lía sus bártulos, «mpaca insir M 
tos, embala libros e interru 111611 
ríos y trascendentales estudio "3 
regresar a la Habana. 8 
P U E S SI, SEÑORES. E S M E D I C O ¡Y N O T A B L E ! — - CUBA 
PONE E N P A R I S . — UNA B E C A T R U N C A D A . — C A F E . DTJLriT h 
Y A B A Y MUSICA E X Q U I S I T A P ARA H A C E R UNA C A R t C A T ^ 
Confieso, lectores, con toda since-
ridad, que cuando conocí al Dr. 
Emilio Fiterre, tampoco yo creí que 
luese médico, ni inteligente, ni sim-
pático siquiera. Fuá una noche en 
el café D'Harcourt, oficiando de in-
troductor nuestro gran especialista los Laboratorios de Fis loWj" 
en enfermedades del estómago, Dr. i Profesores Richet y Camus l ^ ^ 
Barlllas, quien nos había dado cita 1 Química Biológica del Profes 61 ^ 
allí para hacer una excursión ro- | gress y en el Hospital des E I)e!-
mántica a le luz de la luna por las i ATalades, bajo la inspección d i 
callejas del Barrio Latino, y con- fesor Nobécourt. 1 1 
tamos anécdotas del buen tiempo Como despedida y premio 
ido, de hace nueve años, cuando él I méritos, el Comité Francés • ? 
era "un muchacho que estudiaba! al Dr Fiterre, una comida ^ 
Entonces este cafó te- Circle" de la Rainassance. 611 
Aquí prestaba tres servicia 
s Laborat.orins r?o T ^ I - I . . 08; 
Asistieron, entre otras 
fades el Ministro de Instru Per80lla¡¡ 
medicina". 
nía mucho carácter: sus clientes 
eran estudiantes y artistas acompa- ^mot iu UB msi ccM 
ñados, desde luego, por sus amoro- j bllca, el Decano de la Facultan 1 
sas y desinteresadas amigas. Ahora Medicina de París, los prof 
hay una mezcla de burguesía, ton- Desgrez, Nobécourt, Camus 6| 
rismo sajón, mujeres de cierta c ía- | quez y Villaret, Heitz Boyér 
se y otras de clase cierta, estudian- j doctores Vallery Radot, Domln ^ 
tes asiáticos y todo ello envuelto en ! Roldán, (nuestro gran "Pancí*!1 
música sincopada que quiere ser Domíngu;ez) y en renrRspnt.,,.^ ^ 
fox trot yankee, que lo hacen in-
soportable. ¡El café D'Harcourt tif»-
 f ¡ . rep esentacirtnT
Ministro de Cuba, Dr. FrancisS í 
yas, ausente, el Encargado de K 
ne ya bien poco del sabor bohemio clos y Primer Secretario de laT 
de cuando Verlaine y Rubén Darío • gaclón, el Dr. Tejedor, el cen^ 
lo visitaban asiduamente! E l Barrio: Matías Bp+ancourt. los P^OTO. «1 
Latino tiene ya bien poco de latino! ¡doy, Francisco Alvarez, Monto» t 
nos hace comprender Barillas. \ 1 muchos más. Pronunciáronse ciis 
Quizás fué el ambiente descrito j sos cordialísimos con profusión0! 
o quizás el pequeño bombín negro i ditirambos para el Dr. Fiterre 
con que tocaba su cabeza al descui-1 los progresos científicos de Cub 
do el Dr Fiterre, cuando lo conocí,' de Francia, formulándose votos V 
o quizás 'e l cuello de enormws alas 1 que los lazos que unen ambas r]¡!í 
que hevaba lo que me 'ndispuso en ! blicas se estrechen más cada r 
(Yo, en realidad, ni asistí al J l 
fué cantado un solemne responso al 
del Rey" 
t n Padre dominico del convento 
de Puebla de los Angeles habló des-
de c' púlpito; dijo mucho, pero hizo 
sentii m á s . Predicó vistiendo un há-
bito blanco y ii'gro. 
L a impresión evocadora de todos 
los recuerdos no estuvo ni en las ¡ 
palabras del elocuente dominico, ni, 
en la gloria de las banderas; no;! 
bretó de otro manantial. De pronto 
redoblaron tambores y sonoras cor-
netas, en un toque de vigilante pre-
•veición; notas secas, vibrantes, du 
una severa carroza fúnebre tirada 
por ocho parejas de caballos. 
posa ejemplar y madre amantísima ¡ cadáver. Descanse en paz y reciban 
de unos hijos que la lloran sin con-1 su atribulado viudo, nuestro estima-
suelo, deja un gran vacío en su ho- ^0 amigo el señor Don Joaquín Boa-
gar y la más honda estela de tris-j ¿a y Gual, sus afligidos hijos y de-
teza en cuantos la conocían. i más familiares el más sentido pésa-
E n la Capilla, del Cementerio le I me por tan dolorosa pérdida 
Vino a Méjico el Padre Cuevas, i ras, metálicas que en todas las almas 1 
manifestó los deseos del Rey. y la 
Congregación, como por maravilla, 
fué organizada en pocas semanas, y 
cu la actualidad pasan de ocho cien-
tos los congregantes, figurando en-
tro ellos lo más distinguido de la 
colonia española de la Ciudad de Mé-
jico. L a iglesia de Santa Brígida es 
«;1 centro oficial de la Real Congre-
gación, y todos los domingos se ce-
lebra en ella, a las diez, una solem-
ne misa que ya se llama la "Misa 
del Rey", a la *que asisten los con-
gregantesj de María Inmaculada. 
Durante la "Misa del Rey" se cbv 
loca en el Altar al lado de la Ima-
pusieron una ráfaga de Intensidad 
Las cornetas y tambores anunciaban 
el acto solemne de la EJevación. . . 
Sobre los sones de los claros cla-
rines y de los estallantes tambores 
cayeron como raudales do altísimas 
cumbres los aires solemnes de la 
Marcha Real. Se abatieron las ban-
deras mientras subía el incienso y se 
doblaron los cuerpos mientras se ele-
vabjin las almas. . . 
P<ro no había acabado la emoción; 
las Ultimas notas de *a Marcha Real; 
so confundieron con las primeras del; 
Himno del Conarreso Eucarístico de 
gen de la Purís ima Concepción, la Ma-jrid y un coro de doscientas vo-
'ees lanzó al aire los maicía les ecosi bandera española, y en el momento 
de la elevación de la Hostia, resue-
nan en el templo los acentos de la 
Marcha Real. 
De la Real Congregación son Pre-
sidentes Honorarios don Alfonso y 
doña Victoria, a quienes represen-
tan como Presidentes efectivos el 
señor Marqués de los Arcos, Encar-
gado de Negocios de España y su 
digna esposa, l a señora Marquesa 
de los Arcos. De la dirección está 
encargado el Padre Saiustiano Le-
górburu, jesuíta, que residió algún 
tiempo en el Colegio de Belén de la 
Habana. 
E n Diciembre llegaron de Espa» 
ña las insignias de la Real Congre-
gación, que tienen en el anverso la 
imagen de la Ifímaculada con el es-
cudo de España y en el reverso la 
heráldica de la Casa de Loyola, y 
la directiva de la Congregación que-
riendo revestir de extraordinaria so-
lemnidad el acto de la imposición 
de las mismas a los congregantes, 
acordó celebrar la "Misa del Rey" 
en San Francisco eJL Grande, por la 
mucha capacidad del templo e invi-
tar a l Señor Arzobispo de Méjico, 
para que asistiese al religioso acto. 
E r a una mañana dominguera, ti-
bia y brillante. L a Avenida Made-
ro, la más importante do la ciudad, 
en donde está la iglesia de San 
Francisco, convirtióse en un desfile 
úe lujosos automóviles, muchos de 
ellos blasonados. Pronto el templo 
fué invadido de elegante y piadosa 
concurrencia. E s , en Méjico, la "Mi-
sa del Rey" un devoción de buen to-
no. 
del cantar eucarístico español: "Can 
femos al Amor de los Amores. . Y 
la muchedumbre que llenaba el tem-
plo repetía a cada estrofa: 
Honor y gloria a TI 
Rey de la gloria; 
Honor por siembre a T i 
Dios del Amor. 
Nuevamente el coro elevó sus ar-
dientes acentos de fe y de patria, y 
dentro del sentimiento caían dulce-
meme estas palabras: 
Señor de los Ejércitos 
Bendice tus banderas 
Amor de los que triunfan 
Condúcelas a T i . 
Terminó la "Misa del Rey", fiesta 
inolvidable, en la que, en torno de 
una fe y de un altar, se juntaron la, 
más alta representación de la Iglesia; 
mejicana y l a n á s digna representa-! 
ción de la Realeza Española; Méjico! 
y España enlazaron sus banderas, ba-i 
j<> la égida de un alto ideal conforta-¡ 
dor hasta donde no llagan lo transi-
tarlo y lo fugaz. 
Salieron del templo el venerable 
Arzobispo, los 3Iarqu<'ses de los Ar-
cos, la Directiva de la Real Congrega-¡ 
clóii, y la Avenida de Madero, du-
rante una hora, fué la, prolongación 
de la madrilenisima calle de Alca-1 
lá: no se veían más que peinetas' 
transparentes y negra? mantillas; el i 
altivo y noble airón de España triun-! 
fé por la gallardía de las esposas I 
mejicanas, en medio de las claridades 1 
del sol de esta tierra de encanto y 
de belleza. 
GRAN HURACAN EN VI EN A 
VIENA, Febrero 4. 
Esta ciudad está en las garras de 
una gran tempestad desde la noche 
del sábado. 
E l viento ha estado soplando con 
violencia de huracán. 
Los techos de los edificios han si-
do arrancados por el huracán. 
Muchas personas han resultado 
lastimadas. L a primera brigada fué 
llamada 32 veces el domingo. 
NUEVA EMISION 
FERROCARRILERA 
NUEVA Y O R K , Febrero 4. 
Los accionistas de la New Orleans, 
Texas Railway, aprobaroü un au-
mento en la capitalización, desde 15 
millones hasta 25 millones de pe-
sos, y autorizar una nueva hipoteca 
para garantizar una nueva emisión 
de bonos, que no deberá exceder de 
50 millones de pesos. 
VEANSE ÍAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG, 16. 
NCURSO NACIONAL 
C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 . 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
V—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 30 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un redbo de opción a nuestros premios, 
3?—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional, 
5'-—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 















































Córtese por esta IIUMI 
G R U S E L L ñ S i 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A I T O A D O " 
H A B A U S T A 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
• • — 
Córtese por esta linea; 
1^: 
contra suya aquella noche. Más lue-
go que fui tratándolo, pude apreciar 
su carácter franquísimo, su despren-
dimiento, su laboriosidad, su per-
fepción clera y exacta do las cosas, 
su amor a la profesión que ejerce, 
su bien entendido concepto del pa-
triotismo lejos de la fanfarria dol 
mitin político, las intrigas del co-
mité barriotero y del manido y sa-
crilego recurso del Himno Nacio-
nal . . . 
Por todos esos méritos' y otros 
más que no enumero se le ha rendi-
do al Dr. Fiterre un homonaje en 
París. Hablábamos de él una pintora 
rusa y yo en el entreacto de un ma-
ravilloso concierto del pianista Bo-
rovsky, y quiso conocerle, más cual 
no sería mi zozobra cuando ella 
riéndose en sus propias barbas ex-
clamó: 
—Me quiere usted hacer creer que 
es a este mozalbete a quien los gran I Rorviclo del Profesor de Clínica jj 
des médicos de Francia han ofrecí- ; fantil". Siempre hay en turno ni 
do la comida de que hablaban loa ¡ djcos extranjeros que solicitan 
periódicos? , puesto en que tanto se aprende | 
Yo he tratado de obtener del Dr. y el Profesor Nobércourt propuso 
Fiterre una interview. Su extrema \ Fiterre que se hiciera cargo de 
juventud y su enorme modestia le i precisamente en los días en quen 
hacen rehuir el interrogatorio inqui-1 cibiera de la Habana la noticia i 
sitivo del repórter. Se va por la tan-1 que debía estar preparado para-Ili 
gente, como suele decirse, y con un ', Rar a ai Habana en momento 
quete ni conozco loa discursos-DO, 
doy por hecho que no se haya prtt 
eludido en ellos de estos y otros i 
caces lugares comunes. Copias de J 
les discursos fueron remitidoíl 
Comité Cubano, por el Pmncés I 
ccaso compendiados por esos taíj 
tosos y tesoneros jóvenes médiJ 
Pérez de los Reyes. Guerra y Silrei 
ra de la Clínica Covadonea, que8t'. 
los nuevos propulsores do dicha» 
vista.) 
Un detalle honroso y que ^ 
mucho de la capacidad que en 
lía conceden,, e l Dr. Fiterre epeif 
fruiente: E n el Servicio del Profess 
Nobicourt existe una plaza, 
mente creada para ser dése 
por un médico extranjero que tralf 
recomendaciones especiales del Dec¡ 
no do la Facultad de su país. Es 
plaza que llaman de "Asistente 
"No tiene importancia", cambia tran-
quilamente de teme. 
Antonio Serret, (futuro violinis-
ta, hermano de nuestra estrella pia-
nística Dulce María Serret,) fué mi 
aliado Su familia conoce a Fiterre 
desde 'niño y así pude saber que tie-
ne 25 años; que se graduó a los 
22; que fué Interno de los hospita-
les "Mercedes" y "Calixto Gercía", 
etc. 
Me Informaron también, que con 
motivo del 5o. Congreso Médico Na-
clonalf por votación unánime se creó 
una Asociación Médica Franco-Cuba-
na a la que se bautizó "Joaquín Al-
barrán", pare estrechar los vínculos 
médicos entre la patria del glorioso 
hombre de ciencia extinto y la del 
también desaparecido Pasteur. E s a 
sociedad acordó enviar Médicos cuba-
nos a estudiar materias experiyaenta-
ies e París. Sacóse a oposición la 
la . Beca —que era de Fisiología y 
Química Biológica— ganándola reñi-
damente Fiterre, ante un tribunal de 
siete miembros que eran: Fresno, 
Fernández Abreu, Abailí, Barillas, 
Feo. Ma. Fernández, Díaz Albertini 
y Ramos. 
L a beca era por un eño, prorroga-
ble a dos, siempre que los informes 
del Comité Francés, fuesen favora-
bles. 
Y como fueron favorables, pues 
los doctores Heitz, Boyer, Pastear, 
Vallery, Radot, Mateé y Domínguez 
líoldán. Informaron en el mejor 
sentido,' la beca fué prorrogada. 
Más, de repente llegan del Comi-
té Cubano de la citada Asociación 
Inesperadas noticias para el Dr. F i 
terre: recientes reformas universita-
rias provocan oposiciones para la Cá-
tedra de Fisiología a las que debe él 
presentarse. Así, apenas comenzado 
tuno para las oposiciones Dicha pb 
za tíen mucha importancia y 
pues, aparte de que solo es 
ceda por especiales recomendaclofie! 
«1 posesor de la misma tiene 
derechos que los Internos de losH» 
pitales de París . E l Profesor Nobe; 
court prometió a Fiterre, en el ta' 
quete dado en su honor, que (3 
cualquier momento que llegase a ^ 
rís, avisándole previamente, tendrí 
nn verdadero placer de verle ocupj 
dicha plaza. Y esfo sí que, en loa i 
cursos ho suele ser un "lugar e: 
mún." 
Un sentimiento se lleva a Cuta 
"Emilito", me decían en casa de-
familia Serret, y es que él hubml 
querido desempeSar durante este tí 
gundo año ese puesto tan importaf 
te en el que tanta experiencia !u 
bría de adquirir. 
*—¿Qué más podemos efiadir' 
estas notas? 
—Pues di que no se deja to'' 
viuvar ni hacer caricaturas! 
Más también pude burlar W 
trema modestia del científico ci 
uito, gracias a la encantedora f»> 
i'a Serret, en complicidad con W 
taza de puro café criollo y un "iv 
guayaba" riquísimos que les tra]»1 
Cuba el pintor Argudín, y la 
ble música de Cervantes, interjP 
de por el exquisito y pasional» 
peramento que al piano Ta\im̂  
erando artista Dulce María! m 
!re estaba, como todos nosoti 
emocionado. 
Y aquí tienen, lectores, una 
víew "de segunda mano", y 
ricature hecha de prisa que a 
positivamente a café y hasta P 
í u e sepa a dulce-guayaba. 
iBt! 
Armando 
D E F U N C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S D E F U N C I O -
N E S ANOTADAS A Y E R , DIA 4 D E 
F E B R E R O D E 1924. 
Manuel Cartldo, blanco, seis me-
ses, Cojímar; atrepsia. 
Clara de la C. Gil. mestiza, un 
dia; Zeneo, 320; sianosis. 
Bienvenida Pedroso, mestiza, un 
año- Luzuariaga, 156; gastro colitis. 
Pedro Rodríguez, blanco, veinti-
séis años; Calixto García; enteritis. 
Justa Roldán, negra, setenta y 
ocho años; Calixto García; arterio 
esclerosis. 
Josefa Rivero, blanca, sesenta y 
un años; Besagüe, 60; neumonía. 
Vicenta Carnet, blanca, cincuenta 
y cuatro años; Calixto García; he-
maturia. . 
Isabel Sánchez, negra, cuarenta y 
cinco años; Salud, 86; asma. 
María Africa Guillén, negra, vein-
tiocho años; Hospital Municipal; 
oclusión intestinal. 
Angela Cusa y Debe, blanca, diez 
y ocho años; Hospital Municipal; 
apendicitis. 
Gregoria Quiñones, negra, cuaren-
ta y cinco años; Finlay, 107; arterio 
Bsclfirosis 
Luis Valdés, blanco, seis meses; 
Marqués González, 4; enteritis. 
Teodoro Taurino, mestizo, cuaren-
ta y dos años; L a Rosa S. N.; cirro-
sis. 
Hipólito Alfonso, blanco, treinta 
y dos años; San BeBnigno, 71; ate-
leptasia pulmonar. 
Eduardo Barrides, blanco, once 
meses; Zequeira, 73; gastro colitis. 
Pedro B. Vigo, blanco, tres me-
ses; Santa María, 3; enteritis. 
Alfredo Pérez, blanco, setenta 
años; Finlay, 23; insuficiencia aór-
tica. 
José Valdés, blanco, cuarenta y 
WASHINGTON AL DIA 
SI presidente Coolidge abrió 
conferencia especial sobre las c 
ciones agrícolas del Noroest®1V«rt!| 
— L a comparecencia de -A-lo6 i-
Fa l l ante la Comisión del Benao • 
ha aplazado hasta el viernes. 
— L o s jefes republicanos 7 * 
oráticos en el Congreso cl0&, . j 
Woodrow Wilson. y después 
Cámaras suspendieron las ses 
-Noticias recibidas en el 
tamento de Estado revelando . g j 
finido movimiento revoiu^ J 
contra el Gobierno de t&c\0 ™. Ú 
sidente Gutiérrez, de Honduras, 
ron dadas a la publicidad nW' 
dos años: Aguiar, 62; apo?^ ;i 
Delie Ching, asiático, tres 
Aranguren, 118; nefritis. ¡j 
Salomé Gastón, mestiza, s e ^ 
dos años: Asilo de Ancianos, 
esclerosis. 
María Castillo, mestiza, s< 
dos años; Asilo de Ancianos, 
esclerosis, 5̂  • 
Paulino Villanueva, blan<r¿cl»5lí 




Rosa Canales, blanca, 
dos años; San Ramón, 
sis pulmonar. 
Inocencio Velázquez, " ^ j ^ ; 
renta y seis años; L a 
fritis. v, „„0 clBcfl 
Federico Pujol, blanco, t # 
y dos años; L a Purísima, 
losís pulmonar. Velntic 
José Cueto, blanco, loSi3 
años; L a Purísima; tuoe 
monar. \̂a-ncjo, C'¡V Manuel González, blanco ^ 
ta y tres años; Co^donS tre3 
Justo Puentes, blanco. 
ses; Gloria, 93; er i^- ^ 
Fél ix Salcedo, blanco, ^ 
ocho años: Banderas, < • 
sis pulmonar. 
